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Alands postglaciala flora 
A. L. BACKMA'"' 
Alands recenta flora har alltsedan förra seklet varit föremal för 
vära botanisters intresse. Sommaren 1897 hörjade den 17-ärige lyce-
isten A 1 v a r Pa 1m g r e n de stuclier rörande Alands flora och vege-
tation, som resulterat i en imponerande räcka avhandlingar och skrif-
ter. Tack vare professor Palmgren är den nutida äländska floran 
bättre känd än floran i nägon annan del av Finland. Däremot ha vi 
först under senaste tid fätt kunskap om den postglaciala floran. Ar 
1928 uppmanade mig Palmgren - vi ex.kurerade 1897 och 1898 till-
sammans pä Aland - att där fortsätta de stuclier rörande Öster-
bottens postglaciala flora jag sedan 1913 sysslat med. Mina är 1928 
pä Aland päbörjade värtpaleontologiska studier fortsattes flere sam-
rar under kortare eller längre besök, ofta i samband med praktiska 
torvmarksundersökningar pä uppdrag av Alands Landskapsstyrelse. 
I smärre skrifter ären 1934---48 har jag lämnat uppgifter om 
nägra anmärkningsvärda makrofossila växtfynd. Under de senaste 
ären ha endast fä nya fossilfynd av intresse tillkommit, ehuru antalet 
undersökta fornsjömyrar stigit till det dubbla. Det äländska mate-
rialet är ej ännu slutligt granskat, dock synes det lämpligt att i denna 
festskrift frarnlägga en del viktigare resultat av mina stuclier. 
Hela antalet fornsjömyrar, vilkas makrofossilflora studerats, för-
delar sig pä olika socknar pä följande vis: 
Geta ............... 9 Hammarland .... . . 23 
F inström ........ . 6 Jomala 
··· ········ · 
9 
Saltvik •• • ••• 6 • ••• • 19 Lernland 16 
Sund ............ ... 7 Föglö . .. ...... ..... . 1 
Eckerö .. .... ... ... 21 Kökar .. ....... .. . ... 6 
In alles 11 9 m yrar 
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Flertalet myrar, inalles 117, äro belägna nedanför Litorinagrän-
sen (L.G. cirka 63 m ö.h. i N Aland) och härstamma sälunda frän 
senare hälften av värmetiden, endast tvä myrar (i Saltvik, c. 87 m 
ö.h.) tillhöra zonen för Mastogloia havet, d.v.s. värmetidens mellersta 
del. Tio myrar i Geta och Saltvik tillhöra äldre Litorinatid; inemot 
hälften av alla undersökta myrar äro belägna pä niväer upp till 
högst 15 m ö.h. och hava uppkomrnit efter tiden för granens in-
vandring. Innan jag gär att lämna nägra uppgifter rörande Alands 
makrofossila flora samt skogens historia, sä mä det nämnas, att 
makrofossilfloran visat sig vara mindre givande än jag frän början 
hade väntat. Fossilfynd av sydliga, för hela Finland i nutiden främ-
mande arter, föreligga endast för Ceratophyllum st-tbmersum och 
Sparganium neglectum; av för enbart Aland främmande arter äro 
N afas flexilis och Bidens radiatus funna fossila. 
Ceratophyllum su.brnersum 1ever i nutiden pä ett 40-tal ställen i 
Danmark och pä ett par ställen i Skäne, men är ej funnen levande i 
Finland. Efter min redogörelse (BACKMA..'( 1943) för artens forna och 
nutida förekomst i N Europa har pä Aland tillkomrnit 3 nya fossil-
fynd: Saltvik, Tengsöda Tomyra, Hammarland Samuelstorp samt 
Föglö Granboda. Arten är sälunda nu som fossil pä Aland känd 
frän 15 ställen i Saltvik, Sund, Eckerö, Hammarland, Lernland och 
Föglö. Ceratophyllum submersum har under förra hälften av Litorina 
tiden (80 % av L.G.) inkommit till Saltvik, Jansmyren (53 m ö.h.) 
och litet senare til1 Tengsöda Tomyra och Sund, Sibby Lillmyren, 
bäda 40 m ö.h. Sin största utbredning hade arten litet före den tid, 
dä granen blev allmän, för att nägot senare dö ut i H ammarland. -
I Österbotten är Ceratophyllum submersum funnen pä nägra fä stäl-
len i Nedervetil, Kannus och Alavieska, där den levat vid tiden för 
granens ankomst (c. 50 m ö.h.). 
Den närbesläktade Ceratophyllt'm demerswm är som levande pä 
Aland känd frän 13 lokaler i Geta, Finström, Saltvik och Sund 
(CEDERCREUTZ 1947), alla belägna pä tämligen läga niväer; som fossil 
är arten funnen pä endast 7 ställen i Geta, Finström, Saltvik och 
Hammarland. De äldsta fossillynden äro frän Geta Bredmossen 
(62 m ö.h. , strlL....: under L.G. ) och Saltvik, Tengsöda Tomyra 
(40 m ö.h.). 
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Sparganium neglectum (se BACJafAi'' 1941, s. 10) är som levande 
främmande för Finland, men förekommer flerstädes i Danmark, 
ställvis i Skane och pa tva ställen i Halland. Sasom fossil är arten 
funneu i en Litorina gyttj a i Karböle mossen ( 17 m ö.h.) i ] omala 
socken i sällskap med bl.a. Nafas marina, Zannichellia peduncu-
lata, Carex pseudocyperus och Lycopus europaeus. 
Nafas flexilis . Denna i Europa sällsynta vattenväxt blev 1864 av 
]. P. Norrlin funneu i Vesijärvi, där den aldrig blivit aterfunnen. 
Sommaren 1950 fann jag arten täckande bottneu av Särkijärvi 
träsk i Libelits socken. Pa Aland är den funneu fossil pa tre ställen 
i Hammarland och ett ställe i Lemland. Se BACKMAN 1948 och 1951. 
Bidens radiatus har jag funnit fossil i Saltvik, Langbergsödamyren, 
(87 m ö.h.), i Varbergsmossen, c. 200 m N om föreg. samt i en myr 
pa SE-slutningen av Orrdalsklint (63.s m ö.h.). Pa alla tre ställen 
erhölls vid slamning talrika frukter. Arten är även funneu i Geta, 
Bredmossen 63,5 m ö.h. (BACKMAN 1934). - Det är anmärknings-
värt att nämnda fynd äro gjorda i de högst belägna fornsjömyrar 
jag känner pa Aland, där arten levat under värmetidens mellersta 
och senare del. 
I största korthet uppgifter rörande även en del andra arters fordomtida 
uppträdande pä Aland. 
Brackvattenarter: Ruppia maritima allmän, 4.8 fossilfynd; R. spiralis 3 
fossilfynd; Zannichellia pedunculata 36 fynd; Z. repens 13 fynd; Z. major, 
Föglö (ej ti<ligare funneu fossil i Finland); Najas marina 24. fynd. 
Sparganium ramosum 11 fossilfynd i Geta, Saltvik, Hammarland, Jomala 
och Lemland; nu täml. allmän (minst 30 lokaler). 
Potamogeton crispus, fossil i Hammarland: Drygsböle, _ äfsby, Oxpina; 
levande i Geta, Finström, H ammarland, Jomala. 
Alisma plantago-aquatica, 8 fossilfynd; nu mycket allmän. 
Sagittaria sagittifolia, funneu fossil i Hammarland, Drygsböle, nu endast 
i Jomala. 
Scirpus silvatict4S fossil pä t vä ställen i Hammarland; nu täml. allmän? 
Cladium mariscus. Fossil i Hammarland, Ormsträskmyren NW om Bred-
mossen. Arten Iever ännu pä nämnda myr och nära intill, samt pä en myr i 
Eckerö, där den blev funneu är 194.9 av dr Carl Cedercreutz. De recenta fynden 
äro belägna pä en nivä av 5 a 6 m ö.h., och arten har inkommit till Aland 
för högst ?00 är sedan. 
Carex paradoxa, funneu fossil i Eckerö, Storby träsk, i nutiden rar. 
C. pseudocyperus, som fossil allmän, 6? fynd; i nutiden allmän. 
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C. vesicaria, som fossil funneo endast tvä gänger, i Sund och Hammarlaod; 
ou allmän. 
C. riparia, tre fossilfyod i Hammarland, Jomala, Lemlaod; levande käod 
eodast i Fioström, Godby träsk. 
Calla palustris, fyra fossilfyod i Ha=arland och Jomala, i outiden säll-
syot? 
Rumex hydrolapatlmm, funneu fossil i Saltvik, Hammarland, Lernland och 
Kökar; levaode funneo i Finström, Saltvik, Sund och Värdö. 
Nuphar luteum, nio fossilfyod, ou allmän. 
Caltha palustris, ett fossilfynd i Finström, nu tä ml. allmän. 
Filipendttla u /maria, tio fossilfyod, ou m ycket allmän. 
Lycopus europaet,s, 38 fossilfynd, nu allmän. 
För de ädla lövträdens forna förekamst har makrofossilforsk-
ningen ej lämnat nämnvärda bidrag. Endast av eken har flerstädes 
(Saltvik, Hammarland, Jomala, Le.mland) anträffats rester, av lind 
(Sund) och lönn (Lemland) en enda frukt. Det är sälunda främst 
pollenanalysen, som lämnar oss kunskap om skogens historia, men 
säsom känt ä r man i fräga om en skärgärd tvungen att med stor 
försiktighet använda metoden. 
Länge har det varit känt, att barrskog saknas i Kökar, och frägan 
om orsaken härtill har tidtals varit föremal för botanisters och 
forstmäns intresse, men nägra undersökningar i fältet har inte ut-
förts, och frägan har sällan berörts i litteraturen. Man har förmodat 
att barrträd fordom levat i Kökar, men utrotats under historisk tid. 
Forstmästare A. W. Granit har i en skrivelse (1942) till mig hänvisat 
till )>den gamla sägnen, att bäde Kökar och Brändö pä Aland i gängna 
tider brännts av sa=a sjörövare, som plundrade Abo, och allt 
sedan dess förblivit kala. Traditionen tyckes syfta pä jutarnas sjö-
röverier under Otto Rud. Denne skövlade den 2 augusti 1509 Abo 
stad, samt uppbrände veterligen pä ätertäget Öregrund och bärjade 
svärt i Roslagen. Man berättar ocksä, att det efter denna brand 
äterstod endast en tall pä Kökar, »tallem kallad. Under en botanisk 
exkursion till bl.a. östra delen av Kökar - sannolikt 1894 - för-
sökte jag efterforska huru det förhöll sig med den legendariska 
branden. Man berätlade dä, att i en grund myr invid Österbygge by 
vid grävning anträffats talrika övervtL.--rna tallstubbar, vilka i tiden 
övergätts av fareld.» 
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Ar 1852 skriver C. E. BERGSTRAKD om Aland: >>Skogarne bestä 
av tall och gran, hvilka trädslag likväl alldeles saknas pä Kökar.» 
I Conspectus Florae Fennicae nämner HJELT 1888 om tallen, att 
3-4 träd växa pä Kökar, därav ett pä Idö. PALMGREN" (1915 s. 196) 
skriver om Brunskär (sammanhänger numera med Idö): >>är 1913 
antecknades här 5 rikligt blommande träd, växande uppe pä ett 
berg stra." invid ett med Ru.bus chamaemorus bevuxet kärr. Höjden 
ca 5-6 m. Stammarna i sin nedre del raka. Hos de tvä lägsta exem-
plaren var toppen ännu stadd i tillväxt. Trädens älder 24, 25, 46 
och 77 är.» 
I hopp om att genom studier i fältet, främst av myrlagerföljder, 
kunna belysa frägan om barrträdens forna uppträdande pä Kökar, 
gjorde jag vären 1941 ett kort besök därstädes. Pä Karlby landet 
fann jag nära Tellmossen tvä tallar av 4-5 m:s höjd. Dä 22 gren-
kransar kunde räknas, sä mäste trädens älder vara minst 25 är. 
Bäda tallarna buro kottar. Ortsbefolkningen visste berätta, att 
nägra gamla (?) tallar växte pä Brunskär (Bergstrands och Palm-
grens uppgifter voro mig obekanta). Om dessa träd erhöll jag föl-
jande vinter genom förmedling av kyrkoherde Runar Backman 
närmare upplysningar. Ursprungligen funnos där 5 tallar, av vilka 
tvä hade bläst omkull för nägra är sedan. De tre äterstäende voro 
6-7 m höga och mätte 7 a 8 turn i diam. pä brösthöjd. Träden hade 
även fröat av sig, sä att plantor av olika älder dykt upp i närheten. 
- Forstmästare A. W. Granit har meddelat mig (jan. 1942). att pä 
hans initiativ i Kökar i början av seklet utförts tallkulturer, som se-
nare i större skala fortsatts av landskapsforstmästaren Leo Björkman. 
Rörande granen har jag i litteraturen ej funnit nägra uppgifter 
frän Kökar. Pä Karlby landet fann jag i ett grunt (20 cm) klibbal-
kärr (» ilarem) en 10 m hög gran. I ett borrspän, som ej nädde cen-
trum, räknades 111 ärsringar, och torde äldern kunna uppskattas 
till c. 140 är. - En sammanfattning av vär kännedom om barr-
trädens recenta förekomst i Kökar visar, att redan i början av 1800-
talet ätminstone en gran vuxit pä Karlby landet och nägra tallar 
pä Brunskär. :Men man fragar sig huru det var tidigare? 
Enligt min tanke kan frägan rörande tallens och granens före-
komst i Kökar under postglacial tid med säkerhet klargöras endast 
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genom fynd av makrofossil (bark, barr, frön, kottar). Pa Karlby 
landet undersökte jag 1941 i sadant syfte tvenne myrar. I Tell-
mossen, belägen 20 m ö.h., tillvaratogos fullständiga provserier i 4 
c. 2 m djupa gropar grävda ner till mineraljorden, och i Andals-
mossen togos stora borrprov. Ar 1954 tillvaratogos i Österbygge 
dels med torvborr, dels genom grävning, stora torv- och gyttjeprov 
fran fyra skilda myrar. Vid noggrann undersökning av alla slammade 
prov erhölls mot förmodan intet spar av makrofossila barrträds-
rester. Detta kan ej tolkas pa annat vis, än att barrträd fordom ej 
vuxit pa eUer nära intill de undersökta sex myrarna. Pollendiagram 
fran Tellmossen och Andalsmossen uppvisa visserligen i gyttjan 
35 a 45 % tallpollen och 1-7 % granpollen, som dock ej utgör bevis 
för att tall och gran levat därstädes strax före Kr. f., da gyttjan 
bildades. Kökar höjde sig vid nämnda tid föga ovan havet, och i 
den pollenflora, som da avlagrades, spelar helt visst langfluget barr-
trädspollen en mycket stor roll. 
FREDRIK EHNQUIST (1929 s. 26) har framlagt en teori, enligt vil-
ken grauen för sin trivsel fordrar minst 120 frostdagar i aret, da 
taUen däremot nöjer sig med 90. R uTGER SERN'M-."TIER (1939) diskute-
rar fragan om Gotlands granskogslösa regioner även utgaende frän 
nämnda teori, men är ej villig stanna för densamma, innan ett 
bättre meteorologiskt material föreligger. För Kökars vidkommande 
synes det mig bäst lata diskussioner och spe1.'Ulationer vila, till dess 
klarhet vunnits i fragan om barrskog alls förekommit där under 
äldre tid. 
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Vergleich zwischen der Algenvegetation an den Felsen Süd-
und Mittelfinnlands und an den Felswänden in der alpinen 
Region Lapplands 
CARL CEDERCREUTZ 
I m J ahre 1940 veröffentlichte ich eine kleine St udie über die 
Algenvegetation der Felsen in Finnland. Sie gründet e sich fast aus-
schliesslich auf Material, das im südlichsten T eil des L andes ein-
gesammelt worden war. Seitdem habe ich die Gelegenheit gehabt, 
nicht nur meine Untersuchungen über die Felsenalgen in Südfinn-
land zu erweitern, sondern auch entsprechende Studien in Mittel-
finnland und in Lappland (sowohl im finnischen als im schwedischen) 
auszuführen. Während eines Aufenthalts in Abisko im Torne-Lapp-
mark erbot sich mir die Gelegenheit, an mehreren von Herrn Pro-
fessor Dr. G. Ein a r Du Riet z angeordneten Exkursionen teil-
zunehmen, wofür ich ihm hier meine grosse Dankbarkeit ausdrücken 
will. Es erscheint mir nun motiviert, einen Vergleich zwischen der 
Algenvegetation an den Felsen innerhalb des nordischen Nadelwald-
~ebietes in Süd- und Mittelfinnland und derjenigen der alpinen 
Region in Lappland anzustellen. Am internationalen Botaniker-
Kongress in Stockholm 1950 hielt ich einen kurzen Vortrag über 
dieses Thema. 
Auf Grund meiner eigenen ntersuchungen und vorhandener 
Literaturangaben habe ich folgendes Verzeichrus über die aerophilen 
Felsenalgen Finnlands (die Diatomeen ausgenommen), im ganzen 200 
Arten zusammengestellt. Für die freundliche Überprüfung einiger 
an Desmidiaceen reichen Proben danke ich Herrn Dr. R o 1 f G r ö n-
b 1 a d in Karis. Im nachstehenden Verzeichnis sind ·die mit * be-
zeichneten Arten als charal.-teristisch für die in Rede stehende Vege-
2 Carl Cedercret{tz, Algenvegetation an den Felsen 
tation betrachtet worden. Die übrigen sind zum Teil Arten mit sehr 
weiter ökologischer Amplitude (vgl. unten). Die meisten sind jeden-
falls als ganz zufällige Elemente auf den Felsen zu betrachten. Von 
vielen Arten liegen nur ganz wenige Felsenvorkommnisse vor. Von 
Botryococcus Braunii ist mir z.B. nur ein einzelnes Felsenvorkommnis 
bekannt, aber die Art ist ein regelmässig auftretendes Element in 
den verschiedenartigsten Gewässern. Einige Arten sind wieder so 
selten, dass man über ihr ökologisches Verhalten noch nichts Sicheres 
weiss. Viele Arten, die in den Florenwerken aufgenommen werden, 
sind in systematischer Hinsicht noch völlig ungeklärt1. 
Cya11ophycea e 
L A pha11ocapsa Crevillei2 L - punctata • 
L - mmta11a* L - rupestris* 
L- muscicola* 
L A phanothece Castagnei 
L - microscopica 




L Cloeocapsa alpi11a • 
L- compacta• 
L- dermochroa• 
L - fusco-lutea 





Cloeothece f usco-lutea • 










L - spelaws et v. viola-
scens• 
- tenax 









L Stigonema hormoides• 
L - i11/orme* 
L - mamillosum• 
L- mi11utum* 
- mirabile 
L - ocellatum 
- pa1lniforme• 
L - tome11tosum* 
1 Systematische Bemerl"-ungen: Die Cloeocapsa-Arten Cl. magma und Cl. 
alpi11a habe ich getrennt gehalten. Ich neige doch zu der Ansicht ]AAG's, das 
diese Arten nur Standortsformen ein und derselben Art darstellen. Cl. atrata 
habe ich nicht von Cl. mmttana getrennt. Nach den Diagnosen scheint es mir 
nicht möglich. Der einzige Unterschied liegt in der Ausbildung der Hüllen-
schichtung, ein, wie Jaag meint, sehr unsicheres Kennzeichen. Die feinfädigen 
Pilarmidium-Arten der Felsen (Fadenbreite ·t-2 p), die sehr schwer bestimm-
bar sind, habe ich alle als Ph. ltmue aufgefasst. Es scheint mir aber wahrschein-
lich, dass Ph. laminosum bei uns auch vorkommt. Ph. autumnale und Ph. 
unci11atum halte ich für dieselbe Art. 
2 L = in Lappland vorkommend . 
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- turfaceum• 
L H apalosiplwn fonti-
nalis 
- hibernicus 
L Dichothrix compacta 
- gypsophila 
























L Netrium Digitus 
R oya anglica 
L P enium Cylindrus 
L- polymorphmn• 
- silvae-nigrae v. pa-
rallelum 





L - conglutina/a 
L- lanata 
L- leltuis 
S cytonema crispwn 
L - crustacet4m• 
Hofmannii* 
L- mirabile 
L - myochrot4s* 




L Nostoc commune• 





L - minutus 
L Euastrtmt biden/atum 
L- binale 
L - crassicolle* 
L-- v. biretum• 
L- dubit4m 
L- erosum v. grauu-
losum 
L- oblongum 
L - spetsberge11se 
L - subalpinum 
sublobatum 










L - microscopicum• 
- sphaericum• 
A nabaena oscillaroitles 









L Lyngbya muscicola 
Schizothrix Friesii* 
Symploca muscorum 
L - bacillare 




L - cruciferum• 
V. el-
- v. pluriradians• 
L- cucurbitinum 
L- cttrtum• 
L- cyclicum v. arcti-
cum 
L - decedens• 
difticile v. sublaeve 
L - formosulum 
L - ft4rcatospermunz 
galeritum• 
Hammeri 
L - - v. homalodeY-
mum 
L - hexalob um • 
- v. rossicum• 
L - holmiense v . integ-
rum• 
L - impressulum 
L - istmochondrum 
Gart Cedercreutz, Algenvegetation an den Felsen 
Cosmarium abscisst~m - punctulatum 
L - laeve L - quadratum 
L - Logiense v. ex-
Pa?lsa 




L - margaritatum 
L- microsphinctum* 
L- nasutum 
L - obliquum • 
L - pachyderl'l"mm 
L - petsamoense* 
L - Porliamml 
L - protumidtmz 










L - rectat1gulare 
L - reni forme 
L - saxicolum* 
L - speciosmn* 
- sphagnicoltmz 
L - subcrenatum 
L - subcucumis 
L - subspeciosmn* 
L - tatriwm 
L - - v. novizelatldi-
cum 
L - tetragomnn • 
L - - v. Dawidsonii* 
- Turpinii v. exi-
mium 
Het e rocoJitae 
L- vi'l'ide 
Chlorophycea e 












L Stattrastrtml acarides 
L - bacillare v.obesum* 
- Borgeanum v. com-
pactum• 
L- capitulum• 
L - - v . Borgei• 
L- insigne 
L- Meriani* 
L - nmtict~m 
- pileolatum * 
L - punctulatum 
L - rhabdophorum 
L - sexcostat1tm 
L Ulothrix variabilis 
L Microspora stagnorum 
Stichococcus bacillaris 
L Prasiola crispa• 




Bulbochaete spp. ster. 
Da ich während meiner ntersuchungen ein besonderes Interesse 
den aerophilen Felsenalgen auf Aland gewidmet habe (über 200 
untersuchte Proben) und wir vor allem dank den wertvollen Arbeiten 
von HÄYREN' und GRör-.'BLAD über die entsprechende Vegetation in 
den südlichen Küstengegenden Finnlands (die Provinzen Regio 
aboensis und Nylandia) unterrichtet sind, scheint mir hier zunächst 
ein Vergleich zwischen den aerophilen Felsenalgen in diesen Gebieten 
wohl am Platze. Aus dem letzerwähnten Gebiet finden sich im Herb. 
Mus. Fennici auch mehrere Proben von verschiedenen Orten, und 
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selbst habe ich in der Helsingfors-Gegend beträchtlich über 100 
Proben eingesammelt. Schliesslich haben wir von der Südspitze Finn-
lands eine wertvolle Arbeit von FAGERSTRÖM (1945) über die Algen-
vegetation der Felswände bei der Stadt Hangö. 
Aus den äländischen Felsenalgenproben haben sich folgende 81 
Arten ergeben: 
A phanocapsa Grcvillei 
- montana• 
- muscicola* 





















































































Von diesen sind nur folgende nicht von den Felsen der Küsten-
gegend Südfinnlands bekannt (die eingeklammerten wohl von an-
deren Standorten): 
6 Carl Cedercreutz, Algenvegetation an den Felsen 
Chroococcus li tophi ltls* 
- mim»' 
Stigonema mirabile 
(Dichothrix gypsophi la) 
Plectonema gracillimum 












Dagegen kennen wir aus dem letztgenannten Gebiet folgende 

























(A 11abae1ta oscillaroides) 
Schizothri:r Friesii* 
Spirotaenia fusiformis 
R oya a11glica 
P e11ium silvae-11igrae v . 
parallel um 
Closlerium pusilltlm '· 
m 01tOlit}IUtn 




(- adeloch01ldm m) 




- holmiense " · in-
tegrum • 
(- laeve) 
























Wir finden also, dass von Alands 1 Felsenalgen nur 14 nicht 
als Felsenelemente aus dem südfinnischen Küstenland bekannt sind, 
während von den 116 Felsenalgen des letzterwähnten Gebietes ganze 
59 aufAland nicht als Felsenalgen verzeichnet worden sind. Mehrere 
dieser in betreff der Felsen nicht gemeinsamen Arten (die einge-
klammerten) kommen aber in verschiedenartigen Gewässern beider 
Gebiete vor. Zählen wir diese Arten, die fast alle als ± zufällige 
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Elemente an den Felsen betrachtet werden müssen, von den in Frage 
stehenden Mengen ab, so erhalten wir statt 14 gegen 59, 6 gegen 33 
Arten. Der beträchtliche Unterschied zwischen der Algenvegetation 
auf den Felsen Alands und in dem südfinnischen Küstengebiet und 
vor allem die auffallende Artenarmut auf Aland ist erklärlich, wenn 
man folgende Tatsachen beachtet. Erstens muss hervorgehoben 
werden, dass die Inseln Alands meist stark der Windwirkung aus-
gesetzt sind. Deshalb sind die nackten Felsflächen dort während der 
Vegetationsperiode, die auf Aland gewöhnlich sehr sonnig und 
regenarm ist, im allgemeinen sehr trocken und ermöglichen meistens 
nur die Entwicklung einer Flechtenvegetation. ur an ganz wenigen 
Stellen kann sich dort eine aerophile Algenvegetation gut entwickeln. 
Oft erhält sie nur einen fragmentarischen Charakter. Innerhalb des 
ausgedehnten Küstengebietes Südfinnlands sind wohl geschützte 
und feuchte Felswände bedeutend reichlicher vorhanden als auf 
Aland. Zweitens ist die Gesteinsbeschaffenheit des Urfelsgrundes an 
der Südküste mannigfaltiger als auf Aland. Man findet hier und da 
auch etwas basische Gesteine, was auf Aland kaum der Fall ist. Nun 
gibt es zwar unter den fraglichen Felsenalgen kaum eine einzige Art, 
die etwa an basische Unterlage gebunden wäre. Ich wage es jedoch zu 
behaupten, dass manche Arten von einer solchen begünstigt werden. 
Die Algenvegetation scheint mir jedenfalls an kalkhaltigen Felsen 
etwas schöner und reicher zu sein als an reinen Granitfelsen. Es sind 
besonders die Gloeocapsa- und die ostoc-Arten, die an den basischen 
Felsen luxurieren. Vielleicht ist hierbei nicht die chemische Zusam-
mensetzung ausschlaggebend, sondern die verschiedenen physika-
lischen Verhältnisse an den Felsen. 
Auffallend ist die grosse Anzahl der zufälligen Elemente an den 
südfinnländischen Felsen. Die Tatsache kann in Einklang gebracht 
werden mit dem Vorkommen grosser Sümpfe, die oft höher liegen 
als die Felswände. Kleine Rinnsale, die von diesen Sümpfen stammen, 
suchen sich oft längs den Felswänden herunter und bilden auf diese 
Weise Sickerwasserstreifen. Sie bringen verschiedene Sumpfalgen 
mit sich, die an den Felswänden weiterleben können und hier zum 
Teil auch gut gedeihen. Manche Arten haben bekanntlich eine sehr 
weite ökologische Amplitude, o z.B . OsciUatoria tenuisund Netrium 
8 Carl Cedercreutz, Algenvegetation an den Felsen 
Digitus. Einige Arten gedeihen offenbar ebenso gut in sauren Sümpfen 
wie an Felswänden. Auf Aland sind höhergelegene grössere Sümpfe 
sehr selten. 
Nachstehend einige typische Beispiele von der Algenvegetation 
solcher Sickerwasserstreifen, sog. Tintenstricke, aus Aland und 
dem Küstenlande ylands. Im übrigen möge auf die Arbeiten von 
HÄYREN (1940, 1943, 1944) und auf meine eigene Studie (CEDER-
CREUTZ 1940) verwiesen werden. 
1) AJ,, Finström, Felsbuckel im Tälchen des Ausflusses des Sees Godby-
träsk, 10.7.1942. Nostoc microscopiwm, T olypothrix te11uis, Cosmarium wrtum, 
C. saxicolum. 
2) AJ,, Geta, Snäckö, am Kuggsundet, 1.6.1941. Charakterarten: Gloeocapsa 
mo11tana, Plectcmema ttostocorum, Coccomyxa dispar. Ferner: Gloeocapsa magma, 
Calothrix parietina, S cytonema sp. (Fragment), Cyli11drocystis crassa. 
3) AJ,, Geta, Snäckö, in der Nähe yoriger, unter Moos, 1.6.1941. 





Hormidium flaccidum Euastmm sublobatum 
j\1esotae11imn E11dliche- Cosmarium anceps 
rianttm - curtt4m 
- macrococcum - microsphinctum 
Cyli11drocystis crassa - speciowm 
4.) AJ,, Geta, Finnö, Havisbergen, 3·1.5.1941. Stigouema tome~Jtomm dominie-
rend, Gloeocapsa magma. 
5) AJ,, Geta, Fels aru E-Ufer der Bucht Häggviken, 13.10.194.1. Charakter-
arten: Phormidium autumnale, Ph. Corium. Ferner: Cosmarittm crucijerum. 
6) AJ,, Saltvik, Felswand etwas nach W vom See Borgbodaträsk, 28.5.1941. 
Charakterarten: Gloeocapsa montana, GI. magma, Stiganema hormoides. Ferner: 
Phormidium tenue, Cylindrocystis Brebissanii, C. crassa. 
7) AJ,, Saltvik, Felswand am SW-Ufer des Borgbodaträsk, etwas ober-
halb des Ufers, 17.6.1941. Charal...'i:erarten: Scytonema Hofmanni, Cylindro-
cystis crassa. Ferner: Chroococcus minor, Cosmarium microsphinctum. 
8) AJ,, Saltvik, Fels S vom See Mösjö, 17.10.1941. Gloeocapsa magma, 
Stigonema pa1mijorme. 






Cylindrocystis Brebisso- Cosmarium decedens 
nii, Yereinz. - obliquum 
- crassa - sa;ricolum 
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S cytonema H ofmanni 
Coccomyza dispar 
.ll esotaenium chlamydo-
sporum v. violasc. 
11) N, Esbo, Backby, etwas kalkhaltige F elswand im Tälchen des Aus-
flussbaches des Kvarnträsk, 7.6.1942. Aphanothece saxicola, Aph. pallida, 
Chroococcus turgidus, Gloeocapsa Itzigsolmii, Nostoc macrosporum. 
12} Ebenda, 7. 6.194 2. A phanothece saxicola, Chroococws turgidus, Gloeo-
capsa montana, Mesotaenium chlamydosporum , Cosmarium microsphinctum, 
C. spedosum. 
13} Ebenda, 7.6. 1942. Aphanothece pallida, Chroococcus spelaeus, Nostoc 
microscopicum. 
14) Ebenda, 1.11.1 942. Charakterart: Aphanothece Naegclii, Ferner: Penium 
polymorphum, Cosmarium speciosum, C. saxicolwn, C. decedens. 
15) N, Esbo, Fels im Tälchen des Ausflussbaches des Weihers Kaitalampi, 
1 7.6.194 2. Charakterarten: Gloeocapsa magma, Stigonema hormoides, St. informe. 
Ferner: Gloeocapsa montana Scytcmema ocellatum, Phormiditmt tenue. 
Der allgemeine Charakter der Algenvegetation an den Fels-
wänden ist, wie aus obiger Darstellung hervorgehen dürfte, derselbe 
auf Aland wie im südfinnischen Küstenland, und eine ähnliche 
Felsenvegetation finden wir auch in anderen Ländern, wie z.B. in 
der Schweiz, wo sie von ]AAG (1945) sehr eingehend untersucht wor-
den ist. Sie ist allerdings in den Alpen offenbar etwas reicher als in 
Fennoskandien. 
Eine kurze allgemeine Vegetationsschilderung dürfte hier noch 
am Platze sein. An schattigen feuchten Felswänden bildet in Süd-
finnland die Grünalge H ormidiu.m flaccidmn oft weit ausgedehnte 
reine Bestände. Zuweilen findet man sie in Gesellschaft mit Coccomyxa 
dispar, wie die ersterwähnte eine wichtige assoziationsbildende Alge. 
Ihre grossen schleimigen Lager breiten sich über die Felsenmoose 
aus. Prasiola crispa ist eine wichtige Charal.'i:erart an den feuchten 
Felswänden in der ähe menschlicher Siedlungen; in der Gegend von 
Helsingfors ist sie sehr verbreitet, so auch in Hangö (siehe FAGER-
STRÖ.M 1945). Auch auf feuchter Erde tritt sie auf. Wie bekannt, 
ist sie eine nitrophile Art. Oft bildet Coccomyxa zusammen mit 
M esotamiz~tn clzla:mydosporum eine Assoziation. An schattigen Stellen 
10 Carl Cedercreutz , Algenvegetation an den Felsen 
findet man zuweilen die charakteristischen kleinen orangefarbigen 
Polster von Trentepohlia aurea. 
An den nassen Stellen, den Sickerwasserstreifen, die oft sehr 
schmal sind (etwa 1 dm oder noch schmäler), sickert das Wasser 
beständig oder wenigstens während des grössten Teiles der Vegeta-
tionsperiode herab. Hier bilden die Algen die sog. Tintenstriche. 
Die Hauptmasse der Algenvegetation wird hier von den Cyanophyceen 
gebildet. Es sind die Gloeocapsa-Arten sowie die Stigonemaceen und 
Scytonemaceen, die gewöhnlich hier dominieren. Unter den ersteren 
ist Gloeocapsa magma die wichtigste. Sie vermag auch ausserhalb der 
eigentlichen Sickerwasserstreifen an recht trockenen Felsen zu ge-
deihen. Die Gloeocapsen, die die gewöhnlichsten Pioniäre an den 
Sickerwasserstreifen sind, werden zuweilen durch Phormidium-Arten 
ersetzt, vor allem durch Phormidiu.m autumnale. Diese Alge bildet 
oft dichte, lederartige, blauschwarze Lager ohne Beimischung anderer 
Arten. Unter den Gloeocapsen und Stigonemaceen finden sich Des-
rnidiaceen mehr oder weniger reichlich eingestreut oder auch ganz 
vereinzelt. Ein grosser Teil von ihnen gehört der arktisch-alpinen 
Algengruppe an (siehe hierüber STR0M 1926, GRÖ::-tllLAD 1928, CEDER-





















Unter den Desmidiaceen findet man oft die einzellige Blaualge 
Synechococm4s ae-mgi1wsus. Dagegen ist . maior, die sich nur durch 
ihre Grösse von der vorigen unter cheidet, auf den Felsen sehr 
selten. Sie ist aber eine allgemeine Art in den Sümpfen. 
In unseren Schären finden 'lvir oberhalb der normalen Wasser-
linie in der Spritzzone oft an den Felsbuckeln rotbraune Krusten 
von Trentepohlia iolitlnts, und im Binnenlande begegnet man ihr 
in offenen Lagen an den Seeufern. Von land i t sie ebenfalls bekannt, 
Ich habe ihr Vorkommen dort nicht näher untersucht, aber habe 
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sie schön entwickelt in fast horizontaler Lage an einem niedrigen 
Felsbuckel an dem kleinen See Kvarnboträsk gesehen. 
In Mittelfinnland ist der Felsgrund zum überwiegenden Teil von 
losen Ablagerungen bedeckt. Stellenweise findet man jedoch nackte 
Felswände mit einer gut ausgebildeten Algenvegetation. Besonders 
aus der Umgebung von Kuopio habe ich Proben von Felsenalgen, 
die ein gutes Bild von der in Frage stehenden Vegetation geben 
dürften. 
Aufzeichnungen aus Mittelfinnland: 
1) TB, J yväskylä, Särkivuori, 24 .5.194 2. Gloeocapsa Itzigsohnii, Gl. mon-
lana, Synechococcus aeru.ginost,s, Stigcmema hormoides, St. minutum. 
2) S B, Kuopio, F elswand in der Nähe des 'Weihers Neulalampi, 20.6.19H. 
H ormidium flaccidum, Penium sp., Cosmarium anceps, C. arctoum, C. crenatum. 
C. curtum, C. microsphinctum. 
3) SB, Kuopio, F elswand a m 'Weiher Leväslampi, 21. 6.1 944. Gloeocapsa 
magma, Gl. montana, Stigonema hormoides, St . tomentosum. 
'•) Ebenda, 21.6.1944. Tribonema minus. 
5) SB, Kuopio, Suuri-Neulamäki, a m E -Ufer des Weihers Vuorilampi, 
F elswand (sog. Südberg), 22 .6 .1944. Cylindrocystis crassa, Cosmarimn obliqut,m , 
Stigonema tomentosum. 
6) E benda, 22.6.1944. C.harakt erarten: Tolypothrix lanata, Stigonema 
mittutttm. F erner : Gloeocapsa magma, Cylindrocystis crassa. 
7) E benda, 22.6.1 944. Stigonema minutum, Gloeocapsa magma, CalotMix 
parietina spärlich. 
8) Ebenda, 22. 6 .1 944 . Stigonema minutum, Tolypothrix lanata . Scytonema 
crispum, Nostoc microscopicum, Gloeocapsa magma. 
9) Ebenda, 22.6.1 944. Stigonema hormoides, St. minutum, Nostoc microscopi-
C14m, Gloeocapsa magma, Gl. montana, Mesotaenium cllladymydosporum. 
10) SB, Kuopio, Suuri-Neulamäki, 22 .6. 19H. Gloeocapsa magma, S ynecho-
coccus aerttginosus, Cylindrocystis crassa, Stigo11ema sp ., H ormidium flaccidum. 
11) SB, Kuopio, Pirttiniemi, Felswand an der Bucht Telkkistenlahti, 
23. 6.19'•4. Stigonema mintllum, Aphanocapsa montana. 
1 2) Ebenda, 23.6. 1944. C.harakterart: S cytonema ocellatum, Ferner: Stigo-
nema hormoides reichlich, Gloeocapsa magma. 
13) Ebenda, 23.6.1944. Aphanocapsa montana, Aphanothece pallida, Gloeo-
capsa magma, Calothrix parietina, Nostoc sp ., Stigouema hormoides, S t. minutum . 
14) SB, Kuopio, Pi tkälah ti , feuch te Felswand an der Landstrasse, 26. 6.194 4. 
Phormidium autumnale, Prasiola crispa. 
1 5) Eben da, 26 .6. 194'" Phormidium autumnale, Ph. tentJe, Cosmarium 
curtum reichlich . 
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16) KB, Pielisj ärvi, Koli, Tarhapuro, Felswand mit reichlich herabsickern-












- dijjicile v. sublaeve 
- jormost1lum 
- holmimse v. integ-
rum 
Cosmarittm laeve 
- Ltmdellii v. ellipti-
cum 




17) Ebenso I 0.8. 1935. Phormidium Retzii, ostoc commttne. 
Aus den obigen Aufzeichnungen geht hervor, dass die Algen-
vegetation an den Felsen im ~1ittelfinnland durchaus denselben 
Charakter hat wie im südfinnischen Küstenland und auf Aland. 
Es sind nur 7 Arten, nämlich Chroococctts cohaerens, Aphanothece 
Castagnei, Scytonema crispum, Nostoc commtme, Stattrastrum Meriani, 
N etrium Digitus und Closterimn parvulwm verzeichnet worden, die 
nicht unter den Felsenalgen dieser letzteren Gebiete zu finden sind. 
Chroococcus cohaerens (HÄYRE::-< 1940, S. 12) dürfte eine echte Felsen-
alge sein. Aphanothece Castagnei ist offenbar eine Art mit recht weiter 
ökologischer Amplitude. Sie wird aus verschiedenartigen Gewässern 
Alands erwähnt (CEDERCREUTZ 1934, S. 7). Scytonema crispum ist 
vor allem eine aquatische Alge, die nur selten als Felsenalge auftritt. 
Nostoc commune scheint mir als eine schwach aerophile Art betrachtet 
werden zu können. Sie kommt hauptsächlich auf feuchter Erde vor 
und entwickelt an sumpfigen Stellen oft weit ausgebreitete Lager, 
wird aber auch unter \Vasser angetroffen, besonders in Bächen. Als 
Erdalge ist sie auch aus Südfinnland bekannt. Bei uns dürfte ostoc 
commune fast nur an kalkhaltigen tandorten auftreten. Stattrastn'm 
M eriani gehört zu den arktisch-alpinen Desrnidiaceen. Die zwei 
übrigen Arten dieser Familie, etrit'm Digitus und Closterium par-
vulttm, die in stehenden Gewä ern verschiedener Art allgemein ver-
breitet sind, müssen an den Felsen als rein zufällige Elemente be-
trachtet werden. - Es muss aber auch beachtet werden, dass nur 
etwa 40 Proben von lfittelfinnland untersucht worden sind. 
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Aus Lappland habe ich Algenproben sowohl aus dem finnischen 
Teil dieses grossen Gebietes als auch von der schwedischen Seite, 
dazu einige Proben aus Petsamo an der Eismeerküste untersucht 
(CEDERCREUTZ 1929). Fast alle Proben, im ganzen 150, stammen 
aus der Regio alpina. Sämtliche von mir angetroffenen lappländischen 
Felsenalgen sind in dem allgemeinen Verzeichnis auf S. 2-4 mit 
einem L vermerkt; im ganzen sind es 125 Arten. Es ergibt sich, dass 
die Artenzusammensetzung der Algenvegetation an den Felsen 
innerhalb dieses Gebietes sehr gleichartig ist. LuTHER erwähnt 1937 
in einem Algenverzeichnis aus dem Fjeldgebiet Vübus-Maaresta-
tunturi in Enare (Lapponia inarensis) einige Felsenalgen; von diesen 
fehlt aber keine im obigen \·erzeichnis. Dagegen finden wir in der 
Arbeit von BORGE (1913) über die Algenflora in der Gegend um 
den See Torne-Träsk 11 Felsenalgen, die ich nicht aus Torne-
Lappmark verzeichnet habe, und in einer Arbeit von GRÖN'BLAD 
(1942) 11 Felsenalgen aus verschiedenen Gegenden in Lappland . 
Aus STR0M's Arbeit vom Sarekgebiet erhalten wir noch einen Zu-
schuss von 4 Arten. Demnach zählen wir für Lappland 151 Felsen-
algen. Die 26 Arten, die zu den meinigen hinzuzuzählen sind, sind 
























num v . compactum• 





- subpygmaeum v. 
subangulaltttll 
Es scheint mir motiviert, diese hier getrennt aufzunehmen, weil 
im den obengenannten Arbeiten meistens nur sehr knappe ökologi-
sche Daten über diese Algen gegeben werden. \ 'on den obigen können 
nur die mit * bezeichneten Arten als charakteristisch für die Felsen-
vegetation angesehen werden. Spirotaenia condensata, Closterium 
Ventts, Cosmarium Cuct4rbita, C. punctulatum, tat"astn~tn hexaceras 
14 Carl Cedercretetz , Algenyegetation an den Felsen 
und St . tnargaritaceum sind als rein zufällige Elemente an den Fels-
wänden zu betrachten, und dasselbe dürfte mit Chroococcus minor 
der Fall sein. Die Dichothrix-Arten (vergl. unten S. 15), die an recht 
verschiedenartigen Standorten auftreten können, aber oft unter 
Wasser zu finden sind, können gleichfalls kaum als charakteristisch 
für die Felsenvegetation angesprochen werden. Ebenso sind Roya 
obtusa v. montana und Staurastmm Kfellmani kaum echte Felsen-
arten. Die übrigen Arten sind so selten, dass ich über deren Auf-
treten an den Felsen nichts äussern kann. 
Wir können also zu den meinen 53 für die Felsenvegetation Lapp-
lands charakteristischen Arten hinzurechnen und erhalten folglich 
61 echte Felsenalgen für Lappland. Für Aland ist die entsprechende 
Zahl 57 und für das südfinnische Küstenland 74. Wir finden weiter, 
dass die Algenvegetation an den Felsen Alands zu 70.4 % von echten 
Felsenelementen gebildet wird, während an den Felsen im Küsten-
gebiet Südfinnlands 58.7 ~0 echte Felsenalgen augetroffen werden 
und schliesslich in Lappland nur 40.4 %. Die Algenvegetation an den 
Felsen auf Aland ist folglich entschieden am meisten spezifisch. In 
Lappland ist sie dagegen so stark mit mehr oder weniger fremden 
Algenformen untermengt, dass nicht einmal die Hälfte von wirklichen 
Felsenalgen gebildet wird. Die rsache dazu steht in natürlichen 
Zusammenhang mit dem grossen Reichtum an Sümpfen in den 
Fjelden in verschiedener Höhe. Die obenaugeführten Zahlen werden 
sich natürlich bei fortgesetzten ntersuchungen einigermassen ver-
ändern, sie dürften aber immerhin den allgemeinen Charakter der 
in Frage stehenden Vegetation in den untersuchten Gebieten wider-
spiegeln. 
Auffallend reichlicher vertreten als in Südfinnland sind selbst-
verständlich an den Felsen in Lappland die arktisch-alpinen Arten 
(S. 10). Ausser den früher enYähnten Arten dieser Gruppe bemerken 
wir Cosmariu·m nasutl,m, C. tetragrmum, Staurastrwm acarides und 
St. insigne sowie die rein arktischen Arten Eu astrum spetsbergense und 
St. rhabdophorwm. Die ar1.."i:isch-alpinen Arten, die wohl mit Recht 
als polyoxybiont aufgefasst worden sind, werden nicht selten auch 
in den Sümpfen und stehenden Gewässern der Fjeldgebiete auge-
troffen und tragen dann dazu bei, den auch sonst stellenweise recht 
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schwach hervortretenden spezifischen Charakter der Algenvegeta-
tion der Felsen zu verwischen. An den fraglichen Standorten domi-
nieren noch in der Birkenregion und etwas höher die gewöhnlichen 
kosmopolitischen Algen. Weiter oben ist die Algenvegetation über-
haupt sehr schwach entwickelt, denn nur wenige günstige Standorte 
stehen ihr hier zur Verfügung. Hierüber finden wir bei MüNSTER 
STR0M (1923, 1926) wertvolle Angaben. Die arktisch-alpinen Arten 
nehmen zu im Vergleich zu den anderen, allmählich aufhörenden 
Arten. Ich will hier nur erwähnen, welche arktisch-alpinen Arten 
ich von den Sümpfen und stehenden Gewässern verzeichnet habe. 








Cosmarit"11 cyclicum v. - nasutum 
arcticum - speciosum 
- galeritum - tatricum 
- Hammeri Y. - tetragonum 
lwmalodermum Staurastrum acarides 
- hexalobum - Meriani 
- holmie11se v. i11teg-
rum 
Pediastrum Braunii ist eine arktisch-alpine Art, die in den Seen 
und Sümpfen zu Hause ist, aber auch an Felswänden auftreten kann 
(siehe ] AAG 1945) . Auch in Südfinnland werden arktisch-alpine 
Desmidiaceen manchmal in Sümpfen angetroffen. Wenigstens einige 
von diesen Arten, wie z.B. Cosmarinum speciosmn, scheinen dort 
vom Kalk begünstigt zu sein. 
Recht verbreitet scheint mir die Blaualge Dichothrix orsiniana in 
Lappland zu sein. In Südfinnland habe ich sie nicht angetroffen. 
Sie ist aber eher eine Alge der Bäche als der Felsen. Eine deutliche 
Grenze zwischen den reophilen Algenvereinen und den aerophilen 
Felsenvereinen existiert jedoch nicht, und so verhält es sich besonders 
in den Fjeldgebieten (siehe STR0:ll 1926). Diclz.othrix-Arten treten oft 
auch in Seen an Steinen und Felsen auf. Diclz.othrix gypsophila habe 
ich in der Gegend von Kilpisjärvi (Lapponia enontekiensis) in einem 
kleinen alpinen See gefunden. Es ist, was hier gleichfalls besonders 
hervorgehoben zu werden verdient, oft schwer, die verschiedenen 
Dichothrix-Arten von einander zu trennen. 
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Die Chlorophyceen scheinen in der Regio alpina ziemlich schwach 
vertreten zu sein. Besonders die Artenzahl ist dort wahrscheinlich 
sehr gering. Ich habe aber den Grünalgen im vorliegenden Zusam-
menhang verhältnismässig wenig Aufmerksamkeit gewidmet. In 
den reophilen Pflanzenvereinen spielen sie aber eine viel grössere 
Rolle als in den Felsenvereinen, wo sie meistens als zufällige Bestand-
teile auftreten. Die Ulothrix-Arten treten hier und da in kleinen 
Mengen in Sickerwasserstreifen auf. Sie spielen dagegen eine domi-
nierende Rolle in den Bächen, wo sie ihre freudig grünen Flocken 
schön ausbilden. 
Standortsaufzeichnungen für Lappland: 
1) LI, Utsjoki, Outakoski, Pihtiojansuu, Pooddusvaara, Felswand, 16.6. 
1949. Aphanocapsa Grevillei, Nos/oe commtme, C!Jroococws turgidtts, Lyngbya 
mtHcicola. 
2) LI, Utsjoki, Outakoski, Pihtiojansuu, mV-Seite des Berges Pooddus-
vaara, Felswand, I. 7. 1949. Gloeocapsa Itzigsohnii, St igonema hormoides, St . 
tomentosum. 
3) LI, Utsjoki, Outakoski, Pihtiojansuu, W-Abhang des Pooddusvaara, 
Felswand. 9. 7.194 9. A phanocapsa muscicola, Gloeocapsa Itzigsolmii, Gloeotlzece 
rttpestris, Stigonema ocellatum, Cosmarittm cyclicttm v. arclicum. 
4) LI, Utsjoki, Outakoski, Pihtiojansuu, Pooddusvaara, Felswand in der 
Nähe des höchsten Gipfels, 9.;.1949. Trentepohlia aurea. 
5) LI, Utsjoki, Outakoski, Pihtiojansuu, W-Abhang des Pooddusvaara, 
beim Wasserfall, 20.6 .194 9. Charakterart: Stigonema tometzlosum. Ferner: 
Gloeocapsa Itzigsolmii , SynechococcttS aeruginows, Stigonema informe, j'vfesolae-
nium sp. 
6) Ebenda, 20.6.1949. Gloeocapsa I tzigsoh11ii, Stigonema irzforme, St. ocella-
tum, S cytonema mirabile. 
7) LI, Utsjoki, Outakoski, Pihtiojansuu, Pooddus..-aara, Felswand im 
Gipfelbereich des Berges, 20.6.1949. Mesotaenimn chlamydosporum, Cosmarium 
ct'enatum, C. miCYosphinctum, C. subcucmnis. 
8) LI, Utsjoki, Kistuskaidi, Felswand am r -Abhang des Berges, 2.7.191, 9. 
Stigonema ocellatum, Scytonema miYabile, SytJechococcus aeruginostts, Cosma-
ritml subcucumis, C. tatricum. 
9) LI, Utsjoki, Paktivaara, Felswand am W-Abhang des Berges, 3.j .J 9'o9 . 
Gloeocapsa Itzigsolmii, Stigonema tome?llosmrt. 
1 0) Ebenda, 3. 7.1949. Stigonema hormoides, SI. tomeutosum. 
11) LE, Enontekiö, Kilpisjärvi , der Fjeld Iso-:1\lalla, Felswand E vom 
·wasserfall , 20.7 .1 943. Charakterart: Scytomma myochro1~s. Ferner: Gloeocapsa 
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alpitta, Gl. ltzigsohnii, Gl. montana, Aphanothece saxicola, Chroococcus turgidus, 
Stigonema turjaceum . 
12) Ebenda, 20.7 .1943. A phanocapsa nlt~scicola, A phanothece saxicola, 
Gloeocapsa montana reichlich, Phormidium tenue, Cylindrocystis Brebissonii, 
C. crassa, Mesotaenium chlamydosporum, Cosmarittm cretlatum, C. quadratum 
vereinz. 
13) LE, Enontekiö, Kilpisjärvi, Siilas-Malla, Felswand an der S-Seite des 
Fjeldes, 16. 7.1943. Charakterarten: Gloeocapsa alpina, Gloeothece rupestris. 
Ferner: Gloeocapsa Itzigsolmii, Gl. nwntana, Plectonema notatum, Scytonema sp ., 
Nostoc sp., Cosmarium holmiense v. integYum, C. speciosttm. 
14) LE, Enontekiö, Kilpisjärvi, Siilas-Malla, Felswand an der N-Seite des 
Fjeldes, 16.7 .1943. 














15) Ebenda, 16.7. 1943. Charakterart: A phanothece pallida. Ferner: 
A phanocapsa mo~1tana 
















16) LE, Enontekiö, Kilpisjärvi, Saana, Felswand am \V-Abhang des Fjeldes, 















17) LE, Enontekiö, Kilpisjärvi, Saana, Felswand am N-Abhang des 
Fjeldes, 19.7.1943. Charakterart: Aphanotlr~ce saxicola. Ferner: Gloeocapsa 
Ttzigsohnii, Phormidium tenue. 
18) Ebenda, 19.7.1943. Stigonema tomentosum, Cosmarit"n bacillare. 
19) LE, Enontekiö, Kilpisjärvi, Jehkats, Felswand am NW-Abhang des 
Fjeldes, 22.7 .1943. Charakterart: A phanothece saxicola. Ferner: 
A phanocapsa montana 







- holmiellSe v. in-
tegrum 
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20) SCHWEDEN, TOR..'-'E LAPPMARK, Abisko, Njulja, Felswand am E-Ab 
hang des Fjeldes, Abkratz, 4. 7.1945. Gloeocapsa alpitta, Gl. Itzigsohnii, Stigo-
nerna ocellattmt, Scytonema C'Ytestaceum. 
21) Ebenda, unter Moos, 4.7.1945, Chroococetes turgidus, Synechococws 
aeruginostes, Nostoc commune, Cosmaritmt speciosum. 






















- tatrietem v. novt-
::elandictem 
tetragottum 
23) T.LPMK, Abisko, Njulja, Felswand an X-Abhang, 9. 7. 1945. Aphanotltece 
saxicola, Plectonema gracillimtmt, Tolypotltrix lanata. 
24) T.LPMK, Abisko, Njulja, Felswand oberhalb des Tunnels, 14. 7.1945. 
Gloeocapsa alpina, Nostoc miC'Yoscopiwm. 
25) T.LPMK, Abisko, r julja, Felswand am :!\~-Abhang, 1lt.7.1945. Cha-
rakterart: Stigottema tomentosum. Ferner: Gloeocapsa Itzigsoh11ii, Mesotaenium 
chlamydosportem. 
26) T.LPiai, Abisko, der Fjeld Slättatjäkko, Felswand 16.7 .19 45. Charakter-
arten: Stigottema ocellatum, Dicltothrix orsinia11a. Ferner: Synechococcus maior, 
Stigonema informe, Cosmarium annttlattem, C. C'Yenattmt, C. cyclicum v. arcti-
cum, C. nasuttem, Staurastrtem sexcostatum. 
2 7) T.LPMK, Abisko, Stordalen, Felswand gegen , 29.7 .1 945. Gloeocapsa 
ltzigsohnii , Synecltococcus maior, Stigonema sp., Scylottema crustaceum, Nostoc 
commtme. 
28) T.LPMK, Abisko, Pälno\·iken, Felswand in der Regio subalpina, 28.i. 
1945. 








- holmiense Y. integ-
rum 
29) Ebenda, unter Moos, 28.7 .1945. 











- sublobatutn v. dis-
simile 











30) T.LPMK, Abisko, Katterjaure, Felswand, Abkratz, 24. 7.1945. Cha-










31) Ebenda, unter Moos, 24.7.1945. Chroococcus turgidus, Tetmemortts laevis, 
Cosmarium cyclicum v. arcticum, C. nasutum, C. saxicolum, C. petsamoense. 
Staurastrum bacillare v. obesum. 
32) T . LP)1K, Abisko, Kärketj ärro, unter Moos, 11. 7.1945. 





- mi croscopicum 
Phormidium autumnale 
Cosmarium holmiense v. 
integrum 
- speciosum 
33) JXMTLAND, Areskutan, Felswand in der Regio alpina, unter Moos, 
30. 7.1945. Gloeocapsa magma, Stigonema hormoides, Dichothrix orsiniana, Tetme 
morus laevis. 












- H ammeri v. homa· 
lodermum 
- margaritatum 
35) ]TL. Ottfjället, Felswand, 16.7 .1945. G/oeocapsa magma, Synecho-
coccus maior, Stigonema ocellaJum, St. mamillosttm, Scytonema mirabile. 
36) Ebenda, 16.7.194 5. Charakterart: S cytonema ocellatum. Ferner: Gloeo-
capsa magma, Stigonema mimt/um, Dichotlzr·ix orsiniana. 
37} ]TL, Anarisfjällen, der Fjeld Stora Gröngumpen, Felswand bei ca. 
1000 m, 24.7 .191, 7. Gloeocapsa Itzigsolmii , Stigmtema sp. Fragm., Cylindrocystis 
Brebissonii. 
38} ]TL, Välädalen, :\liddagsvalen, Felswand, unter Moos, 19.7 .19'• i . 
Gloeocapsa magma, Stigonema tome1ztosum, St. hormoides, llfesotaenittm chlamydo-
spormn, Tctmemortts laevis, Cosmarium curbitimmz, Gloeocystis rupestris . 
39} ]TL. Are, Mullfjället, Felswand, unter llloos, 28.7.1947. 
Synechococctts aeruginosus, Stigonema. sp. Fragm., Jfesotaenittm chlamydospo-
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r"m, Peniurn sp., T etmemorus laevis, Closterium Navic"la, Cosmarittm caelatum 
C. subcrenaturn . 
40) Ebenso. S yttechococcus aeruginosus, Stigonema mamillosum, Scytonema 
mirabile. 
41) Ebenso. Charakterart: Cosmariwn cyclicum v . arcticurn . Ferner: Syne-
chococcus aeruginosus, Cosrnarium contractum v. ellipsoideum, C. holmiense v. 
integrurn, C. rnargaritaturn, C. quadraltmz. 
42) Ebenso. Syneclwcoccus aerugitzosus, Stigcmema sp. Fragm., Scytonema 
ocellatum, Mesotaenium chlamydosportmt, Tetmemorus laevis , Cosmarium crtrtum. 
43) Ebenso. Charakterart: Trentepohlia aurea. Ferner: Gloeocapsa magma, 
Stigonema hormoides. 
44) ]TL, Storlien, Felswand, unter Moos, 27.7.194 7. Gloeocapsa magma, 
Stigonema sp. Fragm., Mesotaenium chlamydosporzmz, Cylindrocystis Brebissonii, 
Cosmarittm nasutttm. 
45) ] TL, Snasahögarna, Felswand, unter :lloos, 26.7.1947. Charakterart: 
Tolypothrix lanata, Ferner: i\IIesotaenium chlamydosporum, T etmemorus granula-
tus, T. laevis, C. caelatum, C. istmochondrum, C. margaritatum f. mi·nor, C. reni-
forme. 
46) Ebenda, Felswand, 26.7.194 7. Charakterart: Stigonema ocellatum. 
Ferner: Gloeocapsa magma, Scytonema mirabile. 
47) Ebenda, Felswand, unter Moos, 26.7:1947. Tolypothrix sp.? (un,·er-
zweigt), Mesotae11imn chlamydospor"m, Cylindrocystis Brebissonii, T etmemorus 
laevis, Cosmarium ammlatum, C. caelatum, C. crenatum, C. cuct~rbitinwn, C. 
margaritatmn, C. saxicolurn. 
48) Ebenda, Felswand, etwas Detritus, 26.7.194 7. Gasmari um crenalttm, 
C. Hammeri v. homalodermmn, C. holmiense v. integrzmt, C. laevc, C. qttadratum, 
Stattrastrum i\1 eriani. 
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Ishavsväxternas väg till Östersjön. Nägra anmärkningar 
AsTRID CLEVE-EULER 
För femton är sedan utgavs i Sverige en populär, rikt och vackert 
illustrerad tidskrift: )>Naturen och vh>, som tyvärr blev alltför kort-
livad och sävitt jag känner upphörde att utkomma efter är 1939. 
I nr 11 av nämnda ärgäng har dr S. ERLA..'<DSSON behandlat de ark-
tiska kustväxternas invandring frän Ishavskusten till Bottniska 
viken. Eftersom jag i likhet med uppsatsens författare besökt dessa 
nordliga trakter och stannat inför därvarande invandringsproblem 
vill jag gärna begagna den mig erbjudna möjligheten att nedskriva 
uägra ord och data till belysniug av det här nägot vidgade ämnet 
i den festskrift, varmed Societas pro Fauna et Flora Fennica önskar 
hylla sin mängärige ordförande professor Alvar Palmgren. 
ERLAN'DSSON's artikel bygger pä den historiskt-topografiska grund-
val, som nordiska kvartärgeologer lagt och anslutit sig till vid tid-
punkten ifräga. Själv hade jag redan dä, d.v.s. ä r 1939, bland annat 
med stöd av egna iakttagelser och samlingar kommit fram till en 
uppfattning om den sista nedisningens gränser och avveckling pä 
dessa nordliga breddgrader, som i ätskilliga avseenden avvek frän 
den eljest vedertagna, och ett par är senare utkom i Zeitschrift für 
Geschiebekunde 1942 en redogörelse för mina sammanställda re-
sultat under titeln: )) atur und Alter der Strandflächen Finnlands. 
Eine spätquartäre Rekonstruktion .» llin i detta arbete intagna 
ständpunkt vidhäller jag fortfarande i allt väsentligt, under det att 
B:YYPPÄs och SAUR...<\MOs under är 1936, resp. 1937 framlagda syn 
pä Vita havets förbindelse med Baltikum i senglacial tid ej upptagits 
av MUNTHE i haus monografi över Baltikum 1940 och även snart 
2 Astrid Cleve-Enler, Isbavsvä:xtemas väg till Östersjön 
nog övergivits av sina upphovsmän. Det var emellertid den som 
ERLA~SSON byggde pä, när han skrev sin visserligen populärt 
hällna, men pä floristiska uppgifter ganska rika uppsats . u kan 
det vara av intresse att se i vad män Pn>nmla sibirica-gruppens in-
vandring i Fennoskandia beröres av geologernas skiftande tolk-
ningar av efteristidens geografi. 
Ur sina källor utläste ERLJL'<'DS ox, att en smal vattenförbin-
delse öppnades mellan Vita havet och Finska viken över östra Fin-
land, när den baltiska isranden passerat Gotland. Men den avbröts 
snart; i stället öppnades »vid slutet av den tredje baltiska issjöns 
skede>> en ny vattenväg frän Kantalaksviken i Vita havet till Bot-
tenvikens nordända >>omedelbart före Yoldiahavets bildande>>. Detta 
skall alltsä ha skett för blott omkring 10.000 är sedan. 
H ärtill fär till en början anmärkas, att om tvä sädana till tiden 
föga skilda vattenförbindelser mellan de bäda haven verkligen före-
funnits, sä bör bäda ha varit iständ, synes det, att förmedla den 
sibiriska kustflorans spridning till Östersjön, i förra fallet till Finska 
viken och i det senare till Bottenviken. Mähända bar ocksä bäda 
invandringsvägarna till nägon del blivit följda, men gruppens nu-
tida utbredning visar klart, att det dock i huvudsak varit den norra 
vägen västerut som förmedlat spridningen. Rar det nu funnits en 
vattenväg söderut mot Finska viken utan att Primula sibirica-
gruppen i märkbar eller nämnvärd grad begagnat sig av densamma, 
sä kan detta i varje fall inte ha berott pä nägon speciellt nordligt-
arktisk karaktär hos gruppens konstituenter. I anslutning till TH. 
FRIES' pionjärarbete understryker ERLA.i'l'DSSO:'\", att Primula sibi-
rica-gruppens arter icke är bundna till kalla trakter, nägot som ju 
klart framgär av utbredningen hos en sä representativ medlem som 
Dianthus superbus. Denna art trivs ju i Skäne lika väl som i Norr-
botten. Samma tolerans visar en del mer saltfordrande kustvä..-.,;:t er, 
vilka FRIES och ERLAKD ox ocksä räknar till gruppen, Lathyrus 
maritimus, Carex salina, Carex maritima m.fl. 
Det antyddes ovan, att Primula sibirica-gruppens element i nägon 
om än ringa grad ocksä möjligen andrat söderut mot Finska viken. 
Härom nämner ERLA~""D ON ingenting, fastän han räknar med 
HYYPPÄs längsmala vik av »Baltiska issjönt upp till de norra passen. 
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Men om man betraktar praktnejlikans nutida utbredning den 
art jag bär fär begränsa mig till - pä LL'\KOLAs av ERLAN'DSSON' 
ätergivna prickkarta, sä finner man att artens invandringsvägar i 
Finland ingalunda kan ba varit begränsade till de lappländska 
straken i norr. Vi bar nägra förekomster norr om Ladoga nära land-
gränsen, vilkas ursprung troligen fär ledas tillbaka till forna syd-
västliga delar av Vita bavet. O<;b viktigast av allt, vi baren isolerad 
förekernst i Uleälvens källomräde ungefär vid Suomussalmi. Hur har 
arten kommit dit? 
Denna förekernst ger mig anledning att kort erinra om den pä 
fossilfynd och pä fornsträndernas bomotaxi grundade bild av land-
isens recession över de finskryska gränsomrädena, som jag framlagt 
i det citerade arbetet av 1942 ocb där belyst med tavlorna II-V. 
1'avlan II visar att de norra ocb östra delarna av Finska lappmarken 
sä tidigt befriades frän landis, att Vita bavets yta för omkring 
15.000 är sedan nädde över de norra passen vid Aapajärvi-Kuola-
järvi samt i Kuusamoomrädet. Här fauns dä sund som förband 
Kantalaksviken med en av baltisk landis dämd, växande randsjö, 
som givetvis var fylld med smältvatten men ocksä fick mottaga 
bottenströmmar frän dätidens starkt vidgade Vita bav. Beviset 
härför utgör den praktfulla samling av längesedan avdöda klarvat-
tensdiatomaceer med Eunotia Clevei, länga band av M elosira arena-
ria ocb andra representativa former, som jag uppfiskat frän bottneu 
av Aapajärvis sydöstra ända innanför passdalens mynning. Att denna 
mikroflora skulle ba irrkommit hit frän ,>Baltiska issjöm, d.v.s. frän 
nägot senglacialt baltiskt stadium är uteslutet. nder denna tidiga 
epok var bela Östersjön fylld av fast is med undantag av Finska 
vikens östligaste ocb med Ladogabassängen sammanhängande del. 
Men samtidigt genomgick Vita bavet ett slags ,>Ancylusstadium> 
att döma av de nyss nämnda fynden i Aapajärvi, ocb enligt isoba-
sernas förlopp kan det inte an es uteslutet, att bavets klarvatten-
flora ocksä kunnat tränga in i Ladogaomrädet samt därifrän längre 
fram i tiden sprida sig västerut genom Finska viken. Vita bavet 
bade sälunda troligen inkörsportar i norr och söder mot den ännu 
isfyllda baltiska dalen. Däremellan bade bavet ej närmare preciserade 
kontakter med landisens östra rand pa en mellanliggande sträcka 
~ A strid Cleve-Euler, IshaYsväxternas väg till Östersjön 
utanför Uleälvens källomräden , där i en dä ännu gick utanför 
gränsen mot Ryssland. 
Vid tiden ifräga bildade följaktligen det \iita havet ett stort 
sammanhängande vattensystem, som i väster gränsade mot den 
baltiska inlandsisen och delvis redan överskridit vattendelaren mot 
Baltikum, medförande sin östeuropeisk-sibiriska bade makro- och 
mikroflora. I Lappland är denna rekrytering österifrän klart ädaga-
lagd och pätaglig. Längst i söder, i Ladogabukten är den kanske 
mindre pätaglig, men icke heller där pä förhand utesluten . 
Det mellersta ryskfinska gränsomrädet i leälvens källtrakter 
passerades av isranden nägot senare än de norra och södra omrädena 
eller ungefär vid tiden omkring I Salpausselkäs pausskede, men Vita 
havets yta stod dä fortfarande sä högt i dessa nära nedpressningens 
epicentrum belägna trakter, att havets helt svagt bräckta vatten 
kunde spridas över ett som det synes ganska brett passomräde och 
blanda sig med det längre fram genom Uleälven avrinnande smält-
vattnet. Det finns otvetydiga tecken pä att Uleomrädets källsjöar 
mottagit delvis ganska märkliga diatomaceassociationer österifrän 
genom direkt vattenförbindelse raka vägen över gränsen. ] ag har 
särskilt fäst mig vid den subfossila mikrofloran i sjön Nuasjärvi vid 
Kajana med dess mänga sällsynta eller egenartade former, anträf-
fade i av dr Okko hitsänt material. Intet synes därför motsäga, att 
det tidigare omnämnda fyndet av Dianthus su,perbus vid Suomus-
salmi gäller avkomlingar av här direkt österifrän invandrade individ. 
Beträffande praktnejlikans spridning i Fennoskandia fär jag till 
slut framhälla, att ERLA.l'-"D O);'s uppfattning om dess invandrings-
väg till Skäne frän ett välbelagt centrum kring Onega ned genom 
Tyskland med all säkerhet är oril.."tig. (Med en nedvandring längs den 
norska och västsvenska atlantkusten kan han inte räkna, eftersom 
det gällde att stödja te en om en direl."t invandring Kantalaks-
Bottenviken med fr nvaron av tecken pä en sammanhängande sprid-
ningsväg längs de skandinaviska kusterna upp till orrbotten.) 
För min del är jag övertygad om att man i detta liksom i en mängd 
andra fall icke kan äterföra isolerade förekomster av sällsynta växt-
arter pä en längväga spridning efter sista istiden. Fastmera torde det 
i de kanske fle ta fallen och särskilt när det gäller ä kandinavien 
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(Västgötabergens och Hallandskustens rariteter) röra sig om arter 
som lyckats övervintra istiden pä mera närliggande isfria, särskilt 
gynnade lokaler och eventuellt därifrän kunnat följa med till 
en passande ständort, i praktnejlikans fall alltsä till sandiga 
stränder. 
Vi har ovan sett att Ladogabassängen i utvidgad bemärkelse 
hörde till det finskryska gränsomrädets tidigast frilagda delar, och 
jag övergär nu till en granskning av dess betydelse för mikroflorans 
invandring till Baltikum i ljuset av diatomaceflorans förändringar i 
Finska vikens östligaste del. Härifrän föreligger ett rikhaltigt och 
upplysande material i form av en profil frän Ino pä Karelska näsets 
sydsida 6 m ö.h., som professor Sauramo tillsände mig för diatomace-
analys för mer än 20 är sedan. Att dessa analyser lagts till grund för 
nägon diskussion om en succession av olika vattenslag i sen- och 
postglacial tid inom Finska viken är mig icke bekant. ] ag skall 
därför göra ett försök att följa den dä.rvarande hydrografiska ut-
vecklingen under avsmältningstiden, sädan den framgär av de 
gjorda fossilfynden, och jämföra det pä biologisk grundval erhällna 
resultatet med den rekonstruktion av israndens tillbakatäg över 
omrädet, som jag framlagt i det citerade arbetet av 1942. Denna 
rekonstruktion bygger helt och hället pä min tolkning av de finsk-
estniska strandlinjernas homotaxirelationer, för vilka redogjordes pa 
sidorna 151-155. Pauslinjernas gäng pä Näset illustrerades med en 
kartskiss pä sidan 157 i samma arbete. 
Den ovan nämnda p r o f i 1 e n f r ä n I n o uppvisar frän bott-
neo räknat följande lager. 
1) Eu minst metertjock bottenlera, i mitten lös och rik p:i spongienäla r .Un-
derst är leran steril, men i övrigt innehäller den genomgäende och sparsamt en 
homogen, svagt halin clypeusflora med bl.a. itzschia scala~is, alltsä en lagun-
flora, hemma i tämligen grunt vatten. De fätaliga skal- och fragmentfynden 
är knappast i sträng mening autoktona i denna djupvattensler a, utan torde ha 
förts ut frän n ägon mer eUer mindre avlägsen yi.k. 
2) Efter ett tunt, nästan sterilt övergängssk:i.kt följer en nägot mindre 
mä.ktig, övre lera med rik och vacker s.k. klarvattensflora; ledformer är Gyro-
sigma a/tenuatum, Melosira arena~ia, Epithemia Hy11dmanii och E. turgida. 3.7 m 
nnder ytan avslutas lerserien med ett tunt Iager lergyttja, som upptill övergär 
i torv. Arenariafloran fortsätter in i lergyttjan och är här ren, men företer 
6 Astrid Cleve-Euler, Ishavsväxternas Yäg till Östersjön 
strax under gyttjan ett korh·arigt inslag a \· ett S\·agt halint clypeus-striatula-
samhälle. 
3} Pä toryJagret Yilar slutligen ett ca. hah-annan meter mäktigt Iager av 
clypeusgyttja. 
Nägot pollendiagram till just denna profil har jag icke tillgäng-
ligt. Men antar man, som rimligt är, att den övre clypeusgyttjan är 
en litorinabildning och att torven därunder härstammar frän ancy-
lustiden, sä mäste hela den 2 meter mäktiga lerserien vara av sen-
glacialt ursprung. 
I anseende till att vi här befinner oss i tidigt avsmälta randtrak-
ter av Fennoskandia sträcker sig dessa komplexa lerbildningar vid 
Ino utan tvivel över rätt länga tidrymder, det framgär ocksä klart 
av min kartskiss över Karelska näset pä sid. 157 i arbetet av 1942. 
Pä denna karta har ätminstone tre pauslinjer äldre än I Salpausselkä 
kunnat inläggas över Näset och har de mellanliggande högsta strand-
linjernas valör blivit bestämd med det TAl---NERska spektrets hjälp. 
Vid Ino näs en strandyta i1 som är äldre än Beltlinjen. När den in-
skars, var Finska viken ännu isfylld, och ytan kan icke ha haft 
samband med Baltikum. Eftersom det dock här är fräga om en ocea-
nisk nivä, mäste denna följaktligen äterföras pä en redan nu öppnacl 
kommunikation med Vita havet mellan den dätida Ladogabassängen 
genom mer eller mindre tränga och grunda sund mot norr. Med min 
datering är det ej mindre än omkring 18000 är sedan havsytan it 
uppträdde, och ytterligare tre senglaciala havsmaxima (ytorna i, h 
och g) mäste passeras, innan det bottniglaciala ishavet eller Yoldia-
havet transgrederade över fennoskandiska omräden upp till ytan 
e+f. Under tiden hade Finska viken hunnit befrias frän sin landis 
och fätt öppen förbindelse med Baltil·<lm i övrigt. 
Den här skisserade friläggningen av Finska viken synes mig pä 
ett utomordentligt vackert sätt belyst och bekräftad av ovan be-
skrivna profil frän Ino. Detta framgär allra bäst av fossilinnehället 
i lerföljden, varifrän 11 prov blivit undersökta pä diatomaceer. 
Tabellen förtjänar äterges i sin helhet. Provens nummer 801-811 
är desamma som i prof. SAURAMOs originalförteckning. 811 är det 
tmdersta provet alldeles ovan bottneu och 01 anger det översta, 
i lergyttja närrnast torYen tagna provet. 
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Tec.k.nens betydelse: cc mycket riklig, c riklig, , strödd, r tunnsädd, rr 
enstaka, fr. enstaka fragment. 
8 .-1 strid Cleve-Euler , Ishaysvä.:tternas väg till Östersjön 
Av fossilinnehället i Inoprofilens leror mäste följande slutsatser 
dragas med hänsyn till arten av det vatten, vari sedimenteringen 
skett. 
1) Den undre hälften av leran har avsatts i ett svagt b r ä c k t 
v a t t e n, vars diatomaceinnehäll härstammar frän nägon mer eller 
mindre grund och instängd lagun eller bracl.."Vattensvik. Fastän 
lagunvattnet blivit utspätt med kanske rikliga mängder smältvat-
ten har sädana tillskott varit sterila och icke medfört nägon ytterli-
gare kolonisation med diatomaceer under länga tider. 
2) När nägot mer än hälften av leran blivit avsatt, irrträffade 
uppenbarligen en tvär och genomgripande hydrografisk förändring 
i det sydkarelska vattnet. En representativ samling av a r e n a r i a-
f 1 o r a n s i sött eller i det närmaste sött vatten levande s.k. klar-
vattenselement infinner sig nu plötsligt och pä en gäng. Särskilt rikt 
företrädd är Gyrosigma attenuatum, som bl.a. var ledform i den bal-
tiska Gyrosigmasjön, d.v.s. Yoldiahavet. Förändringen indicerar 
ganska entydigt att nu, och först nu, fär Finska viken öppen för-
bindelse med den övriga Östersjön. Resterna av den gamla clypeus-
floran försvinner snart, och en tidigare av landis hindrad nyrekryte-
ring med baltisk sötvattensflora kunde omedelbart genomföras. 
Fragar man nu varför inte samma klarvattensflora tidigare hade in-
vandrat frän Vita havet, där den bevisligen fanns i början av av-
smältningstiden enligt vittnesbörden frän Aapajärvi och andra nord-
finska sjöar, sä mäste väl svaret bliva att den smala vattenvägen 
norr om Ladoga var fylld av bortströmmande smältvatten och 
grund; helt spärrad var den icke, eftersom havets vattenständ kun-
nat inregistreras pä Näset. 
3) är den senglaciala Östersjöfloran väl hunnit tränga in till 
Karelska näsets arkipelag, behöll vattnet där sin karal.'i:är under en 
tid framät, dock under uppgrundning, enär Gyrosigma träder tillbaka 
och litoralarten Epithemia Hyndmanii starkt ökar i frekvens. Slut-
ligen tillkommer i prov 02 koncentrationsformen St-'rirella Caproni i 
samtidigt med att clypeusflorans element äter visar sig för en kort 
tid. Vi passerar tydligen en lägvattensgräns med inblandning av sprid-
da brackvattensarter, ett motstycke vill det synas till Zannichellia-
och echeneisskedena vid smälandsl.'"USten (HoLST, S . ·nEux, förf. ) 
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4) Eftersom ren arenariaflora med stark uppblomstring av 
Gyrosigma attenuatum äterkommer i lergyttjan mellan nyssnämnda 
med brack- och grundvattensformer utökade skikt och den överlag-
rande torven mäste man räkna med en märkbar höjning av vatten-
ständet före ancylustiden. Sannolikt är här fräga om Yoldiahavets 
transgression. I sä fall inföll det första och mäktigaste, rena klar-
vattensskedet (prov 805-803) antingen i vad jag numera kallar 
medioglacial (1942 gotiglacial) tid eUer möjligen redan i baltiglacial 
tid. Närmare besked härom mäste sökas i de högsta fornsträndernas 
valörer runt Finska viken, sädana jag funnit dessa framgä ur de 
1942 meddelade analyserna med hjälp av Tauners spektrum. Ett par 
ä r därefter uppdrog jag i enlighet härmed och visade 1946 vid före-
drag i Uppsala nägra israndkartor, vilka i oförändrat skick och i 
behöriga delar sammanställts i vidstäende figur. :Märkas bör att de 
ätergivna konnekteringarna mellan moränsträk i Sverige och Fin-
land vilar pä strandlinjernas homotaxi och sälunda är helt oberoende 
av fossilföljden i den ovan diskuterade profilen frän Ino! 
Av de fern större stilleständslinjerna pä vär figur är tre danska: 
Samsö-, Belt- och Langelandlinjerna. De rundar alla det ännu av 
landis fyllda, södra Östersjöomrädet. Den fjärde linjen är Gotland-I 
Salpausselkälinjen och den femte är det mellansvenska och II Sal-
pausselkästräket. När dessa tvä linjer näddes, bade de södra, resp. 
mellersta delarna av Baltikum frigjort sig frän isens grepp. Vid 
analys av estländska strandsviter fann jag mig emellertid tvungen 
att läta I Salpausselkälinjen slä tillbaka mot Estlands höglänta 
kust , varigenom inloppet till Finska viken avstängdes av baltisk 
landis. Före I Salpausselkätid kunde sälunda intet baltiskt vatten 
tränga in i Finska viken. Det var först när recessionen fortsatt ett 
stycke in i medioglacial tid som förbindelsen öppnades och snabbt 
medförde en genomgäende hydrografisk-biologisk förändring. Svaret 
pä vär ovan ställda fräga kan dä endast bli, att det stora omslaget i 
Finska vikens algflora mäste ha ägt rum under den sista tredjedelen 
av gotiglacial tid, sensu DE GEER. Dä ersattes den förut instängda 
vikens sparsamma clypeusflora uppenbarligen hastigt nog med det 
baltiska sötvattenshavets typiska gyrosigmaflora. 
Sorn resultat av vär analys har framgätt, att Finska viken icke 
I 0 .·1 strid Cleve-Euler, IshaYs\·äxternas väg till Östersjön 
Fig. 1. Avsmältningsetapper pä Baltil..•uns östra sida. I amsölinjen (en av mig 
urskild pauslinje mellan Beltlinjen och den östjutska isgränsen). II Beltlinjeu. 
III Langelandlinjen. I V Kalmar-Gotlandslinjen. V Den mellansvenska och n 
Salpausselkälinjen. Efter A. Cu:\"E-Et:l.ER 19'o6 . 
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fatt sin första klarvattensflora efter istiden genom direkt invandring 
österifnin till bassängens först avsmälta, sydöstra del utan först 
ätskilligt senare och dä frän mellersta Östersjön, när denna befriades 
frän fast is i medioglacial tid efter I Salpausselkätiden. Den arenaria-
flora som dä invandrade var fri frän Eu.notia Clevei, en art som sak-
nas i alla arenariaprov frän Ino och endast undantagsvis anträffats 
i andra profiler frän Karelska näset och dä endast i yngre prov frän 
ancylustiden kort före litorinainbrottet. Denna i Viborgstrakten som 
bekant ännu kvarlevande östliga ledform bevisar sälunda, att Öster-
sjöns under senglacial och ancylustid mer eUer mindre söta vatten 
fätt sin arenariaflora frän tvä helt olika häll. Först spridde sig en 
Cleveifri arenaria- eller gyrosigmaflora frän Sydbaltikum norrut i 
den man isranden drog sig tillbaka i gotiglacial tid. Sedan mötte 
denna sydliga population i finiglacial tid en annan i stort sett lik-
artad, norrifrän kommande arenariaflora med Eunotia Clevei, som 
nu nätt Bottniska viken efter att under flera tusen är ha varit pä väg 
dit frän sitt första invandrings tälle, Aapajärvipasset i Finska Lapp-
land. Där är arten funnen och är des väg västerut belagd med sub-
fossila fynd i Sodanl. .. ylä, Lappland. 
::\1an kan alltsä säga, att \ ita bavets mikroflora genom sin sprid-
ning vattenvägen västerut till Bottenviken bildar ett motstycke till 
Pritnula sibirica-gruppen vandring samma väg utmed stränderna. 
~ ägon sammanbängande ocb direkt vattenförbindelse har det bär 
aldrig funnits, utan mikrofloran bar sä att säga slu sats ned till 
Baltikums norra ända under ärtusendens vattensänkning. Och sedan 
bar den spritt sig över hela Finland, där ju Emwtia Clevei varit 
rikligt företrädd i ancylustid, men ocksä, ehuru vida sparsammare, 
redan under den bottniglaciala yoldiatiden. ~litt första och be-
stä.ende intryck av dylika förekomster fick jag för över fyrtio är 
edan genom en av dr HARA.LD LrxDBERG upptagen , utmärkt vacker, 
mer än 10 meter mä!.. ... tig profil frän Hindersmo en i Karis socken . 
'1 2 A strid Cleve-Euler, I sha...-sYh-temas ...-äg till Östersjön 
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Fragaria viridis Duch. ja F. vesca L. x viridis Duch. tavattu 
U udeltamaalta 
\'. ERKAMo 
Retkeillessäni kesällä 1953 Helsingin seudun saaristossa mm. 
kasvistontutkimustarkoituksissa tapasin Sipoon pitäjän Gumbo-
strandin kylän läheisyydessä sijaitsevasta Takvedaholm-saaresta 
otsakkeessa mainitun mansikkalajin. Kasvia kasvoi saaren pohjois-
rannalla pienessä, matalahkossa kallioniemessä, jossa oli näkyvissä 
selviä kalkkijuonia, runsaasti muutamien kymmenien m2:n alalla. 
Löytöpäivänä, 3.VIII., laji oli jo täysin kukkinut, joten oli vaikeaa 
päättää, oliko kyseessä Fragaria viridis vai sekamuoto F. vesca x 
viridis; myös F . vescaa kasvoi näet paikalla sirotellen. Kun pääosa 
yksilöistä oli sterülejä, vüttasi se hybridin läsnäoloon. Muutamat 
löytämäni fertülit yksilöt, jotka talletin, määritti Kasvitieteellisen 
museon kustos, toht. Gunnar Marklund myöhemmin kuitenkin 
F. viridiksiksi . Kesällä 1954 kävi toht. Marklund itse paikalla ja to-
tesi, että pääosa kasvustosta oli tosiaan sekamuotoa F. vesca x vi-
ridis. Toht. Marklund on ystävällisesti ilmoittanut allekirjoittaneelle 
keksineensä samalla retkellään saaresta toisenkin F. viridiksen kas-
vupaikan eräältä vähäiseltä niittyalalta saaren etelärannalta. Täällä 
lajia kasvoi muutaman m2:n alalla; hybridiä ei havaittu paikalla. 
Kallioniemi, jolta lajin löysin, oli nähtävästi toistakymmentä 
vuotta sitten ollut jossain määrin raivattu, onpa alueella kenties 
aikoinaan ollut vähäinen huvilakin. yt paikka oli kuitenkin kaut-
taaltaan rehevän ja monilajisen ruohokasvillisuuden vallassa ja 
siellä täällä kohosi jokin pensas tai nuori puu merkkinä alueen vähi-
tellen tapahtuvasta umpeenkasvusta. Vaikka näin kävisikin, tulee 
niemenkärki ohutturpeisine kallioineen kuitenkin jatkuvasti pysy-
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mään puuttomana, joten useimmat mielenküntoiset lehtokalliolajit 
tulevat sillä edelleenkin säilym ään. 
Lajisto, jonka kalliolta ja sen lähistön lehtorinteiltä parirr kolmen 
aarirr alalta tapasin, oli mm. seuraavanlaista : 
Dryopteris fi liz mas 
Cystopteris fragilis 
Carez contigtta 
Dacty lis glomerata 
A renaria serpylli folia 
Bttni as orientalis 
Viola tricolor 
Sedum acre 









Niinkuin näkyy, on luettelossa- joka ei tosirr suinkaan ole täy-
dellinen - monia mielenkiintoisia lajeja, jotka ovat tyypillisiä mm. 
Ahvenanmaan kalliomäille (bergknallar) (vrt. PALMGREN 1915, 
p . 80-81). Kaliion runsas kalkkipitoisuus on luonut edellytyksiä 
monen kalkinsuosijan vühtymiselle täällä. T ällaisia kalkkifiilejä ovat 
mainituista lajeista EKLmmin (1946, p. 175-177) lähinnä Lounais-
Suomen saaristossa tekemien havaintojen mukaan seuraavat: 
• • Cystopter·is fragilis 
• • A renaria serpyllifolia 
• • Sedum acre 
• Getmt t4rbanttm 
• Fragaria viridis 
• • H eracleum sibiricum 
•• Geranit4m robertianum 
• • L onicera :xylosteum 
•• = tstark kalkholdt, • = tkalkbegünstigb 
Takvedaholm, mistä Fragaria viridis löytyi, on vanhastaan tun-
nettu kalkkipaikkana, onpa sieltä, saaren NE-osasta, aikoinaan 
kalkkia louhittukin. Mutta monirr paikoin muuallakin saaressa 
kalkkia varmaan on, mikäli asian voi päättää poikkeuksellisen rehe-
västä ja monilajisesta kasvipeitteestä. Eri tahoilta saarta merkitsin 
käynnilläni jo mainittuj en lisäksi mm. seuraavat kasvilaj it: 
P olygonatum ojficinale Arabidopsis T halia11a Satureja v11lgaris 
Paris quadri folia Turritis glabra A juga pyramidalis 
Milit4m elfusttm Hypericum perforatum Veronica verna 
Agropyrum caninmn Lathyrus vernt~.s Plantago media 
Platanthera bi folia Vicia silvatica P. lanceolata 
H elleborine latifolia Trifolim medium Galium mollugo 
L istera ovata Daph~te mezeremn Vilmrnum opulus 
P olygonum dumetorum Epilobium montanum Succisa pratensis 
H epatica triloba Selinum caroijolia Campam,[a persicifolia 
A ctaea sp-icata Linum catharlicum Cirsium heterophyllum 
ChelidO?tittm majtH Gonvolvulus sepium 
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Tämä luettelo osoittaa, että kalkkipitoinen Takvedaholm on tar-
jonnut soveliaan kasvupaikan lukuisille sellaisille lajeille, jotka ovat 
Sipoon saaristossa harvinaisia, ja tekee samalla helpommin ymmär-
rettäväksi, että sieltä voi myös löytyä sellaisia vaateliaita alkuperäi-
siä lajeja, jotka po. saaristoalueelta kenties rnuuten kokonaan 
puuttuvat, kuten Fragaria viridis . 
Fragaria vif' i diksen ( • ) ja F. vesca x vif'idiksen (0 ) löytöpaikat Suomessa. 
Leviämiskeskukset osoitettu vinovüvoituksella. 
Die Fundorte von Fragaf'i a vif'idis ( • ) und F. vesca x vif'idis (0 ). Die Ver-
breitungszentren schraffiert. 
Fragaria viridis on maassamme lounainen laji, joka on »jämförelse-
vis sällsynb (PAI.MGREN, op. c., p. 334) Ahvenanmaalla ja tavattu 
sitäpaitsi saaristomeren keskiosista muutamista paikoin (ks. karttaa). 
Välialueelta Lemlannin-Ahvenanmaan mantereen itäpuolelta se 
näyttää sen sijaan puuttuvan. ekamuoto F. vesca x viridis, 
jonka PAI.MGREN (1908) v. 1901 tekerniensä löytöjen perusteella 
ensimmäisenä ilmoitti alueeltamme kolmelta saarelta Lemlannista 
(vrt. H.M.F.), on itse asiassa löytynyt jo v. 1 75 Getasta (»stenig 
skogsbacke nära Östergeta», 22.6.1 75, R. Hu1t & ]. ]. Tikkanen). 
Tämän Fragaria collina-nimellä H.M.F:ssä säilytetyn näytteen on 
sekamuodoksi määrittänyt H. Lindberg vasta v. 194.0. Po. seka-
muotoa on tavattu F. viridiksw meikäläiseltä levinneisyysalueelta 
sieltä täältä, myös keskisestä Saaristomerestä (vrt. karttaa 1). 
Lisäksi on hybridiä löydetty - paitsi Takvedaholmista - kaukaa 
idästä Pyhtääu Ristisaaresta. Täältä kasvin talletti v. 1930 Arvi 
Ulvinen, joka jätti sen H .M.F :n kokoelmiin F . viridiksen nimellä. 
V. Erkamo, Fragaria 'iridis ja F. yesca x viridis 
Täällä laji määriteltiill samalla vuonna (H. Lilldberg) kuitenkin 
F. vescaksi, mutta tobt. Gunnar ~farklund puolestaan katsoi v. 1953 
näytteell kuuluvan sekamuotoon F. vesca x viridis. V. 1938 kasvi 
talletettiin Pybtään Ristisaaresta uudestaan (Raimo Westerbolm) ja 
jälleen F. viridikseksi määritetyn, H.M.F:hin jätetyn näytteen mää-
ritti tobt. Marklund v. 1954 taas F. vesca x viridikseksi. Mainitta-
koon, että Divisen Pybtäältä tallettamat näytteet oli jo 1940-luvun 
alussa johdollani suoritetussa H.F.M:n kokoelmien luetteloinnissa 
viety po. sekamuotoon. 
Pyhtäältä ei süs toistaiseksi ole löydetty puhdasta F. viridistä ja 
on mahdollista, että sitä ei löydykään. Tällöin lienee oletettava, että 
po. päälaji on Ristisaarelta kuollut syystä tai toisesta sukupuuttoon 
siellä varhemmin esünnyttyään ja vain sitä ennen paikallisen 
F. vescan kanssa syntynyt hybridi olisi jäänyt eloon. Teoreettisesti 
on sekamuodon itselläinenkin ilmaantuminen uudelle paikalle tie1 
ten.kin mahdollista, mutta se on varmasti paljon harvillaisempaa, 
samoinkuin hybriditkin ovat barvinaisempia J..'"Uin päälajit. Karttaa 
katseltaessa pistää erityisesti silmään se mielenküntoinell seikka, että 
F. viridiksen useiden äärimmäistell esüntymien yhteydessä Oll t a-
vattu sekamuotoja, mikä tietysti Oll belposti ymmärrettävissä har-
vinaisen lajin (F. viridis) tunkeutuessa yleisell, sell kanssa vaikeu-
detta risteytyvän lajin (F. vescall) alueelle. 
Fragaria viridis on saapunut Ahvenanmaalle, kuten P ALMGRl'lN 
(1927, p. 49) olettaa, todennäköisesti Ruotsista käsin, missä laji 
Upplannin rannikolla on yleinen (H uu ·tx 1950, p. 260). Tämän 
puolesta puhuu nimenomaan sen läntinell levinneisyys Ahvenan-
maalla. Keskisen saaristomeren löytöjen katsoo EKLUND (1933, 
p. 22) puolestaan liittyvän parhaiten NW-Balticumin esüntymütt. 
Täällä laji Oll rum. EKLmmin (192 , 1929, 1936 a ja b) tutkimustell 
mukaan nähtävästi melko t avallinen Viroll N\ -saaristossa . 
Lähinnä Virosta käsin on F. uiridiksen katsottava vaeltaneen 
myös Sipooseell sekä Pyhtäälle. Lajia Oll uomenlahdell etelärallni-
kolla monin paikoin (vrt. esim. H ULTEX l.c.) eikä matkakaall täältä 
ole erikoisell pitkä, joka tapauksessa lybyempi kuin iroll NVV-rari-
nikolta Saaristomeren saarün. astaavanlaisia levinneisyysollgelmia, 
joita on pyritty selvittämään samalltapaisesti olettamalla vaelluk'-
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sen tapahtuneell meren yli Suomenlahden eteläpuolelta, on esitetty 
suuri joukko; FAGERSTRÖM (1954, p. 166 etc.) , joka asiaa on perus-
teellisesti tutkillut, Oll näistä kirjoitelmista laatillut yhteellvedoll. 
Mm. PALMGREN Oll jo varhaill eri yhteyksissä korostallut tällaista 
vaellusta etelästä käsin tapahtuneen. PALMGREN' (1935, p. 408-409) 
pitää F. viridistä myös sellaisiin lajeihill kuuluvalla, wilkas llnva-
rallde grällser uppellbarligell blott äro momelltalla och vilka pä.tag-
ligen äro stadda i förskjutning>>. 
Üllgelma, mitell Fragaria viridis Oll päässyt leviämääll yli Suo-
menlahden, ratkellllee luolltevimmill olettamalla leviämistavaksi 
ornitokoria, joko epi- tai elldo-ornitokoria- sikäli kuin llyt halutaall 
pitää kiinni luolltaisesta leviämisestä. J os taas edellytetääll varsi-
llaista alltropokoriaa tai syllalltropismia, mitkä tietenkill voisivat teo-
reettisesti tulla kysymykseell, viitattakooll EumrDill (1937, p. 6) 
ja PETTERSSONin (1942) ajatuksiin hallsakauppiaista ja viikingeistä; 
lläidell purjehdusreittiell varsilla Oll tavattu useita sellaisia kasvi-
esiintymiä, joidell selvittämillell ilmall ihmisell vaikutusta lläyttää 
vaikealta. EKLUND (l.c.) olettaa mm. Fragaria viridiksen voilleen 
mahdollisesti levitä tällä tavoill ihmisell avulla, ja molemmat puheella 
olleet lajill uusmaalaiset löytöpaikat sijaitsevat P ETTERSSON'ill (l.c .) 
korostamiell muinaistell purjehdusväyliell varsilla, Tal."Vedaholm lä-
hellä Sipooll Sibbesborgia ja Ristisaari lähellä Pyhtääll Kaunissaarta. 
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Zusammenfassung 
Fl'agal'ia vil'idis Dt4Ch. tmd F . vesca L. x F. v~ridis Dztch. i11 del' Pl'ovinz 
Nylandia gefunden. 
Fl'agal'ia vil'idis, die im naturhistorischen Gebiet Finnlands bisher nur Yon 
Aland (Ahvenanmaa) sowie aus den zentralen Teilen des südwestfinnischen 
Schärenarchipels vorgelegen hat, wiude vom Yerfasser i.J. 1953 auf der Insel 
Takvedaholm im Kirchsp. Sipoo (Sibbo, Kylandia) an der Nordküste des 
Finnischen Meerbusens (etwa 22 km östlich Helsinki) gefunden . Die Art wuchs 
hier auf einem 1nit Kalksteingängen durchsetzten Felsen, und auch der Bc-
gleitartenbestand (siehe S. 2), in dem man mehreren kalkliebenden Arten 
begegnet (vgl. hierzu EKLu~-u 1946, p. 175-177), ebenso die auch im übrigen 
artenreiche Flora der Insel ( . 2), zeugen für den Kalkreichtum des Standorts. 
Die Hybridform F. vesca x viridis wurde im folgenden Jahr am gleichen 
Standort von Dr.phil. G. MARKL _;n entdeckt, der schon vordem festgestellt 
hatte, dass die i.J. 1930 von A. UL\"~X auf der Insel Ristisaari im östlicher 
gelegenen Kirchspiel Pyhtää (Pyttis, Nylandia} gesammelten und F . vesca 
nebst F. vil'idis benannten Proben gleichfalls der erwähnten Hybridform an-
gehörten. Es ist interessant, dass an den vielen peripheren Wuchsorten der 
F. vil'idis auch die Hybridform F. vesca x viridis aufgefunden worden ist (vgl. 
die Karte) . 
Fl'agaria viridis ist nach A.land offenbar von Schweden her eingewandert 
(PALMGREN 1927, p. 49), nach dem südwestlichen Schärenhof vielleicht aus 
Nordwestestland (EKLmm 1933, p. 22} und nach Nylandia offenbar aus 'ord-
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estland. PALMGRE!> (1935, p. 408-409) zählt die Art zu denjenigen Pflanzen, 
&die offensichtlich in Verschiebung begriffen sindt . Verfasser möchte die Vor-
kommnisse von Sipoo und Pyhtää am zwanglosesten durch einen Hinweis 
auf die Möglichkeit der Ornitochorie erklären. Als eine andere Ursache wäre 
vielleicht an den Synanthropismus zu denken, etwa so, dass die Ausbreitung 
durch Vermittlung z.B. der Vikinger oder der Hansaleute stattgefunden hätte, 
deren Seefährten die hier erwähnten Inseln berührt haben (vgl. EKLUND 1937, 
p. 6; PET'l'ERSSOX 1942). 
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Inledning 
Under ett besök i Asp ö (Haapasaari) skärgard i SW-Karelen 
sommaren 1950 (FAGERSTRÖM 1953) fäste ortsbefolkningen min upp-
märksamhet vid granens sparsamma förekomst i omrädet. Under 
exkursionerna hölls granen pa denna grund under speciell uppsikt. 
2 Lars Fagerström, Granen i Aspö skärgard 
Det sommaren 1950 irrsamlade materialet utgör grunden till före-
liggande studie, som närmast beaktar granens uppträdande i .Aspö 
skärgärd. Dä förekomst en bär i betydande stycken synes kunna be-
lysas av granens uppträdande över buvud bar till framställningen 
fogats redogörelser över de s uppträdande i Finlands skärgärclar 
samt över dess totalutbredning. 
Granen Finlands skärgärdar 
Säsom BACK.Lu"D (1942) papekat bar grauen i Yära skärgarcb-
omräden icke beaktats i tillräcklig grad. För att belysa detta lämnas 
nedan en redogörelse över granens uppträdande i ,·ära skärgärdar 
enligt den föreliggande litteraturen . 
J ag fäster preliminärt uppmärksamheten vid nägra arbeteu, som 
mera allmänt beröra frägan. 
BLO~IQVIST (1883, s. 36) meddelar om buskformiga granar, som krypande 
lä ngs marken täcka stora :rtor indd havsstränderna vid Räfsö utanför Björne-
borg och p ä Oster-Yillinge österom Helsingfors. 
K..m:LMA ... 'I (1890, s . /5) nämner, att man pä utöarna vid den finska syd-
kusten ofta finner tdichtästige Teppiche von Fichten oder \Vachholdern, die 
sich dem steinigen Untergrund eng anschmiegen, oder den Absatz auf der See-
seite eines grossen Steines oder eines Felsenvorspmnges ausfüllen. Sie erinnern 
lebh aft an einige an der Baumgrenze gewöhnliche Strauchformen, und die 
Entstehungsursachen beider Bildungen sind zweifellos dieselbent. 
CAJA);DER (19 17, s. 190; se även 1916, s. 106) skriver i samband med en 
diskussion om olika trädslags beroende av vinden: •Kuusen tuulenarkuus on 
lählmpänä syynä siihen, että kuusta puuttuu tai sitä kasvaa vain yksittäisin 
yksilöin k allioilla, ulkokareilla sekä tuulisilla ,·aaroillat. 
Skärgdrdanza i Bottniska viku~ 
För Karlö (H ailuoto) anför LUTHER (1948- 1949, s. 32) granen som ö\·er 
huvud sällsynt och förekommande i dungar. . 36 meddelas: t :\ägra beständ 
om Kyrkbyn och vid Päärni i Keskikylä. Santonen. Hanhinen: H ärkinn c,·a•. 
E ndast p ä Santonen, öns östligaste udde, är granskog för banden. - P Ulko-
kmnni (Ijo socken) har RorVAD.'E); ( 1954, s. 21) funnit nägra mcdelstora och 
nägra unga granar i öns centrala delar; de flesta a,· träden voro angripna a,· 
insekter . 
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Uren av \VTDLU:\"D (191,1,) publicerad tabeil framgär graneus fördeluing i 
den yttre skärg:'lrdeu utauför Gamlakarleby. Xägra uppgifter om ymnighet 
och växtsätt meddelas icke. 
De flcsta av l\Iickelsörarna i norra Kvarkeu äro enligt EH:-IHOLM (194 6, 
s. 32) till största delen bevuxna med granskog. S. 35 meddelas, att grauen före-
kommer fullstän<ligt övervägande som skogbildande träd i hela skärgärden till 
de y ttersta skoglösa skäreu, där den ställYis uppträder rotsläende och bildancle 
•mindre grankomplexen. 
För Rönnskärsarkipelagen anför YALO\"IRTA (1937, s. 47; se även tab. 1-\) 
grauen som mycket sparsamt förekommande pä Rönnskär, Storskär och Trut-
skär, arkipelagens 3 högsta öar, samt pä Dersiskär och Lillsanden. 
Pä oskärgärdsöarnao i Björneborgstrakten är grauen det förhärskande träd-
slagct euligt H;\vRf::-~ (1909, s. 190), som därtill meddelar: •De nedersta gre-
narna stundom kryp::tnde och rotsläende ... t . Se även BLOMQ\"IST (1883, s. 36). 
Ä land och Ä boland 
För Aland anför redan BERGSTR.-L--.D (1851, s. 12) grauen som allmänt före-
kommande över hela Aland, tder den uppträder i massa och bildar stora skogan, 
med undantag för Kökar och närgräusande öar (l.c., s. 3). 
PAI,MGRE:-1 (1915, s. 196), som betr. förekomsten i Kumlinge och Brändö 
hänvisar till BERGROTII (se nedan), meddelar: tLiksom tallen förekommer gra-
nen endast i ett eUer annat exemplar i hela Kökar och Sottuuga (enl. pä Sot-
tuuga: Hästö er hallen uppgift finnes pä det uärbelägna L:'lngskär eu ca 1,5 m 
hög grau), ... t. Jfr även P.U.MGRE:\" (1915, s . 136-145; 1922, s. 10, 90) . 
BACK~!AX ( 194 3) meddelar s. 69: •Den euda grau man känner till pä Kökar 
Yäxer i Maren, ett grunt klibbalkärr ca. en hal\· km uordväst om Uppsjön 
(Träsket). Trädet. är omkriug 150 är ga=alt ocb 10m bögt. Krouan mäter 
i m i diameter och stammen är kvistfri upp till 2,5 m oyanför marken. Stam-
mens diameter pä br.h . är 25 cmt . Backman, som bedrivit torvgeologiska 
undersökniugar pä Kökar, meddelar ,-idare (l.c., s. 70), att torvmarkernas bot-
tenlager här innehälla tstundoru ti11 7 %, ytlagren eudast 1- 3 % granpollen. 
Detta tyder otvivelaktigt p:i att grau aldrig vuxit härt. 
\VIDLU::'ID ( 1951) anför icke grau fr:in Sälskär och • orrskär i den nord-
Yästra :i.ländska skärg:irdeu. 
I sin stu<lie av 1894. lämnar BEGROTH rätt utförliga uppgifter om granens 
uppträdande i gränstrakterna mellan Aland och . bo-omrädet. För Kumlinge 
angives (s. 53) frekveusen med beteckningen r; s. 16 meddelas att p:i hela Kum-
liugelandet endast n:igra f:i granar förekomma p:i sydväslligaste udden. För 
Bräudö meddelas s. 14, att grauen uppträder endast enstaka bär och var med 
undantag för Granöjen (s. 53). I \'issa delar av Iuiö är grauen relativt f:italig 
(se l.c., s. 13, 44, 53). Bergroths <liskussion s. 14.-16 av barrskogens sparsamma 
uppträdande i Brändö-omr:'ldet iutresserar främst p:i den grund, att hau synes 
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ha\·a varit fullt övertygad därom, att barrskog tidigare \·arit för handen här 
men förstörts genom människans ingripande. 
Barrskogens avsaknad i vida delar a\· Korpo-Houtskärs-omrädet beröres 
blott i förbigäende av EKLUXD (1931, s. 41-42), som ansluter sig ti11 Berg-
roths uppfattning (se ovan). men som för granskogens avsaknad närmast tän-
ker pä ett inflytande av klimatisk karaktär. Eklund lämnar inga närmare upp-
gifter om granens fördelning; han meddelar blott: t:\Ian sieht ja noch im Süd-
gebiet vereinzelte Fichten, aber sie leiden sichtlich von den peinigenden Stürmen, 
sind in allerlei Weise deformiert worden und führen augenscheinlich ein küm-
merliches Dasein. icht so die Kiefer .. . t . 
Skärgdrdarna vid Finlands sydkust 
r:ör västligaste Nylands skärgärd utanför Ekenäs har HÄVRE:-1 (1913, 
1914, 1948) lämn at uppgifter främst om granens utposter i den yttre skärgärden. 
Han meddelar 1914, s. 90: •Bisweilen findet sich auch die Fichte zwischen den 
ersten Bäumen ein (Rönnboskan, W-Isskär etc.). Sie tritt in kleinen Beständen 
auf. Die niedrigeren, Windschutz geniessenden Zweige entwickeln sich gut, 
verzweigen sich reichlich und wachsen, indem sie sich der Moos- und Flechten-
decke anschmiegen und Nebenwurzeln aussenden, weiter. Manchmal bilden sie 
ein dichtes Flechtenwerk, das wie ein Dach über den Vertiefungen des Berg-
grundes liegt. Die oberen Äste und die Hauptstämme vertrocknen nach und 
nach•. Redan i arbetet av 1913 har Häyren s. 64-66 lämnat en liknande 
skildring; s. 64 bild 2 \isar tAI vinden format granbestand i yttre skärgärden . 
Tvärminne, Rönnboskam. 1948, s. 248, äterkommer Häyren till granens upp-
trädande som en pionjär bland träden pä skären. Granstammens förtvinande 
och toppens borttorkning finner han ( 1913, s. 65) vara en sannolik följd taf 
den starka afdunstning den framrusande vinden ästadkommer, hvilken blir 
kännbar speciellt ofvan snötäcket om vinterm. 
För Barösunds skärgärd lämnar W. BRE~"":\"ER (1921) rätt uttömmande upp-
gifter. S. 62 meddelas: tGranen har i stort sett samma utbredning som tallen, 
dockserdetut som om den nägot bättre kunde uthärda de maritima faktorerna, 
och den förekommer därför ocksä nägon gäng i läga mattliknande exemplar 
pä utskär i havsbandet, där tallen saknas (t.ex. grunden vid Langlö) .. . t . 
(Jämf. betr. talJen Lc., s. 61.) Om den maritima trädgränsen säges s. 27, att 
vindarna • bidragat ti11 att skapa den. Av Brenners framställning s. 4 7-'•8 
(se även s. 61-62) fär man intrycket, att han räknar med att en allmän skogs-
skövling under tidigare är samt härjande skogsbränder lärnnat varaktiga spar 
i barrträdens nutida fördelning i Barösunds skärgärd. 
För Porkalaomrädet i Kyrkslätt skärgärd västerom Helsingfors lärnnar 
HusTICH (1939 b, s. 13-14) med sin redogörelse över skärens barrträd en 
mälande skildring av trädgränsen mot havet. Ocksä i Porkala uppträda kry-
pande granbuskar och granar, •som även bäddar sina gröna grenar i vindskyd-
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dade sprickor och !:Her sin sträva krontofs spjärna mot vindent. Hustich finuer 
en päfallande likhet mellan trädgränsen mot havet och förh:Ulandena i fjäll en, 
odär det även ä r vinden som sargar trädkronorna och tvingar dem mot markem. 
Hustich belyser sin framställning betr. granen i Porkala med bild 6 (s. 27), som 
\dsar gransmir pä sydsidan av Träskön. 
För den sydvästkarelska skärgarden lämnar KROHX {1931) rätt uttömmande 
uppgifter. Krohns studie kommer (s . 16) att bliva föremäl för granskning. 
Utöama i Finska viken 
För Hagland meddelar :\1. BREXXER {1871, s. 6), att grauen, som jämte 
taUen är förhärskande, främst finnes i de fuktigare dalarna men att den ä\'en 
uppträder pä bergens toppar omen der torra i topparnet. :\Iera uttömmande är 
KURKJS meddelande 1915, s. 4 9: tKuusi viihtyy mainiosti kosteilla paikoilla. 
Suurimmat mittaamistani kuusista olivat 2,o mtr. ympärimitaten ja 25 a 30 
mtr. pitkiät. Kurki har även beaktat granens uppträdande vid Haglands 
kuster. Hau skriver l.c., s. 50: tVähälläsomerikolla on knusi jonka pisimmät 
maata pitkin kulkevat oksat ovat n. 7,5 mtr. pitkät. Nämä maassa olevat 
oksat kukkivat ja muodostavat runsaasti käpyjä. Erään toisen matalan kuusen 
oksat peittivät kivikkoalan, joka oli 40 mtr. ympärimitatem. - Granskogens, 
liksom även tallskogens, uppenbara frodighet pä Hagland i nutiden erbjuder 
ett stort intresse pä den grund, att en svär storm 1824 förstörde all dä före-
komrnande skog (M. BRE~~"ER 18i1, s. 4; KtJRKI 1915, s. 49). 
Pä Tytterskär är grauen förhärskande (:\!. BREX:-."ER 1871, s. 9; ÜLSOXI 
1927, s . 54); Lavansaari ä r däremot tseltener mit Fichtenwald bewachsem 
(LEMBERG 1935, s. 37, se även s. 43). För Säyvi anför ÜLSOXI {1927, s. 54) gra-
nen i 3 individer; för Seiskari saknas uppgifter. 
Skärgdrden i Ladaga 
I skärg:irden i Ladoga när skogeu ut till de yttersta öarna med undantag 
fördelängstute belägna smä skären. Intressant är PA-,"'KAKOSKis {1935, s. 169) 
meddelande, att skogsväxten pä de större och högre öarna är rätt god; pä de 
isolerade mindre öarua, över vilka haysviuden ständigt bläser, är skogen där-
emot gles och tyuande. Vad speciellt grauen Yidkommer anför Pankakosk.i, 
att den i den yttre skärgärden är gles i toppen men starkt grenig v id basen. 
De basala grenarna knnna tryckas mot marken, rotslä där och bilda uya stam-
mar. 
ammanfattning 
Framställningen ovan s. 2-5 har givit vid banden: 
1. Blatt för ett f tal skärgärdsomräden föreligga mer eUer 
mindre fullständiga redogörelser beträffande granens fördelning. 
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2. Granen äger mängenstädes i skärgärdarna vid Bottniska och 
Finska vikarnas kuster en tydlig artgriins. Det är främst denna art-
gräns som beaktats i det fätal arbeten, där granens uppträdande i 
skärgärdarna över huvud berörts. Tägra data om granskogsgränsen 
i skärgärden utanför vär sydkust finnas icke. 
3. I de fä fall där den maritima grangränsen i vära skärgärdar 
diskuterats, har den ställts i samband främst med inflytelser av kli-
matisk karaktär; som den vii-ti.gaste faktorn har vinden framhällits. 
Människans inverkan samt skogseldars härjningar ha därtill beaktats. 
Granen i Aspö skärgärd 
Presentation av 1mdersökningsomrddet 
Aspö-skärgärdens närmare begränsning framgär av karta 1. 
Undersökningsomrädet sammanfaller icke fullt med Haapasaari 
(Aspö) kommuns omräde; sälunda beal"tas bl.a. icke Rankö (Rankki), 
som numera hör til1 kommunen. 
Skärgärdens största längd i \ -E ril."tning är ca 16 km, den största 
bredden i -S riktning densamma. Öarnas sammanlagda totalareal 
är drygt 4 km2 • De til1 antalet ca 150 landenheterna äro över huvud 
obetydliga till arealen. De största öama äro \ anhankylänmaa, Kilp-
saari (pä kartau Kilpisaari), de bäda öama Virluoto, Äljy, Haap-
saari (pä kartau Haapasaari) och Pitkäluoto. 
Karta 1 v:isar en anhopning av öar och skär kring huvudön 
Haapsaari jämte Vanhanl.)'länmaa och Virluodot. Mer isolerade 
äro Äljy i NE, Kilpsaari i E med anslutande mindre skär i N och NE 
(Itäkarit) samt de längst i S\ och \ belägna smä skären. 
Aspö skärgärd är en väl avgränsad utskärsarkipelag. I norr skiljes 
den av ca 10 km breda fjärdar frän den til1 fastlandskosten anslu-
tande skärgärden om Kotka. I väster och söder möta Finska vikens 
öppna vidder. I syd\ äst 15 km frän Lupi möter Hogland. Endast i 
1\TE gär Aspö skärgärd över gle t belägna skär över i den mer sam-
manhängande skärgärden i \ eckelaks (\ ehkalahti) kommun. 
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I<arta 1. Aspö skärgärd (enl. ekonomiska kartbladet II: 8, Kotka). 
I geologiskt h änseende är Aspö skärgärd en synnerligen vittnesgill del av 
det Yidsträckta sydfinska rapak.inomrädet mellan Lovisa och Viborg. 
Den kala berggrunden upptager största delen av markarealen. Av de lösa 
jordarterna ä r moränen, för det mesta smä tenig, rikligast förekommande. 
P a rä tt ma nga ställen är moränen täckt av torv; ton ·lagrets tjock.lek är över 
huvud obetydlig (10-60 cm) om ocksä t .o.m. nägon meter tjocka Iager före-
komma (KROll~ 193 1, s. 8). Humustäcket, som mangenstädes ä r för h anden, 
ä r tunnt och torde ingenstädes n ä ett större djup än 20 cm. Lera p ä träffas 
blott sällan. 
Aspö skärgärd uppvisar dominerande brantare eller flackare bergstränder. 
Blott sparsamt förekomma smästeniga stränder av örtyp (t .ex. pä Pitkäluotos 
S-strand) och k.lapperstensstränder (t.ex. pä Askeri). \"anligare ä ro med större 
stenar och stenblock beströdda stränder. Sandstränder finn as här och var; 
Yidsträcktare sädana bl.a. p ä Vanhankylänmaa (i W) och pä Kilpsaari. Strand-
partier med finare beständsdelar förekomma ställvis. 
Som en följd a \· den magra jordgrunden bar ingenstädes ett frodjgare 
Yäxttäcke kunnat komma till utyeck.ling. Betydande landarealer äro helt 
Yegetationslösa eller tiickta blott av kryptogamsamhällen, däri enstaka fauero-
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gamer inga . Pä moränmarken är tallen skogbildande; t.o.m. pä en del a\· de 
yttersta öarna och skären finner man tallskog av Spergula-typ, som aterkom-
mer flerstädes i Finlands skärgärdar. Yackrast ntncklad äro tallskogen p ä 
Vanhankylänmaa. Pa Kilpsaari, Aljy och de bäda öarna \'irluoto är främst 
björk och asp inblandade, pa \ .irluodot och Aljy därW1 grau. En ren granskog 
har utvecklats blott p a det östra Yirluoto p a en mindre areal (se nedan). Lö\·-
skogar i egentlig bemärkelse saknas sä gott som helt. Lundartade partier p:i-
träffas egentligen blott pä Aljy, det västra Yirluoto och Kilpsaari och även 
h är p ä en obetydlig areal. 
Icke heller för Aspö skärgärd, lika litet som för Strömfors-Pyttis skärgärd 
(FAGERSTRÖM '1954 a, diskussion s . 22), Borgä-Pernä skärgard (GRA-"Ö 1953, 
s. 5) eller skärgärden vid den österbottniska kusten (S:I.I EDS 1950, s. ·J 10), kan 
man pavisa det för den äländska (PAU!GREX 1943-1944, s. 25) och den upp-
ländska skärgärden (Du RrETZ 192 5 b, s. 35'•-360) sä karakteristiska utskärs-
lövskogsbäl tet. 
Da strand-, vatten- och ton·marksvegetationen äro av underordnad betydelse 
för föreliggande studie förbigas de helt. Det bör blott beaktas, att stränderna 
i flertalet fall i Aspö skärgärd genom sin bergiga karaktär äro mindre goda 
mottagningsställen för med yattnet hämtade diasporer (FAGERSTRÖl! 195 '• a, 
s. 182); ä andra sidan finnes det m ängenstädes laga stränder, där diasporer 
hava möjlighet til1 vidare ut\·eckling pä den av vägorna uppkastade t dngvallen. 
P a grund av sitt geografiska läge, omgiven pä alla hall av vida vatten, 
karaktäriseras Aspö skärgärd av ett utpräglat maritimt klimat (jämf. s. 
19). 
Dä människan för den i föreliggande studie aktuella probleruställningen 
icke synes hava spelat in i högre grad hännsas til1 framställningen hos K ROHX 
(1931) och FAGERSTRÖM (1954 b) samt til1 s. 20-21 nedan. 
Material 
KROHN har i sin studie 193'1 i samband med beskrivningen av 
växtsamhällena lämnat en del spridda uppgifter om granens upp-
trädande och pä s. 250 en sammanfattande redogörelse över dess 
utbredning i det av honom undersökta omrädet. ammanfattningen 
synes icke till alla delar vara vittnesgill för Aspö skärgärd. Krohns 
uttalande: )>Die Fichte ist im nter uchungsgebiet selten, mit deut-
lich gegen Süden abnehmender Freque~» äger däremot sin fulla 
giltighet för densamma. 
Krohn aniör grauen frän följande öar i Aspö skärgärd: I} Yähä-Sa,·iluoto 
(pcc, s. 36), 2) Kuuttalonpetäjä1 (pc, junger Fichtenbestand, s. 40), 3) Aljy 
1 Pä kartau Kutalopetäin. 
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(pcc, s. lo7), 4) Vanhankylänmaa (st pc, an etwas trockneren Stellen wachsen 
Fichten von ·1-4. m Höhe, s. 80), 5) Oribkari (pc, junge Fichten, s. 11 9), 6) 
Askeri (pcc, kein Baumwuchs, s. 130) och ;) Yirluodon Itäsaari (pc, kleine 
Fichten spärlich, s. 14.6). 
Frän 7. till 16. augusti 1950 föreligga följande anteckningar av 
mig om gran i Aspö skärgärd: 
1. Vähä-Petäjäinen (p:'t kartan Petäinen): I ex., ~ Y2 m högt, största delen 
:;.v granen död (= torr), endast nedtill (till en höjd av ca t,o cm) med Jevande 
grenar, som trycka mot marken; grenarna t äcka en cirkelformig markyta 
med 2 m diameter. Växtplatsen i vindskyddat läge pä X-sluttningen a,· en läg 
:"tsb ildning. 
2. Kaide: Nägra sparsamma läga, till vä:'<ten klena exemplar i talldunge 
pa skärets N-sluttning rätt nära toppen i vindskyddat läge. 
3. Pihlajaluoto (pa kartau Pihlakari): ~ läga buskartade exemplar i Ainus 
glutinosa-dunge helt nära strandlinjen. Granarna med döda toppar. Yäxt-
platsen grusmark; ej annat vindskydd än det klibbalarna giva. 
4. . Lou ve (pä kartan Löykekari): 1 ca 2 m hög grau, endast nedtill (till 
ca 4.0 cm höjd) med Jevande länga grenar, som täcka en markyta med ca 3 m 
d iameter. Granen i en dnnge med Pinus, Rhamnus, Popu!tts och Salix aurita x 
cinerea nära skärets topp. Intet nämnvärt dndskydd. 
5. \"anhankylänmaa: Smä dungar av läga granar (ruax. 2 Y2-3 m höga) 
p<\ öns sydudde. De högsta exemplaren i dungar med Pintts. Dungarna över 
huvud pä skyddade ställen, där granarna nedtill breda och smala, spinkiga i 
toppen; här och var även torra toppar. Samtliga exemplar p ä öppna vind-
exponerade ställen med död topp. ~Iarkgrnnden över hU\-ud grusmark. 
6. Virluodon Itäsaari: Granen relati\'t riklig i öns centrala del (speciellt 
i en fuktig sänka österom en lagunartat a\·snörd vik). Träden av god växt 
och av normalt utseende men glest ställda, ca 5-; m höga. Avverkning bar 
ägt rum under senare tid (vissa partier av ön täckta av betydande Eu.pteris 
aquili11a- och Rttbtts idaeus-beständ); om den berört ä\·en granen icke utrett. 
7. \"irluodon Lärtsisaari: Enstaka 5-6 m höga granar i en däld i öns XE-
dei. Atervä:~ten god: ett stort antal unga granplantor, som förefalla att trivas 
väl. 
8. Äljy: Enstaka 2,5-3 m höga granar a\· normal ,·äxt i 2 grupper i XE-
delen av ön. Inga symptom pä inverkan a\· torka. ~larkgrunden: nägot fuktig 
grusmark med välutvecklat mosstäcke; terrängen rätt stenig. 
9. Haapsaari: -umera endast odlad: I stort träd vid sjöbevakningssta-
tionen, smä fritt stäende träd vid Yrjölä och Pohjola gärda r. Enligt medde-
laude av förre lotsen Jalmari Yrjölä växte en liten gran för ca 70 ä r sedan i 
närheten av Yrjölä gärd; granen höggs dock tidigt ned. ~Iöjligen var denna 
grau spontan.] 
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J(arla 2. Grauens fördelning i Aspö skärgärd. Teckenförklaringar: • = gran-
skog; .Ä = grandunge; e = enstaka träd eller buskar; 6. = grandunge, an-
förd av KROHX 193 1; 0 = enstaka träd eUer buskar, anförrla av KROHN 1931. 
Granens geograj1:ska fördelning och allmänna uppträdande 
P ä Karta 2 ha de ovan omnämnda spontana granförekomsterna 
införts. Den visar tydligt granens relativa sällsynthet. Gran är tills-
vidare ia1.."ttagen pä 12 av övärlden ca 150 öar. Endast p en a\· 
öarna (Virluodon Itä aari) fi nnes en granskog, visserligen gles och 
till arealen obetydlig. Grandungar päträffas pä 6 öar (Kuuttalon-
petäjä, Äljy, Yirluodon Län i aari, \ -anhanl-ylänmaa, Orihkari och 
Kaide). medan de övriga (5) förekom terna repre entera av blott 
enstaka träd eUer buskar. 
Granskogen och grandungarna förekomma främst pä de till area-
len större öarna, de en taka träden och buskarna pä de mindre 
öarna och skären. Beal-tansvärt i detta hän eende är att grauen sak-
nas pä de stora öarna Pitkäluoto, Haapsaari och Kilp aari ; i varje 
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händelse saknas tillsvidare uppgifter om förekamst av gran. Beak-
tansvärt är även grandungarnas läge i Vanhankylänmaas sydligaste 
del; frän öns norra och centrala delar föreligga tillsvidare inga upp-
gifter. 
F ramställningen ovan har därtill givit vid handen, att gran av 
mer eller mindre norn1al växt finnes endast pä Äljy, de bäda öarna 
Virluoto samt delvis pä Vanhankylänmaa. Här när granen sin högsta 
höjd (ma. .... imum 7 m). För övrigt är det fräga om mer eller mindre 
deformerade träd av lag höjd (maximum 3m) och med största delen 
av stam och övre grenar borttorkad . Endast de nedre grenarna, som 
äro länga och tryckta mot marken, äro levande och gröna. 
Granens fördelning i Aspö skärgärd som resultat av inverkande 
faktorer 
Allmänna synpunkter 
Dä jag i detta kapitelgär till en diskussion av granens fördehllng 
i Aspö skärgärd som resultat av inverkande fa1..rtorer, gör jag det i 
fullt medvetande om uppgiftens vansklighet. J ag har tidigare (FAGER-
STRÖM 1954 a, s. 131-133) haft orsak att rätt ingäende diskutera 
denna vansklighet i en studie, som bl.a. berör lövängarnas och en 
del arters fördelning i Strömfors-Pyttis skärgärdsomräde i östligaste 
1 yland. Denna skärgärd syntes rnig som ett lämpligt undersöknings-
omräde för en diskussion av artfördelningen främst pä följande 
grunder: 1) skärgärden är rätt obetydlig till arealen, 2) antalet öar 
är litet och 3) markgrunden är över huvud steril. Strömfors-Pyttis 
skärgärd tycktes mig därför betydligt lättare överskädlig än t .ex. 
den äländska arkipelagen. De inverkande faktorernas antal har synts 
mig mindre i Strömfors-Pyttis skärgärd, varigenom deras inverkan 
tydligare giver sig till känna än i den äländska skärgärden. 
Den geografiskt väl avgränsade och till arealen obetydliga Aspö-
skärgä.rden med dess ringa antal öar och helt sterila markgrund 
synes rn.ig ännu lättare överskädlig än trömfors-Pyttis skärgärd. 
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Variationerna i Aspö skärgärds olika delar beträffande markgrund 
och klimat förefalla betydligt mindre än där. 
Aspö skärgard repre enterar för grauen en kampzon, där ett eller 
annat uppenbart hinder för artens förekomst och trivsel föreligger. 
Aven vid randen av sitt totalutbredningsomräde uppträder granen 
i en kampzon. Nära till hands ligger därför tanken att jämföra kamp-
zonens uppkomst i vartdera fallet. 
Granens totalutbredning 
Om ocksä Pirea abies är en mängformig art (betr. dess taxonomi se t.ex. 
K ÖPPE)! 188 9, s . 511-512; Rcn::-.""ER 1925; S UKATSCHEFF 1934, s. 112 ; Lt:>~D­
QUIST 1948, s. 307-308; HYLA::-.-nER '1953, s. 58-60) synes man i en diskussion 
betr. ntbredningen väl kunna sammanföra de olika formernas och yarieteter-
nas delarealer till en enda t otalareal säsom t.ex. redan K öPPE:-.' (1889, s. 5 13) 
gjort. Karta 3 (enl. Lr::-.-nQUIST 1948, s. 308, fig. 19) Yisar denna ,·äldiga total-
areal. 
Närmast intresserar grancns totalareal i Euro p a; dock kan givetvis 
endast en brä kdel av den rikhaltiga Iitteraturen beaktas. Alltsedan 188 7, d :"t 
Karta 3. Grauens totalutbredning (enligt Lr::-.-nQDST, 19'o8 s . 308) 
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Karta 4. Granens totalareal i Europa (enli!rt ERDTMAX 1933). 
OsC.\R DRUDE som den första gav en kartografisk sammanställning av granens 
utbredning (RUB~"ER I 932), ha gang efter annan nya och alltmer förfullständi-
gade utbredningsk artor publicerats (t.ex. RCBXER 1932, ERDT:\lAX 1933 och 
TscHERMAK 1950} . 
RummR {1932) och TscHER)L\K (1950} uppdela den europeiska granarealen 
i trenne omräden: I. det alpint-sydosteuropeiska, II. det hercyniskt-karpatiska 
och III. det nordiskt-baltiska omrädet. ERDnus ( 1933) lä ter omrädena II 
och III samruangä i ett övergängsomräde i meller ta Polen. Erdtmans karta 
a \·bi!das som karta 4. 
Päfallande i granens fördelnin g i Mdla11- och Sydeuropa (betr. gränsernas 
förlopp se t .ex. DEXGLER 19 12, s. 13-; 5, 92-94} är att arten sakn as i traktern a 
av llfedelhavet, Atlanten och Ostersjön. Beaktansvärt ä r vidare, att granen , 
liksom även talJen , mot sin sydgräns efter band sträcker sig alltmer bort frän 
lAglandet till de kyligar e bergen och fj ällen, där den uppträder i zoner med en 
undre och en övre gräns; längst i söder uppträder granen som ett rent alpint 
element. Att sydgränsen är klimatiskt betingad är uppenbart (t .ex. PRL-.;TZ 
1933, s. 180} . 
Granarealens sydgräns i det europeiska R y s I a n d sanunanfaller i stort 
set t med nordgränsen för svartmylleomrädet. Den har tidigare t ytts som dels 
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f{arta 5. Granarealens väst- och nordgräns i Fennoskandien (enligt LI:-;DQt:lST 
1948, s. 263). 
klimatiskt dels edafiskt betingad. K ÖPPE::-> (1889, s. 533), som funnit att graneu 
i kulturförsök i S\-artmylleomrädet producerar endast sterila frön, tänkte sig 
att granen icke stär ut i konkurrensen med stäppväxterna. SCKATSCITEFF 
("I 934, s. 124), som icke frä nkänner de edafiska faktorerna och klimatet ett 
visst inflytande pä förloppet av granarealens sydgräns i Ryssland, finner 
denna vara artificiell och framkallad av människan. 
Den mellaneuropeiska granarealens västgräns har över huvud uppfattats 
som en klimatgräns. DE...-;GLER (1912, s. 1 06) fann, att denna gräns betingas 
av att vinterkölden a\-tar västerut. 
Granarealens uordgräns i Mellaneuropa har främst ställts i samband rned 
luftfuktigheten (DEXGLER 1912, s. 114; Rum."ER 1932, s. 398; TSCHER~lAK 
1950, s . 143). 
Över den skandinaviska granarealens västgrätls i Korge (se karta 5) före-
ligger en mycket rikhaltig litteratur. GLoERSEX har redan 1884 lämnat ett 
värdefullt primärmaterial (Sc.HÜBEI.ER 1886, s. 396-403).Västgränsen har 
uppfattats som betingad dels a\- invandringshistoriska orsaker (GLoERSE:> 
hos SCHÜBELER 1886, HOI.~!BOF. 190 I, 190t, , 1925; PRI::\"TZ 1933) och del av 
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klimatiska orsakcr (RESYOLL-HOOJSE~ 1923). PRIXTZ (1933) har därtill fäst 
uppmärksamheten vid en fysiologisk karaktär (förhäll3ndet mellan assimil3-
tionen och andningen) som en im·erkande orsak till granens upphörande vid 
västgränsen. LAXGLET (1935) finner denna Yara historiskt och samtidigt kon-
kurrensbiologiskt betingad. 
Grauens sydväst- och S)•dgräns i Sverige har främst uppfatt3ts som en histo-
risk gräns (HESSEL)IAN och SCHOTTE 1906, s. 4 58, 481, 484; LA~GLET 1935, 
s. 360); Du RmTz (1925 c) tänker sig denna gräns vara klimatiskt betingad. 
Da granen ocksä i den ostsvenska skärgärden uppvisar en tydlig gräns är 
det fullt naturligt, att denna gräns blivit föremäl för botanisternas beaktande. 
HE~ntENDORFF (1897, s. 35) beaktar granens avsaknad i södra Oland (betr. 
sydgränsens förlopp här se kartskiss l.c., s. 35) och förklarar denna (l. c., s . 51) 
med antagandet, att granen icke ännu hunnit fram till öns södra del. STER~ER 
(1933, s. 190) finner, att de större skären i Kalmarsunds yttre skärgärd alla 
ha mer eller mindre stora möjligheter att bära skog. Att en sädan dock m:in-
genstädes saknas (l.c., s. 219 lämnas närmare uppgifter om granens fördel-
ning) mäste enligt Sterner bero pä den starka betningen; han pävisar att fiere 
i nutiden kala öar tidigare ägt skog. 
De granskogslösa regionerna p ä Go t I an d beaktades redan 1 ?!.1 3Y 
LL'Hll, beröras av SER.'\A:'\J)ER (1939 a, 1939 b), som dock endast lämnar 
uppgifter om granskogens gränser och ej om de isolerade enstaka förekomstern3 
3V gran. Han ( 1939 a, s. 650) tänker sig att ExQLJ:STs (1933) teori, om att 
granen för sin trivsel fordrar 120 frostdagar, kan lämna en förklaring till gran-
skogsgränsernas uppkomst; i varje händelse synas förhällandena pä Gotland 
lämna stöd för Enquists päst äenden. SER.'\A~mER ( 1939 b, s. 98) finner d ärtill 
ett samband mellan utegängsfärens uppträdande och granskogsgränserna. -
HESSELMAX ( 1908, s. 1 30). vars framställning gäller skogarna över huvud p :i 
Gotlands hällmarker, lämnar värdefulla upplysning3r om granen. Han finner 
(l.c., s. 190-191) skogarnas däliga ätervärt betingad 3\" jordmänen, klimatet 
och den d aliga skogsvärden. 
Beträffande granens uppträdande i den uppländska skärgarden lämnar 
Du RmTZ ('19 15, s. 213; 1925 a, s. 399; 1925 b, s. 356; 1950, s. 9) uppgifter 
närmast om Yäxtsättet, som p ä.Yerkats främst av vinden. AL)JQUIST (1929, 
s. 501-502), som finner att barrskog av naturen saknas i en bred zon, d är 
björk- och alskog i stället hä rska, tänker sig dock att den nutida barrskogs-
gränsen icke är klimatiskt betingad utan att barrträden flerstädes utrotats ay 
människan. 
Om granens uppträdande pä de nordestländska öama meddelar VILBERG 
( 1933, s. 299): tAuf den küstenfernen Inseln treten nicht .-iel Fichten auf 
(auf Pedassaar nur Yereinzelte Bäume). Dagegen findet sich auf den küsten-
nahen· Inseln wie Rara und Haldi in der Hauptsache gerade Fichtenwald .. ·* 
(se vidare l.c., s. 258 äyensom s. 148-149, 151, 253-254, 299).- Frän de 
ostbaltiska öarn3 lämnar Kt:PFFER ( 1925, s. 111 ) blott sparsamma uppgifter. 
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Dä den europeiska granarealens nordgräns ti<ligare i samband med diskus-
sionen av skogs- och trädgränsen i norr utförligt a\·handlats i ett flertal skrifter 
hänvisas till bl.a. Y. :\1IDDE::-."DORFF ( 186!o), KIHI.lli\X ( 1890), FIUUS {1913), 
HEIKINHEDIO {1921), AUER {192 / , 1928) ocb EXQUIST {1933) . Ocksä denna 
nordgräns bar ansetts betingad dels av klimatiska, dels a\· historiska orsaker. 
Olika uppfattningar ba alltsä gjort ig gällande beträffande upp-
komsten av granarealernas gränser. ::\Ian bar bärvid spekulerat med 
olika klimatfaktorer säsom temperaturvärden, nederbördsförbällan-
den ocb vind. Människans andel i uppkomsten av arealgränserna bar 
likasä vunnit betydande beal.'i:ande; vissa gränser bar pä denna grund 
inte uppfattats som slutliga. Blott sällan bar grannarealgränserna 
däremot förmodats vara betingade av markbeskaffenheten. 
Data om granens &iologi 
Granens biologi bar belysts i mänga studier. Allt fortfarande synes 
den dock innesluta )>mycket okänt av kanske avgörande betydelse)> 
(Srn:E::-r 1953, s. 107). 
Förutom vid de uppgifter, som meddelats i samband med gra-
nens totalutbredning, fäster jag uppmärksamhet vid följande om-
ständigbeter. 
' Granen synes äga en stor sldndorlsamp!itud {bl. a. CAJA:::-."DER 191 7, s. 162). 
Belysande ä r Cajanders (l.c., s. 165) meddelande, att arten bl.a . vid Botten-
bavet trivs bra änn p ä sandmarker, medan den i det kontinentala Sibirien 
endast är för handen i ÖYersvämningsomräden eUer pä andra fuktiga växt-
platser. 
Framställningen oyan bar ,;sat, att granens klimatamplitud likasä är rä tl 
vid. Endast ,;d e~:tremt kontinentala eller maritima klimatförhällanden synes 
dess trivsel bliva lidande. 
Granens rrprodttklirmsförmdga och därmed sammanhängande fröbi/dning, 
fröklängning, fröspridning ocb frögroni1Jg ha ingäende studerats. Dä dessa 
studier till en betydande del gällt förbällandena vid skogs- eller trädgrä n-
serna erbjuda de bär ett speciellt intresse. 
HAGEM {1917), som studerat tallens och granens frösättni?lg ä ren 1912-
1914 i olika höjdlägen i sondenfjeldske Korge, bar funnit , att grankottarna 
redan i den nedre fjällskogen (betr. detta begrepp e Hagern l.c., s. 39) uppvisa 
en betydligt sämre kvalitet än i läglandet ; kottarna innehälla grobara frön 
blott tiJl ca 30 % ay läglandets (l.c ., s. 39). I den övre fj ällskogen är motsva-
rande värde blott ca 4 °~ (l.c ., s . 47). R EXVALL {19 12, s. 14 ) bade redan tidi-
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gare fun nit steriliteten ltos d e y ttersta tallindividerna vid skogsgränsen som 
e t t utmärkande drag. K UJALAs (1927) resulta t gä i samma riktning som Hagems. 
Han finner (l.c., s . 64) granfröets däliga utveckling vara en av de viktigast e 
orsakerna till den d ä liga ä te rväxt en i skogsgränstrakterna, samt att denna 
frönas bristfälliga utveckling i sin tur ä r betingad av den läga sommarternpera-
turen. Nordgränsen för Yälutveckla t frö växlar frän är till är i överensstämrnelse 
med sommarisotermernas förlopp. Kuj ala nämner, att tempera tursänkningar 
eil er -stegringar orn blott Yz °C h a h aft till följd en t ydligt skönjbar förskjut-
ning av trädgränsen. H USTICH (1948, s. 2'•) har längt sena re beträffande t aUen 
i nordligaste Finland lämnat konkreta exempel, som stöda Kujalas uppfatt-
ning. Se även Hustichs framställning 1950, s. 61, rörande trädgränsen v id 
Hudson Bay och J am es Bay i Canada. 
Beträffande t aU- och granfröets klängning föreligga studier av H EIKIK-
l!EDIO (1932, s. 46; 1937, s. 24 ). Han har funnit, att april ä r den viktigastc 
klängningsm anaden för grau (50.3 %). ehuru ä nnu under m aj betydande 
mängder frön (36 .4 %) kunna klängas. Redan SER..'>A..'WER (1901, s. 329) med-
dela r, att granens viktigaste fröspridningstid ä r värvintern. \VIDECK {1934). som 
icke utfört klängningsförsök och -undersökningar m en som bygger p ä Heikin-
heimos resultat (se ovan), bar beaktat klängningen närmast m ot bakgrunden av 
rädande vindförbäUanden under klängningstiden, \Vibecks diskussion av >>frö-
spridningsklimateb (l. c., s. 312-314) samt tspridningseffektem (l.c., s. 322-
323) h a r belt v isst belyst reproduktionen ,-id trädgränserna ur en ny synvinkel. 
Granfröets byggnad t alar tydligt för en vindspridning. Uppgifterna out 
huru längt d et k an komma enbart med vindens bj älp variera rä tt ruycket . 
SER~A~'TIER {1901, s. 399) b a r funnit en granfrövinge 1 km frän närmaste 
granbest änd ca 950 m.ö.b. p ä Areskutan i J ämtland . H EIK.D.'liEIMO {1915, 
s. 131 ) m eddelar , att ett svedjeomräde mer eUer mindre fuUständigt kan besäs 
av vid dess kanter befintliga enstaka granar oclt taUar. H an anför d ä rtill 
( 1932 , s. 53), att t alrika granfrön vä n ·intern 1929 lä ngs Ladogas blankis spritts 
8 km utä t frän n ärmast e granbestand ocb att ännu p ä 15 km avst änd frän 
stranden m änga frön päträffades. SER..'>.L'-"DER {1901, s. 192) n ämner, att de 
över snöfältcn ocb isarna under värvintern spridda granfröna m ed eUer utan 
frövingar allrnänt bamna i värdriften säväl inne i landet som ute p ä h avet. 
Det synes alldeles uppenbart, att granens spridning ti1l en icke oväsentlig del 
iiger rum p ä h ydrocbor väg. 
Beträffande granfröets groning räknar sä,·äl HAGE)I {1917) som K UJALA 
( 192 7) med en god frögroning Yid sommartemperaturer frän 1 0.5°C uppät. Se 
ä\·en H usTrcus diskussion 1939 a, s. 4/. 
Vid skogsgränserna i fjäUen och i skärgärden uppvisar granen över huvud 
en god t'egetativ förökning (CAJA..'>DER 1917, s. 184); denna st ä r synbarligen i 
nägot sammanh ang med den minskade möjligheten för fröbiJdning och -gro-
ning. ::Uärkligt ä r, att den vegetativa förökningen pä vitt skilda häll g ivit 
granen, liksom ii\·en andra barrträd, ett !iknanrle växtsätt. Dä KIIILMAN 
·ts Lars Fagerström, Granen i Aspö skärgärd 
( 1890, s. 68-75) beskriver granen i Ryska Lappmarkens trädgränsomn\.deu 
i form av Jäga mattor eUer mer eUer mindre karakteristiska busk- och träd-
former med mot marken tryckta länga nedre grenar, som slä rot i mosstäcket, 
och med torra stamtopp-partier, är hans framställning giltig aven för Norge 
(SCHÜBELER 1886, 5. 406), Jenisejornrädet (\'. ?.liDDE::-."DORFF 186lo, s . 608). 
Ochotska havets kustomräden (l.c., s. 605). Mellaneuropas bergstrakter (FRA ... 'IK 
1895, s. 235-236), Gotland (HESSEL~HX 1908, s. 130) och Aspö skärgärd. 
Beaktansvärt är H USTICHs ( 1939 a, s. 41) meddelande om att den vegetativa 
förökningen ä r mycket vanlig hos trädgränsträden (Picea mariana, P. alba 
och Abies balsamea) i t bushuegionen i Xordarnerikas norra delar; beträffande 
växtsättet ansluta dessa arter helt tiJ1 P icea abies vid de europeiska skogs-
och trädgränserna. Se änn H usTrcn 1950, t.ex. s. 14 och 30. 
Beträffande vindens andel ,.;d uppkomsten a\· de karakteristiskt formade 
mattorna och buskarna samt topptorrbeten hos granen se främst Knll.l!AX 
(1890, s. 65-79) och S.nn"ELSSOX ( 1926, s. 158-168). 
Granens fördelning i Aspö skärgdrd och markgmnden 
KR.oHN' (1931, s. 250) skriver: »Als erster Ansiedlungsplatz der 
Fichte sind die kleinen, auf offenen Felsen gelegenen Reisermooren 
zu betrachten>> . Denna uppgift gäller icke de granförekomster jag 
varit i tillfälle att studera i Aspö skärgärd sommaren 1950. Växt-
platsen kan i intet fall betecknas som torvmark. Markgrunden repre-
senteras pä samtliga lokaler av tämligen stenig grusmark. Ocksä i de 
fall, där ett mer eller mindre frodigt mosstäcke iakttagits pä granens 
vä..--rtplatser (t.ex. pä irluodon Itäsaari) ligger grustäcket stra.~ 
under rnosstäcket. Frän de här inte sällsynta torvmarkerna är ingen 
granförekamst kä.nd , icke heller frän de rnycket spar amt uppträ-
dande lermarkerna i strandpartiernas ornedelbara närhet. 
Att granen sal"1las pä flertalet mindre öar och skär, som allt-
igenorn äro bergiga, är fullt förstäeligt. ~Iera överraskande är att 
den saknas pä vidsträdtl arealer rned grusmark pä jämn terräng 
(t.ex. pä .Kilpsaari och Pitkäluoto). Avsaknaden synes icke här 
kunna äterföras pä ett mera betydande inflytande av edafisk karak-
tär utan mäste vara betingad a\- annan or ak. 
Granens fördelning i Aspö skäruärd och klimatel 
Dä nägra detaljundersökningar beträffande lokalklimatet (betr. 
detta uttryck se min frarnställning 1954 a, ~· 111~, not) icke föreligga 
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för Aspö-skärgärdens olika delar är det vanskligt att diskutera gra-
nens fördelning pä grundvalen av allmänklimatiska data, som stä 
till buds. Följande synpunkter synas dock kunna framläggas. 
Omrädets maritima allmänklimat framstär ur tabell1, som bygger 
pä värden gällande ären 1911-1920 och publicerade av KROHN 
(1931). För Aspö skärgärd föreligga icke tillräckliga metereologiska 
data. Publicerade värden för Rankö (Rankki) äro icke vittnesgilla 
för huvuddelen av Aspö skärgärd. 
Tab. 1. Medeltemperaturen (0 C) 1911-1920. 
I II III n· V \"I \"Il \"III IX X XI XII Aret 
-5.0 -6.1 -3.9 1.5 6.8 12.4 16.6 15.9 11.9 6.7 1.9 -2.0 4.7 
De i Tab. 1 meddelade värdena gälla självfallet icke fullt för 
Aspö skärgärds samtliga delar. Det synes dock mindre sannolih.'t 
att skillnaden i temperaturmedelvärdena i det till arealen obetydliga 
omrädets olika delar vore sä stora, att ett mera betydande inflytande 
pä granens fördelning här gj orde sig gällande. Granen är j u för 
banden ännu pä Louve och Kaide, bäda tillhörande det yttersta 
bältet skär. 
Beträffande vindförhällandena pä Haapsaari föreligga följande 
data för tiden 1911-1920 (KROHN 1931): 
Tab. 2. vindstyrkan (mfsek.) 1911-1920. 
I II III I\" V \'I \'II YIII IX X XI XII Aret 
6.4 6.3 6.6 6.0 6.~ 6.1 5.1 5.4 ?.0 6.7 ?.9 6.9 6.3 
SW-vindarna äro, säsom i övriga sydfinska skärgärdsomräden, 
förhärskande även i Aspö skärgärd (KRoHX 1931, s. 5). 
Att vinden spelar en vis roll vid granens fördelning här synes 
uppenbart. Detta framstär redan i granskogens avsaknad eller spar-
samma uppträdande i de för SW-vindarna mest utsatta delama av 
skärgärden. Till synes tjänliga vä:.;:tplatser erbjudes flerstädes pä. de 
yttre skärens torv- och grusmarker. ~ran finner dock granen, här i 
blott enstaka exemplar, alltid blott pä vindskyddade ställen och 
starkt deformerad (s. 9). Vindskyddet kan bestä av ett klipp-parti 
(t.ex. pä Kaide) eller av för vind mindre känsliga träd eller buskar 
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(Louve, Pihlajaluoto). Att granskog pä en mindre areal kommit till 
utveckling pä Virluodon Itäsaari och att dungar av normalt vuxna 
eburu läga granar äro för banden pa t.ex. Virluodon Länsisaari och 
Äljy finner mabända en förklaring däri, att dessa tre öar synbarligen 
äro utsatta för mindre inflytande av SW-vindarna än de övriga öar 
ocb skär, där granen över buvud förekommer. Det är uppenbart, att 
SW-vindarna förlorat en betydande del av sin styrka förrän de natt 
till Virluodot ocb A.ljy. Ett fal'"tum ä r att de bada öarna Virluoto 
uppvisa ett betydligt mindre vindpiskat utseende än övriga öar i 
Aspö skärgard. 
Huruvida öarnas areal som sadan spelar in i granens fördelning 
är svärt att avgöra. Beaktansvärt är att granen pä de till arealen 
betydande Hogland ocb Svartviran (Strömfors skärgard i östra Ny-
land) , där vindförbällandena likna dem i Aspö yttre skärgärd, ä r 
skogbildande. Se även PA.'-"RAKOSKI (1935) . Beträffande vindens 
medverkan i granens spridning till Aspö skärgärd se s. 21. 
Arsnederbörden, som enligt KRoa.' (1931, s. 6) under tiden 1911-
1920 belöpte sig till 537.2 mm i medeltal (variationen under olika 
är 350-800 mm), synes vara tillräcklig för granens trivsel. 
Granens avsaknad i vida delar av skärgärden synes icke vara 
betingad av ett för litet antal frostdagar. nder tidsperioden 1911 
-1920 var temperaturen under 236 dagar i medeltal över 0°. 
Granens fördelning i Aspö skärgärd och människan 
I Aspö skärgärd bar människan kommit att utöva inflytande pa 
naturen blott i omräden, där ett rikare växttäcke icke varit för 
banden (FAGERSTRÖM 1954 b, s. 47). De statsägda skogarna ba icke 
blivit utsatta för mera betydande avverkningar - det bar för det 
mesta varit fräga om blott utgallringar under de senaste decennierna 
- ocb de privatägda skogarna ba synnerligen var amt utnyttjats. 
Människan synes pa denna grund inte i nägon större omfattning ba 
medverkat till granens nutida fördelning i omrädet. Svedjebruk, 
vars inverkan pä skogarna i bela södra Karelen varit obetydlig 
(HEIKIN'HEIMO 1915, bilagorua), bar i mycket ringa omfattning bc-
drivits i Aspö-skärgärden. 
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Dä närmare uppgifter salmas om en skövling av skogen pä Kilp-
saari 1916, dä rysk militär nedbögg ca 3000 stammar (KROHN' 1931 , 
s . 10), är det inte möjligt att fastställa denna skövlings andel i gra-
nens avsaknad pä denna numera med delvis rätt god tallskog be-
vu:'{na ö. Det är dock antagligt att gran av naturen saknas här (s . 18). 
Granens invandring till A spö skärgdrd och vidare utbredning 
För en diskussion om granens invandringsväg (eller -vägar) till 
Aspö-skärgärden samt vidare spridning lämnar utbredningskartan 
en viss fingervisning. Den rikligaste förekomsten faller pä omrädets 
NE-del. Denna del ligger närmast kustskärgärden S om Kotka, där 
betydande granskogar kommit till utveckling. Diasporernas möjlig-
het att nä Aspö skärgärd frän detta häll synes vara betydande. En 
spridning säväl med vinden och vattnet som längs blankisarna synes 
möjlig. Detverkar i högsta grad antagligt, att rätt betydande mängder 
granfrön främst med vinden och längs blankisarna norrifrän hamnat 
i Aspö skärgärds norra delar. Grauens sparsamma uppträdande här 
är betingat främst därav, att för fröna erbjudits blott fä ankomst-
lokaler, där en vidare utveckling kunnat äga rum. Ankomstlokalerna 
representeras i det stora flertalet fall av den sterila berghällen (se s. 8). 
Som nämnt (s . 17) har \VIBECK (1934) fäst uppmärksamheten vid 
vindförhällandena under granfröets klängningstid som en pä granens 
fördelning inverkande orsak. De i Aspö skärgärd rädande vindför-
hällandena (se tab. 3) lämna till en viss grad ett stöd för att invandrin-
Tabeil 3. 
X XE E E s w \\' ~\V vindstilla 
mars 12. 8 1 0.~ 13.5 11. 9.7 19. 13.5 5.7 2.3 
april !lt.1 9.0 16.3 12.9 9. 20.1 9.5 '1.7 3.6 
maj 15.5 8.4 11.9 8.0 12.1 25. 11.2 4 ,, 2.9 
gen skett norrifrän. Procenttalen för de nordliga vindarna under de 
aktuella klängning mänaderna (främst april-maj; se s. 17 ovan) 
synas tala för en betydande möjlighet för granfrön att med vinden 
hjälp (direkt genom luften eller indirekt över i ar eller med vägorna) 
norrifrän nä A pö skärgärd. Betydligt säll yntare äro };'TI- och NW-
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vindarna. Aspö skärgard gränsar i :t\""E till skärgarden i \·eckelaks, 
därifran en invandring icke är utesluten men dock mindre sannolik. 
Med beaktande av att Hagland äger en vacker granskog och att 
avstandet därifran till Aspö skärgärds SW-del är blott 15 km kunde 
man förmoda, att de mycket sparsamma förekomsterna av enstaka 
granexemplar här vore rekryterade pa Hogland. De enl. tab. 3 domi-
nerande SW-vindarna liksom det icke oöverstigliga avständet tala 
für en invandring fran S\V. Helt visst nä grandiasporer Aspö skär-
gard även fran detta hall; dessas möjlighet att komma till växtplatser, 
där en utveckling kunde äga rum, synes dock vara rätt obetydlig. 
Dei Aspö-skärgardens SW-del förekommande enstaka granexempla-
ren kunna ha rekryterats pä Hogland, men synas dock närmast ha 
ett samband med de övriga granförekomsterna i omradet. Om de 
böra uppfattas som utposter frän den rikligare förekomsten i skär-
gärdens norra och nordöstra del eller som resultat av en spridning 
direkt frän spridningshärden i Kotka kustkärgard kan inte med 
säkerhet faststälias. Granens goda äterväx~ pä Virluodon Länsisaari 
(se s. 9) tyckes tala för det förra alternativet. - Dä utskärens gran-
individer över huvud äro belägna pä rätt hög 1livä ha diasporerna 
troligen ankammit med vinden. 
Granen synes sälunda främ t frän den i norr belägna kustskär-
garden söder om Kotka ha invandrat till A pö skärgärd, och frän 
en elier annan ankamstlokal i ornrädets norra del spritt sig vidare 
till nya växtplatser i den södra (och yttre) skärgärden. Mindre sanno-
lik, ehuru icke helt utesluten, är en rekrytering pä Hogland. 
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On the Variation of Staurastrum bibrachiatum Reinsch as an 
Example of Variability in a Desmid Species 
RoLF GRÖNBLAD and ARTHUR ~I. ScoTT 
The question )>what is a species?» is an old matter of t rouble to 
biologists and taxonomists especially. It has been answered in many 
various ways at various times. A concise and satisfactory answer has 
hardly ever been found and nowadays it seems to be very difficult 
to formulate such a one. (Cf. Hu.-cl.ey p. 91; Camp p. 118). It is not 
the intention of the present writers to enter the discussion of these 
fundamental questions. We are merely going to report an interesting 
case among the Desmids. The material concerned was collected by 
R.G. from Lago di Nemi and Lago d'Albano in Italy in September 
1952, and by A. M. S. in Mississippi, U. S. A. 
If we take a look at the drawings on plate I, we can easily distin-
guish two quite different types of cells which at a first sight one 
would like to identify as two different species, viz. Staurastrum 
bibrachiatum Re ins eh and S. Smithii Teiling ( 1946) ( = S. contortum 
G.M. Smith, non Delponte). Side by side with these cells there are 
mixed rather numerous dichotypical cells in which one semicell is 
like 5. bibrachialttm while the other cannot be distinguished from 
S. Smithii - or something that looks like it. West, W. and West, 
G.S. have suggested the name 5. excavatmn (1895), or 5 . tetracerum 
( 1909); Bohlin ( 1901) suggested S. gracillimum var. biradiatum; Krieger 
(1932) suggests S. excavatum var. planctonicum and /. bibrachiatum. 
Already Bohlin reports numerous dichotypical cells and suggests 
that . bibrachialttm var. cymatium should be regarded merely as a 
2 R. Grönblad, .4. 111. Scott: Variation of Staurastrum bibrachiatum 
form of 5. gracillimum var. biradiatum. West & West (1896) created 
a new genus Dichotom1m1. for 5. bibrachiatHm (to which they added 
a similarly shaped American species viz. D. elegans W. & W.). On 
account of the dichotypical specimens Bohlin did not accept the 
new genus of West, W. and G. S. 
Among A. M. Scott's material from Mississippi, U.S.A. there 
was met with a Desmid which belongs to 5. lribrachiatt~m (see fig. 
14, 16, 18-19, 22-23). Even these collections contain dichotypical 
cells. The 2-armed semicells have shorter processes than the specimens 
from Italy, thus being more lik:e 5. tetracerum - but not quite the 
typical European species. (Cf. West & West & Carter, Monogr. 
V. pl. 149, f. 2-3; Teiling, (1916), p. 64 sub nom. (5. iotanum var. 
tortum Teil. = 5. tetracerum var. tortum (Teil.) Borge, 1921, p. 22. 
- Among the American material there are also cells with con-
siderably Ionger and slenderer processes but neither of the authors 
has met with dichotypical cells of these. It could be assumed 
that such 2-armed semicells would be more like the 5. 5mithii type. 
This is, however, only a hypothesis. 
The original drawings by Reinsch are not very good, but it 
seems to us that the varieties (var. cymati"m W. & W. with f. lrrevit's 
W. & W.) established by West & West (1 95) which were founded 
upon material from Madagascar cannot be distinguished from the 
typical species 5. lrilrrachiatum. The individual variation in this 
species seems so wide that all these formae from different parts 
of the world can without difficulty be included in one taxon. 
It is a remarkable fact that in most cases when 5 . lribracMatum 
has been found, there also existed more or less numerous dichotypical 
cells. We are forced to assume that 5 . lrilrrachiatum is in some un-
usual way inconsistent. The new genns of the Wests has not been 
generally accepted and must by no means be maintained. 
On the other hand, when this species, . lrilrrachiatwn, is to be 
defined, in our opinion, the definition must include both the lribra-
chiat~tm-lik:e individuals and the 5mithii-1ike as weil. It is not cor-
rect to make one of them a species and the other a variety. The 
population consists of both kind of individuals and furthermore 
of numerous dichotypical cells. 
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W. H. Camp says (Biosystematy p. 114): >>- that all individuals 
of a species, therefore, may, not exactly match a particular specimen 
which, because of an accident of exploration, is to be considered 
the nomenclatural type - the species is not necessarily a particular 
kind of organism; the species is a kind of populatiom>. And furthermore 
on p . 115: >>The first rule which cannot be emphasized enough, is 
that we should name populations, not individuals, even though an 
individual be chosen as (the nomenclatural) type>>. 
Now, in the case of S. bibrachiatum from Lake Nemi and Lake 
A.lbano there are really populations of a Desmid which takes the 
shape of S. bibrachiatum or 5. Smithii or of both of them, one semicell 
being like the first the other sernicell like the second species. Of 
course we will not urge - it would be untenable - that these S. 
Smithii-like individuals in the Italian lakes should be in all respects 
identical to the Wisconsin individuals described by G. M. Smitb, 
(1924) - even if tbey appear so and seem tobe so. On tbe contrary 
there is certainly a difference since the Wisconsin population never 
- as far as we know- produces bibrachiatt{,m-like cells. 
We are now going to propose the following definition of the 
Italian species: 
Staurastrum bibrachiatum Reinsch. emend. Cells very smali and 
delicate, always of three greatly different types in the population. 
Type I is eight armed with a widely open sinus betweeu the semicells. 
Each semicell with 4 processes, two apical ones turned upwards 
and two basal ones almost horizontal but sligbtly turned upwards. 
Margins of the processes serrate - nodulose, the ends with 2-4 
tiny spines. End view fusiform , flattened, semicells frequently 
twisted at the isthmus. Type II is four armed with two very long, 
thin, slightly upwards bent processes in each semicell; these pro-
cesses are much Ionger and thinner than in type I. Type III is dicho-
typical, i.e. the semicells are different, representing type I and 
type II respectively. These three types tagether make the species. 
Diagnosis: Cellulae rninutae subtilesque, semper typos tres inter 
se valde diversos in populationes exhibentes. Typus I processibus 
numero octo cognoscitur, semicellulis sinu valde aperto sejunctis; 
utraque semicellula proce sus quaternos habet quorum duo apicales 
4 R. Grönblad, A . 1\f. Scott: Y ariation of Staurastrum bibrachiatum 
sursum directi, duo basales fere horizontaliter aut vix sursum directi 
sunt. Margines processuum serratae-nodulosae, apices processuum 
denticulis minimis 2-4 ornati. A vertice visae cellulae fusi-
formes, depressae, saepe tortae. Typus II processibus numero quater-
nis quorum bini in utraque semicellula valde attenuatis longissimis 
sursum directis. Processus typi II multo longiores, quam typi I. 
Typus III cellulas dichotypicas habet, quarum una semicellula typo 
I, altera typo II similis. His typis tribus species constituta est. 
Dimensiones: 
a ) Italia long . c.proc. 35-42, long. s .pr. 11-1~ lat. c .pr. 35-61 
b) U .S.A. -t-- 25,5-39 -t-- 11-i:l -t-- 28-45 
This conception of a species surely is somewhat unusual, at least 
as regards the Desmids. But we think it is the only possible way to 
get out of the troublesome situation and furthermore it is in accord-
ance to the modern conception of species. 
There are also other species among the Desmids in which dicho-
typical cells frequently are met with. Sometimes the difference be-
tween the semicells is of a less important nature and can be explained 
as being a mere accidental abnormality or monstrosity as a result 
of the cell division. Here belong, among others, all those monstrosities 
which are very numerous in cultures of Desmids, especially in cultures 
on agar, gelatine and such mediums which make the living conditions 
unnatural. (Cf. Lefevre, 1939). We have seen very beautiful pure 
cultures on agar kindly sent from Prof. Kare! Rosa, Praha. The 
variation of these cultivated species is very considerable. The most 
important and striking variation is such as a Cosmarium spontan-
eously producing great percentage of triangular Stamastmm-like 
cells. This seems, indeed, to be a very common phenomenon. If it 
goes on to such an extent in artificial cultures, then it may be pos-
sible and even probable that the same kind of irregular reproduction 
is going on also in nature. Only, it is very difficult to verify this 
except in such rare cases where the population consists of only one 
or a few species. Such condition are met with in certain freshwater 
plankton and occasionally in very small roc.k pools in the Finnish 
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skerries, which Levander (1900) has called > natürliche Felsen-
aquarien». 
As a result of these facts we can draw a somewhat strange conclu-
sion: in many cases it is quite impossible on account of one or very few 
individuals, to make a strict distinction between Cosmarium and 
Staurastrum. You cannot teil to which of them a certain individual 
belongs. From a practical point of view we must try to identify the 
Desmids met with in coilections from all over the world, but in 
most cases the material has to be preserved and cultures become 
impossible - and a correct identification as weil. There remains to 
the taxonomist only a >>pigeon-holing» of the Desmid in accordance 
with the shape of the ceil. 
Somewhat similar ideas have been put forward by several authors 
in earlier times, e.g. Klebs (1879), Ducellier (1915) and Playfair 
(1910 and 1912). But their theories were merely instinctive ideas 
without a sufficient amount of data as a basis. We cannot really 
believe in the >>series>> which these authors have constructed and 
which they suppose to be different stages of growth in a species. 
When a semicell has grown into its normal size and the cell-wall has 
attained normal thickness and constitution, there can be no more 
growth whatever. Lefevre (1939, p. 37- 38) does not accept the 
theoties' of Ducellier nor those of Playfair. His opinions as to the 
polymorphism and variability in Desmids and his application of the 
results of his extensive studies seem to be well-advised. There may 
be something of truth in those ideas referred to above, but the 
authors have gone too far in constructing series of development 
without really having trustworthy observations a fundamental 
building stones. So their whole edifice will collapse when critically 
scrutinized. 
Much more must be done as to the study of living Desmids in 
nature and in pure cultures before any definitive conclusions can be 
used in the taxonomy. 
Note. In a paper (1907) Playfair erroneously supposed that 
Staurophanum Turn. (1892, p. 195 a genus of Protococcaceae) was 
synonymaus with Dichotomtm' West & West (1896). /Priority 
given to Turner's name, West's name being rejected./ There is, 
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however, not the slightest doubt as to the fact that Turner's and 
Playfair's plants are no Desmids at all, but belong to the genus 
T etraedron (Protococcales) . 
Playfair described another species, viz. Staurastmm Rosei Playf. 
(ibid. p. 188, pl. V, f. 6) which is very much like a triradiate facies of 
Dichotomum elegans ·west & West (which must be removed to 
Staurastrum). Playfair here erroneously quotes Staurastmm bibra-
chiatum var. >>cyathiforme>> instead of var. cymatiwm West & West. 
Explanation of the plates. 
Fig. 1 7, 20, 2 1, 24-26 we.re drawn by R. G.rönblad, all othe.rs by A. M. Seott. 
F .rom Italy a.re: a) Lake Nemi, 1-2, 5-13, 15, 24-26; b) Lake Albano, 3, 4, 
1 7, 20, 21; from U.S.A., Mississippi, 14, 16, 18- 19, 22-23. 
Abbreviations: L = length, \ V = width, ep.r = cum proeess- ibus, spr. = 
sine processibus, I = isth.mus. 
Plate I. 
Fig. 1. Stat,rastrum bibrachiatum Reinseh, Type I. Lspr 12, epr 42, W 42 , 
I 6. Lake Nemi, x 1100. 
2. Type III. Diehotypieal eell: 5. bibrachiatum{S. Smithii. Lspr 11, 
epr 32, W uppe.r seiDieeil 39, lower 45, I 7 ,5. L . Nemi x 1100. 
3. T ype III. Diehotypieal. \V upper 54. L. Albano. X 11 50. 
!.. t t • • • 35, lowe.r 51. L . Albano. x 1150. 
5. T ype II. tS. Smithiit. Wepr. 39. L. Nemi x 1150. 
6. t t t t 6 1. t t X 1150. 
7-8. T ype ll, semieells. Wepr 37-38. L . Kemi. x 11 50. 
Plate Il. 
Fig. 9. Type I. Lspr 12, cpr 40, W 37. L. Kemi. x 1150. 
10. Type lll. Lspr 12, epr 35, W uppe.r 37, lowe.r 39 . Both semieells 
twisted. L. Nemi. x 1150. 
11-1 2. Type Ill. Lspr 11, epr 35, W uppe.r 38, lowe.r 44. L . emi. x 11 50. 
13. Type II. Lspr 11, epr 38, W uppe.r 39 . L . emi. X 1150. 
14. Type I. All p.roeesses with 3 spines. Lspr 12, cpr 36, W 34, I 6. From 
U.S.A., Miss.issippi sample No 48. X 1150. 
15. Tvl>e II. End view. W 45. L. Kemi. X 11 50. 
Plate Ill. 
Fig. 16. Type I. Lspr 11, cpr 39, \V 45. From ü . . A., :Mississippi _ o 58. 
17. Type Ill. L . Albano. x 1460. 
18. Type I. U.S.A., Miss. x 1800. 
19. Type lll. U.S.A., Miss. x 14 00. Fig. 18-19 from one sample. 
20. SeiDieeil Type II (both semicells we.re alike. L. Albano). 
21. t t I t t 
22. Type lll. U.S.A., Miss. 58. 
23. Type I. U.S.A., Miss . 49. 
24 . Type Il. L . Kemi. x 1460. 
25-26. Type Il. L . Kemi. x 1460. The.re is a dille.rneee in Hg. 24 and 26 
as to the basal part of the semieells. Fig. 24 has 2-3 spines wh.ile 
fig. 26 has 4 spines at the end of the processes. 
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Experimentella undersökningar av växtförhällandena 
strandmarkerna mellan Va.sa och Gamlakarleby 
Inledning. Östra Kvarkens Strandmarker i Finland ha bildats av 
de ur havet uppstigande sten- och blockanhopningarna kring kärnor 
av berg, vilka sedan vuxit ihop med fastlandet . Denna i det forna 
nedisningsomrädet allmänna karaktär är särdeles starkt landskaps-
präglande i den vida skärgarden mellan Vasa och Gamlakarleby. 
Blott i Munsala och Pedersöre tränger fastlandet nuförtiden säsom 
karga halvöar ända ut till havsbandet. Utom berg-, block- och ängs-
stränder bildas dynstränder av flera kilometers längd i Munsala och 
Pedersöre. I de djupt inskurna vikarna och sunden formas ängs-
marker av lättflytande mjäla, som vid uppsugning av strandvatten 
runnit ut till jämna plan. 
E. LAURIN' (1897) skildrade ett sterilt omräde vid tiden dä bröst-
äkrarna ännu tvängsmässigt enligt gamla stängselförordningen in-
hägnades och all annan mark betades gerneusamt sä hart, att nästan 
alla lövträd försvunnit. edan 1920-talet ha kreaturen ocksä i Mun-
sala vardats i hagar och pä holmar, a att markerna därstädes snart 
efterät begynte visa lövskogsnatur. tdikning och torrläggning ha 
lantmätare föranlett. Nya vägbyggen sedan 1937 mellan Vasa och 
Gamlakarleby ända tills nu 1955 ha ästadkommit vida bindjords-
gropar, där vattenväxter, främst T ypha latifolia, kunnat finna nya 
vä.>.rtplatser. 
Problemställning och metod. 1Iina tudier över växtförhällandena 
formades 1926 ti11 metodiska e>rperiment pä välägnade ställen. För 
fredning och forskning inköpte jag 1937 i Kantlax, 2\Iunsala, ett 
betat strandomrade med barrskog av Myrtillus-typ. Den 150 m 
2 Emil H ulden: Växtförhällandena strandmarkerna 
Det konstgjorda revet. 
Av stenar artificiellt uppbyggd 45 m läng diasporfälla av metkroksform bar 
fängat vass (Phragmites commtmis), säv (Scirpus lacu stris) o.a. växter i Kant-
lax, Munsala. Försökstid 14 är. Foto författaren 1954. 
Die küm;tliche R iflerbautmg. 
Mit Sprengstoffladungen an dem Mittelwasserniveau in der Form des Angel-
hakens zur Diasporfalle zusammengebrachte 45 M lange Blockreihe in Kant-
lax, Munsala. Eingefangene Pflanzen: Phragmites commtmis, S cirpus lacttslris 
u .a. Yersucbszeit 14 Jahre. Foto des Verfass. '1954. 
länga stranden av stenbelamrad ängsnatur är ~--ponerad mot syd-
västvinden över den vida öppna k'lll breda Monä-fjärden. Jämte 
gran och enstaka tallar bestod Strandvegetationen av Alm+s incana 
och A. gl1+tinosa, kräkbär (Empetrum nigmm), pors (Myrica gale), 
en (]tmiperus comm1mis), odon (Vaccinimn uliginosmn) och nära 
vattenranden spridda strän av rödsvingel (Festttca rubra), därtill 
bärder av salttäg (]wtcus Gerardi) och knappsäv ( cirpus palustris). 
Under de närmast följande ären äA-te spridda alar ut i sluten for-
mation ti11 högvattenranden förkvävande alla ris och inneslutna 
örter. Den snabba ändringen i alvegetationen efter fredning mot 
bete gav mig tanken att för infängande av drivande vattenvä.ner 
omgntppera stenarna pä den 150 m länga och 30m breda stranden. 
I det vegetationslösa grunda vattnet formades med buntladdning, 
spett och järnkratta diasporfällor a rev- och av metkroksform. I 
mitten gjorde en helt tenfri ingängsöppning om 15 m invid en 
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20 m läng stenvall, som pekade rakt ut mot öppna havet och den 
förhärskande SW-vinden. Yid början av mina experiment 1941 
funnos dä 2 olika Strandformer artificiellt uppbyggda för besäning 
med växter frän skärgärdens allmänna förräd: 
1. den helt stenfria stranden (15 m), 
2. den med diasporfällor utrustade stranden (135 m). 
Utanför omrädet fortsatte den orörda stenbelagda stranden vid 
Klinten mänga kilometer och gav goda jämförelsemöjligheter, sä 
ock den omgivande skärgärden i undersökningsomrädet. 
F öriindringar pd försöksomrddet. Under de gängna 14 ären ha 
följande ändringar kunnat antecknas. 
1. Den helt stenfria stranden visade närmast blott en geo-
morfologisk omformning genom abrasion i det den förr raka stranden 
nöts ned och sand spolats upp mot land, bildande en 15 m läng sand-
plage pä bekostnad av ett avsmalnande bälte av Scirpus palustris . 
Men nya av tjälen ur undergrunden lyftade stenar och block bade 
änyo begynt belägga det helt stenfria avsnittet med en ny skyddande 
vall av sten. (Lärdomar om stenstrandens uppkomst). Alar ha spritts 
mot havet. 
2. Den med diasporfällor utrustade stranddelen var intressant 
att iaktta i sin fängstverksamhet. En tydlig, man kunde säga >>rib 
besäning skedde underde 14 ären pä den vid lägvatten bara markytan. 
Det var alldeles pätagligt, att Iäsidan av diasporfällorna fängat upp 
svallvägornas sand och slam och där inbäddat diasporer av vatten-
växter, som där ocksä kunnat hälla sig kvar och växa vidare bil-
dande här och var slutna associationer i skydd av stenarna. Icke 
alla arter ha blivit lika beständiga pä den erövrade platsen. T.ex. 
Aster tripolium minskade i individantal 1953 pä sin första ankar-
plats men fanns 1954 strödd pä nya ställen i omrädet. 
Störingsorsaker. Rubbningar i det redan förefintliga besänings-
resultatet förorsakas närmast av den agressiva vatten- och iserosio-
nen - andra orsaker nämnas senare - ty Yattenständsväxlingarna 
i Kvarken vid Bottniska vikens hopsnöming till formen av siffran 8 
äro stora. Om vären räder mest lägvatten, om hösten starka hög- och 
lägvatten, ofta i snabb växling och just den tid, dä frömognad för 
spridning föreligger. Isläggningen kan dä ocksä ske antingen vid 
E m il H u lden: V äxtförhällandena i strandmarkerna 
högvatten, och isen sargar följaktligen Strandvegetationen vid senare 
rörelse och skruvning vid stormar, eller vid lagvatten med djup-
gaende tjälbildning, varvid stenar skjuta upp och slita sönder väx-
ternas rötter och jordstammar. Fragment av T yphaides och Phragmi-
tes lösgöras dä för drift. Stenplattorna inkräkta pa växternas ut-
rymme men ge ocksa gott skydd i lä. Endast de hallfastaste mäkta 
kvarsta i svallzonen. Dessa äro nästan alltid av polyploid konstitu-
tion. 
Besdningsresultat. De genom diasporfällorna uppfängade väx-
terna pa försöksomradet i Kantlax voro följande (om ock annat 
spridningssätt ma ha medverkat til1 strandbesaningen): 
Namn 
Phragmites communis ....................... . 
Typhoides arundinacea . ............ ........ 
1 Deschampsia bottnica .. . .................... . 
Calamagrostis neglecta ..................... ' 
Puccinellia retrofle.xa ............ . ........ . . . 
Festuca rubra .. . ........ . .................... . 
Agrostis stolonilera . ......................... . 
Scirpus acicularis . ........ . .......... ...... ... . 
t palustris . . .. .. .. .. ... .. . . ............ ·1 
• lacustris ... ..... . .................... . 
Triglochin maritima . ....... . .............. . 
P lantago maritima ....... .. ................. . 
Glaux maritima ....... .. . . .. ........... . . . .. . 
Vicia cracca . ... . .... . .. ... ................. . .. . 
Vicia sp. . .............. . .. .................... . 






p = polyploid 




















pä flera stä llen 
• 
enstaka tu vor 
spridda strän 
i smä mattor 
spridda strän 
här och var 
1-2 m bred bärd 
1 grupp om 1 m• 
enstaka ex. 
i smä grupper 
en grupp 
ett sterilt ex. 
smä mattor 
ett 1 0-tal ex. 
spridda exx. 
1 e.x., % m högt 
De ovannämnda arterna äro de vid Kvarken vanligaste karakte-
ristiska strandväxterna i den salina zonen upp ti1l högvattenranden. 
Av dessa infunno sig nästan samtidigt 011chtts anJensis, Gali11m 
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palustre och Aster tripolium i den diasporfälla, som bildades av en 
20m läng stenvall i riktning ut mot haven och mot SW-vinden. Vid 
dess inre )>läsida)> hade svallvägor hopat ett c:a 15 cm tjockt Iager 
av slamm och Chara-fragment till grogrund ovanom medelvatten-
randen. En annan fälla, 45 m läng och med längsidan mot SW-
vinden hade i finsand pä läsidan samlat Agrostis stolonifera, Scirpus 
lawstris, Phragmites communis, Puccinellia retroflexa och Scirpus 
acicularis i medelvattensvallet. Glaux maritima och Plantago maritima 
funnos i en kort bärd i skumzonen ovan medelvattenranden och 
Vicia cracca pä en antydan till dynbildning i klykan av en Y-formad 
diasporfälla vid högvattenranden. Thypoides anmdinacea fanns 
ensam för sig i en metkrokslik fälla. Isen staplades vissa är i hop-
packade vallar av 1m höjd och 4 m bredd över diasporfällorna. Jag 
fann dä de länga breda stenrevlika vara de bästa bade i avseende pä 
uppfängning och lägivning för växterna. 
Till de blott här och var spridda räknas Carex maritima, C. katte-
gatensis i Jakobstad (Alholmen, Varvet), Juncus balticus (Fäboda), 
Sparganium simplex, Milium efft~sum, Convallaria mafalis (ocksä i röd 
blomfärg pä Lill-grundö), Goodyera repens (Fäboda, Joelvik), Rumex 
crispus, Parnassia palustris (Fäboda), Salicornia herbacea (Hällörn, 
Jakobstad, Degerviken Monä), Pedicularis palustris, Lythrum sali-
caria, Limosella aquatica (Korsgrunds viken, Jakobstad), Pyrola-
arter, Hippophae rhamnoides i havsbandet (Jakobstad, Munsala: 
Bnidon, Rönikon), Triglochin maritima och T. palt~stris, Alisma 
plantago-aqt,atica, Sagittaria sagittifolia, Drosera rot1mdifolia upp-
träda, förflytta sig eller försvinna liksom flera andra, som ej bilda 
slutna formationer till inbördes skydd och samfälld utestängning 
eller överskuggning av andra enstaka arter. De ha därför en längre 
eller kortare tidsfrist i en för dem ägnad zon, ti11s terrängen sä höjes, 
att alar springa fram i skydd bakom strandstenar och börja över-
skuggning och förkvävning av örtskiktet, liksom Thyphoides arundina-
cea, Phragmites cotnmunis och Scirfrus lacu.stris försöka samma frän 
havssidan. Där alar och vass växa in i täckande form, försvinna 
lägre örter. I allmänhet drar sig Typlwides undan Phragmites och 
Phragmites undan Scirpus lacustris vid tigande landhöjning och 
hopsnöring av inre vikdelar. 
6 Emil H ulden: Y äA'tförhällandeua i strandmarkerna 
Den allmänna jattigdomen pd arter. Den allmänna växtfattig-
domens orsaker i östra delen av Kvarken äro mänga. Inom den 
snäva ramen här antydes blott en del. tom betesskador i strand-
markerna med riklig tillgäng pä dricksvatten finna djuren en sär-
skild begärelse till vissa halofyter pä strandängen. Dessa avbetas 
redan pä försommaren, före frösättningen. Spridningen av dem för-
dröjs. - Samma förödelse följer genom isskruvning och överskölj-
ning medelst salt vatten över de stora flaklandsvidderna i nordligt 
läge med svag humusbildning och därför svag buffertverkan i sub-
stratet vid edafiska omskiftelser. Vida dynstränder i Munsala och 
Pedersöre med blott Ernpetrum nigrum-vegetation bilda ett otjän-
ligt substrat för örter. Till stor nackdel är markens surhet, ty frän-
sett äkerberedda strandomräden och det av saltvatten överspolade 
salina omrädet under högvattennivän ha vi ju endast pH 4,6 i alven 
att räkna med. Det värliga smältvattnet pä flacka marker urtvättar 
marken dess surhet sä obetydligt, att den vanliga försommartorkan 
bringar (kapillärkraftens verkan) surt vatten att stiga ur alven, brän-
nande bort örternas rötter, sä att växterna flaga av i tofsar, bildande 
ett illaluktande ruttnande ytskikt, eller bläsa bort, sä att marken 
blir fläckvis bar, t.o.m. &vitrimmig». Man kan därför säga, att pH-
siffran praktiskt sett hoppar frän pH 6,s vid medelvattenranden med 
Triglochin maritima-vegetation till pH 4,6 ovanom högvattenranden 
med Peucedanum palustre, Rubus arcticus och Viola palustris säsom 
karaktärsvä....:ter bland strandalarna. Den pä Aland och andra kalk-
förande marker vanliga pH-zonen 5-Q med ett rikhaltigt och bro-
kigt örtbeständ av poly- och diploida vib..1:er saknas nästan h.o.h. 
i de österbottniska strandmarkerna. ndvikande surheten, som föl-
jer med landhöjda marker i Kvarkens strandomräde, draga sig de 
fätaliga strandväxterna med den vikande högvattenranden mot 
havet eller bli säsom relikter instängda i avsnörda vikars sumpigare 
vatten för att där förgäs, sedan inflödande salt högvatten ej längre 
mäktar neutralisera marksurheten. Talrika exempel härpä finnas i 
Österbottens inre vikar: hlaxmo \ assor, Munsala, hlonäs, Pedersöre, 
Lepplax , Kronoby Norrby. 
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Zusammenfassung 
Experimentelle Untersuchungen der Vegetationsverhältnisse an den Ufern zwi-
schen Vasa und Gamlakarleby. 
In Munsala wurde i.J. 1937 eine liierstrecke Yon 150 m eingekauft und 
gegen Abweiden geschützt. Durch Sprengung und Verarbeitung wurde die 
Geomorphologie des Ufers verändert. Im \ Vasser wurden kiinstliche Riffe 
(•Diasporenfallem) geschaffen, auf einer Strecke von 15 m jedoch alle Steine 
weggeno=en, so d ass d as Ufer völlig exponiert war. Ergebnisse: 
1. Das steinfreie Ufer wurde durch Abrasion abgenutzt. Ein 15 m langer 
Sandstrand bildete sich, wobei der Scirpus-palustris-Gürtel scbmäler wurde. 
Allmählich steigen jedoch durch den Frost neue Steine empor und fangen an 
eine neue schützende Barriere gegen das Meer zu bilden, wie es für diese Teile 
der österbottnischen Küste typisch ist. 
2. An dem mit Diasporenfallen versebenen Strandteil traten ziemlich viele 
Arten auf, die allerdings nicht alle dauerhaft blieben. An den Leeseiten der 
Diasporenfallen sammelte sich Sand und Schla= und hier entstanden ge-
schlossene Assoziationen von \Vasserpflanzen. Die polyploiden Arten erwiesen 
sich besonders widerstandsfähig gegen die erodierende Wirkung des Wassers 
und Eises (vgl. Tabelle, S. 4} . 
3. Die Griinde für die Pflanzenarmut der österbottuischen Küste werden 
erörtert. U.a. wird der Ca-llfangel hervorgehoben. Oberhalb des Hochwasser-
niveaus (Vegetation: A lnus, P eucedanum palustre, Rubus arctietts, Viola pa-
lustris) war der pH nur ~.6, an dem Mittelwasserni,reau (Vegetation : Triglochin 
maritima) dagegen 6.3. Diese sprunghafte \-eränderung wird durch die neutrali-
sierende \Virkung des Meerwassers hervorgerufen . Auf Aland und in anderen 
Ca- reichen Gebieten gibt es eine Ufer rone mit dem pH 5-6 und reicher Kräu-
t erveget a tion. Diese Zone fehlt in Osterbotten fast vollkommen. 
TILGMANNS TRYCK.Vtl. HELSI GFORS 1955 
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The isolation of the Scandinavian mountain flora 
by 
ERIC HULTEX 
The Scandinavian mountain plants are completely isolated from 
the corresponding populations in the Central and South European 
mountains by the Baltic Sea and the temperate lowland in Northern 
Germany. Their only connection with the rest of their often world-
wide area goes over the arctic and subarctic parts of Russia to the 
Urals. Northern Russia has long been a little known area and it 
has been difficult, if not impossible, to get a detailed idea of the 
distribution of plants there. During my studies in the distribution 
of a rctic and boreal plants I have collected all the information 
available concerning this question, and in my >Atlas of the 
distribution of vascular plants in N\V. Europe> I have ventured 
to note in many cases that the respective species have a gap in 
their distribution to the east of the area of the maps given there, 
that is, east of the Kola Peninsula. 
Recently two Russian works have been available to me which 
make it possible to obtain a better and doubtless fairly correct idea 
of the distribution of the mountain plants in orthern Russia, viz. 
PERFILJEVs >>Flora severnogo kraja.» (Flora of the orthern District) 
and STAJ.VKOV & TAILEVS >>Opredelitel vyschich rastenii europeiskoi 
tchasti SSSR >> (Key to the determination of the higher plants of the 
European Part of the SSR). 
In the following study these sources as weil as all available 
older publications on the subject of plant distribution in orthern 
Russia have been utilized. 
2 Eric Hulten: Scandinadan mountain flora 
The more or less pronounced isolation of our mountain flora 
must be considered to be a point of interest in any investigation 
into the survival of plants in our mountains during the glacial period, 
no less than from an ecological point of view. For that purpose it is 
desirable to know which plants have gaps in their area to the east 
and which have a continuous distribution there, as weil as the loca-
tion of the gaps. 
* This sign marks those species in the following lists, of which 
maps are given in this paper. 
Group A. A very few mountain plants are endemic whithin 
Fennoscandia (here taken to include the Kola Peninsula). They are 
all but slightly differentiated from their closest relatives. 
Poa stricta 
Draba cacumi111ttn 













H ieracium, several microspecies 
Stellaria crassipes var. dovrti?1sis 
Group B. A larger number are completely isolated in candinavia 
having no connection to the east and being separated by seas and 
lowlands from their counterparts in the Central European mountains, 









A renaria l~ttmifttsa 
t norvegica 








A lchemilla alpitla 
TVichurae 
Epilobium lactijlorum 
• Rhododendron lapponicum 
•Gentiana nivalis 
purpurea 
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acre ssp. politum 
M ulgedimn alpin um 
Six more species are isolated m Fennoscandia but reach a 
point lying somewhat east of that territory, viz.: 
Deschampsia atropurpurea (Also at Bjelaja R. on the Timan Tundra). 
Cerastium glabratum reaching Archangelsk. 
Viscaria alpina reaching Kanin. 
Draba incana reaching Kolgujev and Timan Mts. 
Saxifraga adscendens reaching S. Finland and •. Estonia, east to N. La-
doga L ake . 
Gentiana aut'ea reaching Kanin. 
I shall here deal chiefly with those species which have a more or 
less interrupted connection to the east. 
Group C. A number of mountain plants with very wide gaps in 
their area have long been recognized as being very isolated in the 
Fennoscandian mountains: 
Phippsia concinna: gap between S. Norway and Central Sweden on the one 
hand and Kolgujev I. on the other. 
Scirpus pumilus: isolated in a few stations in northernmost Norway, re-
appearing in SE. Russia {Samara Prov., Sergievsk; SE. Orenburg Prov.) 
and in the Central Asiatic mts. 
K obresia simpliciuscula: gap between the Scandinavian mts and a single 
locality in . Finland, then gap to the Central Asiatic mts. 
Carex 111icroglochin: tendency to separated areas in Fennoscandia, gap be-
tween E. Kola Penins. and Tarsk distr. at upper Obi R. in W . Siberia. 
Carex holostoma: two separate areas in northern Scandinavia, gap between 
Hibine (or Umptek) Mts in W. Kola Penins. and the mouth of Yenisei 
R. (Plant much neglected, area imperfectly known). 
Platanthera oligantha: gap between K. Sweden and Norway and lower Yeni-
sei R. 
Oxytropis deflexa: gap between single station in .• orway and Altai. 
lapponica: gap between N. Norway and Altai and the Caucasus. 
Lomatogonittm rotatu.m: isolated in E. Kola Penins., gap to Kolgujev I. and 
Indega R. (between Kanin and Petchora), then gap to Tomsk ProY. 
(about 54°30' lat.) and Altai mts. 
• Pedicularis Oederi: gap between S. Norwar and Middle Sweden on the one 
hand and Kolgujev on the other. 
At'temisia norvegica: gap between Southem Norway and the Northem Urals. 
4 Ertc Hulten: Scandinavian ruountain flora 
Other species show much smaller gaps in their area to the east 
and their isolation in the Scandinavian mountains has generally 
not been realized. 
I have here divided these species into two groups, viz. (D): those 
more >>arctic>> ones occurring in the Islands Kolgujev, Vaigatch and 
Novaja Zemlja, but not on the Russian mainland e.'{cept in Kanin 
Penins. andin the Urals, and (E): those occurring also on the main-
land south of this line. 
Group D. Northern species. 
D 1. Gap between . Scandinavia or W. Kola Penins. on the 
one hand and Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals on the 
other: 
P lants with a northern distribution in the Scandinavian mountains: 
Dryopteris fragrans: gap between N. Finland and the Urals. 
Carex lapponica: gap between •. Finland and the Urals, as far as is known 
for the present. 
* Rammwlus sulphureus: gap between N. Norway on the one band and Nova ja 
Zemlja, Vaigatcb, the Urals on the other. 
• Papaver lapponiettm: isolated in N. Xorway, gap to "·· Kola Penins., then 
gap to Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
Braya purp1,rascens: gap between N. Norway on the one band and rovaja 
Zemlja, Yaigatch, the N. Urals on the other. 
Potentilla Chamisso-nis: gap between '\\'. Kola Penins. and Novaja Zemlja, 
the Urals. 
Potentilla p1~lchella: gap between W. Kola Penins. (Rybachi Penins. = 
Fiskarbalvön) and o"aja Zemlja, Vaigatch. 
• Cassiope tetragona: gap between N. Sweden and Norway on the one hand 
and Hibine mts in W. Kola Penins. on the other, and between that locality 
and the Urals. 
Arnica alpina: gap between "\\'. Kola Penins. on the one hand and ovaja 
Zemlja, the rals on the other. The plant in the east belongs acc. to 
MAGUIRE to subsp. Iljinii, while the Scandinanan plant belongs to the 
main species. 
Taraxacum glabmm: gap between "·· Kola Penins. and No,•aja Zemlja, 
Vaigatch. 
Plants occurring also in the outhern candinavian mountains: 
Cryptogramma crispa: gap between ' . Kola Penins. and the Urals. 
• Polystich11m Lonchitis: gap between "\\'. Kola Penins. the and S. shore of 
the White Sea on the one hand and the rals on the other. 
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• J(obresia myomroides : gap between Rybachi Penins. in \V. Kola Penins 
and the N. Urals. 
Stellaria crassipes : isolated in S. Norway, gap to N. Norway and Sweden, 
then gap to Novaja Zemlja, the Urals. 
• Cardamine bellidifolia: gap between W. Kola Penins. and Novaja Zemlja, 
Vaigatch, the Urals. 
Draba fladnizensis: tendency to isolated centres in the Scandinavian mts, 
gap between N. Norway and Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
Draba lactea: gap between S. Norway and ~- Norway, Sweden; then gap to 
Novaja Zemlj a, the Urals. 
Saxifraga tmuis: gap between N. Norway and Novaja Zemlja, the Urals 
(as far as is known for the present). 
Potentilla nivea: gap between southern and northern area in the Scandinavian 
mts, gap between W . Kola Penins. and the Urals. 
Campanula tmiflora: gap between S. Norway and N. Norway, Sweden; then 
gap to Novaja Zemlja, Vaigatch. 
Taraxacum simulum, gap between W. Kola Penins. and Vaigatch . 
D 2. Gap between E. Kola Penins. and the Urals . 
Botrychium boreale: gap E . Kola Penins. to Ussa R. and the Urals. 
• Saxifraga oppositifolia: gap E. Kola Penins. to Novaja Zemlja, Vaigatch, 
the Urals. 
Carex atrata: gap between E. Kola Pe.nins. and Novaja Zemlja, the Urals. 
Carex atrofusca: gap between N. Norway and Finland and E. Kola Penins., 
then gap to the Urals. 
Chrysosplmium tetrandrum: gap between W. and E. Kola Penins., then gap 
to Novaja Zemlja (acc. to Russian sources, which refer most of the Chryso-
splenium in northern Russia to Ch. altemifolium). 
Taraxacum group croceum: gap between E. Kola Penins. and the Urals. 
D 3. Gap between Kanin Penins. and the Urals . 
Atllyrimn alpestre: gap between Kanin and the central Urals. 
• Carex glacialis: gap between southern and northern area of the Scandinavian 
mts, gap between W. and E. Kola Penins. (?), then gap between Kanin 
and the Urals. 
]u11cus triglumis: gap between Kanin and -ovaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
Potentilla emarginata: gap between small area in N. Sweden and Kanin 
Penins., then gap to Novaja Zemlja, Vaigatch. 
D 4. Gap between northern Scandinavia and Kolgujev. 
Luzula arctica: gap between S. Norway and N. Norway, Sweden, then gap 
to Kolgujev, then occurring on Kovaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
6 Eric H ulten: Scandinavian mountain flora 
* Minuartia rubella: gap between S. Norway and Central and N . Norway, 
Sweden, then gap from Petsamo to Kolgujev, then occurring on Novaja 
Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
Draba nivalis. separated areas in the Scandinavian mts, gap from W. Kola 
Penins. (Rybachi Penins.) to Kolgujev, then occurring on Novaja Zemlja, 
Vaiga tch, the N . Ura!s. 
Draba cinerea : gap from northern Finland to Kolgujev, then occurring on 
Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
* Antennaria carpatllica: gap from N . Norway to Kolgujev, then occurring 
on Novaja Zem!j a, Vaigatch, the Urals. 
D. 5. Gap in Kola Peninsula. 
* Oxyria digyna: gap between W. and E. Kola Penins., Kanin, Kolgujev, 
Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals . 
* Sagina intermedia: gap between W. and E . K ola Penins., then occurring 
on Kolgujev and Novaja Zemlja. 
Ranunculus nivalis: gap between W . Kola Penins. (lacking in Hibine mts) 
and K anin, then occurring on Kolgujev and on Novaja Zemlj a, Vaigatch, 
the Urals. 
Draba alpina: two areas in the Scandinavian mts, gap between N . Norway 
and single locality on E. Kola Penins., then occurring on Kanin, Kolgujev 
and Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
Draba norvegica: tendency to separ ated areas in the Scandinavian mts, gap 
in Kola Penins., then known from Kolgujev, Vaigatch and Novaja Zemlja. 
Cassiope hypnoides: gap bet ween \V. and E . Kola Penins., then occurring 
on Kanin, Kolgujev and Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
Eritrichium villosum: gap between Rybachi Penins. (W. Kola Penins.) and 
Kanin, then occurring on Kolgujev and on Novaja Zemlja, Vaigatch, 
the Urals. 
Erigeron boreale: gap between N. Norway and Kanin, then occurring on 
Kolgujev and in the N. U rals. 
* Antennaria alpina: gap between Rybachi Penins. (\V. Kola Penins.) and 
K anin, then occurring on Kolgujev and in the N. Urals . 
D 6. Area in N. Russia more or less unbroken. 
Phippsia algida: t wo areas in the Scandinavian mts, the northern extending 
along the coast t o E. K ola Penins., not k.nown from Kanin, occurring 
on K olgujev, Novaja Zemlja and Vaigatch. 
Luzula arcuata: Scandinavian mts and Kola Penins., Kanin, Kolgujev, 
Novaja Zemlja, Vaigatch and the Urals. 
* Koenigia islandica: tendency to separated areas in the Scandinavian mts, 
N. Kola Penins., Kanin, Kolgujev, Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
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Draba hirta: separated a reas in the mts of Fennoseandia, then oeeurring on 
Kolgujev, Novaja Zernlja and Vaigateh. 
Castilleja pallida: Kola Fenins., K anin, Kolgujev, Novaja Zemlja, the Urals. 
Group E. Species occurring also on the mainland between 
southern Kanin and the Urals. 
E 1. Gap between Kola Penins. and the Urals: 
Asplenium viride : gap between W. K ola Fenins. and K arelia to the Urals 
and middle Volga R . 
ltJelandrium furcatum: three separated a reas in N. Seandinavia, Finland and 
Kola Fenins., then gap to Novaja Zemlja , Vaigateh, E . of F etehora R., 
and the Urals. 
* H ackelia dejlexa: gap between W. Kola F enins. and the W. shore of the 
White Sea on one hand and the U rals and the K ama R . basin on the other . 
Carex adelostoma: gap between E. K ola F enins. and the Urals. 
* Carex capitata: gap between SE. Kola Fenins., Lake Onega and Upper 
Dvina R. on one h and and the Urals on the other. 
* TVoodsia glabella : t endeney t o separate areas in Fennoseandia, gap between 
W. Kola Fenins. (Hibine mts) (and the vieinity of Arehangelsk?) on the 
one h and and the Urals on the other . 
* Carex misandra : two separa te a reas in the Seandinavian mts., isola ted in 
Hibine mts., then gap to Novaja Zernlja, Vaigateh and the Urals. 
Woodsia alpina: gap from E. Karelia to the Urals (area somewhat uneerta in). 
E 2. Completely ladring in Kola Peninsula: 
* Carex bicolor: gap between small area inS. Norway and area in N. Norway, 
then gap to Finega R ., then gap t o E. of Fetehora R. 
* P edicularis hirsuta: gap between N. Norway and K olgujev, then gap to the 
Great Samoyede Tundra, Novaja Zernlja, Vaigat eh and the Urals. 
Erigeron unijlorus : gap between N. Korway on the one h and and Kanin and 
N. Timan mts on the other. 
E 3. Gap in the Kola Peninsula. 
Salix arbuscula: gap between Norway on the one hand and Kanin and the 
Arehangelsk distr. on the other. 
* J uncus castaneus: t wo separate areas in the Seandinavian mts, gap between 
NW. and E. Kola Fenins., oeeurring on Kanin, on the mainland E. of 
Fetehora R. and on Novaja Zernlja, \ aigateh and the Urals. 
Leucorchis albida: gap between \V. Kola Fenins. and the eoast E. of the 
White Sea, a few loealities in N. Russia to the Urals. 
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Minuartia biflora: gap between \V. and E. Kola Penins., then occurring on 
Kanin, Kolgujev, the Great Samoyede Tundra, Novaja Zem1ja, Vaigatch 
and the N . Urals. 
lV!inuartia stricta: gap between N. Norway and E. Kola Penins., then gap 
to the mouth of Petchora R., then occurring in Novaja Zemlja and the 
Urals. 
Melandrium apetalum: two separate areas in the Scandinavian mts, gap 
between NW. Kola Penins. and the N. Timan mts, then occurring E. of 
Petchora R. to Novaja Zemlj a, Vaigatch and the Urals. (The plant east 
of Timan mts belongs to a slightly different race, ssp. arcticum). 
Saxifraga foliolosa: as far as is known for the present, gap between \ V. and 
E . Kola Penins.; area in N. Russia little known. 
Astragalus norvegicus: two separated areas in the Scandinavian mts, gap 
between N. Norway and E. Kola Penins. , then occurring at Piuega R. 
on Kolgujev and on the Great Samoyede Tundra. 
Gentiana tenella: two separate areas in the Scandinavian mts, gap between 
N. Norway and E. Kola Penins., then occurring from Kanin to Novaja 
Zemlja, Vaigatch and the Urals. 
Gentiana detonsa: gap between W. Kola Penins. and Kanin, then known 
from a few stations on the mainland and from the Urals. 
Polemonium boreale: gap from W. Kola Penins. to Kolgujev and the Small 
Samoyede Tundra, then occurring eastwards to Novaja Zemlja and 
the Urals. 
Tri setum spicalum: tendency to isolated areas in the Scandinavian mts, gap 
between NW. and NE. Kola Penins. (although occurring on the Hibine 
mts), then occurring eastwards to Novaja Zemlja, Vaigatch and the Urals. 
* Salix polaris: gap between W. Kola Penins. and N. Kanin, then occurring 
on Kolgujev and Great Samoyede Tundra and on Novaja Zemlja, Vaigatch 
and in the Urals. 
Arenaria pseudofrigida: gap between W. and E. Kola Penins., then occurring 
on Kolgujev and on Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals. 
* Thalictrum alpim,m: gap between W. and E. Kola Penins., then occurring 
from Kanin and the N. Timan mts, eastwards to Novaja Zemlja, Vaigatch 
and the Urals. 
Saxifraga aizoides: gap between NW. and :J\"'E. Kola Penins. (occurs, how-
ever, in the Hibine mts), then occurring at Pinega R . and near the mouth 
of Mezen R., then gap to ovaja Zemlja, Vaigatch and the Urals. 
Saxifraga hieraciifolia: two widely separated small areas in the Norwegian 
mts, then isolated at Hibine mts, then occurring from Kanin and the 
N. Timan mts eastwards to No>aja Zemlja, Vaigatch and the Urals. 
Saxifraga groenlandica: gap between :t-..rw. and E. Kola Penins. (occurring, 
however, in the Hibine mts), then occurring from Kanin and N. Timan 
mts eastwards to Novaja Zemlja, Vaigatch and the Urals. 
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Polemonium acutijlorum : gap between W. K ola Penins. and Kanin, then 
occurring eastwards to Novaja Zemlj a, Vaigatch and the Urals. 
E 4. Smaller or irregular gaps in arctic or subarctic Russia: 
Carex H alleri : gap between Kolgujev and Tim an "'Its on the one hand und 
the Urals on the other. 
Carex saxatilis: gap bet ween K anin and N. Tim an mts. ou the oue h and 
and Novaja Zemlja, Vaigatch, the Urals on the other. 
L ttzula parvijlora: t wo areas in the Scandinavian mts, rare on Kola Penins., 
occurring on Kanin, the Great Samoyede Tundra and the Urals. 
Hierochloe alpina.: gap between N. Norway and \V. Kola Penins. , unknown 
from K anin. 
Calamagrostis lapponica: small gap in Kola Penins., unknown from Kanin. 
Carex rupestris : unknown from Kanin, occurring in the Tim an Tundra, 
then gap to Novaja Zemlja, Vaigatch. 
Salix arctica: known from N. Kola Penins., Indega, Novaja Zemlja, Vaigatch 
and the Urals. 
Cerastium cerastioides : gap between Kolgujev and the N. Ti man mts on the 
one h and and the Central Urals on the other. 
Ranunculus hyperboreus: t wo distinct areas in the Scandinavian mts, rare 
on K ola Penins. 
Epilobium alsinijolium: between Kanin and the Urals knowu only from 
Synja R. (tributary to Petchora R.), but area little known. 
Epilobium H ornemannii: gap between Kanin and Pinega R . on the one hand 
and the Urals on the other. 
* Phyllodoce coerulea: gap between the N. Timan mts and the Urals; very few 
localities in N. Russia. 
Pinguicula alpina: isolated on the islands of Gotland and Dagö, two areas 
in the Scandinavian mts, rare on Kola Penins. 
Pinguicula villosa: gap between Kanin Penins. and :Mezen on the one hand 
and Obi R. in W. Sibiria on the other. 
E 5. The following mountain plants show no distinct gaps in 
their distribution in N. Russia but occur in a few localities at least 
on the mainland. 
Cystopteris montana 










S ilene acaulis 





A lchemilla glomerulans 
Astragalus fr igidus 






E 6. The following mountain plants have a fairly continuous area 






A grostis borealis 




































A rctostaphylos alpina 
Primula stricta 
• Diapmsia lapponica 




V ercmica alpina 
• Barlsia alpina 
I aleriana capitata 
aussurea alpina 
Ptla itrs jrigidus 
The distribution of a few plants is so unclear in 
it cannot be quoted here with any certainty, VlZ.: 
. Ru sia that 
Carex arctogena: recently described, area unclear. 
Tri setum St{balpestre: reported in Fl. t;SSR from arctic European Russia, 
but the exact place not given. 
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Dryas octopetala ssp. punctata: known from Kola Penins., N. Finland, Pinega 
R. and from the Urals. 
Summarizing the above enumeration, we get the following figures: 
Endemie plants (gronp A) ....... . ...... . .............. . 15 species ( + H ieracium) 
No connections t o the east .. . . ... . . . .. ... . .. . .. .. ... . 50 
Large gaps in the area to tlle east 
(gronps C, D 1, D 2, D 3) ........... . . . .. ..... . . . 42 
Smaller gaps in tlle area to the east 
(gronps D 4, D 5, E 2, E 3) .. ... . . .. .. .. ....... . 35 
Still smaller gaps in tlle area t o the east 
(groups E t,) ... . ......... .. ........ .. . . .. . .. ....... . . . 14 
More or less isola ted to tlle east; altogether 156 species 
No gaps in the area t o the east 
(groups D 6, E 5, E 6) . . . . .. . .. . ... . . . ..... ... ... . . . 84 species 
The result is rather surprising: about two-thirds of our mountain 
plants are more or less isolated in the Scandinavian mountains and 
the Kola Peninsula. Of these, as many as 92, or, if the endemic 
forms are included, 107 plants, have gaps as wide as from the Kola 
Peninsula to the Urals or !arger in their area. Somewhat less than 
half our mountain flora is thus isolated in our mountains through 
very distinct gaps in their area. 
It might be true that some species will be found in the territories 
now regarded as forming gaps in the area, but this will apparently 
be the case with only a small percentage. Also if such new find s 
are accounted for there can be no doubt that over half of our moun-
tain flora is more or less geographically isolated. 
Of those that have been counted here as mountain plants some 
are not strictly confined to the mountains but occur also in the adja-
cent lowlands. If the plants strictly confined to the mountains were 
alone taken into account, the percentage of isolated species would 
be still higher. 
The question of how this isolation is to be explained will be 
briefly discussed here. . 
Attention might be drawn chiefly to two possible groups of 
circumstances. 
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The isolation may be caused 
1) by laek of suitable habitats, 
2) by historical ehanges, in the first place by ehanges in the climate. 
It is a striking fact that most of the plants with very wide gaps in 
their area are limited to limestone or are markedly favoured by it, 
and that they prefer areas with soft sedimental roeks, while those 
with a continuous area have no such requirements. 
Of the group with large gaps only Dryopteris fragrans, Crypto-
gramma crispa, Athyrium alpestre, Carex mfina, Ranuncultts glacialis, 
Cardamine bellidifolia, Alchemilla alpina, Alchemilla Wichurae, and 
possibly a few others, ean be said not to be favoured by limestone. 
Of those laeking gaps in their area only Dryas octopetala, Silene 
acaulis, Bartsia alpina and Saussurea alpina are markedly favonred 
by limestone. 
It is of interest, therefore, to state where ealciferous outerops are 
to be found in Northern Russia. 
The Kola Peninsula is a tableland of gneiss with basie intrusives 
here and there. I ts only mountain-massif, the Hibine (or Umptek) 
mountains, which reach a height of 1250 m., eonsists of alkaline soeks. 
Small areas of Devonian deposits are found at the eastern tip of 
the Peninsula and along the southern eoast. The Rybaehi Peninsula 
(Fiskarhalvön) and the island of Kildin eonsist of palaeozoie roeks 
of unknown palaeozoie or yonng preeambrian age. 
The island of Kolgujev is eompletely eovered by moraine, no 
outerops oeeurring on the entire island. Novaja Zemlja, Vaigatch and 
the Northern Urals are part of a folded monntain ehain with Silurian, 
Permian, Jurassie and Cretaeeous outerops; Silurian deposits are 
found in the northern part of S. Novaja Zemlja island and in the 
southern part of the . island, as weil as in the western half of Vai-
gatch and in the northernmost rals. Devonian deposits oeeur in 
southern Novaja Zemlja, in eastern Vaigatch and in the northern 
Urals. Permian deposits are fonnd in many plaees in ovaja Zemlja 
and in the Urals, Jurassie and Cretaeeous deposits are fonnd in the 
eentral Urals. The eentral part in the Urals are built up from 
eristallinie shist. 
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Large parts of the Jorth Russian lowland are covered by glacial 
deposits, the underlying rocks belong to the west, mostly to the 
Carboniferous and Permiau systems. It is divided into a western 
and an eastern part by the low Timan mountains with acid in-
trusive outcrops, in their highest parts surrounded by Permian, 
Jurassie and Cretaceous deposits . The Northern Kanin Peninsula is 
crossed by a low mountain chain built up of pre-Cambrian cristallinic 
schist, small areas of Devonian and Permiau deposits being also found. 
In the valley of the Pinega river (S. of Archangelsk) and in other 
places Iimestone rocks are found where the river has cut through 
the overlying deposits. 
From this review it seems clear that the plants having a gap 
between Scandinavia and the Urals or a still wider gap (groups C, 
D 1, D 2, D 3, E 1) have access to several places with loose sedi-
mental rocks rich in lime between the localities where they now 
occur, and that the gap is hardly due to unfavourable habitats. 
As the above list shows, many of the plants with large gaps in 
their area occur on Kolgujev, an island completely covered with 
moraine, which is not known to be rich in lime. 
It should be noted that Kolgujev, northern Kanin, the north-
ernmost Urals, Vaigatch and ovaja Zemlja form the only arctic 
part of the area (possibly the centrat northern coast of Kola Penin-
sula should also be regarded as betonging to the Arctic) . The rest 
of the North Russian rnainland is subarctic. 
Naturally, the plants with srnaller gaps in their area cannot be 
used for the purposes of argumentation on this question without 
access to detailed inforrnation concerning the nature of their stations. 
It rnight be pointed out, however, that many species occur on 
the Hibine rnountains, which are built up of acid rocks. 
Thus, ecological conditions can hardly provide a reasonable 
explanation of the gaps. 
Historical events are more likely to have been responsible for 
them. 
If it is assumed that many of our mountain plants survived the 
last glacial period in Scandinavia they must have become isolated 
there from their eastern populations by the ice, which spread east-
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wards to a point east of tbe Urals, according to tbe latest investi-
gations. Tbe large gaps tbus formed in tbeir preglacial area may 
bave been filled out later, but those species that require special 
habitats cannot be expected to bave been able to do so or else tbey 
bave filled only part of tbe gap. 
A condition very similar to the present situation as sketched in 
the above lists would be the result of such a process for those species 
tbat bave large gaps in tbeir area. 
If, on the other band, it is assumed that last glaciation completely 
covered Scandinavia and tbat no vascular plants were able to survive, 
tbose of our mountain plants whicb have geographical connectioil 
eastwards must be expected to bave reacbed Scandinavia along a 
nortbern route from tbe east following the retreating ice westwards. 
Wben the ice bad melted they must bave formed a connecting belt 
between Scandinavia and northern Siberia. Later, wben the ameliora-
tion of tbe climate proceeded and tbe warm postglacial period suc-
ceeded the subarctic climate, the forests migrated to tbe north and 
seem to have reached to about two degrees of latitude further north 
than they are at present. This means that tbe forests of tbe main-
land reacbed tbe Arctic Ocean everywbere, possibly with the ex-
ception of nortbernmost Kanin and the nortbernmost Urals. Only 
the islands of Kolgujev, Vaigatch and ovaja Zemlja were covered 
witb tundra, even during that period. As no high mountains Dccur 
on tbe mainland coast, many mountain plants or arctic plants which 
are unable to survive under forest conditions must no doubt have 
been exterminated, so that gaps arose in their once continuous area 
even if some of tbem could survive also in forest districts, as is tbe 
case nowadays, for instance in Kuusamo in north eastern Finland 
(Compare HULTEN: Atlas of tbe distrib. of Vase. Pl. in NW. Europe). 
Where mountains existed, as in W. Kola Penins. (Hibine mts), on 
N . Kanin, in tbe Timan mts and in the Urals, many of tbese plants 
'Could survive, migrating to a somewbat higher altitude. Other 
species, especially those of a high-arctic or high-alpine cbaracter, 
may bave been exterminated there also, leaving large gaps in tbeir 
area. 
Many plants bave a bicentric distribution in the candinavian 
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mountains. The two centra rnight have been formed in the same 
way, as the mountains are low in the central part of the chain and 
higher both to the south and to the north. 
The presumed process described above would also result in con-
ditions similar to those prevailing today. 
When plants are hard pressed by climatic conditions undergoing 
adverse changes it is natural that they should first disappear from 
the most unfavourable habitats and resist the pressure langer in 
sheltered places on rich loose soil or in limestaue areas. The gaps 
in the area would thus be the result of such pressure just as if they 
were caused by ecological conditions only. 
Probably one part of our mountain species with gaps in the area 
survived in nunatack areas in Scandinavia and suffered these gaps 
through the inland ice, while another part got their disrupted area 
during the warm postglacial period. 
A highly detailed discussion of each species with access to more 
facts than it has been possible to adduce here is needed to enable 
us to decide which agency has been the decisive in each particular 
case. The basis for such a discussion is, however, a detailed know-
ledge of the present geographical area. The purpose of this paper 
has been to make some contribution to that knowledge. 
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Gentiana nivalis Rhododendron lapponicum 
Pedicularis Oederi Cassiope tetragona 
Ranunculus sulphureus Cardamine bellidifolia 
Papaver lapponicum Polystichum Lonchitis 
20 Eric Hulten: Scandina,·ian mountain flora 
Kobresia myosnroides Sagina intermedia 
Saxifraga oppositifolia Carex glacialis 
Minuartia rubella Antennaria carpathica 
Antennaria alpina Oxyria digyna 
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Koenigia islandica H ackelia d eflexa 
Carex capitata Carex misandra 
Woodsia glabell a Pedicularis hirsuta 
Carex bicolor Juncus castanens 
22 Eric Hulten: Sc}lndinavian mountain flora 
Phyllodoce coerulea Dryas octopetala 
Diapensia lapponica Bartsia alpina 
Salb: polaris Thalictrum alpinum 
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E tt obeaktat svenskt fynd av en nordamerikansk vallfröinkom-
ling, Plantago Rugelii Dcne. 
NILS HYLAN'DER 
Redan i den tidigare litteraturen om frökontroll nämns bland de 
regelbundna inblandningarna i vissa nordamerikanska vallfröer en 
i Nordamerika inhemsk Plantago-form, som i regel kallas P. Rugelii 
men nägon gäng benämnts P. mafor f. americana. Det sistnämnda 
namnet förekommer hos LYT'l'K.E:::\TS (1885), där det anmärks, att >>den 
europeiska formen af Pl. mafor finnes äfven i norra Amerika enligt 
af förf. direkt därifrän erhället frö, men dennas frön synas aldrig 
förekomma i utsädet», medan >>fröna af den amerikanska formen 
finnas mycket ofta bland amerikanskt rödklöfver- och timotejfrö 
och utgöra ett kännetecken pä det sammas härkomst.>> - >>Fröna 
af denna amerikanska form äro större än af den europeiska. Äfven 
äro de till färgen mörkare, nästan svarta, medan europeiskt frö är 
mer eller mindre ljust brunt.>> Av denna beskrivning är det tydligt, 
att LYTTK.EN's' P. mafor f. americana verkligen är identisk med 
P. R ugelii, bland vars skiljemärken just de nämnda äterfinnas i de 
amerikanska florornas beskrivningar liksom i PILGERs släktmono-
grafi . 
Under det sistnämnda namnet finns arten omnämnd hos 0. 
RoSTRUP 1896 som ett av kriterierna pä äktheten av amerikanskt 
rödklöverfrö, likasä hos STEBLER & VoLKART 1908 som karakte-
ristisk inblandning i amerikanskt ängsgröefrö och hos samma för-
fattare 1913 som likasä regelbunden förorening i amerikanskt frö 
av timotej , »fioringräs>> (d.v.s. här = Agrostis gigantea) och röd-
klöver; de avbilda fröna bäde 1908 (s. 14) och 1913 (s. 102, 141). 
Bilder av fröna ger även BURCHARD (1900), där P. Rugelii ange 
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som )>Charaktersame>> och )>häufig)> i nordamerikanskt frö av rödklö-
ver, alsikeklöver och timotej. Ännu i KLEE- UN'D GRASSAATENBUCH 
(1924) anges under )>A grostis alba)> (d.v.s. för det amerikanska fröets 
vidkommande i huvudsak = A. gigantea) P. Rugelii bland )>Charakter-
samen amerikanischer Saab>, likasä under rödklöver. 
Med tanke pä de stora kvantiteter, i vilka nämnda amerikanska 
frövaror importerats och sätts i Europa och pä artens naturliga 
förekernst även i ganska kalla trakter (med nordgräns enligt FERNALD 
1950 i sydvästra Quebec och norra Dakota), är det ganska över-
raskande, att - sä vitt jag kunnat finna - P. Rugelii överhuvud-
taget ej finns angiven som funnen adventiv i Europa; den finns t.ex. 
icke nämnd hos HEGI, inte heller i THELLUN'Gs Flore adventice de 
Montpellier (1912) eller i NoRDSTEDTs Prima loca plantarum sueci-
-carum (1920); inte heller nämner PILGER nägot om europeiska fynd. 
Att LYTTKEN'S tagit upp arten i sin bok om svenska ogräs innebär ju 
inte, att han verkligen sett den växa som ogräs i Sverige (vilket 
han inte heller säger). Men faktiskt finns ett fynd av P. Rugelii 
växande som vallfröinkomling belagt frän värt land. I Botaniska 
museet i Uppsala ligger nämligen i skandinaviska herbariet ett ark 
därav under namnet P. mafor f. americana; växten hade samlats i 
Kalmar som )mppkommen bland amerikansk rödklöfven> 1883 av 
ALBERT ATTERBERG. Denne var ocksä rätte mannen att uppmärk-
samma en främling som denna, i egenskap av tränad frökontrollant 
(han var frän 1877 föreständare för Kemiska stationen i Kalmar, 
där även frökontroll utfördes) och dessutom intresserad av adventiv-
växter, säsom omvittnas av haus bäda meddelanden i Svensk Bot. 
Tidskr. 1907 och 1910 om adventivviL'{ter i Kalmar. Att Plantago-
fyndet ej närnns i dessa, beror väl pä att han där inskränkt sig till 
att omtala en del mera päfallande arter frän hamnornrädets utfyll-
ningar. 
Att arten ej da och da skulle lyckats gro och växa upp i vallar 
eller försöksodlingar i Europa, vore ju egentligen högst rnärkvär-
digt, sä rnycket rner som ätskilliga fynd gjorts där (även i Sverige) 
av en annan amerikansk Plantago-art, P. ari stata Michx, som i för-
utnärnnda frölitteratur anges som regelbunden inblandning i unge-
fär samma varor som P. R1{gelii. I synnerhet en del nyare fynd av 
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P. aristata pä ruderatmark vid hamnar etc. torde väl ha sin grund 
i nägon annan import än vallfrö, men att denna art uppmärksam-
mats mera som adventiv är eljes helt naturligt - med sina säreget 
förlängda brakteer är den synnerligen karakteristisk, medan P. 
Rugelii av den som ej direkt anar ugglor i mossen förbigäs som en 
spinkig form av värt vanliga groblad. 
Alldeles oförnekligt är P. R·ugelii nära släkt med P. mafor och 
habituellt mycket 1ik en nägot sladdrig form av dennas ogräsras, 
ssp. eumafor. Bladen hos P. Rugelii äro breda (i regel brett och 
trubbigt äggrunda), kala (eller glest smäludna) och tunna, som ofta 
är fallet med modifikationer av mafor frän odlad mark. Karakte-
ristisk för den amerikanska arten - ehuru inte nägon direkt av-
görande karaktär - är emellertid den genomgäende mycket smala, 
längt utdragna, nedtill vanligen glesa blomställningen (se bilder hos 
PAMMEL 1913, s. 300, och PILGER 1937, s. 57) . I de florala detaljerna 
visar den däremot nägra drag, som distinkt skilja den frän alla for-
mer av mafor och motivera, att den uppfattas som en god art. PILGER 
skiljer den jämte gruppens asiatiska arter frän P. major genom tyd-
liga enskilda blomskaft, medan mafor har alldeles oskaftade blommor; 
frän de asiatiska arterna avviker P . Rugelii enligt PILGER genom 
sina smalare främre foderblad. De bästa kännetecknen för P. Rugelii 
gentemot P . mafor ge emellertid frukt och frö. 
I bäda dessa hänseenden varierar visserligen sistnämnda art 
väldsamt, och särskilt pä grundval av olikheterna i kapseins form 
samt frönas antal, storlek och struktur ha ju de bäda underarter 
grundats, vari P . mafor brukar uppdelas av moderna författare (i 
den man de ej räkna dessa formkomplex som skilda arter, säsom 
WALo KocH 1929 och MARKLUND 1940). Förden ena av dessa, ssp. 
eumafor Pilger (= P. mafor s.str. hos W. KocH), angerKocH kap-
sein som 3--4 mm lang, med bristningszon strax nedom mitten, 
för den andra, ssp. intermedia Lge (ssp. pleiosperma Pilger, P. inter-
media Gil. s. W. Koch) däremot en längd av 4--4.4 mm och en brist-
ningszon i nedre tredjedelen; KocHs bilder synas mig dock nägot 
överdrivna. För fröna anger sistnämnde författare resp. 1,4-1.6 
och 1,o--1,2s mm som normallängd; hos bäda ha frönas yta ett nägot 
nätartat mönster av fina äsar, som dock enligt KocH ha ett mycket 
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regelbundnare förlopp hos major s.str. (ssp. eumajor) än hos inter-
media, där de )>unregelmässig gekrümmt in Schlangenlinien ver-
laufen)> . Hos P. Rugelii brister kapsein nära basen, och överdelen 
()>locket>>) har inte den för alla mafor-former utmärkande, bägigt 
välvda konturen utan smainar mera jämnt mot toppen, sä att den 
pä det hela taget relativt mycket smala kapsein fär en m.l.m. spet-
sigt konisk-cylindrisk form (överdrivet smalcylindrisk pä bilden hos 
FERNALD 1950, bättre ätergiven hos PAMMEL 1913, PILGER 1937 och 
GLEASON 1952). 
Kapseins längd angavs i originalbeskrivningen (DECAISNE ap. 
DE CANDOLLE 1852) som dubbelt längre än hos P. major, och även 
om detta är en överdrift eller i varje fall inte genomgäende, är kap-
sein dock i regel tydligt längre än hos major (ssp. eumajor); PILGER 
anger längden för dess nedre del till1-1,5 mm, för dess övre ()>locket») 
till3-3,5 mm. Den innehäller likväl relativt fä frön (enligt FERNALD 
4-9, enligt GLEASON 4-10); hos major ssp. eumajor är fröantalet 
per kapsei enligt WALO KocH genomsnittligt 8 (4-13), hos ssp. 
intermedia vanligen 18-19 ( varpä PILGERS underartsepi tet pleiosperma 
syftar). Det ringa antalet frön hos P. Rugelii sammanhänger med 
deras redan omnämnda relativt betydande storlek, som enligtFERXALD 
varierar mellan 1,5 och 2,s mm, hos GLEASON anges som c. 2 mm. Som 
skillnad mot major kommer härtill den redan omtalade mörka, 
nästan svarta färgensamt avsal.rnaden av det nyssnämnda ytmönstret; 
ytan är snarast svagt smägropig ()>fein grubig runzelig>> enligt BUR-
CHARD 1900). Genomgäende äro de väl ocksä kantigare i formen 
(om ocksä bilderna hos STEBLER & VOLKART härutinnan äro nägot 
överdrivna). 
Plantaga Rugelii, som uppkallades efter den nordamerikanske 
floristen FERDINAl'<D RUGEL (1 06--1879), är den enda i Nord-
amerika ursprungligt inhemska representanten för major-gruppen 
(sektionen Polyneuron Dcne). P. mafor är visserligen mycket spridd 
över hela denna kontinent men är ursprungligen en inkomling frän 
Europa (varav den välbekanta benämningen )>den vite mannens fot-
spän>}. DECAISNE uppger som lokal för sin nya art )>ad colles et ad 
vias, prope Decatur Alabamae sept.)>, och PILGER anger totalutbred-
ningen sälunda: )mach CuNNINGHJUI Vennont bis Minnesota und 
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südlich bis Texas und Georgia, nach SMALL Maine bis Ontario, N. 
Dakota, Florida und Texas, weiter westlich eingeschleppt». 
Frän Botaniska trädgärden i Ottawa erhöll Uppsala botaniska 
trädgärd 1951 frö, samlat av spontan kanadensisk P. Rugelii frän 
Ottawa-trakten. Härav erhölls 1952 ett enda individ, frän dettas frön , 
skördade i H. Ups. hösten 1952, likasä ett enda, vilket dock redau 
1953 blommade och satte frö sä rikligt, att vi sistlidna sommar 
kunde ha arten rikt företrädd pä en ruta pä annuell-landet i stora 
och välutvecklade, pä hösten rikt frösättande exemplar. Trots yp-
pigheten behöll den som karakteristiskt habituellt drag de längt ut-
dragna, smala och uppät tillspetsade axen. Frö av P. Rugelii erhölls 
1953 ocksa frän Paris' Botaniska trädgärd, medan den art, som 
rekvirerats frän nägra andra europeiska trädgärdar uuder det.ta 
namn, visat sig vara P. maior. I det eljest sä välförsedda trädgärds-
herbariet i Uppsala Botaniska Museum finns heller inte nägot belägg 
av P . Rugelii frän odlat material, vare sig frän H. Ups. eller nägon 
annan trädgärd. Frän Uppsala botaniska trädgärd ligga eljest i detta 
herbarium icke mindre än c. 40 Plantago-arter. 
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Summary 
A llitherta neglected Swedish find af the American species, Plantaga Rugelii Dcne . 
In the Scandinavian herbarium of the Botanical Museum of the University 
of Uppsala is kept a specimen originally Iabelied as Plantaga mafar f. americana 
and collected in SE Sweden, viz. in Kalmar, by Albert Atterberg 1883 tamong 
American red cloven. It has been found tobe the North American P. Rugelii 
Dcne and seems to represent the only find of this species known so far from 
Europe. This is rather surprising since P. Rt{gelii was listed as one of the most 
characteristic impurities in American red clover seed during the long period 
at the end of the 19th and beginning of the 20th century when the latter was 
imported on a large scale to Europe and grown there extensively in artificial 
pastures. Most probably, P. Rugelii has occurred in other European localities 
more or less casually but escaped attention due to its similarity to P. mafar. 
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Kryptogamepifyter i lövängsvegetationen 
ERNsT HÄ YREN' 
Vid strövtäg i lövängsvegetationen har författaren under ett par 
tiotal är gjort anteckningar om de epifytiska mossorna samt busk-
och bladlavarna. Givande exkursioner ha företagits pä Aland till-
sammans med professor ALVAR PALMGREN, till vilken här uttalas mitt 
tack för orientering i äländsk lövängsvegetation. Exkursioner ha 
även företagits i olika delar av Aboland och Nyland, i Estland och 
i Sverige 1950 i Stockholmstrakten och vid Sveriges västkust. Nedan 
gives ett sammandrag av de gjorda iakttagelserna. 
I sitt arbete av är 1935 över vegetationen pä ön Abruka (Abro) 
SW om Ösel beskriver LIPPMAA ett antal enskiktiga epifytsociationer, 
samtidigt framhällande den vertikala zonationen: nederst sociatio-
nerna av Eurhynchium striatum och av Rhytidiadelphus triquetrus , 
vilka närmast äro marksociationer, men även anträffas pä trädens 
mest basala partier, vidare sociationen av Homalothecium sericeum, 
soc. av Hypnum cupressiforme samt soc. av Anomodon longifolius 
och Isothecium myurum (sid. 24) uppät till 50-70 cm, nägon gang 
till 1 m höjd över marken. Högre uppät följ er soc. av Frullania 
dilatata och Radula complanata (s. 16), väl utvecklad pä en höjd av 
O.b-3 m, ofta övergäende till andra sociationer. Vidare, pä 2-3 m 
höjd, soc. av Parmelia sulcata och P. physodes (s. 17) eller ock, pä 
samma höjd, soc. av Ramalina farinacea och Evernia prunastri, ofta 
utvecklad som Ramalina calicaris-facies (s. 18). Slutligen, överflyg-
lande de tre sistnämnda sociationerna och ända till 8--20 m höjd, 
sociationen av N eckera complanata, Leucodon sciuroides och Lobar·ia 
Pulmonaria (s. 24). 
Ernst Häyren : Kryptogamepifyter i lövängsyegetationen 
Dessa sociationer äterfinnas i lövängsvegetationen i Finlands 
södra delar, men betydligt artfattigare och ofta upplösande sig i 
enskilda gruppförekomster av de karaktäristiska arterna. Allmän-
nast och bäst utvecklade äro i Finland soc. av Hypnum cupressiforme 
(antecknad pä 9 ställen), soc. av Leucodon sciuroides (11 ant.), av 
Parmelia sulcata (13 ant.) samt soc. av Ramalina farinacea och Evernia 
prunastri (15 ant.). Irralles föreligga anteckningar frän 16 lokaler i 
Finland. 
Soc. av Hypnum cupressiforme är bäst utvecklad vid riklig ljus-
tillgäng och torrare luft samt förekommer företrädesvis pä stam-
marnas basala partier. Denna sociation anträffas bl.a. inom Esp-
holms naturskyddsreservat nära Mariehamn (pä ask till 2-4 m 
höjd), pä Eckerö Öra pä olika trädslag, pä Fiskarudden i Esbo pä 
ek och lind, J\TE Luuksträsk i Esbo pä lind (till 10 m höjd, främst 
pä lutande basala stamdelar pä övre sidan), pä Ekudden vid Borgä 
pä ek och lind, Här saknas dock nägra av Abruka-arterna (Lippmaa 
s. 19): Brachythecium rutabulum, Mnit4m hormtm och M. ~mdulatum, 
Plm,rozium Schreberi, Rhodobryum roseum och Thu.idium recognitum, 
vilka i Finland i huvudsak äro markmossor. 
Soc. av L eucodon sci~4Toides (Lippmaa s. 24) undersöktes i J omala 
pä Ramsholmen (pä ask och alm), i Espholm-reservatet (pä ask til1 
2-3 m höjd), vid Espholm pensionat (pä ask), i Lemland pä Nätö 
(pä ask), pä Fiskarudden i Esbo (pä lind til1 6 m höjd, i allmänhet 
pä mindre ytor, til11 m2, särskilt pä övre sidan av lutande stammar) 
och vid Rauskunvuori vid Sordavala i Ladoga-Karelen. Stundom 
ingär nägot L obaria pulmonaria eller H omalothecium sericeum, medan 
de likaledes pä Abruka antecl."llade eckera complanata och Mnium 
cuspidatum icke sägos pä de besökta lokalerna. I de täta lundarna 
pä Runsala vid Abo var Lobaria ställvis riklig, bildande en egen 
sociation närmare ekarnas bas, lika ä pä ett enda stälie pä Fiskar-
udden pä lind nederst pä stammenoch upp til1 c. 2m. 
Soc. av Parmelia su.lcala är i Finland mycket allmän och ofta 
välutvecklad. Antecknades pä ask, ek, hägg, lind och rönn och 
finnes även pä andra, nu icke närmare undersökta trädslag (ofta pä 
björk). Flere arter äro inblandade, säsom Anaptychia ciliaris, Par-
melia exasperatula, laelevirens (hos Lippmaa s. 17 s.n. P. fuliginosa), 
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P. subaurijera och Physcia ascendens, grisea, pulverulenta och tri-
bacia. Stundom är Parmelia laetevirens (= P. fuliginosa f. laetevirens) 
riklig eller mycket riklig och kan da anses bilda en egen sociation 
(antecknad fran Espholm-reservatet sällsynt pa ask pa 1-2 m höjd 
och fran lunden NE Luuksträsk i Esbo pa lind). Däremot uppträder 
Parmelia physodes, som pa Abruka är kännetecknande för soc. av 
P. sulcata, i Finland rätt sällsynt pa lövängsvegetationens ädlare 
trädslag (ant. fran Fiskarudden i Esbo och 1\TE Luuksträsk samt 
fran Prästgardsholmen i Sperringsund i Kyrkslätt; däremot allmän 
och ofta riklig jämte P. sulcata pa björk och al). 
Soc. av Ramalina farinacea och Evernia prwnastri är likaledes i 
Finland mycket allmän; är antecknad fran 15 lokaler pa ask, ek, 
gran, hägg, lind, oxel och sälg. Mer ellermindre sparsamma kunna 
inga bl.a. Anaptychia ciliaris, Candelaria concolor, Parmelia aspidota, 
exasperatula, subaurijera, Physcia aipolia, ascendens, grisea, pulvem-
lenta, obscura, tenella, Ramalina fraxinea, populina, Xanthoria parie-
tina. Stundom är Evernia prunastri rätt sparsam (t.ex. pa Ekudden 
vid Borga pa ek p och st pc till sp) och kan nagon gang saknas. 
Evernia kan a andra sidan även vara riklig och kan t.o.m. bilda en 
egen sociation (Fiskarudden fqq och st cp till cp pa lind). Den av 
Lippmaa nämnda Ramalina calicaris (canaliculata-formen) är i Fin-· 
lands lövängsvegetation rätt sällsynt och sparsam. Däremot finne 
stundom Ramalina populina (Eckerö Öra p och pc till st pc, Esp-
holm pensionat sp pa ask, och Lernland ratö p och st cp pa ask) 
och stundom R. fraxinea. 
Vidare har i Finland antecknats Anomodon-soc., som anträffats 
endast pa Prästgardsholmen i Kyrkslätt vid lindstammarnas bas 
och här är torftigt utbildad, bestäende enbart av Anomodon longijo-
li~,s. - I lunden vid Luuksträsk i Esbo anträffades vid basen av en 
enda lindstam soc. av Leskeella nervosa (omkr. O.s m2). - Pa ask 
inom Espholm-reservatet finnes sällsynt Orthotrichwn-soc., till 2 m 
höjd (0. speciosmn sp-cp, 0. obtusijoliwm sp till st cp). Vanligen träf-
fas de tva sistnämnda arterna spridda inom andra sociationer. 
Slutligen bör nämnas soc . av Frullania dilatata och Radula 
complanata (Lippmaa s. 16), om hittills icke antecknats fran Fin-
land. Den ena huvudarten, Frullania dilatata, är i Finland sällsynt 
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och har i lövängsvegetation av mig antecknats endast pa Natö 
(st r och sp). Radula complanata är ater ofta iakttagen, dels mer 
eller mindre riklig, dels sparsam, vid basen av olika trädslag (ask, 
ek, hägg, lind, rönn) till 1-2 m höjd, inom olika sociationer. Dess 
riklighet synes främst beroende av rikare luftfuktighet och beskugg-
ning. 
I Stockholmstrakten besöktes den 16 juli 1950 Runmarö, den 
21 juli Tyresö (trakten kring kyrkan och Ullbergstorp) och den 23 
juli Hammersta (olika lövängspartier vid an och i närheten av 
ruinerna etc.). Inalles föreligga anteckningar fran 15 lokaler. Den 
epifytiska kryptogamvegetationen är snarlik den äländska. Soc. 
av Hypnum cupressiforme antecknades vid stambasen av ask (5 ant.) 
och oxel (2 ant.), ställvis med inblandning av Brachythecium populeum, 
Leskeella nervosa, Orthotrich1tm speciosum, Radula complanata (till 
1 m höjd), Nephroma parilis eller Peltigera limbata (2 ant., bada 
st cp) . Stundom är Leskeella dominerande, bildande en L eskeella-
sociation (2 ant., ask, Hammersta). - Leucodon-soc. är ofta väl-
utvecklad (5 ant., Tyresö och Hammersta, pa ask, ek, lind, till 
4-7 m höjd över marken, Leucodon cp-cpp, främst i tätare träd-
vegetation, nagon gang till blott 1 m höjd); inblandade bl.a. Anapty-
chia ciliaris, Evernia prunastri sp, Parmelia laetevirens, P. sulcata 
sp, Physcia nigricans och P . pulverulenta, Ramalina farinacea sp, 
R . obtusata sp, Usnea similis sp (det. Räsänen), Orthotrichum spe-
ciosum, Pylaisia polyantha och pa fristaende träd närmare vägar 
Xanthoria parietina och X. substellaris. - Tva gänger antecknades 
Soc. av Parmelia laetevirens (Ha=ersta, pa ask och oxel, i skugga). 
- Även Parmelia sulcata-soc. är allmän (8 ant., pa ask, oxel och 
sälg). Inblandade: Leucodon sciuroides sp, Ortlwtr. speciosum, 
Anaptychia ciliaris, Candelaria, Evernia pmnastri sp, Parmelia 
exasperatula, laetevirens, s1tba1trijera, Physcia pulventlenta, te·nella, 
Ramalina farinacea sp, fraxinea, obtztsata, populina, U snea dasypoga 
(det. Räsänen), Xanthoria parietina. Blott en gang antecknades 
sparsam Parmelia physodes. - Soc. av Ramalina farinacea och 
Evernia prunastri är likasa allmän (7 ant. , pa ask, ek, lind, oxel, 
'l'yresö och Hammersta). Vanligen är Ramalina farinacea den ymni-
gare arten (st cp till cp, Evernia sp till st cp), blott en gäng sags 
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Evernia ymnigare (st cp, Ramalina sp), och en gang saknades Evernia. 
Inblandade förekomma fiere av de under sulcata-sociationen nämnda 
arterna. - Rad~tla-sociationen saknas i de föreliggande antecknin-
garna. - Anmärkningsvärd synes vara en rätt allmän, om än spar-
sam (st pc till sp) förekamst av Ramalina obtusata. Även i Uppland 
synas alltsä fiere av Abruka-mossorna saknas pä träden i lövängs-
vegetationen. 
Pä Sveriges västkust tillkommer regelbundet Frullania dilatata, 
vilket väl är att tillskriva det mildare och fuktiga klimatet. Stundom 
ses även F. fragilifolia (tagen pä ek i Sundsby, Mjörn, det. Buch). 
Denna gang ha elva trädslag varit föremal för undersökning: 
alm, ask, ek, lind, lönn, oxel, oxelrönn och rönn, samt mera till-
fälligtvis asp, björk (B. verrucosa) ochhägg. :Med avseende ä antaletan-
tecknade makroepifyter stär linden främst med 45 arter. Därnäst följa 
asken med 40 arter och eken med 27 arter. Antalet mossor är hos 
ask och lind relativt stort (hos ask 17 arter mossor och 23 arter 
lavar, hos lind resp. 17 och 28), medan hos övriga trädslag antalet 
lavarter var 2-3 gänger sä stort som antalet mossor och stundom 
ännu större. I allt ha iakttagits 24 arter mossor och 40 arter lavar. 
Inalles besöktes 31 lokaler. Varje trädslag förekam pä högst 9, 
men ofta pä endast ett mindre antal lokaler, ofta däremot i talrika 
individer. De meddelade siffrorna äro självfallet ungefärliga, ehuru-
väl de torde i stort sett riktigt angiva den relativa artrikedomen. 
Med avseende ä värdväxterna stär Physcia pulverulenta främst 
med 8 värdarter. Ramalina fraxinea är antecknad hos 7 trädslag. 
Leucodon sciuroides, A naptychia ciliaris och P hyscia grisea hos 6 
arter, Evernia prunastri, Parmelia sulcata och Ramalina farinacea 
hos 5 arter o.s.v. Härvid bör ihägkommas, att frekvensen kan vara 
hög, fastän ymnigheten är lag (t.ex. hos de nämnda Physcia-arterna 
och hos Ramalina fraxinea). Ävensä bör här antecknas att asp, al, 
björk m .fl. icke ingä i statistiken. 
Frän Bialowieza-skogen i Polen beskriver \VISXIEWSK.I förhäl-
landen likartade med dem i Estland pä Abruka. - I Tscheckoslo-
vakien har RILlTZER (1925) ägnat de epifytiska arterna och sociatio-
nerna en ingäende studie. ~1an äterfinner fiere av de nordiska socia-
tionerna, bl.a. nägra av lövängssociationerna: soc . av Parmelia 
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physodes, soc. av Parmel-ia sulcata, jämte var. av P. laetevirens, soc. 
av L obaria pulmonaria, av Evernia prunastri, av Hypnum cupressi-
forme, av Leucodon sciuroides (pä bl.a. bok och ask), av Isothecium 
my2trum. De tvenne sistnämnda äro bäst utvecklade i bergstrakterna, 
pä 700-1000 m höjd, man kan förmoda att förhällandena här rnest 
överensstämrna med nordens. 
I Danmark ha trädens epifytmossor och särskilt successionen 
undersökts av ÜLSEN (191 7). Fiere överensstämmelser kunna konsta-
teras med förhällandena i Finland och Uppland: unga träd sakna 
mossor; fritt eller glest stäende träd uppvisa en svagt utvecklad 
mossvegetation, medan lavarna äro rikare utvecklade; mossor fin-
nas företrädesvis pä trädens uppät vända ytor, där vattentillgängen 
vid regn är störst. Artbeständet är även till stor del detsamma. 
Sälunda spela H ypnum cu.pressiforme och Leucodon sciuroides en 
frarnstäende roll. Pa äldre träd ses ofta Antitrichia curtipendula, pä 
yngre äter irrkomma ofta säsom pioniärer de i Finland okända Or-
thotrichum Lyelli och Ulota Bruchii . Jämväl förtjänar närnnas, att 
N eckera complanata likasom pä Abruka stundom finnes i riklig 
mängd. 
Norrut i Finland och i Sverige däremot försvagas och avtager 
trädens vegetation och flora av högre kryptogamepifyter. Stor skill-
nad förmärkes redan mellan Abruka och Sydfinland (se ovan). Här 
meddelas en tabeil över antalet i Helsirrgfors-museets inhemska samling 
förvarade exemplarav nägra av de ifrägavarande mossorna (huvud-
sarnlingen och den ordnade tilläggssamlingen hava beaktats, däremot 
icke obestämda och oordnade samlingar) . Det framgär, att antalet 
pä trädstammar irrsamlade mossexemplar är ringa och t ydligt av-
tagande mot norr. Frän Aland finnas 61 exemplar irrsamlade pä 
trädstammar, frän Regio aboensis 30 ex., frän Nylandia 19 ex. Men 
frän norra Finland och Lappland saknas dylika exernplar. Neckera 
complanata, som pä Abruka i Estland och i Danmark är framträ-
dande i epifytvegetationen, har i Finland t.v. icke alls irrsamlats 
pä trädstammar. Rörande övriga arter hänvisas till tabellen. (Sta-
tistiken över L eucodon är bristfällig, enär de i nordligare provirrser 
irrsamlade exemplaren icke voro tillgängliga vid dess uppgörande.) 
Emellertid bör ihägkornmas, att trädstammarnas, i synnerhet de 
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~ Trädstammar 
·~ " ;';; :l Cl! ""~ ... 0 < l ~ l z i ~ I ~ I ~ I Q I ~ I 8 1 ~~ "'"" tD ~~ ~ :X " I iXl
I Anomodon longifolius 74 1171 - ~ 2 1 
- I - - 1 - - 11 
I Brachyth. rutabulum 61 47 37 ~I t, 2 - - - - - - 61 Eurhyncb . striatum 28 2 22 2 - - 2 - - - - 81 
Homalia trichoman . 92 14 4 2 2 - 1 - 1 '1 - 3 - ~ I I Homaloth. sericeum I 62 106 1 J 2 1 - - - - - -Hypnum cupressif. 168 26 9 2 3 5 1 2 5 - 6 1 361 
I Isothecium myurum 77 135 - 1 1 1 - - 1 - - - 4 , 
I Lcskeella nervosa 134 108 - 17 1 6 2 2 9 '1 - 3 1.1 1 
Leucodon sciuroides 31 32 - 1J 13 1 - - - - - - 25 
l\1nium hornum 73 39 55 2 - - - - - - 4 - 6 
M:nium undulatum 22 1 52 1 - - - - - - - - 1 
Neckera complanata 84 1 79 - - - - - - - - - - -
Pleuroz. Schreberi 58 10 3 5 1 - 1 - - 3 - - - 5 
Rhodobryum roseum 67 5 40 - 1 - - - 2 - - - 3 
Thuid. recognitum 75 1 7 54 -, 1 - - - 1 - - - 2 
I Summa exemplar p ä trädstammar I 61 1 3o j 1 91 31 7 22 1 21 131 41161 
Tabeil med uppgift om underJaget hos exemplar av nägra mossor i H erb. 
:\Ins. Fenn. - Al Alandia, Ab Regio aboensis, N Nylandia, Ka Karelia austra-
lis, Ik I sthmus karelicus, Ta Tavastia australis, Kl Karelia ladogensis, Tb 
Tavastia borealis, Om Ostrobottnia media. 
basala partiernas arter endast i relativt ringa grad hos oss varit 
föremal för undersökning. K JALA (1926) pävisar, att trädbasens 
mossvegetation ofta är riklig, även pä andra trädslag än de här 
undersökta. Även nämner han flere i lövängsvegetationen tills 
vidare icke anträffade arter: Brachytheciu,m-arter, Dicranum fus-
cescens, Orthodicranum montanum, Plagiothecium-arter, Ptilidium 
pulcherrimum m.fl. De ovan nämnda herbariesiffrorna äro därför 
alltför läga, men tendensen är fullt klar. 
De ifrägavarande arterna bliva icke alltid sällsynta norrut, de 
bliva sällsyntare pä trädens stammar, men finnas mer eller mindre 
allmänt pä annat underlag, särskilt pä berg och stenblock. T.ex. 
A nonwdon longifolius föreligger i 202 ex., därav 117 ex. pä berg 
och stenar samt 11 ex. pä trädstammar, medan uppgift om under-
laget saknas för 74. ex. För Homalothecium sericeum äro motsvarande 
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siffror 106 ex., 5 ex. och 62 ex. o.s.v. I litteraturen finnas uppgifter 
gäende i samma riktning. Sälunda meddelar BROTHERDS i Musci 
Lapponiae Kolaensis att t.ex. Leucodon sci~troides (sid. 10) växer 
pä de branta väggarna i Shelesnaja gora tio km NE Kantalaks och 
pä norra stranden av Ponojfloden pä granitvägg ät söder (sid. 14). 
Likasä uppsöker H ypnum cupressiforme pä sina nordligaste fynd-
platser bergväggarnas sydlägen (l.c. sid. 14 och 17). Detsamma är 
fallet i Sverige, där t.ex. DEGELIUS fann L eucodon i sydbrant pä 
Kebnekajse (sid. 394, noten). 
Talrika lavar uppvisa ett likartat fö rhällande. KniU1AN meddelar 
frän Kolahalvön (sid. 52), att Physcia pulverulenta växer pä klipp-
väggarna vid Abramovaja-Pahta, och att Physcia leptalea förekom-
mer pä vertikala granitväggar vid Orlov. DEGELIUS (sid. 398) upp-
räknar flere dylika sydliga trädbarksarter med nordlig utbredning 
pä klippor, t .ex. P armelia laetevirens och P. subargentifera, Physcia 
grisea och P. pulverulenta. 
Orsaken till detta förhällande har varit omdebatterad. Man har 
bl.a. hänvisat till det norrut allt kyligare klimatet. Trädens krypto-
gamer söka sig närmare nordgränserna till de varmaste lokalerna, 
särskilt även om snöskydd erbj udes . Man jämföre t.ex. KuJ ALA 
sid. 17. 
I det föregäende har alltsä pävisats, att trädens vegetation och 
likasä flora av makroepifytiska mossor och lavar blir i lövängsvege-
tationen och även i annan vegetation allt sparsammare norrut. I 
det oceaniskt betonade klimatet i väster tillkomma nägra arter. 
Och vid nordgränserna växa fiere arter enbart pä bergspartier rned 
lärnpliga mikroklimatiska förhällanden. 
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Hemerobe und hemerochore Pflanzenarten. Ein terminologischer 
Reformversuch 
] AAKKO ] ALAS 
Seit dem Erscheinen der bekannten Abhandlung von LINKOLA, 
)>Studien über den Einfluss der Kultur auf die Flora in den Gegenden 
nördlich vom Ladogasee. I )> (1916), hat man sich bei Erörterung der 
Beziehungen der Pflanzenarten zu der Kultur hierzulande gewöhnt, 
sich lediglich an die daselbst mitgeteilte und angewendete Terminolo-
gie zu halten. Man hat von Anthropochoren und Apophyten, von 
Hemerophilen und Hemerophoben gesprochen, als handelte es sich 
um selbstklare Dinge, und hat dabei oft vergessen, dass die meisten 
von diesen Ausdrücken (die Bezeichnungen hemerophob und hemer-
adiaphor wurden erstmalig von LI)<KOLA selbst eingeführt) auf 
eine frühere, recht wechselvolle Geschichte zurückblicken können. 
Man hat sich ihrer ausserhalb Finnlands einst und heute in Bedeu-
tungen bedient, die von der hier geläufigen abweicht, und viele 
benutzen statt ihrer andere Ausdrücke und Gruppierungen, die be-
stimmten Verhältnissen besser angepasst sein können. In ihrer ur-
sprünglichen Form ist die von LIN'KOLA dargestellte Einteilung der 
Pflanzen nach ihrem Verhalten zur Kultur kaum ausserhalb der 
Grenzen Finnlands zur Anwendung gekommen. 
Es ist klar, dass der verschiedene Charakter, Zweck und Gegen-
stand der Untersuchung entsprechend verschiedene Ansprüche an 
die Terminologie stellt. Dazu kommt aber noch, dass es auch unter 
den Forschern so überaus verschiedene gibt. Die einen wollen an-
nähernd alles auf Latein und Griechisch ausdrücken, andere be-
gnügen sich damit, den Gebrauch und die Bedeutung der Ausdrücke 
gerade nur soviel zu ändern, dass auch sie nicht die Gelegenheit ver-
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fehlen, ihr Namenszeichen hinzuzusetzen. Die dritte Gruppe, die jede 
Terminologie überhaupt hasst und alle Lehrwörter für blossen leeren 
Prunk hält, ist neben den beiden anderen kraftlos; die Wörter sind 
eben schon da und die Gruppierungen einmal vorhanden, zu ihnen 
muss Stellung genommen werden oder auf jeden Fall muss ihre 
Bedeutung verstanden werden, wann und wenn sie einem im ge-
druckten Wort entgegentreten. 
Bei der Charakterisierung der Bedeutung der Kultur für die 
Ausbreitung und das Auftreten der Pflanzen steht uns heute schon 
ein beachtenswerter terminologischer Wortschatz, sowohl Ei=el-
wörter als deren verschiedenste Kombinationen, zur Verfügung; 
man dürfte von Dutzenden sprechen können, ja es würde mich nicht 
wundern, wenn ihre A=ahl bereits das erste Hundert überschritten 
hätte. Ei=ig in einem nur sieben Seiten umfassenden Aufsatz des 
Schweizers THELLUNG (1918-19), sind nicht minder als 40 solche 
Kunstausdrücke enthalten! Dazu kommen noch die von Fall zu Fall 
verschiedene Bedeutung und Anwendungsweise ein und desselben 
Ausdrucks. Und dieser Fülle zum Trotz- oder vielleicht wohl eben 
darum - scheint es gegenwärtig, wie wenn man auch heute noch 
nicht zur endgültigen Entscheidung in der Frage gekommen wäre. 
I m Gegenteil, es muss jeder, der sich mit den Beziehungen der 
Flora und Vegetation zur Kultur befasst hat und darüber schreibt, 
in seinen Arbeiten immer von neuen auseinandersetzen, welcherlei 
Ausdrücke er gebraucht und in welcherlei Bedeutung er sich ihrer 
bedient. Und jeder, der diese Arbeiten liest, ist, um sie richtig zu 
verstehen, gezwungen, diese terminologische Einführung jedesmal 
aufzusuchen und sich eingehend in dieselbe zu vertiefen. 
Eine Übersicht ziemlich neuen Datums über diesbezügliche 
Gruppierungen und das einschlägige Schrifttum ist in der Arbeit 
von KRAwmcowA (1951) enthalten. 
In meiner Dissertationsarbeit {]ALAS 1950, p. 253-255) behan-
delte ich die gegenseitigen Beziehungen einiger Pflanzenarten und 
der Kultur einerseits vom Standpunkt der Ausbreitungsbiologie der 
Pflanzen und anderseits von dem der Standortsfa1ctoren. Dabei glaub-
te ich in der von LINKOLA benutzten Einteilung und Terminologie 
einige Inkonseque=en verspüren zu können, die offensichtlich den 
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Anlass zu einer gewissen, im hiesigen Schrifttum seitdem fort-
lebenden Unsicherheit und einigen geradezu falschen Deutungen ge-
geben haben. Mein damaliger Vorschlag war lediglich als vorläufig 
und partiell aufzufassen. Jetzt glaube ich aber betreff der terminolo-
gischen Seite der ebenerörterten Fragenkomplexe eine bessere Lösung 
gefunden zu haben. 
Zur Gewinnung eines Ausgangspunkts für die nachfolgenden 
Auseinandersetzungen möge hier auf die von LINKOLA (1916) ge-
brauchten Ausdrücke mit anschliessenden kurzen Definitionen zu-
rückgegriffen werden. 
A. Hemerophile Arten. 
Arten, die in ihrem Vorkommen in einem bestimmt en Gebiet aus der Kultur 
Vorteil gezogen haben (op. c., p . 238). 
a. Antropochoren, Arten, die der Kultur nicht allein ihre Einführung in die 
Gege nd, sondern auch ihre weitere Existenz d aselbst verdanken (op .c., p . 
239-240). 
1. Anthropochoren, die ausschliesslich oder mit mehr oder weniger seltenen 
Ausnahmen nur an eigentlichen, von Zeit zu Zeit unter dem ganz direkten 
Einfluss des Menschen stehenden Kulturstandorten oder an ihnen sich eng 
ansebliessenden n atürlichen Standorten angetroffen worden sind (op.c. , p . 243). 
2. Anthropochoren, die entweder an eigentlichen Kultur- oder H albkultur-
standorten oder an beiden wachsen, ausserdem aber, meistenteils mehr oder 
weniger (relativ) oft, als Kulturansiedler an n atürlichen Standorten, die dann 
meistens von der Kultur mehr oder weniger deutlich umgewandelt sind, auf-
treten (op.c., p. 24 5) . 
3. Anthropochoren, die am gewöhnlichst en und reichlichsten an Kultur-
s t andor ten wachsen, ausserdem aber so oft und so gut ged eihend auch an 
natürlichen, oft von der Kultur nur relativ schwach beeinflussten Standorten 
vorkommen, dass sie nicht selten gerade das Aussehen der ursprünglichen, 
stark apophytischen Arten haben (op.c., p. 248). 
b . Apo-phylen, In einer bestimmten Gegend ursprüngliche bemeropbile 
Arten (op.c., p. 239) . 
1. Unsichere Apophyten, die sich der letzten Anthropochorengruppe 
mehr oder weniger nahe anschliessen (op.c., p. 254). 
2. Von der Kultur stark begünstigte Apopbyten (op.c., p. 256). 
3. Von der Kultur tmässigt begünstigte Apophyten, die an den Fund-
orten durchschnittlieb fast ebenso oft ursprünglich wie eingeführt sind (op.c., 
p. 260). 
4. Schwach begünstigte Apophyten, die meistente.ils ursprüngliche Be-
wohner ihrer Standorte sind (op.c., p. 262). 
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B. H emeradiaphore Arten. 
Ursprüngliche Pflanzenarten der Gegend, die aller \Vahrscheinlichkeit 
nach unter den jetzigen Verhältnissen ungefähr ebenso reichlich und häufig 
wie im unberührten Naturzustand auftreten (op.c., p . 275). 
C. H emerophobe Arten. 
Im Gebiet ursprüngliche Pflanzenarten, denen die Fähigkeit fehlt, sich den 
durch die Kultur iu der Pflanzendecke hervorgerufenen \"erändcrungen anzu-
passen, und welche darum, wenn die Kultur ihre Standorte angegriffen hat, 
in ihrer Individuenzahl mehr oder weniger geschädigt worden sind (op.c., p. 278). 
Es leuchtet ein, dass in dieser Einteilung - ihrer weitgehenden 
Selbständigkeit zum Trotz - auch unverkennbare Einflüsse älterer 
Gruppierungsversuche zu verspüren sind. achstehend in Über-
setzung von diesen Gruppierungen wohl die wichtigste und jeden-
falls uns geographisch am meisten genäherte, die sich auf die Wir-
kungsformen der Kultur auf die Flora in der Gegend von Kiruna in 
Nordschweden gründende und ihrerseits zur Hauptsache auf die 
von RIKLI (1903) nebst NAEGELI und THELLUNG (1905) begründete 
Terminologie gestützte Einteilung von Sr:MMONS (1910). 
H emerophile Arten oder Hemerophyten. 
Arten, die in einem bestimmten Gebiet aus neuen Kulturstandorten oder 
aus den durch die T ätigkeit des Menschen veränderten Verhältnissen Vorteil 
gezogen haben (op .c., p. 141). 
I. A popllyten, ursprüngliche Arten, die auf neugeschaffene Standorte 
überzusiedeln vermögen (l.c.). 
A. Autapophyten, Arten, die den Kulturstandorten aus der umgebenden 
Vegetation zugeführt werden (op.c., p. 142). 
1. Kenapopbyten, Arten, die sich auf anthropogenem Neuland einfinden 
(op.c., p . 144). 
2. Leimonapophyten, Arten, die sich auf anthropogenem Grasland ein-
finden (op.c., p. 145). 
3. Ergasiapophyten, Arten, die auf Acker- und Gartenland auftreten 
(op.c., p. 143) . 
4. Cbomapophyten, Arten der Ruderalstandorte (l.c.). 
B. 5. Ökiophyten, einheimische Kulturpflanzen (op.c., p. 142). 
II. Antropochoren, durch die menschliebe Tätigkeit eingeführte Arten 
aus fremden Gegenden (op.c., p. 140-141, 146). 
A. Unabsichtlich eingeführte. 
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6. Ephemeroplly t en , zufällige Gäst e, Adventivpflanzen (op.c., p. 14 9). 
?. Epökophyten, Ansiedler, Kolonisten (die an Kulturstandorte gebunden 
sind) (l.c.). 
S. Archäophyten, von alters her naturalisierte kulturgebundene Arten 
(op .c ., p. 150). 
B. Absichtlich eingeführte. 
9. Ergasi(o)phyten, ausländische Kulturpflanzen (l.c.). 
10. Ergasi(o)phygophyten, aus Kulturen verwilderte Arten, Kultur-
flüchtlinge an Kulturstandorten (l.c.). 
Der Ausgangspunkt ist in beiden Fällen derselbe. Dagegen be-
stehen ganz augenfällige Unterschiede in betreff der Grundlagen 
der weiteren Einteilung. Die Einteilung von LrN'KOLA erweist sich 
bis auf die Untergruppen letzter Ordnung hinab als rein regional-
statistisch." Sie gründet sich auf einen gegenseitigen Vergleich einer-
seits der gegenwärtigen und früheren Frequenzen der Arten im 
Untersuchungsgebiet und anderseits ihrer H äufigkeiten an Kultur-
und Naturstandorten. Als Grundvoraussetzung gilt dabei, dass sich 
der Zustand im Untersuchungsgebiet vor dem Einsetzen der Kultur-
wirkung mit annähernder Wahrscheinlichkeit rekonstruieren lässt. 
In dem von LrxKOLA untersuchten Gebiet waren dazu offenbar aus-
nahmsweise gute Voraussetzungen vorhanden (Lr::-<KOLA 1916, p. 23; 
siehe jedoch auch p. 25), in vielen Gebieten älterer und intensiverer 
Kultur, wie etwa in Mitteleuropa, sowie in den alten Kulturgegenden 
Südskandinaviens und Südwestfinnlands, dürfte es wohl kaum mehr 
möglich sein. In solchen Fällen muss die von LrN'KOLA vertretene 
•>quantitative•> Forschungsrichtung, wie u.a. KRAusE (1929, p . 54-55) 
bemerkt hat, durch eine ausschliesslich auf den rezenten Status 
fussende •>qualitative•> Einteilung (etwa eine solche wie der Abschnitt 
I A 1-'1 in der Einteilung von Snruoxs) ersetzt werden. Es hat 
überdies den Anschein, dass manche späteren Forscher beim Über-
tragen der Einteilung Lr:-<"KOLAs auf ihre eigenen Untersuchungen 
die ursprünglich historisch-statistische Natur dieser E inteilung all-
mählich vergessen haben, wobei auch ihre Applikationen sich inhalt-
lich jener qualitativen, lediglich auf die Verhältnisse der Gegenwart 
basierten Anschauung nähern. So scheint z.B. EKLUN'D (1929, p . 40) 
als Anthropochoren alle solchen Arten aufzufassen, die nur an Kultur-
standorten vorkommen: »Anthropochor = kulturgebundem. Später 
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(EKLUND 1931, p. 66) finden wir l>Antropochor=kulturstet>>, und 
ferner (EKLUND 1934, p. 141): l>Als kulturstete Arten bezeichne ich 
diejenigen, die ausschliesslich auf reinen Kulturstandorten ( .. . ) 
gefunden worden sind ... )> . Als Apophyten fasst er solche Arten auf, 
die durch die Kultur gefördert werden, und als Hemeradiaphoren 
nur solche Arten, die an reinen Naturstandorten, d.h. an von der 
Kultur in keiner Weise beeinflussten Standorten wachsen (dabei 
ganz übersehend, dass LntKOLA (siehe op.c., p. 275) zu den Hemer-
adiaphoren auch solche an Kulturstandorten angesiedelte Arten 
zählt, die wiederum anderseits durch die Kultur eine ungefähr ent-
sprechende Menge von Standorten verloren haben). 
Die· Anwendungsweise und -möglichkeiten der Gruppierung von 
LntKOLA sind weitgehend von der Grösse des Untersuchungsgebietes 
abhängig. Sein eigenes Untersuchungsgebiet war auch in dieser Hin-
sicht glücklich gewählt. Durch dessen Zweiteilung in das Ladoga-
gebiet und das Binnenlandgebiet wurden hier mittels dieser Methode 
bemerkenswerte Resultate erzielt. Ganz offenbar wird sich das Ver-
fahren auch fortan zumal bei der floristischen Erschliessung unserer 
Kirchspiele bzw. ihnen entsprechender Gebiete als brauchbar er-
we.rsen. 
Theoretisch Hesse sich das Untersuchungsgebiet auch so klein 
denken, dass es dadurch möglich würde, an die Bedeutung der 
Kultur als Standortsfaktor im eigentlichen Sinne heranzukommen. 
Dies würde aber zugleich einen Verzicht auf die ursprüngliche sta-
tistische Linie bedeuten, u.a. weil eine Bestimmung der ursprünglichen 
F requenzen des Einzelstandorts meistens undurchführbar ist. Der 
Vergleich zwischen Kultur- und raturstandorten fällt gleichfalls 
weg. Gerade nach dieser Richtung hin enhvickelte ich meinen Ge-
dankengang in meiner Dissertationsahhandlung {JALAS 1950, p. 253 
-254). Dieser Linie folgend würde man z.B . festzustellen haben, 
dass Calamagrostis arundinacea, die gernäss LmKOLA (1916, p. 276) 
in seinem Untersuchungsgebiet ein Hemeradiaphor ist, an mehreren 
von ihren Standorten apophytisch auftritt (vgl. auch LI)tKOLA op.c., 
p . 407, Fussn.; Ar.MQUIST 1929, p. 494--495). Dieser Praxis hat sich 
auch LuTHER (1951) angeschlossen, dessen Haupteinteilung in 
Hemerophifen, Hemeradiaphoren und Hemerophoben das gegen-
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wärtige Verhalten der Arten zu den verschiedenen Graden der Kultur-
einwirkung an ihren Standorten widerspiegelt, ohne auf die Her-
kunft der Arten Bezug zu nehmen. Anderseits bedient er sich aber 
(op.c., p. 126) derselben E inteilung auch in weiterer, regionalsta-
tistischer Bedeutung (>-- - - in ihrem Gesamtvorkommen mehr 
oder weniger hemerophil -- - '>) . 
Ein Versuch, die Forscher zum logischen und präzisierten, wenn-
schon den verschiedenen Zusammenhängen - wir könnten dabei 
etwa lediglich an eine verschiedene Grösse des zu untersuchenden 
Gebietes denken - angepassten Gebrauch derselben Fachausdrücke 
zu veranlassen, würde offensichtlich zu keinem anderen Ergebnis 
als vielleicht zu einer noch grösseren \Virrnis und Buntheit als bisher 
führen. Ich würde denn auch vorschlagen, dass man sich der Eintei-
lung in H emerophilen, H emeradiaphoren und H emerophoben aus-
schliesslich in statistischem Sinne, im Rahmen ganzer umfangreicherer 
Untersuchungsgebiete (und ohne dabei den Ursprung der betreffenden 
Arten zu berücksichtigen) bediente. Unter nachst ehend angeführter 
Begründung müsste zugleich auf den Gebrauch der Benennungen 
Anthropochor und Apophyt verzichtet werden, letzterer auch in allen 
anderen Zusammenhängen fallen gelassen werden. Die Einteilung 
würde somit in ihrer so gegebenen Form an die bekannte Gruppie-
rung H ygrophyten - Mesophyten - Xerophyten erinnern, die 
ja im Grunde genommen gleichfalls statistisch ist und das durch-
schnittliche Verhalten der Art zum Wasserfaktor zur Schau trägt, 
ohne auf Einzelfälle an irgendeinem bestimmten Standort einzu-
gehen. Je nach Bedarf könnten natürlich verschiedene Grade der 
Hemerophilie unterschieden werden, ähnlich den verschiedenen Apo-
phytengruppen bei Ln>XOLA. So ist bei L uTHER (op.c. ) auch schon 
geschehen. 
Die Einwurzelung des Begriffes Apophyt als Ausdruck für die 
Kultur namentlich als Standortsfaktor s.str. wird offensichtlich ver-
gebene Mühe sein, in so vielen und abweichenden Bedeutungen hat 
man sich dieses Ausdrucks bis heute schon bedient. Insbesondere 
muss darauf hingewiesen werden, dass mit dem Begriff wenigstens 
hierzulande untrennbar die Vorstellung von der Indigenität der be-
treffenden Art in der Gegend verbunden ist. Bei der Klärung der 
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Bedeutung der Kultur für die Pflanzenarten eines bestimmten 
Standorts als biotischen Standortsfaktor wird es indessen völlig gleich-
gültig sein, ob jene Arten den Standort schon ursprünglich besiedelt 
haben oder sich von andersher auf ihn ausgebreitet haben. Es handelt 
sich lediglich darum, " ·ie sich die Pflanzenarten zum verschieden-
gradigen Einfluss der Kultur verhalten, wenn sie nun einmal am 
Standort vorhanden sind. In seiner herkö .nmlichen Bedeutung ist 
der Apophyt gewissermassen ein >>Gegenteil» des Neophyten, also 
einer am ·Standort eingebürgerten Pflanze fremder Herkunft. Doch 
auch andere Deutungen sind dem Begriff gegeben worden. So z.B. 
definiert KRAUSE (1929, p . 54) die Apophyten als Arten, >>die zum 
Eindringen in nicht-ursprüngliche Pflanzengesellschaften neigen, 
ohne jegliche Rücksicht darauf, ob hierdurch ein tatsächlicher 
H äufigkeitszuwachs entsteht ... >> (siehe auch oben S. 5-6) . Als ein 
Extrem möge die Definition von SD1i\10XS (1910, p. 141-142) ange-
führt werden, wonach alle von ihren gewohnten Wuchsplätzen auf 
neue Standorte übersiedelnden Arten als Apophyten zu bezeichnen 
sind, gleichgültig ob dieser Standortswechsel durch Einwirkung der 
Kultur oder spontan stattfindet. So sind nach ihm z.B. die an den 
Flüssen der Waldstufe anzutreffenden Pflanzenarten der Fjelde 
>Agrioapophyten>>, als Gegensatz zu den >>hemerophilen Apophyten», 
d.i. Pflanzen, die von ihren ursprünglichen Wuchsplätzen auf Kultur-
standorte übersiedeln. Ja er konstatiert sogar, dass Beta maritima 
im Norden als ein Apophyt zu betrachten sei, weil sich die Art von 
ihrem eigentlichen Verbreitungsareal (ohne Mitwirkung der Kultur) 
auch zur schwedischen \Vestküste ausgebreitet hat. Eine höchst 
liberale Deutung also, und dennoch fällt ausserhalb des Apophyten-
Begriffes von SIMMOXS eine ganze recht umfangreiche und wichtige 
Gruppe von Pflanzen, die IV. Klasse der Apophyten bei LINKOLA . 
Diese an ihren ursprünglichen Standorten schwach begünstigten 
Apophyten werden auch nicht von HÄRD AV SEGERSTAD (1935, 
p. 162) berücksichtigt: >>Apophyt wird eine einheimische Art genannt, 
wenn sie als Bestandteil in die Vegetation der at•sgeprägteren ]( ultttr-
standorte eingeht» (Kursivierung von mir) . Dies mag genügen als 
Motivierung für meine Auffassung, dass der Ausdruck Apophyt 
gemieden werden sollte. 
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Eine ganz andere terminologische Lösung hat neulich GRANÖ 
(1953) versucht. Klar die Schwächen der Einteilung von LINKOLA 
erkennend, ist er von der Tatsache ausgegangen, dass die auf das 
Auftreten eines gegebenen Artenbestandes einwirkenden anthro-
pogenen Faktoren von zwei verschiedenen Perspektiven aus be-
trachtet werden können (op.c., p. 25). >>Verbreitungsgeschichtlich>> 
wird die Flora von ihm in Kulturankömmlinge (der Ausdruck an-
thropochor wird nur in rein ausbreitungsbiologischem Sinne gebraucht) 
und indigene Arten gegliedert, die letztgenannten wiederum in 
Stamm-Apophyten, Hemeradiaphoren und Hemerophoben. Die 
Stamm-Apophyten entsprechen (op.c., p. 27) den Apophyten bei 
LI::--rKOLA und hemerophilen Apophyten bei THELL N'G und SIMMONS. 
Die Kulturankömmlinge, d.h. Arten, die nicht einheimisch sind, 
werden >>kulturökologisch>> in kulturstete Arten ( = die Anthropo-
choren LINKOLAs) und Neuapophyten eingeteilt (op.c., p. 28-29). 
Die Neuapophyten werden als Arten definiert, >>die wie die Kultur-
steten von andersher in das Gebiet gelangt sind, hier aber jetzt auch 
unter natürlichen Verhältnissen ( ... ) auftreten» (op.c., p . 29). Dem-
nach entsprechen sie ungefähr den bekannten Gruppen der Archäo-
phyten und Neophyten zusammen (l.c. ). Die Apophyten zerfallen 
also in dieser Einteilung verbreitungsgeschichtlich in die Gruppen 
der Stamm- und Neuapophyten. Als Ganzheit sind die Apophyten 
insbesondere gegen die Kultursteten klar abgegrenzt. 
Dem unzweideutigen Verdienst dieses Versuchs zum Trotz kann 
ich darin leider weder eine reelle Verbesserung noch eine endgültige 
und glückliche Lösung des herrschenden terminologischen Wirrsals 
erblicken. Die Möglichkeiten zur Einbürgerung der an und für sich 
tadellosen und theoretisch interessanten Gruppierungen GRANÖs 
werden besonders dadurch entscheidend vermindert, dass er sich 
unglücklicherweise des schon ohnehin überaus vieldeutigen Aus-
drucks Apophyt abermals in zwei oder drei neuen Kombinationen 
und Bedeutungen bedient. Es würde ein ganz hoffnungsloser Ver-
such sein, den überwiegenden Hauptteil der Botaniker daran zu 
gewöhnen, von allen diesen Ausdrücken richtig und gehörig Gebrauch 
zu machen. Dazu sind die Gruppierungen ~..-eder · theoretisch noch 
terminologisch einfach genug. 
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Beim Gruppieren des Einflusses der Standortsfaktoren wird es 
offenbar praktisch sein, gerade von den standörtlichen Verhältnissen 
selbst ausgehen. Wenn nun dann eine solche Grundeinteilung vor-
liegt, kann man untersuchen, wie die verschiedenen Arten an den 
verschiedengradigen Standorten vorkommen. Auf diese Weise unter-
scheidet I VERSEN' (1936) auf den von ihm untersuchten Wiesen vier 
Feuchtigkeitsgrade des Bodens und diesen entsprechende standorts-
ökologische Pflanzengruppen, Hygrobientypen: xerob, oligohygrob, 
mesohygrob und polyhygrob. Eine Art, deren Vorkommen sich z.B. 
an mesohygroben, mässig feuchten Standorten häuft, heisst somit 
mesohygrob (z.B. Carex fusca), usf. Eine analoge Einteilung existiert 
bekanntlich auch betreffs der Relation der Arten zum Salzgehalt 
des Bodens (Wassers) (IVERSEN' op.c., vgl. auch z.B. DAHLBECK 
1945, p . 26-29; LuTHER 1951, p. 96-97). 
Ähnlicherweise lässt sich auch die Kultur als Standortsfaktor 
behandeln. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass sich die Intensität 
des Kultureinflusses nicht messen lässt - ebensowenig wie etwa 
auch der wasserhaushaltliehe Status des Bodens mittels eines ein-
fachen Verfahrens bestimmt werden kann. Man ist vorwiegend auf 
Schätzungen angewiesen, die indessen bei genügender Erfahrung 
sicher zufriedenstellend werden. Überdies verfügen wir ja - in 
betreff der Landpflanzen - in der Tat über eine zweifelsohne be-
deutsame Schätzungsgrundlage: den Grad der Veränderung des 
Wuchsbodens, verglichen mit der ursprünglichen Beschaffenheit 
desselben. Es könnten etwa folgende Intensitätsgrade der Kultur-
wirkung an verschiedenen Standorten unterschieden werden (eine 
ganz entsprechende, auf einen Sonderfall des Kultureinflusses be-
zügliche Gruppierung tritt uns in der Saprobieneinteilung der Limno-
logen entgegen; siehe z.B. HÄ>TREN' 1944, p. 14.- 18; LuTHER op.c., 
p. 118-119): 
1. Euhemerob - Kultureinfluss anhaltend stark, vVuchsboden vollständig 
durch die Kultur umgewandelt (Äcker, Gärten, H auswandungen, 
Strassen, Saatäcker und gesäte Rasen etc.) . Euhemerob sind z.B. fast 
a lle »Begleitarten alter Kultun von Lr:-..-xOLA ( 19·1 7), doch auch sonstige 
Arten ruderaler Standorte, die Ackerunkräuter u.dgl.m . Möglichkeiten 
zu weiteren Unterteilungen sind vorhanden. So liesse sich z.B. die Ab-
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trennung der tMegahemerobem zur eigenen Gruppe denken, das sind 
Arten, die selbst noch an solchen Standorten zu gedeihen vermögen, 
an denen auch jene Begleiter der alten Kultur schon zu weichen ge-
zwungen sind, wie etwa auf dem Pflasterbelag der Strassen und Plätze 
(Polygonum calcatum, Spergula rubra, Sagina procumbens, Bryum ar-
genteum). 
2. Mesohemerob - Kultureinfluss schwächer oder periodisch, Unterlage 
nicht völlig umgewandelt oder sich wieder dem •Naturzustand ~ nähernd 
(Wiesen, Ackerraine, Triften und Halden, Strasseneinschnitte und 
Dammböschungen). 
3. Oligohemerob - Kultureinfluss nicht stärker, als dass die ursprünglichen 
Züge der Vegetation am Katurstandort noch deutlich zutage treten 
und der Wuchsboden so gut wie keinerlei Veränderung erfahren hat 
(z.B. durchforstete oder schwach beweidete 'Wälder). Charakteristisch 
oligohemerob oder oligo-mesohemerob (entsprechen der IV. Gruppe der 
Apophyten bei LI::-iKOLA) sind z.B. viele Bewohner der Oswälder: 
Calamagrostis arundinacea, M elampyrum pratense, Deschampsia fle-
xuosa, u.a .m. (JALAS 1950, p. 258). 
4. Ahemerob - Kultureinfluss nicht vorhanden. 
Was den Begriff Anthropochor betrifft, so habe ich schon früher 
{JALAS op.c., p. 253; vgl. auch SrmroNs 1910, p. 140-141) darauf 
hingewiesen, dass er lediglich ausbreitungsbiologisch, als der Ausdruck 
einer bestimmten A usbreitungsweise, aufzufassen ist. Schon die Ab-
leitung des Wortes selbst setzt eine solche Deutung voraus. Hält 
man sich nicht daran, so gerät man in fortdauernde Wirrnisse und 
Unklarheiten. Man hat sich als Bezeichnung für den nicht-indigenen 
Artenbestand eines Gebietes anstelle des \Vortes Antropochor, 
anthropochore Pflanze, auch des Ausdrucks Synanthrop, synanthrope 
Pflanze, bedient, der überdies auch älter (KLIXGE 1887) ist. Doch 
auch er ist heute schon in etwas voneinander abweichenden Be-
deutungen gebraucht worden (z.B . AL:.\fQUIST 1929). Auch andere 
Möglichkeiten zum Ausdrücken des H eimatsrechtes der Pflanzen 
stehen uns zu Gebote, ich sehe es aber nicht für möglich, hier näher 
auf sie einzugehen. Statt dessen führe ich kurz noch meine Auf-
fassung von der ausbreitungsbiologischen Ter;ninologie mit Bezug 
auf den Menschen und die Kultur vor. 
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Man ist bei Rede von den Ausbreitungsweisen der Pflanzen ge-
wohnt gewesen, gemeinhin jede solche Ausbreitung als anthropochor 
zu bezeichnen, die sich als das Resultat der direkten oder indirekten 
Tätigkeit des 11-fenschen vollzieht. Auf diese Weise aufgefasst, schliesst 
der Begriff der Anthropochorie eine Unmenge der verschiedensten 
Ausbreitungsformen in sich ein. Es heisst Anthropochorie, wenn 
Segelschiffe seinerzeit mit ihrem Ballast grosse Mengen von Pflanzeu-
diasporen nach fremden Orten, u.a. nach unseren Küsten verschlepp-
ten, ebenso nennt man es Anthropochorie, wenn der durch einen 
vorbeieilenden Schnellzug hervorgerufene Luftstrom Tausende von 
Pappusfrüchten des Lön·enzahns auf,virbelt und sie schliesslich weit von 
ihrem Entstehungsort entfernt n·ieder niedersinken lässt, ja, und 
indirekt als Anthropochorie mögen wohl auch die ausbreitungsför-
dernden Betätigungen einer weidenden Kuh verstanden worden sein! 
Es wäre indessen folgerichtiger, den Anthropochorie-Begriff nur auf 
diejenigen Fälle zu beschränken, wo der Mensch selbst - willkürlich 
oder unwillkürlich, aber aztf jeden Fall selbst, persö11lich - die Aus-
breitung besorgt. ·wir hätten es somit gewissermassen mit einem 
Spezialfall der >>Zoochorie> zu tun, völlig vergleichbar mit der Ornitho-
chorie, Myrmekochorie, Hippocharie und wie sie da alle heissen: 
Entsprechend müsste von Epianthropochorie gesprochen werden, 
wenn Klettenfrüchte sich am H osenbein angehängt haben, von 
Endoanthropochorie in gewissen Fällen etwa beim Verzehren von 
Beeren, oder von Synanthropochorie, wenn die Ausbreitung eine 
absichtliche ist (die Ver'l';endbarkeit des Ausdrucks synanthrop wird 
durch die hierbei eintretende Ähnlichkeit der Schreibfom1 erheblich 
beeinträchtigt). 
Nun aber alle übrigen Fälle, in denen die Kultur in dieser oder 
jener Form, die indirekte Tätigkeit des Menschen, als Agens wirkt? 
Für diese Gruppe der Ausbreitungsvorgänge liegt zu allem Glück 
schon ein passender Au druck wie fertig bereit, wennschon ich 
ihm bisher nirgends im Schrifttum begegnet bin: die H emerochorie. 
Es wäre eine besondere, getrennte Grosskategorie, aufgestellt auf 
anderen Gründen als die Gruppierung Anemochorie - Hydrochorie 
- Zoochorie. Viele Spezialfälle sind in beiden zugleich enthalten , 
u.a. die Hippocharie und auch die Anthropochorie. Auch anders-
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artige Unterteilungen sind ihrem Rahmen möglich, und eine solche 
Spezialgruppe ist denn auch schon abgeteilt worden: die Polemo-
chorie od . kriegsbedingte Ausbreitung (siehe LuTHER 1948) . 
Fachwörter sind dazu bestimmt, als Hilfsmittel - beileibe 
nicht als Last! - für den Forscher zu dienen, als Ersatz für lange 
und oft zu wiederholende Definitionen. Sie haben kurz, logisch und 
darum leichtfasslich, eindeutig und scharf begre=t zu sein . Ich 
hoffe in diesem Sinne etwas Positives geleistet zu haben, wenn ich 
nun den Versuch unternommen habe, die mit den Kulturbeziehungen 
der Pflanzen verbundene Terminologie an einigen ihrer wesentlichsten 
Punkte auf >>klares \Vassen> zu bringen. Sie ist überdies in ihrer fetzt 
vorgeschlagenen Form allgemeinbiologisch und eignet sich ebensogttt 
zum Gebrauch sowohl bei tier- als auch bei pflanzengeographischen 
Arbeiten. 
Ein in aller Hauptsache gleichlautender Aufsatz ist vordem schon 
auf finnisch erschienen (JALAS 1953). 
Zusammenfassung 
1. Die Anzahl der auf die Beziehungen der Pflanzen zur Kultur bezüg-
lichen Lehrwörter ist so gross, und Yiele YOU ihnen sind in dermassen ver-
schiedenen Bedeutungen gebraucht worden, dass es bisher noch nicht zu der 
Entstehung einer festen Terminologie hat kommen können. Dies verursacht 
beim Gebrauch der Literatur heute schon erhebliche Nachteile. 
2. Besonders die im finnischen pflanzengeographischen Schrifttum be-
merkbare Unsicherheit und Unbeständigkeit rühren offenbar zum Teil von 
den Inkonsequenzen der Gruppierung und Terminologie LL,'XOLAS {1916} her. 
3. Diese Gruppierung mit ansebliessenden kurzen Erläuterungen der 
Ausdrücke wird auf S. 3-4 mitgeteilt und zur Erleichterung des Vergleichs 
aufS. 6-5 auch die entsprechende Einteilung von Snnwxs {1910). 
~. Es wird festgestellt, dass die Gruppierung LIXKOLAs im Grunde ge-
nommen eine regional-statistische ist. Ihre Anwendung setzt voraus, dass die 
Häufigkeit der Pflanzenarten im untersuchten Gebiet Yor dem Einsetzen des 
Einflusses des Menschen rekonstruiert werden kann. Ihre Anwendungsmöglich-
keiten sind des weiteren auch von der Grösse des Gebietes abhängig. 
5. Es wird der Gebrauch der Dreiteilung Hemerophilen - Hemeradia-
phoren - Hemerophoben ausschliesslich in statistischem Sinne im Rahmen 
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grösserer Untersuchungsgebiete vorgeschlagen, ohne dabei Rücksicht auf die 
Herkunft der Arten zu nehmen und ohne die Gruppierung auf die einzelnen 
Pflanzenindividuen an ihren Standorten zu erstrecken. 
6. Der Begriff Apophyt ist bis heute schon in so vielerlei Bedeutungen 
angewendet worden, dass auf seinen Gebrauch völlig verzichtet werden müsste. 
?. Es wird vorgeschlagen, das Verhalten der Pflanzenarten zur Kultur 
als Standortsfaktor durch eine Einteilung auszudrücken, die schon bestehenden, 
auf die Feuchtigkeit, den Salzgehalt und die Gewässerverunreinigung bezüglichen 
Gruppierungen (Hygrobien, Halobien, Saprobien) entspricht. Man hätte dem-
nach von Euhemeroben, Mesohemeroben, Oligohemeroben und Ahemeroben 
zu sprechen (S. 1 0-11). 
8. Der Begriff Anthropochor müsste seinem Inhalt nach ausschliesslich 
der Ausbreitungsbiologie vorbehalten werden. Gleichzeitig wäre er ausschliess-
lich auf diejenigen Fälle zu beschränken, wo die Ausbreitung der Diasporen 
vom Menschen selbst besorgt wird. 
9. Die Art der anthropochoren Ausbreitung müsste genauer durch die 
Vorsilben epi-, ende- bzw. syn- ausgedrückt werden, wie es schon früher in Ver-
bindung mit dem Begriffskomplex der Zoochorie allgemein Brauch gewesen ist. 
10. Die Synanthropochorie bedeutet also absichtliche Diasporenausbrei-
tung durch den Menschen. 'Vegen der grossen Ähnlichkeit der Sc.hreibform 
müsste ani den Gebrauch des Ausdrucks Synanthrop verzichtet werden. 
11. Für Ausbreitungsvorgänge, in denen die Kultur in dieser oder jener 
Form, die indirekte Tätigkeit des Menschen, als Agens tätig ist, wird ein neuer 
Ausdruck vorgeschlagen: die Hemerochorie. 
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Is Iris pseudacorus thalassochorous 
by 
KNuD ]ESSEN" 
In his paper l>Chance as an Element in Plant Geography)> ALvAR 
PALMGREN, 1929 (see also the same author, 1925, p. 124) d.iscussed 
chance as a factor in plant geography l)Considering every phenomenon 
of distribution as a result of a cooperation of a complex of effective 
factorsl>. Such factors are endogenous as weil as exogenous and there 
is hardly any better expression than chance for the successful inter-
action between them which is required for the realization of a plant 
geographical result. 
In an island called Vors0 in Horsens Fiord, Jutland, situated 
about one kilometre from the north coast of the fiord, the flora has 
been under control since the island was declared a reservation in 
1929. The colonization of several species new to the island reflects 
the change in growth conditions resulting from the new status of 
the island since it was made a reservation. Each of such colonizations 
depends on a variety of external cond.itions arising in a definite 
sequence within a limited period which must have been the proper 
period for each partiewar plant. Such particularly cumplicated co-
incidences of favourable circumstances may have been responsible 
for the colonization of Iris pseudacort.ts on the island. 
This plant, which was not found on Vors0 before the island was 
made a reservation (WrrNSTEDT, 1938), has later been found both 
on the north coast and on the south coast facing the open fiord. 
Both localities are almost freshwater meadows but are within reach 
of extraordinary high water of the fiord. In the southern more ex-
posed habitat the plant has d.isappeared again after having fructified 
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for some years. Anemochore clispersal of this species over long cli-
stances is unlikely, and no observations appear to have been recorded 
of dispersal of this species by birds as is the case of I. foetidissima 
which has fleshy red seeds (RrDLEY, 1930). However, in view of the 
general clistribution of I. pseudacorus it is believed that such a method 
of clispersal is practicable, even if the comparatively thin and thin-
walled testa of the seed (BRA1~DZA, 1891; Km.PIN RAVN, 1894) and 
its form and considerable size does not appear to make it particularly 
suitable either for endozoic or epizoic clispersal. 
Near a couple of ponds on Vors0 island there is a resting ground 
which, in the autumn and early winter, is frequently visited by birds 
especially of the duck family. In this locality several newly-entered 
species have been found which must have been brought in by birds, 
e.g. Bidens tripartitus, Oenanthe aquatica, Scirpus Tabernaemontani, 
Sparganium microcarpum and 5. oocarpum, but not Yellow Flag 
which was found in localities where there was no particular traffic of 
birds coming from the mainland. 
On the other hand, it is well known that the seeds of I. pseuda-
corus can keep floating in water for a long time and that they are 
abundantly clispersed along streams and banks of lakes; this is also 
true of loose fragments of rhizomes (RrDLEY, 1930). Inevitably the 
seeds will often be carried by streams into the sea where they may 
be carried on by coastal currents. Even if the possibility of a transport 
of seeds or rhizomes frozen-up in drifting floes must be considered, 
the occurrence of this species on Vors0 island raised the question 
whether the seeds of it retain their germinability after a stay in sea 
wateras it has been found tobe the case with the seeds of numerous 
other non-maritime species. See for instance BIRGER (1907) who 
refers to the older litterature, and EKLUND (1927 a and b). One of 
the older experiments of this kind (MARTINS, 1857) also covered 
I. pseudacorus, but no germination was observed for its seeds which 
had been floating in Mecliterranean water, in the harbour of Cette, 
for 45 days. If the seeds of Yellow Flag can survive for some time 
in a less salty sea, this might give the seeds a chance at extraordinary 
high water- perhaps assisted by the wind (cfr. SERN'ANDER, 1894) 
- to be carried on to a low coast which offer suitable conclitions of 
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germination and growth. The following experiment was conducted 
to ascertain whether the seeds showed any signs of life after a stay 
in sea water for some time. 
Seeds of I. pseudacorus, gathered in nature in September 1953, 
were kept in dry condition until the following spring when they 
were divided into several portians (Tables 1 (a) and 1 (b)) and left 
for germination after having been kept floating for different periods 
in sea water of different salt contents in wide-mouth jars. A similar 
experiment was made with seeds which had been found floating in 
a lake north of Copenhagen on May 1st, 1954 (Table 1 (c)) . 
Sea water with a salt content of nearly 20 per mille was obtained 
at the north coast of Zealand and diluted with tap water or evapor-
ated to the desired concentrations. During the experiments the jars, 
which contained 0.6 litre sea water were left at ordinary room 
temperature and shaken frequently. Loss by evaporation was re-
placed by tap water. The seeds, after having been removed from 
Table 1. Germination experiment with seeds of Iri s pseudacorus left 
in sea water. A, J, and Q are controls - see text. 
I / Number of days in sea water of Number of % of seeds N!~er, 8.• I 17 I 25 I 30 seeds Seeds germina ted I No. sunk in sown before Sep· sea water 1954 tember 1954 I .,.. .,.. i .,.. 'I .. 
A 30 - - - - - 9n 80 
B 30 4 - - - - t 80 
a c 41 12 - - - 7 & 58 
D 30 - 4 - - - » 90 
E 43 - 12 - - 6 • 77 
J 50 - - - - - 24 V 82 
K 50 - 20 - - 8 13 V 50 
L 50 - 31 - - 6 24 V 82 
b M 50 - - 15 - 4 8 V 38 
N 50 - - 31 - 6 24 V 68 
0 50 - - - 15 4 8 V 46 
p 50 - - - 31 4 24 V 72 
I i l 60 I - I - I - I - I - I 2 V I 77 c 60 22 5 24 V 83 - I - -
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the sea water were laid out for germination in moist soil in a warm 
greenhouse. Seeds which had sunk in the sea water were discarded 
as lost, but they were included in the calculation of germination 
percentages. 
Portions A, ], and Q served as controls. A floated for 12 days, 
J for 31 days (in fresh water), while Q was sown immediately after 
it was gathered in the lake mentioned. 
The germination percentage was generally 50 or more for the 
samples left in sea water. For samples B, D, L and R it was of the 
same size as or a little greater than the germination percentage for 
the corresponding controls, while for samples E and P it was a little 
lower only. However, the table does not reveal any uniform correla-
tion between germination percentages on the one hand and salt 
contents and durations of stay in sea water on the other hand. This 
perhaps be due to the numbers of seeds in the samples having been 
too small. The germination percentage is falling in part (a) of the 
table but rising in part (b), in proportion with the number of days 
in sea water of the same salt content. 
The surface water in Horsens Fiord around Vors0 island contains 
about 20 per rnille salt. The experiment shows that in view of the 
modest distances (about 2 kilometres) from Vors0 to the estuaries 
of small brooks on the mainland north of the island it is biologically 
possible for I. pseudacon~s to have entered Vors0 by sea, and the 
circumstances und er which it was found on the island render this likely. 
There is proof of an actual supply of diaspores by way of the 
fiord to the shores of the island; thus, in seaweed walls on the shore 
a few individuals of Asparagus oflicinali s have been observed occasio-
nally; ,otherwise this plant does not form part of the island's flora 
and from Horsens Fiord it is indicated only at a few remote locali-
ties (WIIN'STEDT, 1917); according to THURET (1873) the fruits of 
Asparagtts officinalis are able to float until three weeks in sea water 
in which the seeds will survive for a long time. Moreover, Rheum 
1tndulatum has colonized on the north-west coast of the island on the 
basis of a rhizome which has drifted ashore. 
The considerable germination percentage obtained from seeds 
which had been left for 3--4 weeks in 25---30 per mille sea water -
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a concentration of salt which is found in the northern Kattegat -
suggests that the species may have entered the island of Lres0, 
situated about 25 kilometres east of Ju1and, by way of the sea (cfr. 
]ESSEN 1936). This island did not emerge from the sea until after 
the maximum of the Litorina period, and its entire flora must some-
how have come to the island from across the sea. Several of the habitats 
of I. pseudacorus are now at the centre of the island (WIINSTEDT, 
1934), but once they were at the coast in the same way as the pre-
sent-day habitat of the plant on the low heath-covered islet of 
Hornfiskr0n south of Lres0 on which there aresmall Lagunas and 
swampy localities along the coast. 
Apart from these details there are no references to observations 
from Danish areas to illustrate the question of marine transport of I. 
pseudacorus. In the Stockholm Skerry, on the Aland islands andin the 
Finnish Skerry, post-litorinal island groups which are surrounded 
by brackish water, the species is frequent in some places (ANDERSSON, 
1914; PALMGREN, 1927) and sometimes grows in slightly salty water 
(SAMUELSSON, 1934; ULVINEN, 1937; HYLANDER, 1953). From this 
region there are indications suggesting - or directly proving -
that its seeds are dispersed with currents in the sea. Thus, LuTHER 
(1945) mentioned the large transport of diaspores carried into the 
Pojovik with the outflowing surface water with which I. pseudacorus 
and other plants may be carried far away from their closed areas of 
distribution and, as long as there are suitable habitats, colanies of 
them may be established on shores struck by the currents. This 
observation is in accordance with ULVINEN (1937) who found ger-
minating plants on the coast of an isolated skerry island far outside 
Kotka, on which the species was otherwise unknown. That the 
locality did not provide opportunities for further development of 
the plant is irrelevant in this connection. It may perhaps also be 
noted that BRENNER (1921) occasionally found Yellow Flag growing 
in small swamps on the shore in the outer skerry of Barösund. 
The experiments show that the hydrochory of I. pseudacorus 
also extends to its relations with the sea, because its seeds to a large 
extent keep the germinability even after having floated in sea water 
with up to 30 per mille salt for a long time. Therefore, this species 
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also may be termed thalassochorous because in favourable circum-
stances it will have a chance to disperse in water in fiords and inland 
seas with reduced salt contents. Observations suggest that in nature 
this method of dispersal is in operation. 
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Om floran i norra Tb 
F. W. KLrnGsTEDT 
Dä jag ären 1947-48 var anställd som avdelningschef vid Ääne-
koski kerniska fabriker, blev jag i tillfälle att studera traktens flora. 
Pa grund av strängt upptagen tid kunde jag ej i nämnvärd grad 
företaga nägra längre exkursioner, utan var tvungen att nöja mig 
med ett nägorlunda kontinuerligt studium av växtvärlden i kö-
pingen och dess närmaste omgivning samt med nägra besök i Suo-
lahti, Jyväskylä och Pihtipudas. Visserligen visste jag, att floran i 
norra Tb delvis var ganska ofullständigt känd, men att den i trakten 
norr om Jyväskylä var sä oundersökt som den vid senare efterforsk-
ning visat sig vara, hade jag dä ingen aning om. I avsikt att sä ratio-
nellt som möjligt tillvarata den tid, som kunde ansläs för floristiska 
undersökningar, kom jag därför att ägna rnin fulla uppmärksamhet 
endast ät sädana växter, som kunde antas vara mer eller mindre 
sällsynta i eller okända frän undersökningsomrädet. Speciellt stu-
dium ägnades Taraxacum, Rammculus auricomus-formerna och 
Hieracia. Därjämte insamlades mossor och främst lavar bland 
kryptogamerna. I detta bidrag till kännedomen om floran i norra 
Tb upptas endast de kärlväxter, som ej tidigare anmälts frän Suo-
lahti-Äänekoski-omrädet, och dessutom en del nya växtfynd frän 
närliggande kommuner. Det är min avsikt att längre fram behandla 
förekomsten av arter med mera allmän utbredning i kommunerna 
norrom Jyväskylä ävensom Äänekoski-8uolahti-omrädets Taraxa-
cum-flora, som omfattar nägot över 30 arter. 
Utöver de uppgifter jag själv insamlat är jag i tillfälle att publi-
cera ett stort antal väx:tfynd av banktjänstemannen juuu s KOLJO-
NEN', som, bosatt först i Suolahti , sedan i Äänekoski, under ca ett 
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kvarts sekel ägnat floran i dessa och även i en del närliggande kom-
muner ett intresserat och grundligt studium. Genom sin hjälpsamhet 
har han varit mig till ovärderlig nytta vid mina egna studier av 
fanerogamfloran pä nämnda orter. - Även dipl.ing. B. KuvE, 
som länge vistats i Äänekoski, har lämnat mig en del värdefulla 
floristiska bidrag. 
Fil. dr G. MARKI,u:N'D, som sommaren 1911 företog en exkursion 
till Saarijärvi, Karstula, Kivijärvi och Kinnula, har godhetsfullt 
lätit mig ta del av sina opublicerade anteckningar frän detta exkur-
sionsomräde och sälunda lämnat flere vil .. ctiga bidrag till min växt-
förteckning. - Av mag. V. ERKAMo har jag fätt nägra intressanta 
uppgifter om vä:l\.'i:fynd i Laukaa, vars floraman vet mycket litet om. 
Om floran i Konnevesi har dr A. P y n n ö n e n lämnat mig kom-
pletterande uppgifter, av vilka tillsvidare endasten del kunnat be-
aktas. Detsamma gäller uppgiftema (av är 1942) frän Pyhähäkki 
naturpark (Saar.), vilka fil. dr R. K a 11 i o 1 a godhetsfullt ställt till 
mitt förfogande. 
Till alla dessa botanister, som genom sina bidrag avsevärt kom-
pletterat mitt eget relativt knapphändiga material, frambär jag 
mitt hjärtliga tack. 
För att ge ett ungefärligt begrepp om utsträckningen av det 
omräde, vilket de flesta lokaluppgiftema i efteriöljande förteckning 
hänföra sig till, anges nedan fägelvägen i km jämte riktningen mel-
lan kyrkbyama i hithörande kommuner. (Ang. ortnamnsförkortn. se 
s. 10) 
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Beaktar man dessa distanser och det faktum, att flere av de 
nämnda kommunema ha stor areal, vid granskningen av lokalupp-
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J(a rfa 1. Ään. och Snol. köp. omr:ide 
sockengräns landsyäg (huvudv.) 
järm-äg - - byväg 
Skala 1: 800.000 
gifterna i växtförteckningen, fi.nner man att floran i rätt stora delar 
av norra Tb ännu är tämligen bri.stfälligt känd. Dessutom föreligger 
frän nägra kommuner säsom Uurainen, Sumiainen och Keitele 
endast ett fätal uppgifter. 
Suolahti och Äänekoski hörde ursprungligen till Laukaa socken. 
Äänekoski. blev skild kommun 1910. Senare utbröts härifrän Ääne-
koski bruksomräde jämte omgivande landsort, varvid Äänekoski 
köpingsomräde uppstod. Även Suolahti blev skilt köpingsomräde. 
Dessa omrädens gränser framgär av den bilagda kartan; man ser 
att Äänekoski köpingsomräde bestär av en relativt liten del av den 
Ursprungliga landskommunen. Av kartan framgär -vidare, att bäda 
köpingarna utgöra blott en liten del av hela köpi.ngsomrädet_ Man 
4 F. Tl". J<lingstedt: Om floran i norra Tb 
Karta 2. Aänekoski köping 1948 
===== vägar o. tgaton 1\ 1\ 1\ 1\ skog el. buskmark 
- - - - mindre >ägar o . stigar --=-=-- sumpmark 
kan ur naturhistorisk synpunkt säga, att dessa orter sedan 
ett drygt halvsekel levat och fortfarande leva i en brytningstid. 
Naturförhällandena ha undergätt stora förändringar och vä.:üvärl-
den har päverkat av den fortskridande industrialiseringen och 
växande trafiken. 
I början pä eklet funnos i uolahti ännu blott sägar, men är 
1921 tillkom en fanerfabrik vid stranden av viken frän Keitele. Ar 
1898 fick orten jämvägsförbindelse med Jyväskylä. Industrialise-
ringen bade de är jag exkurrerade i köpingsomrädet ännu ej hunnit 
omdana naturen alltför grundligt. - Aven i Äänekoski funnos sägar 
pä 1800-talet; pä 0-talet vidtog den egentliga industriali eringen, dä 
en träförädlingsindustri grundades vid for en. De första utbyggna-
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derna av denna fors ägde rum 1 95- 98 och den nya kraftcentraten 
tillkom 1932, sä att pä min tid endast en liten del av den gamla 
forsfäran, nästan torrlagd, stod att se. Träförädlingsindustrin har 
under detta sekel kontinuerligt utvidgats och omfattar nu ett stort 
fabrikskomplex omedelbart söderom den egentliga köpingen. Järn-
vägen frän Suolahti utsträcktes till Äänekoski 1942 och nyss har 
den dragits vidare till Saarijärvi. En vidlyftig fabriksbangärd sträcker 
sig frän stationen till och mellan fabriksbyggnaderna. Även vägför-
bindelsen med Suolahti har förkortats och ombyggts. ya stora 
domäner har öppnats för invasion av antropochora Horaelement och 
de naturliga viL'I:tsamhällena vid forsen ha nästan fullständigt ut-
plänats. Endast enstaka spar av ursprunglig vib:t- och djurvärld 
fanns ännu i behäll; vid den gamla forsfäran kunde jag stundom se 
Strömstaren dyka i det längs färans bottensparsamt strilande vattnet 
och förgätrnigejen sommartid blomma i yviga tuvor mellan strand-
stenarna. Den av industrialiseringen betingade bostadsbebyggelsen 
bar särskilt gätt ut över terrängen norr och öster om forsen och vissa 
delar av Piilolanniemi. En land väg, som vid min vistelse i Ääne-
koski ännu till nagra delar fanns kvar i rätt oförändrat skick, ledde 
fran forsen till ett färjställe pä Piilolanniemi vid stranden av Kuh-
namojärvi. Pä andra sidan sjön gick vägen förbi Salakkajoki och 
Loukalampi över iinivesi till Honkola i Äänekoski landskommun. 
Invid färjstället har legat en liten säg, vars verksamhet upphörde 
i seklets början, och i närheten sägägarens gärd Piilola, som rasera-
des pä 30-talet, da bolaget köpte egendomen och uppförde spridda 
tjänstemannabostäder pä en del av marken närmast vägen. En del 
antropochorer, som förekommo i närheten av denna väg pä Piilola-
hället, ha sannolikt redan införts genom den trafik, som före den 
egentliga industrialiseringen försiggick längs den gamla landsvägen 
ti11 färjstället. En stor del av Piilolanniemis södra del upptogs pä 
min tid, som av den för överskädlighetens skull nagot schematiserade 
kartau över köpingsomrädet framgär, ännu av ängsmarker, som 
legat obrukade under krigsären och hyste en artrik maskrosflora. 
Österom vägen norrut frän Piilola fanns ännu Heikkilä hemman 
med en del av sina mot forssidan belägna odlingsmarker i behäll. 
Pä motsatta idan om vägen hade bebyggelsen avsevärt förändrat 
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terrängen; skogen pä backarna (Pukkimäki) hade fätt ge rum ät 
vägar och bostadstomter med trädgärdar. Kägra i trakten sällsynta 
mossor och lavar fortlevde ännu här som spär efter en ursprunglig 
vegetation. En ny landsväg till aarijärvi har frän vägskälet i kö-
pingens centrum dragits österut och togs i allmänt bruk 1931, dä 
den nya bron över Kuhnamo blev färdig; en del kulturbetonade 
växter hade ätminstone redan 1947 sökt sig fram utmed vägen. 
Västra stranden av Äänejärvi är upptagen av hamnanläggningar; 
men pä den östra sidan fanns ännu skäligen naturliga ängsmarker 
och strandomräden med ursprunglig vegetation. - Efter min flytt-
ning frän Äänekoski har utvecklingen här och i Suolahti ytterligare 
medfört mänga förändringar av landskapet. Om ock rnitt floristiska 
material är ganska bristfälligt, dä det ej innehäller nägra J...rvantita-
tiva uppgifter om florans sammansättning, kan det väl dock utgöra 
ett användbart jämförelseobjekt vid de undersökningar över vege-
tationens förändringar i de bäda köpingsomrädena, som framdeles 
bliva utförda. 
KärlviL-...:tfloran i Tb , NY och 0 om Jyväskylä har under-
söJ...rts redan pä 1 00-talet, främst av V. F. BROTHERUS (1869-70) 
och A. 0. Krnr.MA..'\ (KAIRAMo) pä 90-talet; under detta sekel fram-
för allt av G. :NlARKLuxn (1911), H. RüiVAIXEc-t (1919), A. PYNX'ÖX'E)f 
och U. H ÄKKTh""E)f (bäda under förra hälften av 1900-talet) samt 
P. V. SIRKKA (under 3 somrar pä 30-talet). BROTHERDS uppgifter 
om fyndorterna i HMF och i hans Anteckningar äro över lag mycket 
summariska; man kan pä grund av dem i regel ej utröna, vilka om-
räden och orter han besökt i de skilda socknarna. Dä han anför 
växtfynd frän Laukaa, vet man ej med säkerhet om nägot av dem 
mähända gjorts i Suolahti eller Äänekoski, vilka dä hörde till först-
nämnda socken. Av lokaluppgifterna i förteckningen över insamlade 
mossor förefaller det dock om om han ej nämnvärt skulle ha rört 
sig i Suolahti-Äänekoski-ornrädet, endast en fyndort för fanero-
gamer anföres frän l>Äänekoski» (Carex tenuiflora). - Bäst synes 
floran i Konnevesi socken vara känd tack vare PYNNÖNENs och 
HÄKKINE> s mängäriga undersökningar. Ehuru RorvAINEN kunnat 
anslä endast 1 7'2 mänad för sina exl.'UI ioner i Pihtipudas och Kin-
nula har han dock hunnit bere a sitt ornräde ganska grundligt. 
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MARKLDN'D har pa en sommar färdats genom ett rätt vidsträckt 
omräde, varför hans anteckningar självfallet endast kunna ge en 
allmän överblick över floran i och norrom Saarijärvi. Da ovannämnda 
floristiska undersökningar utförts under sä olika tidsskeden och i sä 
olika utsträckning, äro resultaten, särskilt vad mera >>rörliga>> växter 
beträffar, ej alltför kommensurabla irrhördes och med de undersök-
ningar, som ligga till grund för denna publikation. 
BROTHERDS säger i sin redogörelse för orra Tavastlands flora : 
att ... undersökningar under en jämförelsevis kort tid utsträckta 
över ett omrade av närmare 100 geogr. kvadratmil ej kunna göra 
anspräk pa nagon högre grad av fullständighet är naturligt. Han 
antar att han >kanske mer än tillbörligt» försummat ruderatväxterna 
och överhuvud växter, som förekomma pa odlade ställen. 
En viss subjektiv uppfattning häftar väl städse vid frekvensuppgif-
terna, isynnerhet om ej kvantitativa anteckningar blivit gjorda. 
Pa 1800-talet och ännu langt senare lade man ej nagon synnerlig 
vikt vid det kvantitativa studiet och manga av Brotherus uppgifter 
om frekvensen kan knappast tillmätas nagot vidare stort värde. 
Det är givetvis mycket osannolikt, att förekomsten av sadana väx-
ter, som irrte äro alldeles allmänna (fqq) och rikliga (cpp), i regeln 
skulle kunna karakteriseras tillförlitligt och belysande genom en 
enda f.re.h..'Vensterm för ett sä stort omrade som norra Tb. BROTHERDS 
uppgifter om frekvensen synas mig pa grund av litteraturstudierna 
och min granskning av materialet i HM:F i flere fall vara tagna i 
överkant. MARKLDND har för mig framhallit, att hans frekvensupp-
gifter i en del fall ej böra anses vara alltför precisa. Atrninstone 
beträffande nedan anförda arter synes mig BROTHERDS uppskattning 
av frekvensen vara överdriven: 
At'clium mintts (st fq), Anthemis tinctoria (p), Campanula cet'vicaria (p-st 
fq), Cardamine amara (st fq), .Myosotis palustris (fq), Pyrola chlorantha (p), 
Ra!1Ut1Cttltts polyanthemu.s (p) och rv oodsia ilveasis (st fq). 
För att ge ett visst begrepp om utbredningen i norra Tb av de 
arter, som nu visats förekomma i Äänekoski-Suolahti-omradet och 
pä en del längre härifran belägna fyndorter, har jag i växtförteck-
ningen infogat de närmaste socknarna (jämte en del enski lda växt-
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lokaler), frän vilka dessa arter under arens lopp blivit kända. Upp-
gifterna äro dels hämtade frän den litteratur, som stätt mig till 
buds, dels frän HMF. Jag är medveten om att uppgifterna icke i alla 
avseenden äro fullt kompletta. Först ha de fyndorter anförts, som 
hittills varit okända, och sedan de, som erhällits ur antydda källor , 
i en viss geografisk anordning norrut frän Jyväskylä över Suolahti-
Äänekoski till Kinnula i norr och sedan pä ömse sidor om denna 
huvudriktning. För att söka ge en - visserligen ganska komprime-
rad - bild av det historiska förlopp, som lett till vär nuvarande 
kännedom om de i omrädet förekommande kärlväA1:ernas utbredning, 
har jag till fyndortsuppgifterna fogat det ärtal, dä en art först pä-
visats i resp. anmälts frän en socken, sä längt jag med viss tillförlitlig-
het kunnat fastställa det med anlitande av nämnda källor. Trots 
att rätt mycket arbete nedlagts pä denna utredning äro fel ej helt 
uteslutna. Jämför man uppgifterna i min förteckning med kartorna 
i HuLTEN's atlas finner man, att de nya lokalerna fylla en mer eller 
mindre utpräglad lucka i kartbilden. Att en och annan karta ej hel-
ler för Tb är i alla stycken ri.ldig, verkar ej nämnvärt pä saken. 
Det föreligger för de här behandlade arterna, sä vitt jag kunnat 
finna, endasten tidigare känd fyndort frän Suolahti (Edv. af H-m 
1906), tre frän Äänekoski och relativt fä frän de socknar, som de 
kompletterande lokaluppgifterna hänföra sig till. 
De uppgifter av Koljonen, som ingä i denna publikation, gälla i 
stort sett fynd, som han själv gjort. En del, särskilt de som ligga 
pä längre häll frän Ään.-suol.-omrädet, ha ursprungligen gjorts 
av andra (bl.a. skolelever), men sedan kontrollerats av honom. 
Tyvärr har jag ej av honom tillsvidare kunnat fä tidsuppgift~r för 
det stora flertalet av fynden, da han kort efter min avresa fran 
Äänekoski räkade ut för svar och obotlig sjukdom. Hans uppgifter 
fran Suolahti, där han verkade ca 10 är, äro till tiden äldre än de, 
som hänföra sig till Ääneko ki, dit han flyttade fran förstnämnda 
ort och där han hade vistats ungefär 15 ar, innan jag sammanträffade 
med honom i Äänekoski. 
Pa de enskilda socknarna fördela sig de i förteckningen upptagna 
arterna säsom nedan följande tabeil ger vid banden. Uppgifterna 
frän Äänekosl.i köpingsomrade och landsko=un ha härvid sam-
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manräknats. Kommuner, frän vilka blott ett fatal uppgifter finnas, 
ha utelämnats. Talen i de tvä sista kolumnerna hänföra sig till de 
växter, som äro mer eller mindre t ypiska antropochorer ävensom 
till sädana arter, som pä grund av källmaterialet i detta floraomräde 
mäste uppfattas som mer eller mindre tillfälliga och kulturbetonade. 
I Äänekoski och Suolahti äro dess )>rörliga)> växter pä fä undantag 
när inskränkta till själva köpingen. 
Kärlvä:'Cter &Tillü i 
Pteridoph. }fonoc. Dicot. 
summa 
tTillb procent 
-Ün . 3 '17 86 106 57 54% 
Suol. 2 8 62 62 29 4.7% 
Jlä I, 19 91 114 59 52% 
Laukaa 6 29 36 16 44.5 ~b 
Kong . 4 8 12 3 25 % 
Viit. 3 10 28 41 9 22 % 
Piht. 12 39 55 16 29% 
Kinn. t, 5 22 31 7 23 % 
Saar. 2 8 34 44 19 43% 
Konn. 4 16 55 75 36 48% 
Härtill ko=a för Ään.-Suol.-omradet ytterligare 1!.. Arehierader och 5 
ssp . av Ranunculus auricomus. 
Man kan ju som känt i mänga fall vara av olika mening om, vad 
som bör hänföras till den )>antropochora>> gruppen, vad icke. Det 
räcker att nämna, att jag för här behandlade floraomräde till denna 
grupp hänfört, utom för landet i dess helhet erkända och typiska 






















Trifolium medium (utom Jlä) 
Tussilago Farfara 
\"eronica longifolia (ulom Jlä) 
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I fraga om florans sammansättning och förändring genom od-
lingens intensifiering, samfärdselns ökning och industrialiseringen 
skulle givetvis förteckningens detaljuppgifter och de sammanfat-
tande talen i tabeilen kunna ge anledning till betraktelser av olika art 
och bärvidd. För att ej förlänga uppsatsen skall jag emeilertid under-
lata att närmare behandla materialet ur nämnda synpunkt. Och jag 
gör det med sa mycket större skäl som jag far lämpligare tillfälle att 
inga pa dessa fn'igor, da jag i en följande publikationgar att behandla 
allmännare floraelement i norra Tb. Av siffrorna i tabeilen framgar 
tydligt effekten av Äänekoskis omfattande industrialisering och liv-
liga trafik, en effekt som i det vid tiden för undersökningarna svagare 
industrialiserade och glesare bebyggda Suolahti är mindre markant 
än i den mäktigare köpingen. 
I växtförteckningen ha arterna upptagits i den ordningsföljd 
de inga i H uLTEKs atlas och med fä undantag har jag använt däri 
ingaende nomenklatur. 
Med tillhjälp av kartorna, den ena över Äänekoski och Suolahti 
köpingsomräde, den andra, nagot schematiserad, över Aänekoski 
köping, kunna de i Ään.-Suol.-omrädet gjorda växtfynden lätt 
lokaliseras. 
Bestämningen av kritiska former har Dr NlARKLtiND kontrollerat 
eiler utfört. Till HMF har överlämnats ex. av en betydande del av 
de arter, som omnämnas i förteckningen. 
Ortnamnsförkortningar: Jlä = J yväs1.-ylä, Kinn. = Kinnula, Kiv. = Kivi-
järvi, Kong. = Konginkangas, Konn. = Konne,·esi, Piht. = Pihtipudas, Saar. 
= Saarijärv:i, Suol. = Suolahti köp:ingsomräde, Uur. = Uura:inen, Viit. = 
Viitasaari, Ään.k. = Äänekoski köp:ingsomräde, Aän. lk. = Äänekoski lands-
kommun, Kuhnamo = Kuhnamojärri. 
Namnbeteckn:ingar: Br. = V. F. Brotherus, Erk. = Y. Erkamo, Gad. = 
A. W. Gadol:in, Hak. = R. Hakulinen, H äkk. = U. H äkkinen, E. af H. = 
Edv. af Hellström, Ka:ir. = A. 0. Ka:iramo (Kihlman), Kali . = R . Kall:iola, 
Kdt = förf., Kn = J. Koljonen, Lesk. = . Lesk:inen, Link. = K. Linkola, 
:Mnd. = G. Marklund, Mik. = I. Mikola, Pynn. = A. Pynnönen, Roiv . = H . 
Roh·ainen, Ska = P. Y. Sirkka, Ya:in. = Va:inio. 
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V äxtf örteckning 
PtB'Yidophyta 
Equisetum hiemale. Suol. Majaniemi (Kn); Ään .k. Kovala pä äsen (Kn, 
Kdt); Jlä (1870 Br.); Saar. kby (191 1 Mnd); Piht. 2 lok. (1919 Roiv.); Kinn . 
("191'1 111nd, 1919 Roiv. 1 lok. ); ]{01m. rr (Pynn.) . För Tb anger Br st r. 
Botrychium Lunaria. Suol. , -id gamla sportpl. (Kn); Ään.k. vid vägen till 
Pohja (Kn); Ään.lk. N om Loukalampi, pcc (Kdt); jlä (1912); Laukaa (1892 
Puol.); Viit. {1898 Kair.); Saar. (18/0 Br.); Piht. 3 Iok. {1919 Roiv.); Kinn. 
:.1 Iok. ( 1919 Roiv.); J{onn. st fq (Pynn.). 
Botrychium multifidum. Viit. Taimoniemi {Kn); Kohlseva {1869 Br.); 
jlä ('1869 Br.); Piht. 2lok. (1919 Roiv.); Kinn. (1911 Mnd., 1919 Roiv.); Konn. 
3 Iok. (Pynn.), 1 Iok. (Häkk.). 
Woodsia ilvensis . Ään. lk. Koivisto, S om färjst.berg nära Kuhname pcc 
(Kdt); ] lä lk. (1932); Viit. (1869 Br.); Piht. 1 Iok. (19"19 Roiv.); K inn. 1 lok. 
(Roiv.); Konn. r , 4 Iok. (Pynn. ). Tb st fq (Br.). 
Monocotyledonae 
Typha latijolia. Ään. k . kärr Yid Keskuskatu (Kn); Ään. lk. Kypärälahti 
(Kn, Ska); Kong. Kajamajoki o.-lahti (Kn, Ska); Piht. södra delen, Lütosjoki 
(Kn), i sock.nens mell. och norra del, 1lok. (1869 Br.), ltlok {1919 Roiv.); jlä 
Yesanka (Mik.); Konn. 5 lok. (Pynn .). 
Sagittaria natans. Ään. k. 1951 säg jag nägra sterila ex. vid Mämmi färjst. 
Sirkka upptar arten som r i sin förteck.ning över vattenväxterna i Keitele 
utan att anföra nägra detaljuppgifter. Koljonen har ej funnit den i Keitele 
och det ligger nära t ill hands att förmoda, att S. ätminstone delvis uppfattat 
former av 5. sagittifolia (med endast flytblad i mer eller mindre strömmande 
vatten) som 5. natans. Sädana natans-liknande former säg jag pä fiere ställen. 
jlä (1930); Saar. Tuhmajärvi (1911 Mnd); J(arstula, Pääjärvi, 2lok. (1911 Mnd). 
Elodea canadensis. Ään. k. Kovala, Keitele pcc (Kdt); Kuhnamo, nedom 
färjst . pcc (Kdt); Jlä (Lesk .); Laukaa {1951); K01m. 1 lok. {Häkk.). Enär Sirkka 
ej funnit vä.xten i de delar av Keitele han upprepade gänger undersökt, ser det 
ut som om den helt nyligen spritt sig till Äänekoski. 
Milium effusmn. Viit. Keitelepohj~. nära Pietilä (Kn); jlä {1869 Br.); 
}(ong. Liimattalanjoki (Br.); Piht . 1 lok. {1919 Roiv. ); Uur. (Br.); Kann. 4 
Iok. (Pynn.). 
Alopecurus getliculatus. Ään. k. fukt. ängsm. vid stranden nedom Heikkilä, 
pcc; jlä, mängenstädes vid stränder, Yägar och pä gärdsplaner (Link.). Enligt 
Brotherus vore växten st r i det ornräde av Tb han besökt. Detta mäste vara 
en feluppskattning. I museet saknas e:x. frän dessa trakteroch arten omnämnes 
ej i hithörande växtförteckningar med undantag av Linkelas ovan anförda 
uppgift. 
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Dactylis glomerata. Aän. k . vid landsväg längs forsen pc (Kdt); ]lä, äng vid 
semin. (Link.); Piht. införd (Roiv. ); Konn. 4. Iok. pä kulturmark (Pynn.). 
Scolochloa jestucacea. Aän. k. nära sägen, pc (Kdt); Kovala S om udden i 
grund vik st pc (Kn, Kdt); Aän. lk. Kypärälahti o. Karvaslahti (Ska); Kong. 
Kajamalahti (Ska); Viit. (1869 Br.); Jlä. (1914 Link.). 
Lolium perenne, Aän. k. S om Jandsvägsbron st cp (Kdt), mähända ur-
sprungligen inko=en med sädd. 
Bromus secalinus. Aän. k. vid landsv. nära hot. Hirvi pcc (1944. Kdt); 
p i höstsäd (Kn); Jlä och Laukaa (1916 Link.); Saar. (1911 :Mud); Piht. et Kinn. 
st fq-p i rägäkrar (Roiv.); K01m. p . (Pynn.) . 
S cirpus mammillatt,s. Aän. k. N om folkskolan i kärrpott pc (Kdt); Suol. 
Hakomäki (1906 E. af H.); J lä (1913 Link.); Laukaa, Kuusa (1906 E. af H .); 
Viit. (1869 Br.) ; P iht. p (?) 1 Iok. (Roiv.). 
Rhynchospora alba. Suol. Sirkkalampi cp (Kn); Viit. p. (Br .); Piht. p (Br. ) 
o. p-st r, 12 Iok. (Roiv.) ; Kimt . 1 Iok. (Roiv.); K01111 . st r (4. Iok. Pynn.) och 
1 Iok. (Häkk.); Saar. (Kall .) ; Tb st r (Br.). 
Carex elata. Aän. k. S om Kovala udde (Kn); J lä {1914 Link.); Saar., Sum-
massaari {1911 Mnd); K ivij. Lenkalahti {1911 Mnd); Ko-mt. (p Pynn.). 
Carex ericetort4m. Ään. k. Äänemäki, pcc (Kn); J lä lk. (1935 Mik.) 
Carex Oederi (coll.). Ään. k . Nom färjst. strandäng vid Kuhnamo st pc (Kdt); 
]lä (1912 Link.); Lattkaa (1913 Link.); Viit . (1869 Br.); Pilit . r, 2 Iok. (Roiv.); 
Konn. r, 5 Iok. (Pynn.), 1 Iok. (H äkk.); Keitele {1937 Huuskonen); Tb r? 
(Br.). 
L emna minor. St40l. st r o. Ään. k. 1 Iok. (Kn}; J lä st fq ('1916 Link.); K ei-
tele omr. r, inga lokaluppgifter (Ska); Pilit . rr 1 Iok. (Roiv.); J(onn. p? (Pyun. 
et Häkk.); Tb r? (Br.) . 
] unws alpimts 'ill. ssp. twdulosus (Wg) Lindm. AärL. k . N om färjst. vid 
Kuhnamo pcc (Kdt).- Dä IDIF:s material f.n. befinner sig i SYerige, har jag 
ej kunnat fastställa, vilka ssp av alpinus som insarn!ats i norra Tb, och därför 
ej infört nägra lokaluppgifter i förteckningen. 
]unms conglomeratus. Ään. k . tmelko yleinen vasta avatuissa ojissat (Kn); 
] lä (191 3 Link.); Konn. st r (Pynn.), Hytölä st fq (Häkk.). 
Gagea mi11ima. Ään. k. Piilolannierni st pc (Kn, Kdt); Stwl. kulturm. Yid 
stationen (Kn); Jlä {1869 Br.; Link.); Saar. Rakkola (Mnd). 
Polygonatum odoratum. Suol. pä stenblock vid östra stranden av Kulmamo 
(1948 Kn}; ] lä lk. 2 Iok. (Link.); Kon1L. 1 lok. {1935 Pynn.). 
Iris Pseudacorus. Ää11. lk. Koivisto, Kapeekoski (Kdt); KarYalahti o. 
Kypärälahti (Ska); Suol. Polsanjoki (Kn); Jlä, 4 Iok. (1946-47 Hak.); Kong. 
Kajamalahti o. -joki (Kn, Ska); Viit . Luotesa!mi (Kn); Keitelepohja o. Raja-
lahti (Ska, 1869 Br.); Piht. 3 Iok. o. Kimt. 1 lok. (1919 Roiv.); Saar. {1911 
Mnd); Komt. st r (Pynn., Häkk.); Tb st r (Br.). 
Coeloglossum viride. Ää1J. lk. Vom Knhnamo pc (Kdt); st fq i Ään. (Km·e); 
k änd frän Jlä, Laukaa, Kong., Viit ., Piht., KintJ., Saar., Kivijärvi, Karstula ocb 
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Konn ., i de flest a sockuar fräu fiere Iok. och betecknad som st tq; uppträder 
mest ± pc. 
Listem cordata. Suol. Ö om Suojoki, pcc (Ku); Viit. (1898 Kair.); J lä, 1 lok. 
(194.6, Hak.); Piht. och K inn. p-st fq (Roiv.) ; Saar., J(inn. , Kivij. och J(ars-
tula p (Mud); J{onn. p (Pyun .); Tb p (Br.). 
Listera ovata. Suol. Kaura-aho, ett 10-tal ex. (Ku); Jlä 1866 (Gad.); (Link. ); 
Viit. (18 98 Kair. ); Piht. r och K inn. rr (Roiv.); Konn. st r 7 Iok. (Pyun.); Tb p 
(Br.) . MARKLUND uppge r för sitt exkursiousomr. 19H även p. 
Epipogium aphyllum. Viit. fiere är anträffad i Halkoniemi vid Tuhmala 
källa (Kn); Kohlseva (1869 Br.); Lakomäki (1898 K air. ); Jlä (1869, 18 74. o . 
1898}; Laukaa (1897); K onn. 3 lok. (Pyun.). 
D icotyle do nae 
Satix repens. Aän. k . Kovala udde, 1 buske (Kn); Laukaa (1913 Link.); 
K inn. (1911 :Mnd); K eitele (1897}; frän de anförda lok. finnes ex. i HMF. Arten 
uppgives för P ihtip . av Roivainen, men dä den ej h ällits i sär frän 5. rosmarini-
folia, blir frekvensen oklar. 
Polygotzum calcat~mz. Ään . k. Piilola vid färjst. pcc (Kdt) . P ol. aviculare är 
fq och ofta cpp. 
Polygo~mm minus. Suol. landsvägsdike (Kn); Jlä. 
Atriplex patula. Aän. k . Heikkilä st pc (Kn, Kdt); ]lä. fierst. (1912 Link.); 
Konn. 1 Iok. (Pyun. ). 
Cerastitmz arvense. Suol. 2 Iok . (Kn, Kdt); I<ong. kbyu, st pc (194.8 Kdt); 
Viit. kby, Niukkaniemi (Kn); Jlä (1915 Lesk.; Link., Erk.); Saar. (1950). 
Arenaria s&rpyllifolia. Ään. k. Piilolanniemi, backe pcc (194. 7 Kdt); J lii 
1 Iok., kulturbet . (1912 Link.). 
Moehringia trinervia. Ään . k. Piilolanniemi, buskm. vid stranden st cp (Kdt); 
Sttol. Paarlampi (Kn); Jlä (1869 Br., 1895 Kair ., 1912 Link.); Laukaa (1892 
Kair.); Kuusa (1945 Erk.); Piht. 2 Iok. (Roiv.); J(onn. 4 Iok. (Pynn.). 
Spergularia rubra. Ään. lk. K oivisto väg p ä momark (Kn); ]lä (1869 Br.), 
fierst. (Link.); J(onn . gärdsplan (Pyun.) , H ytölä tillf. (H äkk .). 
Sclerantlms annutlS. Ään . k. fqq p ä torra backar o. sand. ställen (Kn, Kdt); 
jlä st fq i äkrar (Link. ); Laukaa {1869 Br.); Piht. !Iok. (1919 Roiv.); K onn. r 
fi ere lok. (Pynn.). 
A grostemma Githago. Aän. o . Suol. tillf . i äkrar; 1950 växte ett 10-tal iud. 
p ä Ään ek. bangärd (Kn); ]lä, redan pä 1800-talet funneu av W. N. Tavast-
stjerna; fq i h avreä.ker 1900 (Link.}; senare observerad av Mikkola; K omz. 
H ytölä , tillf. 1938 (Häkk.); Saar. kbyn {191 1 :Und); Tb r (Br.). 
Lychnis Flos-cuculi . Ään. k. och lk. Piilolannierni o. V om Kuhnamo pc 
(Kdt); ]lä ( 1874. Vain.); fierst. (Link.); Laukaa (19 16 Link.); Viit. (1870 Br.); 
](inn. 1 Iok. (1919 Roh·.); I<arstula pä ett par s t ällen (1911 1\fud); I<onn. p 
(Pyun.); Tb r ? (B r. ). 
14 F . IV. I<hngstedt: Om floran i norra Tb 
Viscaria alpina. Viit. 0 om Kiminkijärvi {1950 forstm. H aapauen enl. Kn); 
1870 Br .; K ang. {1869 Br.); K ann. 1 Iok. (Häkk.), 1 Iok . (Pynn.). 
Viscaria vulgaris . Sual. 1946 tilli .? (Kn); ] lä, Kanavuori cp {19 16 Link.); 
Kann. 1 Iok. tillf. ? (Pynn.) . 
Silene rupestris. Sual. Riihivuori cp (Kn); Jlä {1916 Link., 4 Iok. 1947, 
H ak.); Viit. fierst. {1870 Br.); Kann . fierst. (Pynn.). 
Melandrium rubrum. S ual. K aura-aho vid banan (Kn); jlä funneu enl . e..-x. 
i HMF ä tm. redan 18 93 och senare upprepade ggr p ä kulturm.; Pillt. gärdsplan 
{1919 R oiv.); K ann. 1940 tillf . (H äkk. ). 
Nymphaea tetraga·na. Sual. vattenpölar vid Suojärvi (Kn); har tidigare 
funnits st cp i nämnda sjö, men kunde 1948 ej mera ä terfinnas därstädes; 
växten har sannolikt försnmnit efter bisamrättans införande i sjön, som är 
fredad; Saar. träsk nära Kaimari {191 1 l\Ind); P iht . s t r ?, över 10 Iok. (Roiv. ); 
K inn . st r ?, 6 Iok . (Roiv.); Kivij. Leukjoki {1911 ~Ind) ; Karstula tmder namn 
av N. alba v. minor {18 70 Br.); Kann. fierst. (~Ietso) ; Vesanta {1899 Sucks-
dorff); Sumiainen (Metso) . 
Actaea spicata. Aän. k . Äänemäki (Kn); Aän. lk . S om färjst. V om Kuh-
namost pc {Kdt) ; Paatela; Koivisto; K apeekoski (Kn); j lä {'1869 Br.); Laukaa 
{1899 Kair.); Viit. {'1899 Kair.) ; K 01m. st r {12 Iok. Pynn .); Tb st r (Br.). 
Trallius eurapaeus. Sual. än gsm. nära torvströfabriken cp (Kn); Viit. 
Must asuo bakom Sadvuori (Kn); j lä {18 /0 Br.); Piht. 1 Iok. {inkommen? 
Roiv.); Kann. 1 Iok. (Pynn. ); Saar. {1870 Br.); Tb r (Br.). 
Ranunculus L ingua. Aän. k . Äänejän ·i västra stranden (Kn); Aän. lk. 
Kypärälahti (Ska); K ang. Kajamalahti (Ska); Sual. i än frän Suojärvi {194/ 
Kdt) ; Jlä {1870 Br.; Link., H akul.); P illt. 2 Iok. o. Kinn. 2 Iok. (Roiv.); Saar. 
{1911 Mnd); Karstula {1870 Br.); i än frän Yastinginj ärvi ti11 Enojän·i {1911 
Mnd); Kann . 7 Iok. (Pynn .); Tb st r (Br.). 
Ranwn.culus palyanthemtts. Aä11. lk. Koivisto vid Iands,-. fr. färjst., ängsb. 
pcc {1947 Kdt); Hietama, 0 om forsen (Kn); Sual. vid Riihivuori (Kn); Laukaa 
{1869 Br.); Piht. 1 Iok. (Roh·.); Kann. p (Pynn.); Stmziait;en (Ku\·e); För T b 
uppger Brothents p likasä l\Iarklund för exkursionsomr. 1911. 
Rammculus scelMatus. Aän. k. S. om pappersbruket i ett dike pcc (Kdt); 
jlä {1870 Br., 1916 Link.). 
Myasttrus minimus. Sual. (Kn); Viit. kbyn, n ägra ex. (Ku); j lä {1869 Br. , 
1 ex. Link.); Laukaa (Br.); P iht. 1 Iok. {Roiv.); K 01m. 4 Iok. (Pynn.) , 1 Iok. 
1938 (Häkk.) . 
Chelidonium majus. Aä1I. k . st fq i köpingens bebyggda omräde (Kdt); 
Jlä {1939 Erk). 
L epidium densiflonmz. Aän. k. bangärden {Kn); vid vedrenseriet pc {1954 
Kuve); Jlä {1935 ~lik .) senare tagen flerst. av olika e......:kurrenter ; Laukaa, 
I,ievestuoreen as. {194 6 Erk.). 
Tlzlaspi alpesfre. Sual. Pölkki, gärdsplan (Kn); Viit. prästgärdsbacken 
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(Kn); Jlä äker Yid banan tiU Suol. 1906 och kyrkskvären 1910 (Lesk.); Saar. 
{1950). 
Subularia aquatica. Ään. k. nära färjst . Yid stranden av Knhnamo (Kdt); 
fq vid södra Keiteles och Kuhnamos stränder (Kn); Viit . (1869 Br.); Piht. o. 
J(imt., antecknad frän 1 lok. i Yardera, men frekvensen oklar p ä grund ay 
ofullständiga P.nteckningar (Roiv.); Konn. rr (2 Iok. Pynn., 1 Iok. Häkk.); 
Brotherus uppger frekvensen st r, l\fnd för 1911 ä rs exkursionsomr. st fq och 
Sirkka för Keitele-Yattnen st fq. 
Btmias orie11/a/is. Suol. 1 ind. ,-id Yetekvarnen; Ään. k. 2 ind. tillf. (Kn); 
Jlä (1916 Link.); Viit. {1869 Br.); Konn. 1923 o. 26 tillf. (Pynn.); K eitele (t946) . 
Berteroa incana. Ään. k. Keskuskatu st cp (Kn, 194 7 Kdt); spritt sig i 
köpingen de senaste ären (Knve); jlä (1867 Lang, 1869 Br.; Link., Erk.). 
Barbarea vulgaris. Ään. k. ängsm. o. backar fq ofta st cp (Kdt); jlä 190'• 
och 1905 rikl. i äkrar kring staden (Lesk. ); st fq (1916 Link.); Laukaa, vid 
Leppävesi station (1906 E. af H.); Piht. rr 2 Iok. o. Kin11. rr, 1 Iok. {1919 Roiv.); 
Konn. st fq- r (Häkk.); Kivij. kbyn (1911 l\fnd). 
Turritis glabra. Suol. bangärden och vid Pajumakasiini, pcc (Kn); jlä 
{1869 Br., 19'13 Link.); J(arstula, Savola (1911 :Mud); Konn. p. (Pynn.). 
Sisymbrium altissimum. Ään. k. 1 ind . 1948 vid cellnlosamagasinet (Kuve); 
Suol. bang. nägra ind. (Kn); Jlä (1930 :Mik., 1939 Erk.); Konn. tillf. (Pynn.). 
Sisymbrium officinale. Suol. 1 gäng funnen pä bang. (Kn). 
Descurainia Sophia. Ään. k. o. Suol. st fq (Kn) ; ]lä 2 Iok. (Link. 1912-
13); flerst. (Mik., Erk. ); Saar. {18;0 Br.). 
Sedum acre. Laukaa, Vatia haltp. Yid banan tillf. (Kn).; Lievestuore, berg-
hympel nära stat. st cp {1944 Kdt); Kuusa, stengärde nära stat. (1945 Erk.). 
Crassula aquatica. Ään. k. Km·ala udde (Kn); Ään. lk. Koivisto, Kapeen-
koski (Kn); Jlä (1870 Br.); Laukaa (19 14 H äyn!n); Saar. Lumpereinen och 
:\1ahlunjärvi (1911 Mnd); Tb rr (B r. ). 
Fragaria moschata. Ää11 . k. Piilola, Ö\·ergiven park st cp (Kdt). 
Potentilla anseri11a. Ään. k. 3 Iok. kulturm. (Kn, Kdt); Suol. 1 Iok. (Kn); 
jlä st pc (Link.); Kmm. 2 Iok. (Pynn.). 
Potentilla arge11tea ssp. impolita. Ään . k . Piilola, flerst. rid forna landsY. till 
färjst. cp; omfattar fiere ännu de!Yis outredda former (Kdt); Piht. kbyn, sjuk-
husets gärdoch Yid vägar {1948 Kdt); ]lä {1916 Link., 1944 o. 1947-48 Kdt, 
flere yarieteter); Saar. 1933. 
Potwtilla thuringiaca. Ään. k. Piilola, fierst. Yir forna landsv. till färjst. 
pc (Kdt); jlä {1912 Link., senare sedd ay :\tik. o. Erk.). 
Alchemilla acuti/oba. Ään. k. o. lk. fq, ofta cp (Kdt) . 
A lchcmilla pastoralis. Ään. k. st fq-sp pä kulturbetonad mark (Kdt ). 
Alchemilla subcrenata. Ää11 . lk. Loukalampi st pc (Kdt). 
Getall aleppicum. Ään. k. Hiskimäki, Yid vägskälet ·i köpingens centrum 
m.fl. lokaler (1939 Kn); Piilola {1948 Kdt); Jlä (1935 :'1-Iik., 1939 Erk.). 
16 F. W. Klingstedt: Om floran i norra Tb 
Geum ttrbanum. Ään. k. Hiskimäki o. vid sjukhuset (Kn); Piilola in\"id 
trädgärdar (Kdt); Lattkaa (Br.). 
Trifolium a11reum. - Ään. k. Kovalanniem.i, gammal ängsm. (Kn); jlä 
("1904 Lesk., 1916 Link.); Saar. Taryaala (1911 l\Ind). 
Trifolium medium. Suol. tilli. funnen nära fanerfabr. (Kn); Jlä 1 Iok. ( 19 1 !, 
Link.); flerst. (Mik.); Kann. p ä kulturm. (4 lok. Pynn.) . 
Vicia hirsuta. ÄätJ. k. st fq i värsäd (Kn); kulturm. i själva köpingen p 
(Kdt); jlä (1891 ); Viit. {1869 Br.); P iht. värsäd (3 Iok. 1919 Roiv. ); I<ivij . 
(1911 Mnd); för Tb anger Brotherus p. 
Vicia silvatica. ÄätL. k. o. lk . p i lundartad skog, även i Viit. (Kn); jlä (1950); 
Piht. r, 2 lok. o. I<inn. rr, 1 lok. (1919 Roiv.); KomJ. st fq (flerst. Pynn). 
För Tb uppger Brotherus st fq-p och l\Iarklund {1911) p. 
Euphorbia Esula. Ään. k . bang. (1952, Kuve); Jlä 2 ind. 1913 (Link.). I<onn. 
r, tillf. 
Elatine hydropiper. Aän. lk. vid Salakkajoki st cp {1948 Kdt); jlä (Vain., 
Link.); Saar. o. Karstula flerst. {19 11 :\Ind). 
Viola mirabilis. Äätt. lk. Koivisto, Kapeekoski, st pc (Kn, Kdt) . 
Viola tricolor. Sttol. tillf. 2 lok. (Kn); I<ivij. ( 19'11 l\Ind); för Tb uppger 
Brotherus & V . tricolor med var. arvtmsiSt som st fq. Dä V. arvmsis är allmän i 
omrädet, h änför sig hans uppgifter utan tvivel väsentligen till denna art. 
Nägot ex. av tricolor har han ej överlämnat till IDIF. 
Daphne Mezereum. Aätt. k. o. lk. No. S om färjst. Vom Kuhnamo (Kuve, 
Kdt); p »rantamailla ja purojen varsillat (Kn); Viit . (1869 Br.); Piht. st r ca 
10 lok. o. I<inn. r, 3 lok. (1919 Roiv.); Kotm. flerst. st r (Pynn., Häkk.); för 
Tb anger Brotherus frekvensen p och likasä l\Iarklund för exkursionsomrädet 
1911. 
Epilobium collimm1. i fän. k. Kovala, backe och dikeskanter i havreäker 
pc, enstaka ex. pä kulturm. nära fabrikskonteret pcc (Kdt); ]lä st fq berg 
(Link.); Lattkaa (18/0 Br.), bäckdal (1912) o. vid stationen (1913) (Link.); 
I<ong. ängsb. (1906 E. af H.); Viit. in colle (1899 Kair.); Saar. äker {19111\fnd) . 
Sannolikt i viss m än förbisedd; synes delvis förekomma p ä kulturmark. 
Circaea alpina. Äätt . k. i närheten av stationen {1953 Kolj. ); Ään. lk. Koi-
visto, Hitonbauta (Kn); ]lä {1869 Br.); Klmn. r, 5 lok. (Pynn.); Tb r (Br.). 
Aegopodium P odagraria. Ään. k. k-yrkbacken o. Piilola st cp (Kdt); sp även 
pä andra ställen (Kn); ]läi o. kring staden {1916 Link.); Katm. r, 3lok. (Pynn .). 
Chimaphila wnbellata. Ää11. k. Äänemäki (Kn); S om färjst. \" om Kuh-
namo st pc (Kuve, Kdt); Viit. Kolima (Kn); Laukaa (1892 Liro. ); Ki1w. :\Iu-
hola (Roiv.). 
Pyrola chlorantha . • ifä?J . o. St1ol. st fq i barrsk. samt Viit. r (Kn); jlä, 1886 
(Gad.); Lat1kaa (1869 Br.); Kong. {1897 Kair.); P ilil. o. K imJ. p-st r (Roi\·.); 
Saar. (Kali.); Tb p (Br.). 
Pyrola media. Ään. k. o. lk. samt Suol. st fq, ställvis st cp, men ,·anligen 
± pc (Kn, Kdt); Jlä (1912 Link.); Laukaa (1 92); Viit. {1896 Ka.ir.); Piht. 
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p-st r, 8 Iok. o. J{inn. s t r, 5 Iok. städse ± pc (Roiv.); Karstula (1870 Br. , 
19 11 !lind); Kivif. (Br.); Tb st r (Br.). 
Monotropa H ypopitys . Aän. k . Äänemäki pc (Kn, Kdt); Aän. lk. Koivisto 
(Kn); Viit . HalkoYuori (enl. Kn); Jlä (1905 Lesk.); Saar. (1913 Oksanen) . 
Calystegia sepium. Aän. k. Piilola, vid färjst. pcc, i en havreäker vid harn-
neu, en svagt rosafärgad form st cp (Kdt); Jlä {1912 Linie, fierst. Erk.). 
Polemonium coeruleum. Aän. k. Piilola (Kuve), fierst. (Kn); Aän. lk. Hon-
kola, vägkant (Kuve); jlä (Link.); Saar. (Br.); Piht. (Br. o. Roiv.). 
Lithospermum arvmse. Viit. vid ungdomsför. hus (Kn); Jlä {1949); Piht. 
o. Kinn . i äkrar fq (Roiv.); Konn . st r äkrar (Häkk.); för Tb anger Brotherus 
p och Marklund för exkursionsomrädet 1911 st fq. 
Echium vulgare. Aän. k. pä bangärden 1950 (Kn). 
Lappula Myosotis. Aän. k. bangärden 1950 (Kn); ]lä (Link., Mik.). 
Myosotis caespitosa. Aän. k. vid Äänejärvi o. Kulmamo sp (Kdt); st fq ? 
{Kn); ]lä (1854); Kim1. frekv.? (Roh·.); p Mnd {1911). 
Myosotis paltlstris. Aän. k. i den garnla forsfäran, st cp (Kdt); p (Kn); 
Jlä (1870 Br., fierst . 1912 Link.); Pihl. st r ?, 3 Iok. i socknens norra del o. 
J{inn. r?, 2 1ok. (1919 Roiv. ); Saar . o. Kivif. frekvens? (1911 ?.Ind); Tb fq (Br.). 
Afuga genevensis. Aän. k. fiere sorurar funneu pä 2 Iok. (Kn). 
Glechoma hederacea. Aän. o. Suol. köpingar, fierst . (Kn, Kdt); Jlä (1895); 
ä krar vid staden (Link.); Saar. {1911 nlnd); Kivif. kbyn (1911 Mnd); Konn. 
4. Iok. (Pynn.) o. Hytölä 2 Iok. {191,5 H äkk.). 
Galeopsis Ladanum. A än. k. Kovalannierni 194 7 tillf. (Kn.); ]lä gata (Link.) 
o. hamnbang. (Erk.). 
Lamium album. Aän. k. trädg. pc {1948 Kdt); Aän. lk. Koidsto, Kapeekoski 
Yid kvarnen pcc (Kdt); Jlä (1893) Kair.; Mik.); Laukaa p ä gärdsplaner {1905 
Lesk.); Saar. vid landsv. {1880). 
Lamiwn hybridum. Aän. o. Suol. yanJigt ogräs i trädg. (Kn, Kdt); jlä 
fq som ogräs (1916 Link.); K onn. 1 Iok. (Pynn.). 
Stachys paltlstris. Aän. k. Hautala cp (Kn); nedom Heikkilä pcc (Kdt); 
Suol. vid banan (Kn); Jlä äkrar, J...""U.lturm. {1916 Link.; Mik. o. Erk.); Laukaa 
(Br.); Saar. äker (1911 Mnd) ; Konn. r , äkrar (Pynn.). 
Saturefa Acinos. Suol. tillf. (Kn.); Konn. Hytölä, tillf. (Pynn.). 
Thymus 5e1'pylltl111. Suol. Sirkkaharju cp (Kn); K inn. {1911 Mnd, Roiv.). 
Hyoscyamus niger. Suol. 1 Iok. (Kn); ]lä {1939 Erk.); Laukaa {1869 Br.); 
Pihl. o. I<inn., enst. ex. p ä 1 Iok. (RoiY.); Konn. 3 Iok. (Pynn.), 1937 tillf. 
{Häkk.). 
Solanum Dttlcamara. Aän, k. k ärr Yid Keskuskatu (Kn); S om pappersbr. 
vid en liten bäck (Kdt); jlä (1869 Br. jämf. även Link.; Mik. och Erk.); Konn. 
tillf. (1932 Häkk.). 
Linaria vulga1'is. Aän. o. Suol. köpingar st fq, ofta st cp (Kn, Kdt); Jlä 
(1869 Br., st fq Link.); Piht. (1869 Br., 3 Iok. Roiv.); Kitm. Muhola {1919 
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Roiv.); Saar. (Er.; nära kbyn 1911 ~Ind); Kivij . kby {1911 ~Ind); Konn. 21ok. 
(Pynn.); Tb st r (Er.). 
Scrophularia nodosa. dän . k . fierst. mest ± pc, Ö om Äänejärvi i naturl. 
terräng st cp (Kn, Kdt); jlä (1916 Link.); Kinn. 1 Iok. (19 19 Roiv.); Konn . 
r 3 Iok. p ä kulturbetonad mark (Pynn.), 1 Iok. (Häkk.); Tb st r (Er.). 
Veronica arvensis. dän. k. Pillola, trädg. o. backe pc (Kdt); p (Kn); jlii 
(Er.); trädgärdsogräs (1939 Erk.); Laukaa (1810 Er.); Saar. äker (1911 Mnd). 
Veronica longijolia. Aän. k. H autola, kärräng (inkommen med höfrö? Kn); 
Jlä (1925 Mik., spontan?); K01lg. 1 ex. pä Hautsalo (Kuve); H01m. tillf.? (Pynn.). 
Veronica persica. Aätl. k. Pülola, kulturm. pcc (1947 Kdt); ~Leanterän 
luona männikössäo ( 1 9~9 Kn); jlä (1935 Mik.). 
Euphrasia brevipila. dä?J. k. Äänemäkis norra sluttning st cp o. Suol. 
gräsm. nära stationen pc (Kdt); Uur. (1870 Er.); Viit. (1895 Kair.); Piht. 
1lok. (Roiv.); fq (1911 Mnd); jlä fq enl. Linkola. 1944 insamlade jag för HMF 
ett rätt rikligt material av Euphrasia frän staden o. dess närmaste omgh·ning; 
det bestod enbart av wrta. 
Euphrasia brevipila ssp. tenuis. Ään . lk. Koivisto, N om Salakkajoki {2fo.6. 
48) pc; jlä, Vuoritsalo (·1916 Link.); Viit. (·1896 Kair.); Piltt. 1 Iok. (Roiv. ). 
Euphrasia wrta. Ään. o. Suol. fq-st cp vel sp; jlä fierst. (1944 Kdt) ; 
Saar. (1895 Kair.); K onn. st fq (Häkk.); Exk. omr. st fq (1911 Mnd). 
Euphrasia je1mica. ilän. lk. V om Kuhnamo och färjst. ca 1.5 km därilrän, 
skogsb. pc (Kdt); Saar. o. Pylkönmäki (·1911 :Mnd). 
Odontites mbra. Suol. V om vägen till fanerfabr. cp (Kn); ]lä Äijälä 
cp (1874 Vain.). fierst. (Mik. , Erk.); Lat,kaa (1903 Oksanen); Saar. {1911 Mnd); 
Konn. rr äker (Pynn.). 
Utricularia minor. Sttol. S om Suojärvi (Kn); j lä {1950); Laukaa (1869 
Er.); K01m. rr (Pynn.); för Keitele-Yattnen anger Sirkka st r och Brotherus 
för Tb samma frekvens. 
Plantaga lanceolata. Suol. 2 ggr tillf. pä bangärden (Kn); ] lä (·1939 Erk. ). 
Plantaga media. Suol. tillf. vid vägen till dän. (Kn); jlä (Link.); Saar. 
{1911 Mnd). 
Galit<m boreale. Ään. k. Vom köp. skogsb. pc (Kdt); Äätl. lk. Hietama cp; 
vid vägen n ära Pohja cp (Kn); Sttol. '1 Iok. (Kn); jlä (Link.); Uur. o. Saar. 
(1870 Br.); P iht. r, 2 Iok. (Roh·.); för Tb anges st r (Er .), medan Marklund för 
sitt exkursionsomr. 1911 uppger st fq (som förefaller mig att vara en Yäl 
högt uppskattad frek:Yens. ) 
Galium trifidimn. Suol. 1 Iok. (Kn); Viit . {1870 Er.); Piht. st r (?) ~ Iok. o. 
Kinn. r (?) 2 Iok. (1919 Roiv.); för Tb anges r (Er.). medan Marklund {1911) 
uppger p. Växten är sannolikt förbisedd. 
Galium triflorttm. Sttol. I somöttönen (Kn); Ää11. lk. Koivisto Hitonhauta 
(19~9 Kn, funnen här redan 1886); Jlä (1912 Link.); Laukaa Valkola {1949); 
Viit. (1869 Br.); I<ong. (Er.); Pillt. 1 Iok. (Roh· .); Ko1111. fierst. st r (Pynn .); 
Tb st r (Er.). 
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Galium verum. J(ong. nära kyrkan tills. med Cer . ar1·ense (Kn, 1948 Kdt); 
jlä (1916 Link., fierst. Erk.); Saar. (1911 :\Ind); K ivij . (191 1 :Mnd); Kann. rr 
äkrar 2 Iok. (Pynn.) . 
Sambucus racemosa. Laukaa. Kuusa stat. nära forsen 2 buskar (19-<5 
E rk. ); ]lä (Link., Erk.). 
Valeriana sambucifolia. Aän. k. Piilola pcc (Kdt); norra ändan av K eskus-
katu och v id Hautola cp (Kn); Aän. lk. V om Kuhnamo nära Salakkajoki pc 
(Kdt); jlä lk. (1945); Kom1. 11ok. (Pynn.) o. tillf. 1939 (Häkk.); under n amn av 
officinalis; Saar . o. J(arstula (Br.); Piht. 2 Iok. o. J(inn. 2 Iok. (Roiv.); för frek-· 
vensen uppger Marklund p (1911 ). 
Succisa pratensis. Aän. lk. en gäng (miityn reunat) anträffad pä ängsm. 
tillf.? (Kn); j lä (1916 Link. ); Saar. ,·id Lumperoinens strand (1911 Mnd). 
Knautia arvensis. Aän. lk. S om Salakkajoki pc (Kdt ); Aän. k. r, Suol. o. 
Viit. nägot al lmännare (Kn); Jlä (Br.; 1916 Link. r, Hakul. o. E rk., nägra 
Iok .); Piht. (1870 Br., r-st r , 5 1ok. Roiv.) ; Karstula 2 Iok . (19 H Mnd); Kann. 
st r, fierst (Pynn.) . 
Campanula ce1·vicMia. Suol. Yid Suojärvi (Kdt ), mellan K irppula o. Ra-
paala (Kn); Aän. k . (1953 Kuye); Aän. lk. nära Salakkajoki (i början pä 40-
t alet, Knve); Smniainen, nära stranden aY Keitele (1951 Kuve); jlä (1886 
(Gad.); 191 6 Link .; Mik. o. Erk.); Viit. (1869 Br; 2 lok. Kn); P iht . 5 Iok. o. 
Kinn. 2 Iok . (Roiv.); Saar. flerst. o. Karstula (191 1 i\Ind); Kann . p (Pynn. ) o. st 
r- r (Häkk.); Tb p-st fq (Br.). 
Filago arvensis . Aän. k . Piilola, v id sjukhuset i backe, pcc (Kdt); jlä (1913 
Link., Erk .); Laukaa (1869 Br .); Saar. kby (Consp.); Kann . 2 lok. (Pynn.); 
Tb st r-p (Br.) . 
Bidens radiata. Suol. fierst. (Kn); Jlä (18/0 Br., 1944 cp vid fanerfabr., 
Kdt); P iht . 1 Iok. (Roiv.). 
Bidens tripartita. Aän. o. Suol. p; Viit. funneu pc frän medlet av 40-talet 
(Kn ); Jlä (1899 Kair., 194 '• cp vid fanerfabriken, Kdt); Piht. (1919 Roiv.); 
I<onn. nägra lok ., delvis tillf. (Pynn.). 
Anthemis tinctoria. A än . k. Piilola, Yid landsv. till färjst. pcc (19ft 7 Kdt); 
Aän. lk Salakka gärd, höfält cp (1938-40, Kuve); Jlä p-st r (Link., Erk.); 
Viit. (1869 Br.); K inn. 1 Iok. (Valli enl. Roiv. ); Kivij. (1911 Mnd); Karstula 
(1911 Mnd); I<onn . r, 4 Iok. (Pynn.); Tb p (Br. ). 
Tussilago Farjara. Aän. k. p-st cp (Kdt); Suol. st fq (Kn); Viit. st r (Ku); 
]lä (1869 Br., fierst. Link.); Laukaa (ca ä r 1900 enl. Link.); P iht . 31ok. (Roiv.); 
Saar. (1911 i\Ind); Kann. st r fiere Iok. (Pynn.). 
Senecio viscosus. Aän. k. bang. (1947 Kdt); Suol. bang. (Kn); vid vägen 
till Ään. nära köpingsgränsen (1950 Kuve); ] lä (Mik.); bang. nära fanerfabr., 
pcc (1944 Kdt); Jlä lk Vesanka bang. (1935 Mik.); Laukaa, Lievestuore bang. 
(1946 Erk.). 
Smecio vttlgaris. Aän. o. Suol. fq som ogräs (Kn, Kdt); jlä (1871, Vainio; 
20 F. W. J(lingstedt: Om floran i norra Tb 
fq Link.); Laukaa (1916 Linie); Viit. (1870 Br.); Piht. 1 Iok. (Roiv.); Saar 
kby (1911 Mnd); K onn. 41ok., en ca 1910 (Pynn.); Tb r (Br.). 
Arctium minus. Ään. k. bang. n ära bron över forsen, enst. ex. (Kdt); ]lä 
(1874 Vainio; st r Link., spridd i enst. ex. Erk.); Tb st fq (Br.). 
Arctimn tamentasmn. Ään. k. st fq , fierst. st cp (Kdt); Sual. st fq pä kulturm. 
(Kn); jlä (Mik., fierst. Erk.); P iht. st r 7 Iok. o. Ki1m. 2 Iok. alltid pä gärds-
planer o. dyl. (1919 Roiv.); K onn. st r, fierst. (Pynn.); frekvensen enl. Mark-
lund p (1911). 
Ciclwrium Intybus . Ään. k. b ang. (Kuve); Piht. förvildad (Roiv.); ]lä (1930 
Mik., 1939 Erk.). 
Lapsana cammunis . Ään. k. o. Sual. st fq som ogräs (Kn, Kdt); Viit . (1869 
Br.); P iht . 11ok. ± r (Roiv.); Saar. äker (1911 :Mud); K ann. 1lok. (Häkk.); Tb p 
(Br.) 
Sanchus arvensis. Ään. o. S ual. ogräs i trädg., äkrar och kring bostäder, 
st fq (Kn, Kdt); jlä (1869 Br., 1874 Vainio, fq Link.); Laukaa (Br.; st r, Link.); 
Piht. 1 Iok. (Roiv.); Saar. kbyn (1911 !11nd); K ann. r fiere Iok. (Pynn.). 
Sanchus asper. Ään. k. st fq pä knlturm. (Kdt); Jlä (Biom enl. Vainio; 
Link. 1 Iok.; fierst . 1939 Erk.). 
Sonchus aleraceus. Aä~l. k. Pukkimäki, kulturw ., st pc (Kdt); ]lä (1874 
Vain.; 1930 Mik.). 
Rammct4lt4S attricamus L. (coll. ). Bestämda av Dr G. Marklund. 
R.a. ssp. atrivialascms Markl. Ään. k. Här och där enst. ex. i Piilola; Ää11. 
l k . fukt. ängsm. 2 km norrom Mämmi vid Enola, st cp. 
R.a. ssp. angustisecttts Markl. Ään. lk. 2 km norrom Mämmi vid en laua 
uära Enola, pcc. 
R.a. ssp. glaucescens Markl. Ään. k. fq särskilt pä Pillolanniemi och ccp 
längs uddens buskbevuxna strandremsa. 
R.a. ssp. i?lCO?tspectus Markl. Aän. k. H eikkilä (1 Iok.) o. Piilola (1 Iok.) pcc; 
Ään . lk. Koivisto, Loukalampi, gräsm. vid stranden pc. 
R.a. ssp. pullus Markl. Ään. k . österom Äänejärvi, st cp; Sual. svagt busk-
bevuxen gräsm. vid banan ti11 Jy>-äskylä cp.; Oittila vid vägen till Ääuekoski, 
gräsm. st cp. 
Frän Ään. k. och Sual. föreligga ytterligare nägra hittills outredda former. 
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Schilfmatten-Drüt in der Ostsee 
Vor mehr als 20 Jahren durchmusterte ich auf den der Zoologi-
schen Station Tvärrninne gehörenden, niedrigen und waldlosen, im 
äussersten Meeressaume Süd-Finnlands gelegenen Schären Spikama 
einige vorn Meere ausgeworfene, in Felsenritzen zurückgehaltene 
Anhäufungen von Ostsee-Drift. Hierbei fielen mir - neben der 
Nahumgebung völlig fremden, toten Stücken dicker Scirpus 
lacustris-Halme und breiter Typha-Blattscheiden- besonders einige 
10-20 crn lange Stücke etwa 1 crn dicker Halme dreieckigen Um-
risses auf. Der Querschnitt erinnerte an den von Scirpus maritimus, 
die Dicke sowie die Struktur und Farbe der hell gelblichen Halme 
schlossen aber Sc. ·maritimus von der Betrachtung aus. Die weniger 
als halb so dicken, alten Stücke der Halme von Sc. maritimus sind 
in der Ostsee-Drift nicht selten, sie sind immer dunkelbraun bis 
schwarz. Die gefundenen Halme liessen sich mit keiner an der Ostsee 
wachsenden Pflanze identifizieren. Ab und zu wurden auch später 
bei der Durchmusterung von Driftanhäufungen der äussersten 
2 Hans L uther: Laderaumkehricht und hydrochore Diasporen 
F ig. 1. Die nördliche Ostsee und die Bottensee. /'; = Funde von Scirpus cali-
jornicus-Drift. 0 = Pinus pinea- und Mucuna urens-Driit (Gotsk a Sandön). 
M = Myagrum perfoliatum. • = Rammmlus cymbalaria. X = Ligusticum 
scolicmn. P = Petasites sfrurit4S (nur die hier besprochet!en 3 Funde sind in 
die Karte eingetragen; in Bezug auf übrige ostbaltische Funde vg!. Karte 17 33 
in HULTE:-< 1950) . 
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Schären der Tvärminne-Gegend - an der Mündung des Finnischen 
Meerbusens - solche Halmfragmente von mir gefunden. 
Auf einer Exkursion des 1>Naturvetenskapliga Studentsällska-
pet i Uppsala>> nach Grisslehamn an der schwedischen Küste der 
Alandsee am 22.5.1952 traf ich einen 160 cm langen solchen Halm 
in der am völlig offenen Strande ausgeworfenen Drift an. Auch 
dieser lange Halm war in Abständen von je 10-20 cm knickig ein-
gebogen und zeigte dadurch an, dass die rätselhaften Drifthalme 
aus bei dem Stauen von Schiffsladungen gebrauchten Schilfmatten 
tammten. 
Durch die Untersuchung der auf S. 5 unter 1 envähnten Schilf-
matte konnte ich, wie unten näher erörtert wird, feststellen, dass 
die dreieckigen Halme von Scirpus califomicu.s-~atten stammten. 
1952 und 1954 habe ich kürzere oder längere Stücke solcher 
Sc. californicus-Halme sowohl im äussersten Meeressaume des 
chärenmeeres SW-Finnlands (Salskären in Hangö västra fjärd, 
Kuggskär südlich Örö in Hitis, beide Juli 1952, Hitis Vänö Stock-
hamnsharun, Juli 1954) wie an der schwedischen Küste am Über-
gang der Alandsee in den Bottnischen :Yieerbusen (Uppland, Gräsö 
Trutbadan, Sept. 1952) und auf der NW-Küste Gotlands (Hall, Nors 
fiskeläge, Mai 1954) am Strande ausge'l\·orfen angetroffen (s. Fig. 1). 
Sämtliche meine oben erwähnten Funde solcher Schilfmatteu-
Drift sind im Bereich der nördlichen Hälfte der eigentlichen Ostsee 
und in der Zeit nach etwa 1933 gemacht. 
In der Literatur habe ich keine Envähnungen einer diesartigen 
Meeresdrift finden können. In der im Pflanzenbiologischen Institut 
der Universität Uppsala aufbewahrten verbreitungsbiologischen 
Sammlung RUTGER SER."AXDERS fand ich aber eine am Skagerrak 
an der schwedisch-nonvegischen Grenze eingesammelte Stranddritt-
probe (Bohuslän, Norra Hällesön bei Strömstad, Juli 1915, Sven 
Hanson), die meiner Bestimmung nach hauptsächlich aus zerrissenen 
Scirpus californicus-Halmen bestand. SER.';'A."DER fand einen Medi-
cago-Samen in dieser Driftprobe. 
Die Driftfunde der Scirpus californicus-Halme leiten uns auf die 
Spuren eines bisher in sehr hohem Grade vernachlässigten Faktors 
in der Verbreitungsökologie der Pflanzen. 
t, Hans L~ether: Laderaumkehricht und hydrochore Diasporen 
In früheren Zeiten war der Ballast der Segelschiffe von grosser 
Bedeutung für die anthropochore Pflanzenverbreitung, was besonders 
in Nordeuropa zum Vorschein kam, wo die üppige, in vielen Farben 
blühende Flora der Ballasthügel den Häfen ein der Gegend im 
übrigen ganz fremdes Gepräge gab. Seit dem Verschwinden der 
Segelschiffahrt ist man gewohnt dem Seeverkehr eine geringe 
Bedeutung in der Pflanzenverbreitung beizumessen. Fast nur die 
dürftige und meistens sehr ephemäre Flora der Ladestellen der 
Hafenplätze wird in unmittelbaren Zusammenhang mit der Schiff-
fahrt gestellt (von der Bedeutung der eigentlichen Ladung als 
Diasporenverbreiter - die nicht nur mit der Schiffahrt in Ver-
bindung steht - sehen wir hier ab). 
Über die Bedeutung der in der Schiffahrt absichtlich oder un-
absichtlich in offener See über Bord geratenen Pflanzendiasporen 
für die Verbreitung der Pflanzen liegen wenige Angaben vor. Meistens 
wird es wohl angenommen, dass - von Küchenabfall abgesehen -
es recht stark vom Zufall abhängig ist was über Bord geworfen oder 
gespült wird. In ordeuropa hat ARwmssoN (1938, S. 21) diese 
Frage gestreift: >Man kann sicherlich der Meinung sein, dass die 
meisten im Meere umhertreibenden Gegenstände, auch Pflanzenteile, 
durch Tätigkeit von Menschen dorthin geraten sind> (Orig. schwe-
disch). Er erwähnt zwar, dass allerlei Gut >regelmässig oder zufällig» 
von Schiffen ins Meer gelangt, gibt aber keine Beispiele einer regel-
mässigeren derartigen Zufuhr zu der hydrochoren Drift. 
Die vielmalige Feststellung eines für die Ostsee so fremden 
Drift-Bestandteiles, wie es die Scirpus californicus-Halme sind, gibt 
uns den Beweis für eine recht regelmässige Zufuhr zur Drift von 
Laderaumkehricht aus Frachtschiffen. Bei dem Einladen von Stück-
gütern werden Schilfmatten (auch »Bastmatten>> genannt), u.a. 
Sc. calijorm·cus-Matten, als Stauholz (engl. dunnage, schwed. stuvage) 
gebraucht um Schiff und Ladung zu schützen. Die Schiffe gehen -
jedenfalls in der Ostsee- nach Verladen des Gutes in einem Hafen 
oft halbleer oder leer nach einem anderen, um dort wieder Last abzu-
geben oder neue Last zu nehmen. Auf der Reise werden die Lade-
räume gereinigt und der Kehricht wird über Bord geworfen. 
Der über Bord geworfene Laderaumkehricht besteht aus zweierlei , 
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dem Ursprungsort nach verschiedenartigen Bestandteilen: emer-
seits aus zerfetzten Stauholz- und Schilfmattenteilen, andererseits 
aus Verpaclrungsmaterial, Resten der Ladung und unabsichtlich mit-
gebrachten Erdklumpen, Diasporen u. dergl. Während die letzt-
erwähnten Bestandteile fast stets aus dem Einschiffungshafen 
stammen ist dieses keineswegs immer bei den ersterwähnten der 
Fall. Schilfmatten gehören als Regel zu der Standardausrüstung der 
Schiffe, sie können in ganz anderen Häfen als den letzten Einlade-
häfen angeschafft worden sein. 
Durch freundliches Entgegenkommen der >>Svenska Orient 
Linien>> in Goilienburg erhielt ich Proben einiger von dieser Reederei 
gebrauchten Schilfmattentypen zur Bestimmung. Da die Matten in 
der Regel nur aus unbeblätterten Halmen bzw. aus Blättern oder 
Blätterteilen geflochten oder gewebt waren, war eine sichere Bestim-
mung zur Art nicht in allen Fällen ohne bedeutenden Zeitaufwand 
möglich. ] edenfalls haben die folgenden Pflanzen Rohstoff fiir 
diese Matten geliefert: 
1. S cirpus cali jornicus (C. A . 1\feyer) Steudel: eine 1.9 m lange Matte, nur 
aus Sc. calijornicus-Halmen gewebt. \ .iele der Halme liefen bei fast unver-
änderter Breite, 1.5-1.0 (-O.s) cm, durch die ganze Matte, Das Aussehen der 
Halme in dieser Matte stimmte völlig mit dem der in der Drift gefundenen 
Halme und Halmfragmente überein. Ein in der Matte eingewebter Blütenstand 
ermöglichte die Bestimmung der Art. Sc. calijornicus ist eine polymorphe, dem 
Anschein n ach noch nicht endgültig taxonomisch bearbeitete Art. Der Art-
name ist in Bezug auf d as Verbreitungsgebiet der Art gewissermassen irre-
führend : die Art erreicht ihre Nordgrenze im mittleren Kalifornien, Ok.lahom a 
und S. Carolina (BEETLE 1941, S . 699), das Verbreitungsgebiet erstreckt sich 
aber ausserdem durch Südamerika bis P atagonien (BARROS 1947, S. 218), 
anscheinend mit Ausnahme des tropischen Tieflandes. D er für die Art am 
meisten gebrauchte Name, Sc. riparius Presl1, kann nicht gelt en, weil bereits 
1 Der Name Sc. riparius Presl scheint jedoch nicht auf die Typensippe von 
Sc. cali jomicus gegründet zu sein, sondern auf die in mehreren Hinsichten -
u.a. durch köpfige Blütenstände - abweichende Sippe der hochandinen Titi-
caca-Gegend, die von vielen Verfassern (u.a. PARODI 1932, S. 145; TuTIN 
1940, S . 1 72; BEETLE 1941, S . 698; nicht aber von BARROS: u .a. 1947, S. 216) 
als eigene Art, Scirpus latora (Nees & :lleyen) Kunfu, aufgefasst wird. Aus 
S c. tatora werden u.a. die t Balsaboot et und ihre Segel von den Indianern am 
Titicaca-See verfertigt (vgl. z .B. P ARODI 1932, Fig. 2-5). 
6 Hans L uther: Laderaumkehricht und hydrochore Diasporen 
zweimal früher in der Gattung Scirpu.s Yergeben. Es war nicht möglich die 
Herkunft der Matte zu ermitteln; die in der Matte eingewebten Halme und der 
gefundene Blütenstand erinnern habituell und in ihren Massen am meisten 
an im Bot. Mus. Uppsala Yorhandene Belege aus Südbrasilien und Uruguay. 
Der gesehene Blütenstand mit lang gestielten Ährchen erinnert habituell 
recht stark an einen S c. lamstris-Blütenstand, was bereits C. A. MEVER in 
seiner Originalbeschreibung der Art erwähnt und was für die tHauptarb 
Sc. calijorniws typisch ist. Die langen H alme (nach BEETLE 1941, S. 698 bis 
4 m!), im Querschnitt fast gleichseitig dreieckig mit abgerundeten Kanten, 
erinnern, wenn ihrer Basal- und Spitzenteile beraubt, an die Halme von Cypems 
papyrtts L. Die letzteren scheinen jedoch als R egel mehr L ängsrippen und 
tiefere Furchen zu besitzen und haben auch eine in Bezug auf die Kleinstruktur 
rauhere Halmoberfläche; im Yergleich zu ihnen sind die Scirpus calijornicus-
Halme verhältnismässig glatt. 
2. S cirpHs lacttstris L. : eine a us etwa 1.7 m langen S c. lacustris-Halmen 
geflochtene Matte (Durchmesser der Halme 11-3 mm) sowie eine aus dickeren 
(Durchmesser 40-10 mm). eh\"a 1. 85 m langen, stark au Sc. lacustris erinnern-
den Halmen geflochtene Matte . 
. 3. Typha angt1stijolia L. : eine aus ganzen Sprossen langblättriger, steriler 
T. angustijolia geflochtene :.Iatte (Sprosslänge etwa 1.3 m, Sprossdicke an 
der Basis 1.3-1.5 cm) sowie eine fast ausschliesslich aus getrennten, dicht ge-
flochtenen T. angustijolia-Blättern bestehende Matte (die Blätter sind ins-
gesamt 1.80 m lang: sowohl die am oberen Rande gehäutete Blattscheide wie 
die in typischer Weise gedrehte Blattspreite eh\"a 90 cm lang; die Blatt-
spreite ist Ur-0.6 cm breit). Die Innenseite der Blattscheide gestattet durch 
ihr Muster von in Längsreihen stehenden, länglichen, braunen Flecken (je 
O.s--3.0 mm lang, 0.2-0.3 mm breit) leicht auch an kleinen, in der Drift an-
getroffenen Blattscheidenteilen ein Bestimmen der Gattung Typha (diese 
Flecke sind eingetrocknete tSchleimdrüsent, vgl. z.B. GRAEB~R 1900, S. 3). 
4. Palmenblätter: eine aus 0.7-1.7 cm breiten Palmenblattstreifen ge-
flochtene Matte. 
Nach :Mitteilung der Svenska Orient Linien werden die von dieser 
Reederei gebrauchten )fatten hauptsächlich in Häfen am Ägäischen 
Meere eingekauft (Thessaloni.k:i, Cavalla, Piraeus, Izmir, Istanbul). 
Dass die Matten aber ursprünglich aus ganz anderen Gegenden 
stammen können geht u.a. an dem Beispiel der Scirpu.s cali fornicus-
Matte hervor. 
In den von mir durchmusterten Matten konnte ich in keinem 
einzigen Falle sicher keimfähige Diasporen antreffen. Der gefundene 
Blütenstand von cirpus californicus war abgeblüht, keine Ent-
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wicklung der Fruchtknoten war aber zu sehen. In der Sc. lacustris-
Matte fand ich einige anscheinend unreife Früchte dieser Art. Da 
wenigstens die hier besprochenen Matten aber aus klimatisch so 
andersartigen, wärmeren Gegenden als den die Ostsee umgebenden 
Ländern stammen, so dürften zufällig mit den Matten von ihrem 
Ursprungsort verschleppte Diasporen wenig Aussicht haben eine 
solche Pflanze hier zu introduzieren. 
Trotzdem, dass die Schilfmatten-Halme der Drift völlig leblos 
sjnd, können besonders die Funde von Scirpus cali jornicus-Drift 
verbreitungsbiologisch wertvoll sein. Diese leicht erkennbaren 
Halme können nämlich als die Verbreitungsmöglichkeit der 
Laderaumskehricht-Drift - und der Drift des offenen Meeres über-
haupt - anzeigende >>Leitfossilien>  gebraucht werden. Die ausge-
dehnten Schärenhöfe der inneren Ostsee fangen siebartig die Ober-
flächendrift des offenen Meeres auf. Die im äussersten Meeressaume 
ausge;,.,.orfene Drift stammt zu bedeutendem Teile aus offener See; 
hier wurden, wie erwähnt, alle meine Funde von Sc. californicus-
Drift gemacht. An etwa einem Viertel der in dieser Hinsicht bisher 
durchsuchten, anscheinend geeigneten Driftanhäufungen des äusser-
sten Meeressaumes konnte ich Halme dieser Art finden. Weiter ein-
wärts in den Schären, an den Ufern grösserer und mehr geschützter 
Inseln habe ich oft, aber stets vergebens, in den Driftwällen nach 
Scirpus californicus-Halmen gesucht. Die dort ausgeworfene Drift 
ist, jedenfalls mengenmässig, in sehr hohem Grade aus der Nahum-
gebung rekrutiert. Die wenigen unzweideutigen Belege einer Fern-
drift verschwinden in der Regel in der dominierenden Menge der in 
der Nähe losgerissenen Fucus vesiculosus-Drift. 
>>Die Exposition des Ortes für Bewachsung>> (PALMGREN 1925, 
S. 63, 109; 1935, S. 432; 1948, S. 229) ist also in der hier besprochenen 
Hinsicht viel günstiger im äussersten ~eeressaume als weiter ein-
wärts in den Schären . 
Überhaupt sollten Beobachtungen über das Vorkommen leicht 
erkenntlicher Indikatoren verschiedener Verbreitungsquellen in der 
Drift der Schärengewässer in grösserem Ausmass als bisher gemacht 
werden, da hierdurch wertvolles )faterial für die Beurteilung der 
hydrochoren Verbreitungsmöglichkeit der Pflanzen in den laby-
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rinthartigen Schärengebieten gewonnen werden kann (vgl. LUTHER 
1950 a , S. 35: Zostera marina; 1951 a, S. 139; 1951 b, S. 51: Ft,cus 
vesiculosus). 
Teoretisch ist es natürlich möglich, dass Laderaumkehricht auch 
in den innerhalb der Schären verlaufenden Fahrwässern über Bord 
geworfen wird. In der Regel scheinen aber die aus Häfen jenseits der 
Ost see kommenden Frachtschiffe ihren Laderaumkehricht in offener 
See auszuwerfen. - Dagegen habe ich mehrmals gesehen wie kleinere 
Küstenschiffe, die Brennholz gefrachtet haben, den Holzabfall ihrer 
Laderäume in den Schärenfahrwassern auswerfen und so der Wasser-
drift Mengen von einheimischen Waldpflanzendiasporen zuführen 
können . 
Durch Laderaumkehricht-Drüt eingeführte Pflanzen 
Von den mit Laderaumkehricht ins Wasser geratenen Diasporen 
können natürlich nur diejenigen am Strande angespült werden, die 
entweder selbst oder mit Hilfe von Flotteuren Schwimmvermögen 
besitzen. Die die Drift des offenen Meeres hauptsächlich auffangenden 
äussersten Schären sind an der nördlichen Ostsee in der Regel für 
die Mehrzahl der Diasporen undienlich: ihre losen Erdablagerungen 
sind während des Aufsteigens infolge der Landhebung von den 
Wellen abgetragen, der Strand besteht aus Felsen und Geröll. Da-
gegen bieten Küstenstrecken ohne grösseren vorgelagerten Schären-
gürtel oft einer solchen Drift besser geeignete Keimböden. 
~AIDA & ALVAR PALMGREX (1933, . 254) berichten über einen 
Fund des ursprünglich ostmediterranen, für den Ostseebereich neuen 
Getreideunkrautes M yagn'm p~rfoliatt'm L. , das von ihnen in nur 
1 I nd. an dem Geröllstrande einer Insel (Aland, Lernland Eskskär, 
s. Fig. 1) nahe der offenen Alandsee 13.7.1930 angetroffen wurde. 
Die Verfasser halten es für wahrscheinlich, dass die Art ,>mit einer 
Schiffsladung gekommen ist und nicht durch Wind oder Ströme 
unmittelbar von einem anderen Wuchsplatz rekrutiert wurde» 
(Orig. schwedisch), M yagrmn p~rfoliatt"'m kommt in Mittel- und 
Westeuropa als verschleppt vor, scheint jedoch nicht speziell in 
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Häfen vorzukommen. Der Fund auf Aland kann deshalb am ehesten 
als aus angetriebenem, aus dem Mittelmeergebiet stammendem Lade-
raumkehricht entstanden gedeutet werden- wie M. & A. P ALMGREN 
erwähnen überquert ein reger Schiffsverkehr die Alandsee. Zwei der 
oben erwähnten Laderaumkehricht-Driftfunde sind auf der gegen-
überliegenden Seite der Alandsee gemacht. 
Einen Beleg für das Vorkommen von Diasporen von Mittelmeer-
ptlanzen in der Ostseedrift liefern die von SERNANDER (1901, S. 141, 
143) erwähnten, auf Gotska Sandörr mitten in der Ostsee aufge-
worfenen 3 Zapfen von Pinus pinea L., die bereits von ihm als >>Schiffs-
Wrackgub> bezeichnet werden. 
Drift anderer Herkunft wurde aber auch auf Gotska Sandörr ange-
troffen. SERl'<ANDER (1901, S. 143; vgl. ROMELL 1938, S. 356, 361) 
erwähnt von dort einen an Land getriebenen Samen von Mucuna 
urens (L.) DC., den er als bis hierher gelangte Golfstrom-Drift be-
zeichnet. Obwohl Mucuna-Samen bis zum Weissen Meer einge-
drungen sind, so wurden sie in der Richtung gegen die Ostsee sonst 
nicht einwärts von Lysekil in Bohuslän, W-Schweden (LINDMAN 
1883, S. 78) - am Skagerrak - gefunden. Dort scheinen Belege der 
Golfstrom-Drift bereits selten zu sein. Vom Skagerrak bis zur 
Gotska Sandörr ist der Weg für eine solche Verbreitung sehr ver-
wickelt, dazu ist an dem kürzesten \Vege im Öresund der auswärts 
gerichtete Oberflächenstrom vorherrschend. ARwrnssoN (1938, S. 20) 
will eher diesen Fund als >\Vrackgub> bezeichnen. Es scheint durch-
aus möglich zu sein, dass der Samenfund von Mucuna urens auf 
Gotska Sandörr aus Laderaumkehricht nach einer Rotholzfracht 
(Mahagoni u.s.w.) aus Zentralamerika nach einem Ostseehafen 
stammt. 
Der sandigen Südküste der Hangöhalbinsel an der Mündung des 
Finnischen Meerbusens sind nur wenige und kleine Schären vor-
gelagert; sie ist dazu als an einer viel benutzten Schiffahrtsstrasse 
gelegen für die Suche nach aus dem Laderaumkehricht stammenden 
Pflanzen gut geeignet. Bisher habe ich nur einige Abschnitte bei 
Tvärrninne Henriksberg untersucht, wo ich Ende Aug. 1950 am 
offenen Sandstrande neben vereinzelten Ind. von Getreidearten 
(Weizen, Roggen, Hafer) einige zer treute, fruchtende Ind. von 
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Avena strigosa Schreb., A. fatua L. und Setaria viridis (L.) PB. 
antraf, die ein Anschwemmen von Laderaumkehricht nach Getrei-
defracht andeuten. 
Einige neu eingebürgerte Strandpflanzen 
Die oben erwähnten, an Ufern der Ostsee angetroffenen Pflanzen 
bzw. Diasporen haben alle durch ihr der spontanen Vegetation 
fremdes Auftreten deutlich angezeigt, dass sie neu eingeschleppt 
waren. Wenn aber Arten mit Laderaumkehricht eingeschleppt wer-
den, die an den Ufern ihnen zusagende Standorte finden, kann es 
schwer sein diese anthropo-hydrochore Einwanderungsweise fest-
zustellen nachdem die Art sich sekundär in spontaner Weise in der 
Umgebung verbreitet hat. Bei einigen in letzter Zeit an der Ostsee 
neu eingebürgerten Strandpflanzen, die abseits von Häfen an natür-
lichen Standorten Fuss gefasst haben, erschien die erste Introduktion 
bisher rätselhaft. Der Verdacht, dass dieselbe wenigstens in einigen 
Fällen durch angetriebenem Laderaumkehricht erfolgt ist , liegt hier 
nahe. 
Rammculus cymbalaria Pursh 
·Rammc~tlus cymbalaria wurde 1916 überraschend als neu für 
Buropa in Norwegen auf Hvaleene an der Mündung des Osl~fjordes, 
unweit der schwedischen Grenze, von RaLF NORDHAGEN und OvE 
DAHL entdecl..'t (NORDHAGEK 1916, S. 119). Schon im folgenden 
Jahre fand FRISE::-mAHL (1921, S. 307) R. cymbalaria auf der schwe-
dischen Seite der Grenze, etwa 15 km östlicher. Ein späteres und 
genaueres Durchsuchen dieser Gegend erhöhte die Yon TAMBs-
LYCHE (1937, S. 15) sowie HAcGE & Kl.AVESTAD (1954, S. 167) zusam-
mengestellte Zahl der Fundorte auf 65, die zwischen der Gegend von 
Fredrikstad in 0stfold, orwegen, und der Koster-Inselgruppe in 
Bohuslän, Schweden, gelegen sind. Der Abstand z"l'.-ischen den 
äussersten Fundorten beträgt etwa 37 km. R. cymbalaria wächst 
hier als in der halophilen Strandwiese völlig eingebürgert und oft 
in grosser Menge (TAMBs-LvCHE 1937, . 29). Da Hval0ene schon 
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vor dem Auffinden der Art von vielen Botanikern besucht wurden 
nimmt TAllmS-LYCHE an, dass sich dieArtrecht spät eingebürgert hat. 
Bereits NORDHAGEN (1916, S. 144) diskutiert die Einwanderung 
der Art und will sie als hydrochoren Transport mit dem Golfstrom 
von der Ostküste Nordamerikas deuten, wo R. cymbalaria zwischen 
Labrador und New Jersey auf Strandwiesen wächst. FRISENDAHL 
(1921, S. 325; s. auch ROMELL 1938, S. 438) schliesst sich dieser Auf-
fassung an - hebt aber hervor, dass die Diasporen erst von dem 
Labradorstrom verfrachtet werden müssen, um überhaupt den 
Golfstrom zu erreichen. TAllms-LYCHE (1937, S. 32) will aber die 
Einwanderung als Folge eines Transportes mit Ballasterde der Segel-
schiffe, die im Fahrwasser innerhalb Hval0ene über Bord geworfen 
wurde, deuten. Gegen die Annahme einer hydrochoren Golfstrom-
Drift spricht nach ihm die Tatsache, dass fast keine Funde auf der 
gegen den Skagerrak offenen Seite der Schären gelegen sind. 
1933 wurde R. cymbalaria von KIVILINNA (1937 a, S. 9; 1937 b, 
S. 227) unerwartet etwas nördlich von Björneborg (finn. Pori) an 
der Ostküste des Bottnischen _Ieerbusens an einer flachen, mehr 
als kilometerlangen Strandwiese innerhalb seichten, steinerfüllten 
Wassers und abseits der Verkehrswege angetroffen (vgl. auch LIND-
BERG 1939, S. 678). Später hat es sich erwiesen, dass die Art bereits 
1930 unweit des Hafens in Mäntyluoto von R. SAVONLAHTI ange-
troffen worden ist. Tunmehr ist R. cymbalaria im Meeressaume und 
den äusseren Schären von Björneborg an wenigstens 11 Fundorten 
angetroffen, zum Teil als reichlich und über lange Strecken auftre-
tend (vgl. das von E~o (1950, S. 122) zusammengestellte Ver-
zeichnis der Funde in der Provinz Satakunta}. 1947 wurde die Art 
von KERTTU LEHTONEX in Merikarvia, etwa 20 km nördlicher, ein-
gesammelt (jetzt ist die Art dort an wenigstens 5 Strandabschnitten 
gefunden, vgl. ERKAMO a.a.O .). 194.9 konnte ORDSTRÖM: (1949, 
S. 14.7) einen 1 km langen Bestand auf Närpes Pielax Storön (Provinz 
Ostrobottnia australis, OA) feststellen - etwa 85 km nördlich von 
dem südlichsten Fund bei Bjömeborg- und 1951 füllte RoiVAINEN 
(1952, S. 105) die Lücke zwischen den Funden in Merikarvia und 
Närpes durch Funde auf 3 Inseln in Sideby Skaftung (OA) aus (s. 
Fig. 1). 
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Die Strandvegetation der Ostl.'iiste der Bottensee ist noch sehr 
ungenügend bekannt. Inwiefern unser jetziges Verbreitungsbild die 
tatsächlichen Grenzen des Verbreitungsgebietes von R. cymbalaria 
abspiegelt lässt sich nicht sicher beurteilen - auch nicht wann die 
Introduktion stattgefunden hat. Höchst wahrscheinlich ist aber 
R. cymbalaria auf der Westküste Finnlands jungen Ursprungs. 
HÄYREN (1909, S. 8) hat 1901 und 1907 die Gegend von Bjömeborg 
durchforscht , wobei er u .a. den Strand.viesen Aufmerksamkeit 
geschenkt hat und Ytterö, Räfsö und Tahkoluoto im jetzigen Ver-
breitungshereich von R. cymbalaria untersucht hat, ohne die Art 
anzutreffen. Wenigstens die grosse Mengenzunahme, wenn nicht die 
Einbürgerung überhaupt, hat aller Wahrscheinlichkeit nach hier 
später stattgefunden. Das Auftreten in über kilometerlangen, reichen, 
weit von einander (bis 85 km) gelegenen Beständen zeugt davon, 
dass die Art bei der Entdecl..'Ullg vermutlich doch 1-2 Jahrzehnte 
alt war - obschon die sehr flachen, gegen das Meer offenen Strand-
wiesen mit recht bedeutender Landhebung, der Art anscheinend 
optimal günstige Standorte dargeboten haben, was die schnelle 
Einbürgerung stark gefördert hat. 
Die Introduktion von R. cymbalaria in Westfinnland soll nach 
LINDBERG (1939, S. 688), HnToxEN (1944, S. 62) und ERKAMo 
(1950, S. 123) vermutlich mit Schiffsballast geschehen sein. Krvr-
LIN'NA (1939, S. 224) hebt jedoch hervor, dass es schwer ist eine 
solche Schiffahrt ausfindig zu machen, die die Funde bei Bjömeborg 
in Zusammenhang mit denen an der schwedisch-norwegischen 
Grenze bringen könnten. Dasselbe gilt aber auch von einer Ballast-
einfuhr nach beiden diesen Gebieten aus ordamerika. ERKAMo 
(1950, S. 123) erwähnt Räfsö als einen Hafen, wo Ballast in vielleicht 
höherem Grade als in irgendeinem anderen Hafen Finnlands aus-
geladen wurde. Räfsö ist aber stets ein Holzausfuhrhafen gewesen, 
und es ist schwerlich denkbar, dass egelschiffe in Ballast aus Nord-
amerika nach Räfsögesegelt wären um dort Holzladung einzunehmen. 
Dagegen ist eine Erstintrodul.'iion mit Laderaumkehricht aus 
Schiffen in den beiden fennoskandischen Gebieten der Art bei den 
in unseren Tagen waltenden Schiffahrtsverbindungen durchaus denk-
bar - der eingangs erwähnte Fund von cirpus cali fomicus-Drift 
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am Skagerrak ist ja geradezu mitten im dortigen R. cymbalaria-
Gebiet gelegen! Es wurde fast stets angenommen, dass die Erst-
introduktion in Finnland durch die Aussenhäfen von Björneborg 
(Räfsö und M:äntyluoto) geschehen ist. ERKAMo (1950, S. 121) sup-
poniert eine Sekundärverbreitung von dort nordwärts mit dem in 
der Bottensee auf der finnischen Seite herrschenden nördlichen 
Oberflächenstrom. Keinerlei eine solche Hypothese stützende Be-
weise werden aber geliefert. Es genügt nicht, dass eine Pflanze erst 
später in solchen Gebieten gefunden wird, über deren Flora fast alle 
frühere Angaben fehlen. Mit Laderaumkehricht aus offener See 
antreibende Diasporen können die Küste überall auch zwischen den 
Häfen erreichen - sogar aus einer Ladung gleichzeitig an mehreren 
Stellen1 - wenn auch die grössere Intensität der Schiffahrt in der 
Nähe bedeutender Häfen die Möglichkeit einer Introduktion in 
ihren Nahumgehungen etwas begünstigt. KlviLIN'NA (1939, S. 224) 
will das Zentrum in die Gegend seiner Erstentdeckung, etwas nörd-
lich der Häfen Räfsö und M:äntyluoto, verlegen. 
ERKAMo (1950, S. 121) will auch in den günstigeren Temperatur-
verhältnissen der letzten Jahrzehnte einen die von ihm angenommene 
generative Verbreitung nordwärts begünstigenden Faktor sehen. 
Für eine Art, die bereits 1847 auf Grönland festgestellt wurde und 
auf der Küste von Labrador wächst (Weltkarte bei FRISENDAHL 
1921, S. 323) dürfte eine solche Klimaveränderung belanglos sein. 
Ligusticum scoticum L. 
Koch vor 12 Jahren galt Ligusticum scoticum in Fennoskandien 
als eine Strandpflanze der Küsten stärker salziger Meere, die beim 
Einwärtsgehen gegen die Ostsee im Öresund (nahe Landskrona) ihre 
Innengrenze erreichte - abgesehen von dem isolierten Fund in 
Blekinge eines zwergwüchsigen, von ERIKso:-< (1927, S. 365) als L. 
scotict'm f. baltica n.f. bezeichneten Bestandes. 
1943 wurde überraschend L. scoticum von KERSTm CEDERGREN 
(1945, S. 304) in Gästrikland an der schwedischen Küste der Botten-
see angetroffen, die Pflanze schien hier völlig mit der der salzigen 
1 Die Karpellen schwimmen 1fonat.:! lang (Ygl. z.B. ROliELL 1938, S. 370). 
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Meeresküsten übereinzustimmen. 1945-46 envies es sich durch 
weitere Nachforschungen vonihr (a.a.O.) undBJ ÖRK.J.WAN (1947, S. 187), 
dass Ligusticum der zerrissenen Uferlinie eines 11 km langen Küsten-
abschnittes entlang an der Grenze zwischen Gästrikland und Häl-
singland an 19 Fundorten auftrat, zum Teil als einzelne Ind. , zum 
Teil kilometerlangen Strandabschnitten entlang. Die Art wurde 
hier sowohl auf der Festlandl.'iiste wie auf vorgelagerten Inseln 
angetroffen. 1945 wurde L. scotiwm auch etwa 14 km südlicher, 
auf Iggön, von STEN AliL)<'ER (s. CEDERGREN 1945, S. 307) an 7 
Fundorten gefunden, alle auf der -Seite der Insel. Die S-Seite 
wurde auch, aber vergebens, durchsucht. Schliesslich wurde die Art 
1950 von mir (LuTHER 1950 b, S. 457) 75 km weiter südöstlich auf 
Gräsö Örskär in Uppland verzeichnet (s. Fig. 1) . 
Auch die Westküste der Bottensee ist, was die Strandvegetation 
betrifft, noch grösstenteils sehr ungenügend durchforscht. Es ist 
deshalb schwer Daten zur Beurteilung des Alters der Ligusticum-
Vorkommnisse an der Bottensee zu erhalten. K. CEDERGREN (1945, 
S. 308) will, wie auch A..'..-NFELDT (1950, S. 304), einen im Walde 
innerhalb des Strandes etwas eingeschobenen, 1-2 m üb. d . Meere 
gelegenen Fund als Meeresstrandrelikt deuten und schätzt deshalb 
die Art als wenigstens 100 Jahre alt in ihrem Fundgebiet. Die Funde 
auf Iggön deuten aber, "ie BJÖRKMA..'\ (1947, S. 189) und NANNFELDT 
(1950, S. 306) hervorheben, auf eine sehr späte Einbürgerung, da 
Iggön seit langer Zeit oft von Botanikern besucht wurde. Viele Züge 
deuten darauf hin, dass Ligt~stic~tm an der schwedischen Bottensee-
küste in unseren Tagen sein ·erbreitungsgebiet deutlich erweitert. 
Die Erstintroduktion hat offenbar an der Landschaftsgrenze zwi-
schen Gästrikland und Hälsingland - oder noch nördlicher? -
stattgefunden1 • Dort sind die meisten Fundorte gelegen und unmittel-
1 K. CEDERGRE~ ( 1945, S. 306) erwähnt, dass viele ihrer Ligusticum-
Fundorte Anknüpfung an rkalkvorkommnisse haben. HALDE:-! (1951 , S. 
219) hebt hervor, dass die nördlichsten Funde alle im Gebiet der aus dem SÜd-
bottnischen Kambrosilur stammenden Tonmergelerden gemacht wurden -
eine Feststellung die in der Tat für alle bisher bekannten Funde von L. scotic1"n 
an der Bottensee Geltung hat. Es kann noch nicht entschieden werden ob die 
Art an der Bottensee wirklich kalkhaltigen Boden fordert oder ob die Introduk-
tion nur zufällig in diesem Gebiet stattfand . 
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bar auf ihrer Südseite suchte K. CEDERGRE~ vergebens nach der 
Art - ebenso STEX AHLJ\ER auf der S-Seite des Iggön. Beide diese 
S-Seiten liegen im Stromschatten des auf der schwedischen Seite der 
Bottensee der Regel nach südwärts ziehenden Oberflächenstromes, 
weshalb es bei der hydrochor sich gut verbreitenden Art (die Teil-
früchte schwimmen nach Versuchen PRAEGERs (1913, S. 29) 5 Y:! 
Tage bis 2 7'2 Monate lang) zu erwarten ist, dass diese Seiten später 
besiedelt werden als die ordseiten. - Hier bestehen also Daten , 
die es uns erlauben, die Verbreitung der Art in Zusammenhang mit 
dem waltenden Oberflächenstrom zu stellen (vgl. LuTHER 1950 b, 
. 458) - bei Ranunculus cymbalaria bestehen, wie erwähnt, von 
der gegenüberliegenden finnischen Seite solche Daten nicht. 
Wie und wann Ligtlsticum an der Bottensee introduziert wurde 
lässt sich nicht unseren jetzigen Kenntnissen nach sicher entscheiden. 
Wenigstens 18 der 26 veröffentlichten Fundorte der Art sind auf 
Geröllufern, meistens grobsteinigen, gelegen und fast alle Fundorte 
in offener Strandvegetation, die einer schnellen Einbürgerung einer 
sich. dort zurechtfindenden Art kaum Hindernisse in den Weg 
stellen. Wer gesehen hat, wie sich die Mengenverhältnisse der sich 
biologisch gleichartig verhaltenden A ngelica litoralis an den Geröll-
ufern der nördlichen Ostsee rasch verändern können, und welche 
Menge von Samenkeimlingen diese Art zu produzieren vermag, 
kann kaum den Verdacht unterdrücken, dass die Einbürgerung des 
an den jetzt bekaUJlten Bottensee-Fundorten oft reichlich fruchtenden 
Ligusticum scoticum bedeutend schneller als in 100 Jahren geschehen 
sein kann. Es ist ja keine Seltenheit, dass trandpflanzen auch ober-
halb des höchsten Driftwalles ab und zu in der angrenzenden Vegeta-
tion eingesprengt wachsen - ohne deshalb Landhebungs-Relikte 
zu sein. 
Eine ornithochore Verbreitung von der Westküste orwegens, 
über die Fjeldkette, oder von den Vorkommnissen am Eismeer ist 
nicht besonders glaubwürdig, noch weniger eine rein hydrochore 
Verbreitung. Wiederum ist aber eine Introduktion mit Laderaum-
kehricht aus chiffen äusserst denkbar. Ligusticum scoticmn wächst 
ja ausser an den \Veltmeerküsten Fennoskandiens u.a. an den Küsten 
der nördlicheren Teile der Britischen Inseln - und in denselben 
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Teilen der Ostküste Nordamerikas wo Rammculus cymbalaria vor-
kommt: von Labrador bis ew York! 
Petasites spurius (Retz.) Rchb. 
Petasites spurizts ist seit langem u.a. als Charakterpflanze der 
sandigen Ufer und niedrigen Dünen der Ostsee.b..'iisten von Schonen , 
Seeland, Mön, Fyn sowie der üd- und Ostküste von Schleswig bis 
zum Rigaschen Meerbusen bekannt, wächst aber auch den dort aus-
mündenden Flüssen entlang. 1916 wurde P. spurius auf SW-Öland 
von STERl'mR (1938, S. 161) entdeckt, 1932 von RIDELIUS {1933, 
S. 108) auf dem 0-Strande von Färö nördlich Gotland, 1938 von 
N. STEN'I,ID (1939, S. 51) auf Aland, Eckerö Torp, Degersand an der 
Alandsee (s. Fig. 1). ENGLUXD (1942, S. 162) erörtert den Fund auf 
Färö folgenderweise: )>Der ganze Bestand sta=t sichtlich von einer 
Diaspore her, die wohl vom Meere, wohin sie in irgend einer Weise 
durch die Seefahrt gelangt ist, an Land gespült wurde)> . RIDELIUS 
rechnete mit einer hydrochoren, von dem öländischen Fund ausge-
gangenen Drift. 
Bei der Beurteilung der Herl.'Ull.ft der Petasites spurius- or-
kommnisse auf Öland, Gotland und Aland stehen mehrere Mög-
lichkeiten offen. Auch an den Küsten der Ostsee wachsende Pflanzen 
können natürlich mit Laderaumkehricht der Ostseedrift zugeführt 
werden, sie können aber meistens mit grösserer Wahrscheinlichkeit 
dort rein hydrochoren Ursprungs sein. In Bezug auf den bei Sturm-
fluten leicht hervorgewaschenen, wie auch von Flussdrift der Ostsee 
zugeführten, P. spurius ist ein hydrochorer Ursprung der Diasporen 
der wahrscheinlichste. Für eine hydrochore Rekrutierung von P. 
spurius auf Färö von Osten (oder üdosten) her spricht teils das 
Vorkommen der Art z.B. am Rigaschen ::\1eerbusen (u .a. auf Runö: 
GRÖNTVED 1929, . 458), teils ER..'\A..'\DERS (1901, . 143) Angabe 
des Fundes von einem Rhizomstück des für Gotland fremden A corus 
calamus 4 km östlich vom Petasites spurittS-Bestand auf Färö. Die 
Acorus-Drift war hier der Wahrscheinlichkeit nach ostbaltischen 
Ursprungs. Der Fundort auf Aland ist, was Exposition und Strom-
verhältnisse betrifft, für ein Auffangen hydrochorer Drift au süd-
licheren Teilen der Ostsee günstig gelegen. 
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Biosystematic Remarks on Vicariism 
BY 
AsKELL LöVE 
(Department of Botany, University of Manitoba, Winnipeg, Canada) 
Vicariism is the phenomenon of the occurrence of corresponding 
taxa in regions which are more or less different ecologically or choro-
logically. It has been widely encountered in stuclies of plant distribut-
ion and endemism, and on a precise interpretation of this phenomen-
on depends a prominent part of our understancling of the develop-
ment of plant communities and the age and origin of their compo-
nent taxa. 
Geobotanists have revealed that there are all kinds of vicarious 
taxa: closely related ecotypes, races, and species. Investigations of 
external morphology and geographical clistribution have shown 
that these vicariads probably developed mainly in two fundamentally 
clifferent ways (VIERHAPPER, 1919) . Fi rstly, the so-called true 
vicariads. These are formed from a species whose variability in 
physiological tolerances perrnits some of its populations to enter 
new regions. Here different circumstances select different charac-
teristics leading to survival, in clifferent habitats, of morphologically 
and ecologically differentiated races. Since stepwise genetical dif-
ferentiation as weil as rearrangement of the genes on the chromosomes 
may follow the more or less complete isolation of all or some of 
these races, there will by time arise a barrier of hybrid sterility andin-
compatibility which can at last grow so strong as to exclude all 
hybridization even on removal of geographical or ecological barriers. 
Secondly, there are the so-called false vicariads. These may origin-
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ate from a population which acquires a barrier of se..'Cual incompat-
ibility, and then Ghanges morphologically and physiologically while 
still mL'Ced with the original strains. If these alterations affect its 
tolerance so that the new population is able to disperse to a new 
territory previously inaccessible to the group, it will apparently 
substitute the species in the new place and continue its separate line 
of evolution there. Also, the new characters of the altered population 
may affect its tolerance so that it will be able to survive in the old 
area when climatical changes extinguish the original parent strains 
or force it to retreat to other regions, thus making the two groups 
of populations apparently vicarious. 
While true vicariads are of a great value for our understanding of 
several evolutionary phenomena, the false vicariads only confuse 
the judgement in about the same way as do collective species when 
used in scientific investigations of geobotanical problems. Therefore, 
easy methods for separating true and false vicariads may simplify 
the use of these plants in studies of other phenomena at the same 
time as they may secure the significance of the results obtained. 
The evolution of the vicarious entities can be explained only in 
part by studies on external morphology and distribution. Such 
studies will elucidate the gross changes in each particular case, and 
indicate the probable period of isolation of the population. But for 
an understanding of the degree of relationship between these taxa 
and the nature and origin of the sterility barriers of vicarious spe-
cies, biosystematic experiments must be performed under controlled 
conditions. 
Sterility barriers and morphological discontinuity have been 
known for a long time, but only recently has it been satisfactorily 
demonstrated that their development can follow two fundamentally 
different lines. Usually, in populations which are more or less isolated 
geographically, a sterility barrier is gradually built up by a progressive 
change in cytological characters accompanied by morphological as 
weil as physiological alterations. This process of species formation , 
termed gradual-speciation (V A.LE.'{TTh"E, 1949; LövE, 1951 a, 1954 d), 
provides, at least in its early stages, for entities that are transitional 
between the major geographical race and true species. Wherever 
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these races or species in statt1 nascendi meet, they form fertile or 
only partially sterile hybrids, wiping out the boundaries between 
them in that area; while in later stages two such species will be able 
to occupy the same locality without risking their independence. 
Less frequently a sterility barrier is produced suddenly by a 
change in chromosome number, which automatically isolates the 
new taxon very effectively without forming intermediate races bet-
ween it and its relatives. This process, named abrupt-speciation by 
biosystematists, always includes some immediate morphological 
changes and alteration in tolerances (VALENTINE, 1949; LöVE & 
LöVE, 1949, 1953 b, 1954 b; LöVE, 1951 a, 1953, 1954 a, b, c, d), 
and it is later followed by a slow diversification of additional morpho-
logical and physiological features. 
Although unaware of these two main lines of evolution of sterility 
barriers, the significance of biosystematic studies for the under-
standing of vicarüsm was stressed by the prominent Russian geo-
botanist WULFF (1937, 1943). He clearly pointed out that the utili-
zation of cytological data for an understanding of the geographical 
distribution of plants should constitute one of the important methods 
of historical geobotany. He also emphasized that although the origin 
of vicarious species is not always connected with polyploidy, this is 
the only fairly weil known mode of origin of these groups. However, 
he gave examples of the development of vicarious taxa as a conse-
quence of hybridization and the differentiation of an initial form at 
one time widely distributed. Also, he indicated that the process of 
natural selection alone might create a geographical series of vicarious 
taxa under certain conditions. 
Keeping this in mind, we can proceed with the consideration of 
the development of vicarious species. By definition, the fundamental 
difference between false and true vicariads is, in fact, that while the 
false vicariads have differentiated before their dispersal to the new 
territory, the true vicariads have penetrated into the corresponding 
area prior to their successive morphological and genetical differentia-
tion. In terms of biosystematics, it could be said that true vicariads 
always develop their sterility barriers and morphological differences 
gradually. The false vicariads, however, can be expected to belong 
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either to the group of abrupt-species in which the isolation barrier 
is originally forrned by polyploidy, aneuploidy, agmatoploidy, or 
other drastic alterations in the cytogenetical structure of the individ-
ual, or to probably gradual-species forrned after hybridization. In 
other words, abrupt-species can never be true vicariads, but not all 
false vicariads have undergone abrupt-speciation and differ in 
chromosome number. The two species Zostera marina L. and Z. 
stenophylla RAF. are corresponding in the eastern and western hemi-
spheres, but although they are characterized by the same diploid 
chromosorne number, 2n = 12, they can hardly be classified as true 
vicariads, since profound differences in their chrornosorne rnorpho-
logy suggest that one of thern has probably originated by hybridiza-
tion between the other species and sorne related taxon. 
As the first step in a cytotaxonorillcal investigation, chrornosorne 
numbers and chrornosorne rnorphology have to be compared within 
as weil as between the rnorphologically distinguishable taxa under 
observation. In this way abrupt-species rnay be revealed indicating 
the false nature of the particular vicariads. At the sarne time Iack 
of cytological differences rnay indicate the occurrence of true vicariism, 
although definite conclusions as to the true vicarious nature of any 
particular pair can often be reached only after a detailed geneco-
logical investigation cornbined with hybridization experirnents and 
cytogenetical studies of the progenies. 
The present writer has had opportunities to rnake extensive cyto-
taxonomical observations on several hundreds of corresponding taxa 
from two different classical regions of vicariism, i.e. the arctic regions 
as compared with the temperate countries in Europe and orth 
America, and orth America as compared with Europe. Sorne 
of the detailed results of these studies have already been published 
(LöVE & LöVE, 1947, 194 , 1949, 1951, 1954 b; LöVE, 1951 a, b, 
1954 a, b, c, 1955). However, some of the Arnerican-European pairs 
investigated can be clo er discussed in this connection in order to 
give some concrete demonstration of the advantages of biosystematic 
studies for the classification of vicarious taxa, and for a better under-
standing of endemisrn and long distance dispersal as weil as of the 
evolution of the plant species so studied. 
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Nobody knows how many species pairs met with in eastern 
North America and western Europe ought to be classified as differ-
ent but corresponding taxa. It also remains unknown how many 
taxa now regarded as identical in both regions might better be 
separated as distinct types, since most of them have not yet been 
studied experimentally. However, several hundred taxa at the spe-
cies and subspecies level have been listed as chorologically vicarious. 
It is from within this latter group the present writer has selected 
his material for a cytotaxonomical evaluation of the vicarious taxa. 
We can begin with the species pair Gentianella procera (HOLM) HnT. 
and G. detonsa (RoTTB.) Do~ listedas vicarious by HIITON"EN (1950). 
Though usually classified as the members of the same section, these 
species have been found by D. LövE (1953) to differ so profoundly 
in basic numbers and morphology of chromosomes as weil as in 
several significant morphological characters, that even their generic 
relationship is highly questionable. As a matter of fact, they are 
not vicarious at all, since neither the American nor the supposed 
European taxon can have developed from the other by aid of poly-
ploidy, agmatoploidy or any other known method of evolution, 
abrupt or gradual. Also, the distribution areas of G. detonsa does 
not correspond to that of G. procera, since the former is an arctic 
amphi-Atlantic plant with its main area in the American Arctic, 
while G. procera is mainly met with in the region south of Hudson's 
Bay west to Saskatchewan, east to ew England, and just south 
of the Great Lakes. 
It has often been suggested that the American species Glyceria 
grandis S. WATS. should be more correctly classified as just a race 
of the Eurasiatic G. maxima (HARTll.) HOLMB., and these taxa 
have been thought to be true vicariads. Cytological studies have 
revealed, however, that the relationship of these species is more 
complex than this would indicate, and they are without doubt false 
vicariads (LövE, 1954 b, c). The mainly eastern American taxon is 
a diploid species with 2n = 20 chromosomes, while the European 
species is a hexaploid with 2n = 60. Between these taxa is the third 
species, G. Ht~lteniana LöVE, characterized by 2n = 40 chromosomes 
and distributed around the Beringian area, falsely vicarious for both 
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the other species in that region. The origin of these three species 
remains unknown, although there are strong morphological as well as 
cytological indications of their belonging to a hemiautoploid series. 
The pair Elymus arenarius L. and E. mollis TRr:-<. is another 
typical case. These taxa are often regarded as races of the same spe-
cies, and some recent authors of floras seem to be unable to find 
technical differences to separate them in the herbaria (HYLANDER, 
1953). Others classify them as varieties or subspecies (FERNALD, 
1950; HULTEN', 1942, 1950) or species (LöVE, 1950; BÖCHER, 1952). 
Since it has been demonstrated indisputably by BOWDEN (unpubl.) 
that the European E. arenarius must be an alloploid which arose 
from a hybrid between the American-Asiatic E. mollis and the 
Asiatic E. giganteus VAHL, these two taxa, E. arenarius and E. mollis, 
are not only distinct species but also so remotely related that it is 
doubtful if they can be classified as corresponding at all. 
Within the genus Carex there are several pairs often regarded as 
being vicarious in Europe and North America. 1\vo of these pairs 
can serve as examples of ~·o different methods of evolution typical 
for the genus and establishing the pairs in question as typical false 
vicariads. The species C. cephalantha (BAIT.EY) BICKN., and C. angz-tstior 
MACK. are often regarded as only varieties of the Eurasiatic C. 
echinata MURR. That this is incorrect i shown by the fact that while 
the Eurasiatic species has 2n = S chromosomes, C. cephalantha 
has 2n =50 and C. angustior has 2n = 52 chromosomes. These 
dysploid differences are probably caused by agmatoploidy which is 
tobe considered fairly common within this genus (HÄKA..'<SSO)l", 1954). 
Another example of false vicariism in the genus Carex is found in 
the species C. saxatilis L. from Eurasia and C. miliaris ~liCHX. from 
the American continent, but in this case the differences seem to be 
based upon pure polyploidy, since the former species has 2n = 80 
and the latter 2n = 40 chromosomes without observable differences 
in the size of the chromosomes. 
The Scapiflora section of the genus Papaver includes a number 
of very critical species, especially in northern and western Canada. 
The complex often listed in manuals under the very collective name 
P. radicatum needs further study in North America. In it wide 
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sense this taxon included Greenlaudie as weil as leelaudie and Scandi-
navian material, and the species seemed tobe represented by true vica-
rious races at the subspecific level on both sides of theAtlantic. Cyto-
t axonomical studies have revealed, however, that the true P. radi-
catum RoTTB., described from Greenlaudie material only, is an 
octoploid with 2n = 56 chromosomes, while the eastern population 
as weil as those met with in leeland and on the Faeroes are decaploid 
with 2n = 70 chromosomes and more correctly named as a separate 
species, P. Nordhagenianttm LövE (cl. LöVE, 1955) . Taxa with 2n 
= 28, 42, 56, 70, and 84 chromosomes are also known from the 
Canadian Arctic and the northwest American mountains. P. radicatum 
in Greenland and eastern Jorth America is, thus, a false vicariad of 
P. Nordhagenianu:m, while the different leelaudie and Norwegian 
races of the latter pecies seem to be true vicariads. 
In ail recent manuals the fruticose Potentillae, which are more 
correctly treated as a separate genus, Pentaphylloides DuH. (cf. 
SCHWARZ, 1949; LövE, 1954 b), are regarded as represented bythe same 
species in Europe and orth America, although some authors seem t o 
be inclined t o consider the American plant a true vicarious race of the 
European P. fruticosa (L.) ScHWARZ. Cytotaxonomical investigations 
performed on these plants (LöVE, 1954 b, c) show, however, that 
weither judgement is correct, since the European plant is a tetraploid 
with 2n = 28 chromosomes, while the American is a diploid with 
2n = 14. The American populations are referable to the species 
P . floribunda (PURSH) LöVE, which may be a true vicariad of some · 
eastern Asiatic species but is certainly a false vicariad of the 
European species. 
A widely discussed case of vicariism is the pair Myriophyllum 
spicatum L. and M . exalbescens FERX. Recently described from 
North America (FERXALD, 1919). the species M. exalbescens is often 
reduced to a race of M. spicatmn (CLAGSEX, 1949; HARA, 1952; 
H uLTEN', 1947). They are, however, not only morphologicaily and 
chorologically distinct but also cytologically separable by differences 
in chromosome numbers (LöVE, 1954 b, c). Therefore these taxa are 
without doubt good species belonging to the group of false vicariads. 
Studies on the morphology of the chromosomes suggest that the 
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Eurasiatic M. spicatum with 2n = 28 chromosomes has been formed 
by autoploidy frorn the now American diploid M. exalbescens prior 
to the disper.;al of the latter towards North America. Of course, 
assurance of this must dwait the results of hybridization and poly-
ploidization experiments. 
The Northern Bedstraw has been regarded as a completely cir-
curr polar plant without morphological differences distinct enough 
to divide it into geographical races. Cytotax:onomical investigations 
perfom:ed recently (LövE & LöVE, 1954 b) have shown, however, 
that the American-Asiatic representatives are not only mor-
phologically distinguishable from the Eurasiatic taxon, but also 
differ in chromosome number. They are now classified as different 
species, Galittm boreale L. (2n = 44) from Eurasia, and G. septentria-
nale R. & S. (2n = 66) from America and Asia. As a matter of fact, 
this is a very good example of false vicariism based on alloploidy 
and occurring between ta.'<a regarded as morphologically uniform 
by most t;txonomists and geobotanists. 
We turn now to the vicariads which do not differ in chromosome 
number but seem to have different origins, so that they are to be 
regarded as false vicariads; the example of Zostera 1nari1~a and Z. 
stenophylla has already been mentioned. Another example isthat of 
the ecologically different 5choenoplectus acttlzts (MÜHL.) LöVE & LövE 
and 5. validus (VAHL) LöVE & LöVE (LövE & LöVE 1954 a). These 
species seem to substitute each other in deep and shallow water of 
sorr.ewbat saline lakes on the western continent and have sometimes 
been united under one name. However, they have in fact very little 
to do with each other, despite the same number of chromosomes. 
They are clearly false vicariads, belonging to different sections of 
the genus; whereas 5. awt11s is without doubt the American vicariad 
for 5. lacustris (L.) PALLA of Eurasia, and 5. validtts here represents 
the sarr.e group as 5. Tabemaenumtani (C. C. GMEL.) PALLA from 
the other continent. 
The two Carex species C. misandra R. BR. and C. misatldroides 
FERN'. are both characterized by the chromosome number 2n = 40, 
and they have been regarded as true vicariads. Recent investigations 
by RA.YMOND (1952) seeru to indicate, however, that this is not so, 
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since he has shown that C. misandroides is in fact a closer relative 
of the western North American species C. Franklinii BooTT. Many 
other cases similar to these are k.nown, and several of the vicariads 
without differences in chromosome number or chromosome mor-
phology may weil be found to be more correctly classified as false 
vicariads when more closely studied experimentally. 
There are several examples of true vicariism at the subspecies 
Ievel or at the level of species so closely related that there can be no 
doubt as to the true vicarious nature of the pairs in question. Typical 
examples are the pairs of Schoenoplectus mentioned above. Another 
good example of true vicariism is shown by Populus tremula L. and 
P. tremuloides MICHX. There is no doubt that these species - or 
should they perhaps better be classified as subspecies only? - have 
become diversified since their dispersal east and westwards from 
central or eastern Asia. As a matter of fact, the populations from 
eastern Asia often named as separate though highly disputable 
species show all the signs of hybridization in the meeting - or 
original - zone of ecotypes, quite comparable to that observed by 
TURESSON (1922) in Hieracium u.mbellatum L. and by CLAUSEN 
(1951) and CLAUSEN, KECK, and HIESEY (1940) in Potentilla glandu-
losa LINDL. 
A very interesting case of vicariism is met with in the Parnassia 
palustris complex. It was observed by FERNALD (1926) that the 
American representatives of the collective species are clearly distinct 
from the plants from central Europe, and he identified the American 
plant with the var. multiseta LEDEB. from eastern Asia and gave it 
the rank of a species, P. multiseta (LEDEB.) FERN. SinceHULTEN (1929) 
indicated, however, that the variety in question must be identical with 
the Scandinavian montane taxon var. te1lUis WG., FERNALD (1937) 
later renamed the American taxon a variety neogaea of P. palustris, 
though with the remark that it was »so strong a variety that to many 
it would stand unquestioned as a species1>. HULTEN (1945) accepted 
the view but regarded the plant a good subspecies. 
On the basis of a closer cytotaxonomical study of European and 
leelaudie material of P. palustris s.lat., LöVE (1950) came to the 
conclusion that while the more southern and diploid populations 
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without doubt belonged to the species P. paüestris L. in its original 
sense, the northem European and leelaudie plants with a tetraploid 
number of chromosomes and hitherto mostly included in the variety 
tenuis WG. if at all distinguished from the main species, were identical 
with the species P. obtusiflora RUPR. The description of this taxon 
was based upon quite normal but small individuals from the Kolgujew 
lsland, with the stem-leaf close to the base and obtuse emarginate 
petals which often are only a little larger than the obtuse sepals. 
Such dwarf specimens from the leelaudie mountains were found to 
change into anormal var. tenuis when transplanted to the lowland. 
Therefore, there is no doubt as to the identity of P. obtusiflora with 
the tetraploid European plant, although this is indirectly suggested 
by HULTEN (1950). 
Since only small specimens from the .r orth American continent 
were studied by LöVE (1950), these were identified with the tetra-
ploid species, a rnistake also made by H ULTEN (l.c.) reporting the 
occurrence of the var. tenuis in America. However, a moreintensive 
investigation on American material of the Grass-of-Parnassus has 
now shown these populations to be diploid. Morphologically, the 
taxon on the western side of the Atlantic and in eastem Asia differs 
clearly from the European P. palttstris L. s.str., and as the ecological 
preferences of both types seem to be somewhat different, there is 
hardly Ionger any doubt that FERNALD was right in his first treat-
ment of the American plant as the good species P. multiseta, although 
it is not yet thoroughly known if this and the other diploid species 
may in eastem Asia form intermediate populations of the same 
magnitude as do the species of Populus mentioned above. The spe-
cies P. palustris and P. multiseta may well be the parents of the 
subarctic-arctic Eurasiatic tetraploid P. obtttsiflora. The tetraploid 
is a false vicariad, while the other t\Yo pecies most probably are 
to be regarded as true vicariads. 
These examples as well as several more (cf. LöVE, 1954 c) can 
be used as a basis for the statement that by aid of simple cytological 
investigations it is possible to separate many of the false vicariads 
form the true vicariads, although part of the group left may include 
some false vicariads without evident cytological differences. The 
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false vicariads are too complex a group tobe of practical value in the 
clarification of evolutionary development. Therefore we should 
select the true vicariads to aid us in the studies of gradual-speciation 
and other evolutionary phenomena. Then, within this group of 
vicariads, gradual evolution can be studied successfully from several 
points of view as has been so nicely demonstrated by genecologists, 
especially the Stanford group (cf. CLAUSEN, 1951; CLAUSEN, KECK, 
and HIESEY, 194.0, 194.5, 1948). 
Closely connected with the problem of vicariism is the problern 
of the so-called amphi-Atlantic plants, or species with their main 
area of distribution on one side of the Atlantic and some few out-
posts on the other side of the ocean. It has been stated for all the 
really amphi-Atlantic taxa that each is a single species, its represen-
tatives on both sides of the Atlantic so close to identical that not even 
racial distinction is possible. The disparate distribution of these 
plants is by some specialists thought to be result of a rather late 
direct or indirect land connection between the continents, mak.ing 
dispersal from east to west or vice versa possible. Others, however, 
are of the opinion that the amphi-Atlantic areas are the remains of a 
former circumpolar distribution, in which a11 but the populations at 
both sides of the Atlantic have died out. Insignificant as this problem 
may Iook at first glance, it is one of the crucial points of studies on 
tempo and mode of evolution of endemism and of vicariism and even 
of the geological history of the Atlantic Ocean. These problems 
cannot be solved by geobotanical studies, and taxonomical com-
parisons of these species have achieved very little. Only by means 
of a more profound cytotaxonomical and, especially, genecological 
analysis of populations from within different parts of the amphi-
Atlantic areas can the origin and dispersal history of the amphi-
Atlantic plants be satisfactorily explained (cf. LöVE, 1951 b; LövE 
& LöVE, 1951). 
Comparison of the vegetation of chorologically or ecologically 
different regions will always reveal that while most of the species in 
one of the places are perhaps distinct from those in the other, many 
taxa are common to both. Also, it will be found that some taxa are 
o closely similar in both regions that there is no doubt about their 
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being closely related, though morphologically distinct . The difference!> 
between these taxa rnay be so slight as to be considered ecotypical or 
varietal only, but they rnay also be at the specific or generic level. 
Biosystematic studies on vicariads of all these kinds may reveal the 
role of polyploidy and the occurrence of abrupt-speciation among 
thern, so that false and true vicariads can be separated. Then, a 
further investigation of the true vicariads, of the gradual species in 
all stages of their developrnent, can open the way to an understanding 
of endemism and dispersal, - in fact, of evolution itself. 
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Die Gattung Odontites in Finnland 
GUN'NAR MARKLUND 
Eines Hochsommertages vor etwa 50 Jahren machte ich -
damals ein botanisch interessierter Schüler in den unteren Klassen 
- eine kleine Exkursion nach . dem winzigen Inselchen Alörn, nicht 
weit von der Nordspitze der Insel Drumsö W von Helsingfors. Am 
Ufer - in der Nähe des \Vasserrandes - sah ich zum ersten Mal 
eine Pflanze, die ich mit Hilfe der Schulflora als Odontites litoralis Fr. 
bestimmte. Als mein Herbar im folgenden Herbst unter die Augen 
meines alten Lehrers K. ]. W. Unonius kam, wurde diese Bestim-
mung jedoch nicht gebilligt. Ganz kategorisch ablehnend war Lektor 
Unonius zwar nicht, aber er sagte mir, dass es ihm äusserst wahr-
scheinlich dünkte, dass die von mir gefundene Pflanze eine Form 
von 0. rubra und nicht 0 . litoralis sei. 
Ich hätte dieses kleine Ereignis hier nicht erzählt, wenn es mir 
nicht als signifikativ erschiene für die Unsicherheit, die betreffs der 
fraglichen Odontites-Sippe bis auf den heutigen Tag geherrscht hat. 
Sie ist - streng an Meeresufer gebunden - an den Küsten und in 
den Schärenhöfen des mittleren und östlichen yland sowie Süd-
Kareliens ziemlich verbreitet. Bezüglich der taxonomischen Stellung 
der Pflanze sind die Ansichten der Botaniker auseinandergegangen. 
In unserer botanischen Literatur taucht die Art zum ersten Mal 
in der >>Flora HelsingforsiensiS» von \V. YLA.c"DER (1852) auf, also 
in der ältesten Lokalflora, die in Finnland veröffentlicht worden ist. 
nter der Gattung Odontites führt -ylander nicht nur 0 . rubra 
sondern auch 0. littoralis Fr. an. Vom Auftreten der letzteren heisst 
es: >>Kyrkslätt, Sibbo in pratis ad maret . Es unterliegt meines Er-
achtens keinem Zweifel, dass Jylander gerade die oben erwähnte 
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Sippe unter der Bezeichnung 0. liltoralis Fr. verstand, denn irgend-
welche andere Odontites, die hier hätte gemeint werden können, gibt 
es nicht in den genannten Kirchspielen. 
Die Auffassung Kylanders wurde offenbar massgebend für die 
folgende Zeit. In der ersten Auflage des Verzeichnisses >>Herbarium 
~fusei Fennici>> (W. NYL.A ... '\DER & TH. SAELA ... 'l" 1859) ,,·ird Odontites 
litoralis u.a. aus der Provinz 1 , in der zweiten (TH. SAELA .... '\, A. Osw. 
KIHUIAX, HJ. HJELT 1889) daneben auch aus KA angeführt. 
Später kam jedoch eine andere Auffassung zum Ausdruck, wie 
aus HJEL1' (1923) zu ersehen ist. Hjelt erwähnt, dass viele Exemplare 
im Herbar der Universität Helsingfors, die früher als 0. litoralis 
bestimmt waren, nunmehr bei einer von Harald Lindberg vor-
genommenen Revision des Odontites-~Iaterials zu 0. rubra geführt 
worden sind. Eine Reihe von solchen Exemplaren "1\ird u.a. aus N 
und KA angeführt. Doch- auch für 0. litoralis werden einige Fund-
orte im Schärenhof des Finnischen Meerbusens genannt. Mehrere 
von diesen sind aber mit einem Hinweis auf eine Fussnote versehen, 
nach welcher es sich vielleicht um 0. ru&ra handelt. Kein ·wunder 
dass Hjelt schon in der einleitenden Aussage über die Verbreitung 
der 0. litoralissich folgenderweise ausspricht: >>Cum 0. rubra quoniam 
confusa saepe est, distributionem esse certarn vix crediderim; multae 
adnotationes forsitan ad 0. rubrae formas spectent. >> Eine wirkliche, 
endgültige Klarstellung unserer Odontites-Sippen und ihrer Ver-
breitung war somit nicht erreicht. 
In den dreissiger Jahren machte ich während einiger Sommer-
aufenthalte in den Schären von Pellinge im Kirchspiel Borgä eine 
erneute Bekanntschaft mit derselben Sippe, die ich als Schüler ge-
sammelt hatte. Meine damalige Auffassung von dieser Sippe sowie 
von unseren Odontites-Formen überhaupt brachte ich in einem kleinen 
Aufsatz zum Ausdruck (~IARKL ... m 1940) . 
Seit dieser Zeit habe ich indessen Gelegenheit gehabt meine 
Kenntnisse unserer Odontites-Formen zu erweitern. Dabei haben 
sich meine Ansichten über die ystematik der finnländischen Odonti-
tes-Sippen in ge\\issen Hinsichten verändert. Die folgenden Zeilen 
bezwecken teils eine Komplettierung, teils eine Berichtigung des im 
früheren Aufsatz \ ·orgebrachten. 
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I n dieser kleinen Arbeit äusserte ich die Meinung, dass die 
schon mehrfach genannte Meeresufer-Odontites entschieden artver-
schieden sei von der bei uns auf Kulturstandorten vorkommenden 
Odontites. Bezüglich dieser letzteren machte ich geltend dass es 
gar nicht möglich ist die nordeuropäischen Formen - wie oft ge-
schehen ist - auf zwei saisondimorphe Arten bzw. Unterarten zu 
verteilen. - In beiden diesen Punkten ist meine Ansicht noch heute 
dieselbe. 
Dagegen bin ich mit meiner damaligen Identifizierung der be-
treffenden Meeresufersippe nicht mehr zufrieden. I ch behandelte sie 
a.a. 0. unter dem Namen 0. vema BelL, wobei ich jedoch einige 
Verschiedenheiten zwischen ihr und der typischen 0. vema hervor-
hob. Bezüglich dieser, beschrieben als unter Saaten wachsende, ver-
hältnismässig früh blühende Ackerpflanze aus südlichen Teilen 
Europas, hegte ich die Meinung, dass sie nicht so weit gegen Norden 
wie nach Finnland verbreitet war. - Alles auf Kulturstandorten 
bei uns vorkommende Odontites-~Iaterial fasste ich als 0. serotina 
Lam. auf. 
Obwohl es mir als höchst wahrscheinlich dünkte, dass die von mir 
untersuchte Uferpflanze und die südliche, frühblühende Acker-
pflanze genotypisch verschieden seien, verwendete ich für jene 
keinen besonderen Varietäts- oder Subspecies- amen, erwähnte 
aber, dass 0. Eklund im Jahre 1930 gesammelte Exemplare der-
selben an das Herbarium der Helsingforser Universität unter dem 
Namen 0. mbra (coll.) ssp. baltica EkL übergeben hatte. 
Diese Eklundschen Exemplare stammen aus dem südwestfinn-
ländischen chärenhof. Ich habe später reichlicheres Iaterial von 
derselben Form gesehen, und dabei ist es mir allmählich klar ge-
worden, dass sie nicht- wie ich geglaubt hatte- mit der nyländisch-
karelischen ferform wirklich identisch ist, obwohl die beiden 
Formen einander sehr tark ähneln. 
Bezüglich der von Eklund tbaltica& genannten Form ist es mir 
beim Studium des vorbandenen Herbarium-~faterials aufgefallen 
dass es entschieden schwerer zu sein scheint sie von 0. litoralis ab-
zugrenzen als von 0. rubra - ich werde hier diesen Jamen für die 
Art brauchen, die ich in meinem Aufsatz Yon 1940 0. serotina nannte. 
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Zwischen der typischen 0. litoralis und der >ntbra baltica>> Ekl. 
kommen Zwischenformen vor, und diese sind ganz fertil. Schon das 
Herbarstudium weckt den Eindruck, das vermutlich keine genetische 
Barriere zn--ischen diesen Sippen besteht. Im Sommer 1954 hatte ich 
in der Umgebung der Stadt Nystad (= Uusikaupunki) Gelegenheit 
die >>rttbra baltica>> in grossen Mengen zu sehen. An einer Lokalität , 
dem N-Ufer der Insel Vähä-Heinänen, wuchs sie- zieml. spärlich -
unter reichlicher typischer 0. litoralis sowie fertilen Zwischenformen. 
Der Eindruck, den ich beim Betrachten des vorhandenen Herbar-
materials bekommen hatte, bestätigte sich in der Natur. -Da auch 
in morphologischer Hinsicht mehrere für 0. litoralis und >>mbra 
balt·ica>> gemeinsame Züge vorhanden sind, da diese beiden Sippen 
auch noch oekologisch - als Bewohner der salinen und suprasalinen 
Stufe von Meeresufern - im wesentlichen übereinstimmen, bin ich 
zu der Überzeugung gelangt, dass baltica in der Tat als untergeordnete 
taxonomische Einheit unter litoralis, nicht unter rubra zu stellen 
ist . Zufolge des offensichtlich nicht seltenen Vorkommens fertiler 
Zwischenformen scheint es mir kaum motiviert ihr einen höheren 
taxonomischen Rang als den einer \ arietät einzuräumen. Ich nenne 
sie Odoutites litoralis var. baltica (Ekl.) :Yiarkl. 
Oben wurde schon darauf hingen--lesen, dass eine sehr auffallende 
Ahnlichkeit zwischen dieser ippe und der nyländisch-karelischen 
Uferform besteht. Es dünl."t mich ganz unmöglich diese beiden Taxa 
zu verschiedenen Spezies zu führen . Ich finde es somit jetzt am 
richtigsten auch die nyländisch-kareli ehe Ufersippe unter 0. litora-
lis zu stellen. 
In ihrem jetzt bekannten \\ ohngebiet, kommt sie gar nicht mit 
der Hauptform der 0. litoralis in Berührung. Zwischenformen zwischen 
diesen beiden sind nicht bekannt. Es scheint mir deshalb natürlich 
dass die nyländi ch-kareli ehe ippe taxonomisch etwas höher als 
var. baltica bewertet "ird. Ich fasse sie jetzt als eine nterart der 
0 . litoralis auf. Unten \\-lrd ie unter dem Kamen Odontites litoralis 
Fr. ssp. fennica Mark!. beschrieben. 
Aus der vorangehenden Darstellung geht hervor, dass ich jetzt 
die aus Finnland bekannten Odot~lites- ippen in folgender Weise 
systematisiere: 
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1. 0. rubra (Baumg.) H yl. 
2. 0. litoralis Fr. 
ssp. litoralis 
var. baltica (Ekl. ) ~Iarkl. 
ssp. fennica Markl. 
.') 
Für die hier als neue Unterart aufgestellte Odontites sei folgende 
Diagnose mitgeteilt: 
Odontites litoralis Fr. ssp. fennica Markl. n. ssp. 
Syn. 0. litoralis: \V. KYLA~DF.R 1852, p. 27; W. NYLA~DER & Tu. S.\ELA); 
1859, p. 31 quoad plantarn in proY. X lectam; Tu. SAELAN, A. Osw. Krm,M.\:-;, 
HJ. HJELT 1889, p. 93, quoad plantarn in prov. ~ et KA lectam. - 0. *litoralis: 
HJELT 1923, p. 112 quoarl plantarn in prov. X & KA leet arn (pro majore parte 
saltim). - 0. mbra: HJELT 1923, p. 11 3 quoad plantarn antea 0. litoralis vel 
0. simplex, a Lindbergio 0. rubra determinatam, in prov. N et KA lectam. -
0 . rubra • venw: ULVDIEN 1937 . - 0 . vema : lllARKLU:\"D 191, 0, p.p., quoad 
plantarn in prov. N & KA lectam. - 0 . •verna: CEDERCREUTZ 19'.5, p. 1 79. 
Typus in Herb. Univ. H elsingiensis: PI. Finl. Exsicc. n :o 1311, sub nom ine 
0. vernae. 
Caulis 10-35 cm altus, in speciminibus validioribus ± ramosus 
ramis suberectis; in speciminibus humilioribus saepe simplex. 
Folia sat longa, obtusiuscula, carnosula, patentia, colore anthocya-
neo plerumque non vel parum tantum tincta, utrinque dentibus ad 
6, obtusis, in foliis majoribus aliquanto prominentibus. Inflorescentia 
longior et densior quam in 0. litorali ssp. litorali sed floribus et capsu-
lis disjunctioribus quam in 0 . mbra. Bractei majusculi . Calyx laciniis 
latiusculis, obtusiusculis, fructifer accretus, sat valide nervosus. 
Corolla rosea. Laciniae labü inferioris latiores quam in 0. rubra sed 
angustiores quam in 0. litorali (ssp. litorali) 1 • Stylus vi..x infra labium 
superiorem e:~cedens. Capsula ad 7 mm longa. 
Es kann nicht wundernehmen, dass die in Frage s tehende Pfla=e bald zu 
0. rubraund bald zu 0. litoralis geführt worden ist, denn morphologisch nimmt 
sie eine Zwischenstellung ein. Hinsichtlich der H öhe des Stengels erinnert sie 
an 0. r1tbra : gut entwickelte Exemplare sind beträchtlich grösser als die meistens 
ziemlich niedrige 0. litora/is s. str. Die tengelglieder sind bedeutend zahl-
1 Iru folgenden wird für diese der Kürze halber meistens die Bezeichnung 
0. litoralis s. str. gebraucht. 
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Fig. '1. Odont ites li-
toralis Fr. ssp. je1l-
nica Markl.: Typus. 
Ca I /3 natürlicher 
Grösse. 
reicher als bei der letztgenannten obwohl durchschnitt-
lich weniger zahlreich als bei 0. rubra. Schwächere In-
dividuen der 0. litoralis fennica sind oft wie die typi-
schen Exemplare der 0 . litoralis s. str. unverzweigt. 
Die kräftiger entwickelten pflegen indessen sogar 
mehrere - ziemlich aufrechte - Zweigpaare zu haben; 
die Verzweigung ist jedoch durchschnittlich nicht so 
stark wie bei 0. rt<bra . Die Behaarung des Stengels ist 
reichlicher und länger als bei typischen Exemplaren der 
0. litoralis s. str: spärlicher als bei 0. rubra. Die auch 
bei ssp. jen11ica nach unten gerichteten Stengelilaare 
schmiegen sich nicht so dicht an den Stenge! wie bei 
0. rubra. 
Die Blätter sind dicklich, etwas fleischig und stumpf, 
erinnern also in diesen Hinsichten an die der 0. litoralis 
s. str. Aber sie sind länger und verhältnismässig 
schmäler als bei dieser Pflanze. Im allgemeinen sind 
sie nach aussen gerichtet, zeigen also nicht die ausge-
sprochene Tendenz sich abwärts zu biegen, die den 
Blättern der 0. rubra eigen ist. An wohl entwickelten 
Blättern sind die stumpfen Blattzähne ziemlich mar-
kiert, etwas hen·orstehend. 
Der Blütenstand, der gewöhnlich gleich oberhalb 
der obersten Stengelverzweigung anfängt, ist länger 
und dichter als bei 0. litoralis s. str., kürzer und 
weniger dicht als bei 0. rubra. Die Brakteen sind 
ziemlich gross. Die recht breiten ziemlich stumpfen 
Kelchzipfel der Blüten erinnern an die der 0 . litoralis 
s. str. 'Vie bei dieser Sippe vergrössert sich der Kelch 
beträchtlich während der Entwicklung der Kapsel; er 
ist tiefer gespaltet als bei 0. rubra. Zu den habituell 
auffälligsten Zügen der 0. litoralis fennica gehört die 
- in verschiedenen Nuancen- hellrote Blumenkrone. 
Die Zipfel der Unterlippe sind breiter als bei 0. rubra obwohl durchschnittlich 
etwas schmäler als bei 0. liloralis s. str. Während der Griffel bei 0. rubra so 
lang ist, dass sein oberster Teil mit der Narbe etwas hinausragt, ist die Narbe 
wegen des kürzeren Griffels fast durchgehend bei allen Sippen der 0. litoralis 
tmter der Oberlippe verborgen. Die Kapsel ist bei 0. litoralis jem1ica entschieden 
grösser als bei 0 . rubra obwohl etwas kleiner als bei 0. l·itoralis s. str. 
Mit der letztgenannten Sippe stimmt 0. litoralis fennica oekologisch über-
ein: sie ist eine ausgesprochene Meeresuferpflanze der salinen und suprasalinen 
Stufe. Von Ur,VINEN (1937) wird sie zu der Gruppe von Uferpflanzen geführt, 
die er •Extrateniaten sens. lat.t nennt. 
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Wenigstens vorläufig ist 0. litoralis jennica mir nur aus emem 
Gebiete bekannt, das einen beträchtlichen Teil der Nordküste des 
Finnischen Meerbusens und des davorliegenden Schärenhofes um-
fasst. Der östlichste mir bekannte Fundort auf dem Festlande liegt 
in der Nachbarschaft unsererneuen Grenze gegen Russland; ungefähr 
an demselben Meridian liegt draussen im Meerbusen die Insel Lavan-
saari, wo die Pflanze auch gefunden worden ist. Der westlichste 
sichere Fundort befindet sich an der Küste des Kirchspiels Sjundeä. 
Wahrscheinlich kommt die nterart noch im Schärenhof von 
Barösund im Kirchspiel Ingä vor (siehe W. BREN'NER 1921, S. 104 
unter dem Namen 0. simplex) . Wegen der nicht ganz befriedigen-
den Beschaffenheit des von hier vorliegenden sehr knappen Herbar-
materials - nur ein Bogen liegt vor - kann ich vorläufig nicht 
sicher entscheiden ob es zu ssp. fenn ica oder var. baltica zu führen 
ist. 
Im Verzeichnis der Fundorte der im ostfennoskandischen Herbar 
der Universität Helsingfors (IDfF) vorliegenden Exemplare der 
0. 1>verna,> bei MARKLUND 1940, S. 63 beziehen sich die aus den Pro-
vinzen N und KA genannten (den Bogen aus Ingä vielleicht aus-
genommen; siehe oben) auf die hier als 0. litoralis fennica beschriebene 
Sippe. 
Seitdem ist mir eine Menge neuer Fundorte bekannt geworden ; 
ein Verzeichnis der von mir früher nicht publizierten ist hier zu-
sammengestellt. Die mit ] ahreszahl versehenen Angaben gründen 
sich auf in HMF oder in den Sammlungen der Forstlichen Forschungs-
anstalt (die letzteren mit F nach dem Jahreszahl bezeichnet) befind-
liche Exemplare. Wenn die Pflanze mehrmals an demselben Fundort 
gesammelt worden ist, wird nur das älteste Exemplar zitiert. Die 
Angaben ohne Jahreszahl beziehen sich auf Fundorte, die mir von 
verschiedenen Personen mitgeteilt worden sind. Besonders danke 
ich bestens den Herren Dr. L. Fagerström, Prof. V. Kujala und Dr. 
A. Ulvinen für ihre Freundlichkeit mir zahlreiche unpublizierte Fund-
ortsangaben zur Verfügung gestellt zu haben. 
Im Verzeichnis werden folgende Abkürzungen gebraucht: Fm = 
Lars Fagerström, Md = Gunnar )!arklund, n = Arvi Ulvinen, 
































X Sfundeä: Störsvik 
Kurubacka (Md). Esbo: 
Pentala (H. B uch 1936); 
Inselchen nahe Pentala (L. 
Holmberg 194.1,); Westend 
(J . Ja las 194.6). Helsing-
fors: Lappviksudden '(Th . 
Saelan 1890); L ängörn (I. 
j'.f. Yartiainen 1 900); Degerö 
H äkansvik (S. Saarnijoki 
194.3 F). Helsinge: Nordsjö 
Ramsjöudd (Md 194.1); Ster 
Kallvik (V. Erkamo 194.2); 
Vadö N. Ullholmen (V. ,Er-
kamo 1953); Kajutöarna (V. 
K. 1951 F). Sibbo: Estlotan 
(Th. Saelan 1903); Svarta 
H ästen (Md 194.4); Mölan-
det (E. Sundman 194.7) ; 
Felseninselchen gleich·E von 
Ostholmen (V. E rkaruo 
1954.); Simsalö (G .-A. & L. 
Bärlund 1918); Norrkulla-
landet (E. H äyren 194.0); 
Löparö (Md 1953). Borgä: 
Vitholmen (G. Stenius 
1920); Pörtö (Sonja K ajan 
194.0}; Deiholmen (Md 1934.} ; 
Tunnholm, Sundö tmdSand-
holm (Ärla Backman 194.3}. 
Pernä: Kabböle (A. Alfthan 
1924.); • äse Korsudd (A. 
Nordström 1908); Bajars 
Sjötorp (O.K. Silkkilä 194.t,) ; 
Bägarör nahe Hirvsalö (B. 
Lernberg 194.4.} ; Tjuvö (F. 
W. Klingstedt); die ehema-
lige Festung Svartholm 
(Fm). Strömfors: Kyrkön 
(Th. Saelan & J. E . Ström-
borg 1856}; Lindholmen (Fm 
1951); Stora Täcktarn, Lilla 
RöYarn, Stora Rövarn, 
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Hästholmen, die Küste des Festlandes an der Grenze gegen Pern:i, Kuugs-
hamn, Lövöjen, Byskär und SYartviran (Fm). Pyttis : :1\Iogenpörtö F lakanäs 
(Fm 1939); Labböle-MörtYiken und Langöurn (Fm); Pihlajakari (Un 1935); He-
vossaari sowie mehrere naheliegende Kleininseln, Knussaari, Yerosaaret, Töi-
holma, Steisnäs-Krokö, SE-Spitze Yon S\·artbäck der letztgenannten Insel 
gegenüber, Lammassaari , Pltkäsaari, Krabbholmen, :\Iajasaari, Saunasaari 
und Ristisaari (Un). 
KA. Kotka: Lehtinen und Südspitze der Insel Kotka (Gn). Hymi: Mussalo 
an der Bucht Palaskylänlahti, Siikasaari, Yiikari , Rankki und Lellerit (Un); 
an der Bucht Ostringinlahti, Kuutsalo und Kirkkomaansaari sowie einige nahe-
liegende kleinere Inseln (V.K. & Un). r-ehka/ahti: Ulko-Tammio (V.K. & Un 
1939); Kuorsalo (V.K. & Un 1949 F); :\Iajasaari (V.K. & Un 1952 F); Hevos-
saari, Summanniemi, Hillonlahti, Hillonniemi, Yilniemi, Rakila, Kutkinsaari, 
Suur-Varjo, Suur-Saulio, Suur-:\Iusta, Xuokko, Lehtinen, Kukkionsaari , 
Sundholmama und Koivuluoto (Y.K. & Un). Haapasaari: Haapasaari (Th. 
Saelan 1898); Pitkäluoto, Yanbankylänmaa, _:Ujy und Suurpetäjäinen (Fm 
1950); Vähä-Petäjäinen, Kivikari, Hutukari, Pihlajaluoto, :\IaattaYa, Ollinkari, 
\"irluodon Itäsaari, Kaide und Kilpsaari (Fm). Lavansaari: Suisaari (B. Olsoni 
1933). 
Karte I gibt die jetzt bekannte \"erbreitung der 0. litoralis ssp. fenn.ica 
wieder. 
Die in der Fundortsliste der 0. *Yerna•> bei ~fARKLUXD 1940 an-
geführten Lokalitäten aus der Provinz AB sowie teilweise (Luvia, 
Björneborg) aus ST beziehen sich auf die Sippe, die ich jetzt 0. lito-
ralis Fr. ssp. litoralis var. baltica (Ekl.) ~Iarkl. benenne. EKLUXD hat 
seiner ssp. baltica keine Diagno e beigefügt; der Name ist somit ein 
nomen nudum gewesen. Auch für dieses Taxon muss deshalb hier 
eine Diagnose gegeben werden. 
Odontites litoralis Fr. ssp. liloralis Yar. baltica (Ekl.) ~Iarkl. 
Syn.: 0. rttbra coll. ssp. ba/lica: Eklund in sched.- 0. uema ssp. baltica: 
EKr.UND 1936- 193/ a, p. 25 und 1936-193/ b, p. 11 0; nomen nudum. -
0. uerna: MARKLUXD 1940, p .p . 
Typus in Herb. Univers. Helsingiensis: AB, Korpo \"idskär, 12 .7. 1930 leg. 
Oie Eklund. 
Ab 0. litorali Fr. ssp. litorali (forma primaria) differt: altitudine 
majore, internodüs pluribus, caule saepe densius et longius piloso, 
in speciminibus validioribus ramoso, foliis saepjus longioribus et 
angustioribus, inflorescentia longiore et densiore. Ab 0. litorali ssp. 
tO Gunnar Marklund: Die Gattung Odontites in Finnland 
fennica, cui est sat similis, differt: inclinatione caulis ramos dimit-
tendi paululo leviore, foliis praesertim ad basin Iatioribus, breviori-
bus, saepe valde colore anthocyaneo tinctis, dentibus minus promi-
nentibus, floribus paulo disjunctioribus, corolla plerumque sat ob-
scure rubra (in locis nonnullis specimina hujus varietatis sicut formae 
primariae floribus albidis vel subalbidis occurrunt), capsula aliquanto 
maJore. 
Ganz wie ssp. fennica weicht v. baltica Yon der typischen 0. lüoralis in 
solcher Richtung ab, dass sie habituell an 0 . rubra erinnert . Diese Annäherung 
an 0. rubraist jedoch bei v. baltica etwas weniger ausgeprägt a ls bei ssp. fennica. 
So ist bei kräftigeren Exemplaren von v . baltica die Tendenz des Stengels 
sich zu verzweigen zwar bedeutend grösser a ls bei 0. litoralis s. str. , aber einiger-
massen schwächer als bei ssp . fetmica. Die Blätter sind zwar durchschnittlich 
länger als bei jener Sippe, jedoch kürzer als bei ssp. fennica und von etwas 
abweichender Form: n ahe der Basis am breitesten verschmäle rn sie sich all-
mählich gegen die Spitze; bei ssp. fennica nähert sich die Blattform etwas 
m ehr der Iinealen . Die Blattzähne sind bei v. baltica weniger markiert. Bezüglich 
der Länge und Dichte des Blütenstandes nimmt>. baltica eine Zwischensteilung 
zwischen 0. litoralis s . str. und ssp. fennica ein. Die Blüten ähneln denen der 
0. litoralis s. str . Die K apsel ist wie bei 0. litoralis s. str. etwas grösser als b ei 
ssp. fennica. 
Ein augenfälliger Unterschied zwischen var. baltica und ssp. fennica b e-
steht hinsichtlich der Bliitenfarbe, die bei jener gewöhnlich beträchtlich dunkle r 
rot ist . Es lässt sich denken, dass wir hier vielleicht vor einer Auswirkung 
derselben E rbfaktoren stehen, welche die oft starke Anthozyanfärbung der 
Blätter bei v . baltica bedingen. Lokal kommen aber auch ganz bell-, fast weiss-
blütige Indidduen der v . baltica sowie auch de r 0. litoralis s. str. vor. 
Der Beginn der Blütezeit ist ein Charakter, bezüglich dessen v. baltica auch 
intermediär zwischen 0. litora/is s. str. und ssp. fennica zu sein scheint . 
Dass baltica hier als arietät der ssp. litoralis und nicht der ssp. 
fennica gestellt worden ist, hängt nicht von morphologischen Er-
wägungen ab sondern von dem schon oben angedeuteten Umstand, 
dass sie mit der Hauptform der ssp. liloralis durch vo llfertile Zwi-
schenformen verbunden ist , während solche Zwischenformen, die 
zu ssp. fennica hinüberleiten, nicht nachgewiesen worden ist. Die 
letztere Tatsache ist wahrscheinlich nur eine Wirkung der geograph-
ischen Isolierung. Es ist eine auffallende Erscheinung, dass das 
Küsten- und Schärengebiet Z"l\'ischen den Kirchspielen I ngä und 
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Hitis eine Lücke darstellt, von wo keine an das Meeresufer gebundene 
Odontites-Sippe, also keine Form der 0. litoralis bekannt ist. Dass 
dies nicht nur von mangelnder Untersuchung verursacht ist, geht 
schon daraus hervor, dass in diesem Lückengebiet die Zoologische 
Station Tvärrninne liegt, in deren Umgebung fast alle Biologen 
Finnlands exkurriert haben. 
Es gibt übrigens einige andere Pflanzen der Meeresufer in Bezug 
auf welche ähnliche Verbreitungslücken vorhanden sind. Dr. ]. J alas 
hat mich auf eine Art aufmerksam gemacht, die in dieser Hin-
sicht eine besonders schöne Analogie mit Odontites litoralis coll. dar-
bietet, nämlich L otus corniculatus (vgl. ] ALAS 1950, S. 47-49). In 
demselben Gebiet, wo Odontites litoralis fennica ihre Hauptver-
breitung hat, ist Lotus ein überaus gewöhnlicher Bewohner der 
Meeresufer; er ist dort von der var. maritimus Rupr. vertreten. West-
wärts sinkt die Frequenz, am westlichsten ist diese Varietät als 
grosse Seltenheit in den Schären des Kirchspiels Ekenäs gefunden 
worden. Nach Westen von hier folgt die Lücke, wo kein Lotus cornicu.-
latus an den Meeresufern wächst. Im Kirchspiel Hitis taucht die 
Art wieder auf und ist noch weiter westwärts in gewissen Teilen des 
südwestfinnländischen Schärenhofs ziemlich verbreitet. Aber diese 
südwestlichen Populationen des Lotus corniculatus weichen geno-
typisch von der var. maritimus ab. 
Man kann sich kaum vorstellen, dass irgendwelche oekologischen 
Faktoren für das Fehlen des Lotus und der Odontites an den Ufern 
des Lückengebietes verantwortlich wären; die Ursachen sind wohl in 
einwanderungsgeschichtlichen mständen zu suchen. 
Das in HMF aus Hitis vorliegende Herbarmaterial der 0. litoralis 
(coll.) ist nur spärlich; teils ist es meines Erachtens zu 0. litoralis s. 
str. zu führen, teils als ~Iittelformen zwischen dieser und der var. 
baltica aufzufassen. - Westlich von Hitis liegt das ausgedehnte und 
ungeheuer inselreiche Gebiet, wo Eklund als erster auf die var. 
baltica als eine chara.J...-teristische taxonomische Sippe aufmerksam 
wurde. Die erste Erwähnung dieser Form in der Literatur findet 
sich bei EKL ND (1936-1937 a, S. 25): 
»Odontites. I Kökars södra utskär (lik om i Korpo sydskärgärdar) 
synes den karakteristiska, fullt spontana och rätt tidigt blommande 
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form, som jag tidigare inlämnat till Herb. l\Ius. Fenn. under namnet 
0. verna subsp. baltica mihi ersätta 0. litoralis, som i Skärgardshavet 
har en västligare och nordligare (bl.a. rikligt i Rumlinge och Brändö) 
utbredning. De tva arterna ersätta varandra i olika delar av Skär-
gardshavet, och jag har blott sällan anträffat bada pa en och samma 
lokal. Utbredningens detaljer äro ännu otillräckligt kända>. 
Durch seine späteren Exkursionen hat Eklund die Kenntnisse 
von der Verbreitung der var. baltica in dem von ihm untersuchten 
umfangreichen Schärengebiet wesentlich erweitert. Die :Mehrzahl 
der jetzt vorliegenden Angaben über baltica-Lokale sind den hinter-
lassenen, noch nicht publizierten Aufzeichnungen Eklunds zu ent-
nehmen; durch freundliches Entgegenkommen l\Iag. Phil. Gerda 
Eklunds habe ich die Gelegenheit gehabt diese zu sehen. Über >>0. 
verna>> - er ist hier der Nomenklatur bei MARK.Luxn (1940) gefolgt 
- teilt er mit, dass sie in seinem Untersuchungsgebiet fq-st fq 
aber sehr unregelmässig verbreitet ist so·wie dass sie cp--cpp auf 
suprasalinen Uferwiesen, öfters zusammen mit Centaurium pul-
chellum wächst. Zahlreiche Fundorte werden aus dem Südteil des 
Kirchspiels Korpo angeführt. 25 Lokale waren Eklund aus Nagu 
bekannt, viele von ihnen an den Ufern der beiden Hauptinsel des 
Kirchspiels: Starlandet und Lill-landet. Fast ebenso zahlreich sind 
die von Eklund aufgezeichneten Fundplätze aus Houtskär, auf ver-
schiedene Teile des Kirchspiels verteilt. Aus Iniö werden 4 Lokale 
angeführt. Auch vom aländischen Teil seines Untersuchungsgebietes 
hat Eklund var. baltica gesammelt bzw. verzeichnet: die meisten -
14- Fundplätze finden sich in Kökar; aus Sottunga, Kamlinge und 
Brändö waren bzw. 5, 1 und 3 Lokale ihm bekannt. Aus diesen 
Zahlen scheint es herYorzugehen, dass die Frequenz der var. baltica 
im von Eklund untersuchten chärengebiet nach Westen hin sinkt, 
dies um so mehr, da einige der von Eklundimostaländischen Schären-
a rchipel gesammelten »baltica>}-Bogen meines Erachtens eher zu den 
nach litoralis s. str. überleitenden Zwischenformen als zu reiner 
v. baltica zu führen sind. Offensichtlich ist v. baltica in Aland seltener 
als 0. litoralis s. str. Doch -vermisst wird v. baltica auch nicht in 
den Teilen Alands, die westlich \·om Untersuchungsgebiet Eklunds 
liegen. In H~'fF liegt ± typische v. baltica Yon \ 'ardö (Bergö Balderö-
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grynnan , P. Olofsson 1953) und Eckerö (Skag, Harald Lindberg 
1943: Pl. Finl. Exsicc. N:o 1312 c, sub nomine 0. vernae) vor. 
Auch nördlich des von Eklund studierten Gebietes kommt v. 
baltica vor. L . Luotola hat sie im Kirchspiel Kustavi in An gesammelt. 
Und weitaus das reichlichste baltica-Material in HMF stammt aus 
der Umgebung von Nystad. Hier sind kleine, unverzweigte Exemplare 
dieser Sippe schon im Jahre 1881 von H. Hollmen und 1895 von 
:\. K. Cajander gesammelt worden. Aus späterer Zeit liegen Kollek-
tionen von B. Malmio, V. Erkamo, F. W. Klingstedt und dem Ver-
fasser vor. 
Die oben (S. 12) zitierte \-ermutung Eklunds, dass 0. litoralis 
s . str. und v. baltica im grossen und ganzen geographisch ziemlich 
separiert seien, erwies sich bei seinen erweiterten Untersuchungen 
als nicht stichhaltig. In den hinterlassenen Aufzeichnungen erwähnt 
er, dass >>0. verna>> an mehreren Plätzen zusammen mit 0. litoralis 
und wie diese ± unverzweigt vorkommt. 
Diese Tatsache, dass 0. litoralis s. str. und ihre Varietät baltica 
keineswegs geographisch streng separiert sind, ist offensichtlich 
bedeutungsvoll gewesen für die Zusammensetzung der Odontites-
Populationen an den Meeresufern im südwestfinnländischen Schären-
archipel sowie auch an den Küsten und in den Schären des Bottni-
schen Meerbusens. Es scheint offenbar, dass Kreuzungen zwischen 
den beiden betreffenden Typen gelegentlich ,-orkommen. Aber nur 
gelegentlich, denn schon der Blütenbau der Formen der 0. litoralis-
der verhältnismässig kurze Griffel mit nicht herausragender Narbe 
- macht es mehr als wahrscheinlich, dass Autogarnie die Regel, 
Fremdbestäubung eine Ausnahme ist. 
Wenn dem so ist, hat man ja zu erwarten, dass bei der weiteren 
Fortpflanzung der primären Kreuzungsprodukte eine Reihe homo-
zygotischer Kleintypen herausspaltet, die Zwischenformen zwischen 
den beiden extremen Typen, 0. litoralis s. str. und var. baltica sind, 
und die sich selbständig verbreiten können. :Mit dieser theoretischen 
Erwägung stehen die zu beobachtenden Tatsachen in bestem Ein-
klang. Wenn man das vorliegende Herbarmaterial solcher Zwischen. 
typen durchmustert, die man geneigt ist mit der Bezeichung »0-
zitoralis ad V. balticam vergens• zu etikettieren, fällt es in der Tat 
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auf, dass sehr oft die an einem bestimmten Fundort eingesammelten 
Individuen unter sich ausserordentlich ähnlich, aller Wahrscheinlich-
keit nach wirklich isogen sind, während sie sich von anderen solchen 
aus einerZwischenform bestehenden Beständen deutlich unterscheiden. 
Selbstverständlich sind auch sowohl 0. litoralis s. str. als var. 
baltica nicht durchgehend ganz einheitlich sondern umfassen ver-
schiedene, von einander einwenig abweichende Kleintypen. Die 
Ziehung der Grenze z'\\,jschen einerseits 0. litoralis s. str. bzw. v. 
baltica und andererseits den Typen, die als Zwischentypen zu be-
zeichnen sind, ist natürlich mitunter recht schwierig; eine gewisse 
Subjektivität ist hier wohl unvermeidlich. Auf diese Sache ist auch 
kein grösseres Gewicht zu legen. 
Die extremsten, von v. baltica am stärksten abweichenden Typen 
der 0. litoralis s. str. finden sich bei uns im südwestlichen Schären-
archipel; sie kommen wenigstens noch so weit ostwärts wie im nörd-
lichen Teil des Kirchspiels agu vor. Weniger extrem sind die aller-
meisten in dem mir zu Gebot stehenden Herbarmaterial der 0. lito-
ralis s. str. vorhandenen Exemplare von unserer \Vestküste, was 
mich seinerzeits (vgl. MARKLUKD 1940) zu der Vermutung verlockte, 
dass es an unserer bottnischen Küste keine echte 0. litoralis gäbe. 
Über die Unhaltbarkeit dieser Ansicht bin ich jedoch schon längst 
im klaren gewesen. Formen, die ich jetzt ohne Zögern 0. litoralis 
s. str. nennen möchte, finden sich unserer \Vestküste entlang. Die 
nördlichsten Exemplare in HMF sind auf der Insel :Maakrunni im 
Kirchspiel Ii gesammelt worden, aber nach KECKMA.1'< (1 96) kommt 
die Art noch nördlicher, im Kirchspiel Kemi vor. 
Die nördlichsten Exemplare der ± typischen var. baltica in 
HMF stammen aus der Gegend der Stadt Björneborg (= Pori), aber 
zu dieser Varietät überleitende Zwischenformen kommen viel nörd-
licher, noch in der Provinz Ostrobottnia borealis vor. Solche Exem-
plare sind mitunter als 0. rubra be timmt gewesen. Die wirkliche 
0. ntbra hat indessen in Finnland eine ziemlich südliche Verbreitung. 
Die Nordgrenze ihres eigentlichen Verbreitungsgebietes geht durch 
die Provinzen ÜA, TB, B und KB. Als zufällige Adventivpflanze ist 
sie zwar noch in den Städten eaborg ( = Oulu) und Kemi in der 
Provinz ÜB gefunden worden. 
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Bezüglich der Verbreitung der 0. litoralis v. baltica auss~rhalb 
der Grenzen unseres Landes sind wir noch wenig unterrichtet. EKLUND 
(1936-1937 b) erwähnt unter Uferpflanzen, die er in der Gegend 
von Tiitsu (zwischen Reval und Baltischport) gesehen hat u.A. 
>>Odontites verna (dieselbe spontane Uferform die in SW-Finnland 
stellenweise 0. litoralis ersetzt und die ich subsp. baltica benannt 
habe) >> . Auch die im Exsiccatwerk Esthonian Plants unter dem 
Namen 0. litoralis Fr. ausgeteilten Pflanzen (N:r 18 und 18 a aus 
Abruka bzw. Kihelkonna) gehören, soweit ich sehen kann, var. 
baltica an. 
Das in den schwedischen Museen befindliche Odontites litoralis-
Material habe ich nicht gesehen. Die im Herbar der Universität 
Helsingfors vorliegenden Proben aus Schweden (sowohl von der 
West- als der Ostküste) sowie aus Dänemark sind fast ausnahmslos 
sehr typische 0. litoralis s. str. Nur vom Kirchspiel J onsberg an der 
schwedischen Ostküste (in Östergötland) liegen ein paar Bogen vor, 
(J. A. Lewirr 1892; August Stackelberg 1898) die einigen unserer zu 
der v. baltica überleitenden Zwischenformen jedenfalls sehr ähnlich 
sind. Es mag erwähnt werden, dass bei der von Harald Lindberg im 
Jahre 1920 unternommenen Revision des im Helsingforser Museum 
vorhandenen Odontites-Materials, die Bestimmung gerade jener 
Proben von 0. litoralis zu 0. verna geändert wurde. 
Hier müssen noch einige Zeilen der in unserer botanischen Litera-
tur auftretenden Angabe über das Vorkommen der 0. litoralis auch 
in der Provinz Ix gewidmet werden, eine Angabe die meines Er-
achtens einer Berichtigung bedarf. Es handelt sich hier um einer Form, 
die Harald Lindberg in Valkjärvi Pasuri sammelte und als 0. litoralis 
auffasste. E r betrachtete die gefundene Odontites an dieser Stelle 
als Relikt (vgl. BERGHELL 1896, S. 28--29) aus einer Zeit, wo das 
baltische Meer über den Ladoga und den Onega mit dem Eismeer 
in Verbindung stand. Die Individuen sind sehr klein, unverzweigt 
und haben recht wenig Blätter. Die Bestimmung von Kümmer-
exemplaren ist in der Gattung Odontites oft schwierig; solche Indivi-
duen der verschiedenen taxonomi chen Einheiten können einander 
zum Verwechseln ähnlich sein. Bei gerrauer Musterung der Exemplare 
aus Pasuri bemerkt man eine ziemlich grosse Anzahl von oden, 
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deren Blätter schon abgefallen waren. Auch sieht man an vielen 
Blüten, die verschiedenen Exemplaren angehören, die Spitze des 
Griffels mit der Narbe deutlich herausragen. Die Kelchblätter sind 
auch verhältnismässig spitz. Meiner ··berzeugung nach sind es ver-
krüppelte Exemplare der 0. rubra. 
Wir kehren zu den beiden Sippen zurück, welche diesen Aufsatz 
veranlasst haben: ssp. fennica und v. baltica. In Anbetracht dessen , 
dass sie beide von 0 . litoral-is s. str. in solcher Richtung abweichen , 
dass sie habituell der 0. rubra ähnlich sind, könnte man sich fragen, 
ob sie vielleicht einst als Abkömmlinge ehemaliger Kreuzungspro-
dukte zwischen 0. litoralis und 0. mbra entstanden sind. Doch -
eine Diskussion dieser Frage würde zur Zeit allzu spekulativ aus-
fallen. So sind wir z.B. über die für ihre Beurteilung wichtigen zyto-
logischen Verhältnisse heute noch ungenügend unterrichtet. Ver-
schiedene Chromosomenzahlen sind innerhalb der betreffenden 
Sektion der Gattung Odontites nachgewiesen worden. v . WITSCH 
(1932) hat an )>0. vema)> aus Österreich die haploide Chromosomenzahl 
20 gefunden, für 0. litoralis "ird bei TISCHLER (1950) die n-Zahl 
10 angegeben. Betreffs fennoskandischen Odontites-Materials sind 
mir keine zytologischen Untersuchungen bekannt. 
Es könnte zweifellos in tru1..'1:iv sein, wenn man Gelegenheit hätte 
die Verhältnisse an solchen Standorten zu studieren, wo 0. mbra 
und irgendwelche der 0. litoralis-Sippen zusammen vorkämen. Auch 
0. rubra kommt nicht selten auf Meeresuferwiesen vor, wohl meistens 
als Kulturansiedler, aber hier und da vielleicht auch als ursprünglich. 
Mir ist es aber leider bisher nie gelungen 0. mbra und 0. litoralis 
auf demselben Ufer anzutreffen. ]ALAS (1954, S. 1 5) erwähnt aber 
einen solchen Fall aus t, Rauma. Mündlich hat er mir mitgeteilt, 
dass auf der betreffenden teile 0. rub-ra etwas höher hinauf als 
0 . litoralis wuchs. Auf einem etwa meterbreiten Streifen zwischen 
den beiden Beständen kam keine von den Arten vor. lischlinge 
waren dort nicht zu sehen.- Es ist indessen zu hoffen, dass meh.rere 
solche Lokale gefunden und untersucht werden. 
Zuletzt noch einige Zeilen über eine rein nomenklatorische Frage. 
Dozent Nils Hylander hat mir brieflich mitgeteilt, dass der Name 
E1tphrasia verna Bell. in der Tat schon ein paar Jahre früher gültig 
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publiziert worden war, als er früher vermutet hatte, und deshalb 
den Vorrang vor dem Tamen E. rubra Baumg. beanspruchen kann. 
Einen schlechteren Namen als Odontites verna fü r unsere gewöhnliche 
Art, einen ungewöhnlich ausgeprägten Spätblüher, kann man sich 
jedoch schwerlich vorstellen . I ch habe mich zwar nur wellig mit 
omenklaturfragen beschäftigt, es scheint mir aber dass Gründe 
vorhanden sind den unangebrachten Namen als ein nomen ambiguum 
zu betrachten. Ich kann unmöglich glauben, dass seine Anwendung 
in der Bedeutung = 0. rubra (Baumg.) nicht oft Missverständnisse 
veranlassen würde. Bisher hat man ja rillt dem Namen 0. verna 
meistens eine verhältrusmässig früh blühende Sippe einer saison-
dimorphen Grossart im Gegensatz zur spät blühenden Sippe 0. 
serotina belegen '''ollen. Auch in ande rer Bedeutung ist der Name 
schon früh verwendet worden. >>0. verna>>, :r 1450 im REICHENBACH's 
Exsiccatwerk Flora germ . exsicc. ist 0. litoralis s. str. In demselben 
Sinn wird der name 0. verna bei DREIJER (1838) gebraucht. 
Es ist wohl oft eine gewissermassen vom subj ektiven Urteil 
abhängige Frage, ob ein Kame als nomen ambiguum verworfen 
werden soll oder nicht. Wenn es sich um einen an sich vorzüglichen 
Namen handelt, kann es wohl angebracht sein die alte gute Regel 
der Richter >>lieber freisprechen als Yerurteilen» anzuwenden. Ist 
aber der ame der Bedeutung nach absurd, scheint es mir ver-
nünftiger nach der entgegengesetzten Regel zu verfahren. 
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Ett bidrag till differensialdiagnosen mellom Cystopteris sudetica 
Al. Br. & Milde og C. montana (Lam.) Bernh. 
ROLF ORDHAGEN 
Som bekjent hmer Cystopteris sudetica Al. Br. et Milde til Skan-
clinavias aller sjeldneste plantearter. Arten ble oppdaget i 1897 i 
Gudbrandsdalen av den norske bryolog B. KAALAAS. Originaleksem-
plarene ligger i Universitetets Botaniske Museum, Oslo, og b~rer 
f0lgende paskrift: )>Ved Vinstraelven i Nordre Froen 260 m.o.h., paa 
sydsiden av elven midt for Kongsli, 2---300 m. ovenfor broen, nede 
ved elven paa et vanskelig tilgj~ngeligt sted, i selskab med C. mon-
tana. 7. August 1897.)> Senere har en rekke norske og utenlandske 
botanikere sarnlet planten pa samme sted. Det dreier seg om en 
3-5 m dyp, jettegryteaktig nisje eller kl0ft, som pa sin sydside 
ender blindt, men i den motsatte ende munner ut i elven, og som 
bare er tilgjengelig ovenfra. 
Kaalaas' funn ble publisert av professor AxEL BLYTT i )>Nye 
bidrag til karplanternes udbredelse i Norge~> (nr. 4, 1897) og han 
uttaler her (p. 5) at Cystopteris sudetica vokser i selskap med C. mon-
tana og Cinna latifolia (av BLYTT kalt C. arundinacea ß pendula). 
Den 18. august 1922 avla jeg mitt f0rste bes0k pa Kaalaas' 
lokalitet. Nisjen eUer k10ften er (heldigvis!) vanskelig tilgjengelig, 
og helst skal man ha et tau for a kunne heise seg ned til bunnen og 
opp igjen. Selve bunnen er steinet, og en del av nisjen blokert av 
fiere nedfalne, store blokker. Disse var i 1922 tett bevokset med 
Polypodiu'tn vulgare og matter av H ylocomium splendensog Rhytidia-
delphus triquetrus. Mellom blokkene vokste en del halvheye busker 
av Pnmu.s Pad1ts og Sorbus Aucuparia. Noen inngaende analyse av 
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vegetasjonen pä stedet ble det ikke tid til; men jeg bar i min dagbok 
notert at Cystopteris sudetica den gang vokste pä tre flekker og i 
tette bevoksninger, som tilsammen dekket ca. 3 m2• Pä en mindre 
flekk vokste C. sudetica og C. montana side om side. Innerst i nisjen 
fantes antydning ti1 en liten hu1e, og her vokste C. sudetica og C. 
montana sammen med C. fragilis, Chrysosplenium alternifolium og 
en god del moser f.eks. eckera complanata og M etzgeria furcata. 
Over mesteparten av nisjens bnnn var Dryopteris a~tstriaca domi-
nerende i store, praktfulle eksemplarer. Den samlede fanerogam-
liste som jeg bar i min dagbok, er f0lgende: 
A conitum septentriO?tale (litt) 
Chrysosple?tium alternifolium (atskillig) 
Cinna latifolia (atskillig) 
Circaea alpina (meget) 
Cystopteris fragilis (litt) 
m01tta1ta (litt) 
t sudetica (meget) 
Dryopteris austriaca (meget) 
phegopteris (et par eks.) 
Linnaea borealis (litt) 
Oxalis acetosella (meget) 
Paris quadrifolia (litt) 
Polypodittm vulgare (meget\ 
Prtmus Padus (en del) 
Rubtts idaeus (litt) 
Solidaga virgaurea (litt) 
Sorbus Auettparia (en del) 
Stellaria longifolia (litt) 
Urlica dioeca (meget) 
Valeria11a sambttcifolia (litt) 
Som man ser var Cystopteris sttdetica i 1922 en av de dominerende 
planter i nisjens bnnn. Flekkvis var denne dekket av rene mose-
tepper. Jeg tok den gang et par fotografier av C. sudetica og Cinna 
latifolia og brukte en lysmäler, som jeg for lenge siden bar kassert, 
men som kaltes »Wynnes Infallible E2-.-posure Meter». Jeg bar i dag-
boken notert at jeg ved fotogratering av de to nevnte plantearter 
anvendte en eksposisjonstid av 8 minutter, mens det samme fotometer 
rettet mot bnnnen av den skog som omgir nisjen, ga eksposisjonstiden 
5 sekunder. Man kan av disse ta1l dra den slutning at den lysmengde 
som traff fotometeret i bunnen av nisjen, bare var ca. 1/100 av lys-
mengden i skogbunnen ovenfor og omkring nisjen. Fotograteringen 
ble foretatt om formiddagen i k1art vrer med sl..'"Yfri himmel. 
Den 15. august 1952 ut pä ettermiddagen avla jeg sammen med 
cand. mag. PER W&';'DELBO et nytt bes0k pä stedet. Vi heiste oss 
ned i nisjen ved hjelp av et 3 m. langt reip. Til min store glede hadde 
planteveksten ikke forandret seg i de forl0pne 30 är, trass i at at-
skillige norske og utenlandske botanikere bar bes0kt stedet, noe som 
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fremgär av herbariebelegg i Oslo. Cystopteris sudetica og Cinna lati-
folia hadde snarere 0ket enn avtatt i mengde. Cystopteris montana 
var fremdeles i sterk minoritet og begrenset til nisjens allerionerste 
del. Ellers var Dryopteris austriaca og Oxalis rikelig representert. Et 
grantre var ovenfra falt ned i nisjen, og dennes omgivelser virket 
lysere enn i 1922, idet der var foretatt en del plukkhugst i stedets 
blandede gran-furu-skog. Ved dette mit bes0k sto solen i nordvest, 
og dens sträler nädde sävidt rauden av nisjens 0Vre bratte vegger, 
men ikke bunnen. 
] eg foretok i 1952 rekognoseringer langs Vinstrakl0ften bäde oven-
for og nedenfor Kaalaas' lokalitet. Elven bar her skäret segnedien 
talkskifer, som pä horisontale flater er dekket av en gran-furu-skog 
medsammenhengende H ylocomit,m-tepper i bunnen. Bortsett fra meget 
Goodyera repens og en del Pyrola chlorantAa var fanerogamfloraen pä 
flat eller svakt hellende mark ord.imer og artsfattig. Pä hyller og i 
sprekker i selve elvekl0ften fantes imidlertid en rekke kalkbunns-
indikatorer, säledes Cystoperis montana og Dryopteris Robertianum 
(begge rikelig fiere steder), dessuten Equisetum scirpoides og Carex 
angarae . Ellers var Carex digitata og Calamagrostis arundinacea repre-
sentert hist og her. Pä sterkt skyggefulle, utoverhengende bergflater 
säes mengder av laven Lepraria clzlorina. Men Cystopteris sudetica og 
Cinna latifolia ble overhodet ikke funnet utenfor Kaalaas' lokalitet. 
Cinna er i Gudbrandsdalen pävist noen fä steder s0nnenfo.r Vinstra 
(jfr. HuLTEN's atlas 1950 p. 39), men dens hittil kjente nordgrense i 
dette dalüne er Kaalaas' lokalitet. 
Ellers bar jeg selv, og ogsä andre nordiske botanikere, i ärenes 
l0p pr0Vd ä finne Cystoperis sudetica andre steder i Gudbrandsdalen , 
men med negativt resultat. ] eg skal her ikke innlate meg pä ä disku-
tere de klimatologiske og innvandringshistoruke problemer som 
knytter seg til Cystoperis sudetica, Athyrium crenatum og Clematis 
alpina ssp. sibirica og deres merkelige konsentrasjon pä Gudbrands-
dalen. Disse problemer vil i en Da!r fremtid bli belyst av et par yngre 
norske botanikere, hvorav den ene bar kartlagt Clematis *sibirica's 
utbredelse, mens den andre bar utf0rt en plantesociologisk og flo-
ristisk unders0kelse over kontinentale plantesamfunn i 0vre Gud-
brandsdalen. Men etter de fakta som idag foreligger over de nevnte 
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tre karplanters utbredelse og ekologi i Norge, kan det ikke vrere 
tvil om at deres respektive utbredelsesfelter er av reliktnatur. Srerlig 
isolert stär Cystopteris sudetica's norske forekomst . Helge de nyeste 
opplysninger i europeiske floraer skal artens nrermeste voksesteder 
ligge i Sudetene og Karpatene. I den russiske Fl. U.R.S.S. oppgis 
arten ogsä for russisk Karelen, og den skal tidligere ha vrert funnet 
ved Nedre Dvina (H uLTE!\ l.c.). Arten angis ogsä for Kaukasus og· 
0st-Asia. 
Rensikten med denne oppsats er i virkeligheten ä levere et nytt 
bidrag til differensialdiagnosen mellom Cystopteris montana og C. 
sudetica. At den siste er en meget distinkt art, bar visstnok ingen 
nordisk systematiker vrert i tvi1 om i de siste 57 är, og i srerdeleshet 
ikke de forskere som ved Vinstraelven bar hatt anledning til ä studere 
de to arter side om side. Overgangsformer eller hybrider er hittil ikke• 
pävist. At den rent morfologiske differensialdiagnose vil kunne ut-
dypes, f.eks. ved planteanatomiske studier, kan knapt betviles. 
Bladsegmentene hos C. sudetica virker tynnere og mer gjennomsiktige 
enn hos C. montana, og mens den ferste baren rent gmnn eller svakt 
brunaktig gmnn farge, gär fargen hos C. montana ofte i retning av 
det blägmnne eller irrgmnne. 
Imidlertid bar jeg i de senere är oppdaget at de to arter meget 
tydelig kan holdes ut fra hverandre ved hjelp av l1-' k t es ans e n .. 
Sommeren 1947 oppholdt jeg meg pä Kongsvoll, Dovrefjell, for ä 
supplere mine statistiske analyser av visse eutrofe og kalkelskende 
plantesamfunn, bl.a. av den praktfulle Cystopteris montana -
Cratoneurum commutatum-sociasjon som opptrer pä en rekke steder 
i bjerkebeltet pä vestsiden av Knutshe. Jeg ble da sammen med min 
senn PER ]O)l'AS NoRDHAGEN oppmerksom pä at Cystopteris montana, 
etter ä vrere blitt trampet pä, utsendte en b 1 ä s y r e a k t i g 1 u k t. 
Tar man noen friske blad, gnir dem mellom fingreue og holder dem 
opp mot nesen, er lul."i:en ganske intens. For om mulig ä fä opp-
klaret den kjemiske side av saken, amlet jeg en rekke blad, terket• 
dem forsiktig i skyggen, og pakket dem godt inn i papir. Materialets 
vekt var i terr tilstand 92 gr. Etter fue mäneders forl0p, i december 
1947, overlot jeg pmven ti1 mine kotleger d 'herrer professor dr. 
ARl'<OLD NoRDAL og professor dr. AxEL ]ERMSTAD ved Universitetets 
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Farmas0ytiske Institutt, Oslo. Disse har sammen publisert en fore-
10pig oppsats om sine resultater i )>Pharmaceutia Acta Helvetiae)> 
(23, 1948). 
Resultatene kau sammenfattes säledes: I destillatet fra et uttrekk, 
som ble laget ved pulverisering av de t0rrede blad i vann, ble ved 
lnralitative pr0ver og anvendelse av Sieverts-Hermsdorf's, Guignard's, 
Preyer's og Vorländer's reaksjoner pävist bläsyre (HCN). Videre 
kunne de to forskere vise at bläsyren fantes i bladene i en lett av-
spaltbar form. En videre unders0kelse av destillasjonsrestene viste 
at bläsyreu ikke oppträdte i bundet form i det vandige uttrekk. 
Sannsynligheten taler for at Cystopteris montana inneholder ett eller 
fiere glykosider, som under innflytelse av et enzym i bladene lett 
avgir bläsyre. Min luktesans hadde altsä ikke bedradd meg, og jeg 
har senere konstatert at denne bregnen pä alle de voksesteder som 
jeg har bes0kt i de siste 6 är, har en intens bläsyrelukt. Planten mä 
uten tvil vrere giftig, og jeg har aldri sett at husdyr eller ville dyr 
eter den. 
En av mine hensikter med ekskursjonen i 1952 til Kaalaas' 
lokalitet for Cystopteris sudetica var ä unders0ke om ogsä denne har 
den samme, frast0tende lukt. Jeg fant imidlertid at denne arts blad 
ved gnidning mellom fingreue i k k e viste bläsyrelukt. En kontra-
prove pä stedet, hvor jo de to arter vokser sammen, äpenbaret en 
släende forskjell. C. sudetica har den samme lukt som de fleste nor-
diske Filices, en lukt som er temmelig vanskelig ä definere. Imidlertid 
fant jeg av vitenskapelige grunner, og fordi Cystopteris sudetica ikke 
hadde minsket i frekvens siden 1922, ä burde innsamle en del blad 
med henblikk pä kjemisk analyse. Det t0rrede materiale, som bare 
representerte noen fä. gram, ble etter hjemkomsten til Oslo overlatt 
til professor A. NoRDAL, som sammen med cand. pharm. fruDAGRUN 
0 ISETH foretok en unders0kelse. Fru 0ISETH har godhetsfullt sendt 
meg f0lgende redegj0relse (datert 17. septernher 1952): 
)>Av Cystopteris sudett"ca ble 1 gr. pulverisert materiale behandlet 
etter den samme metode som NoRDAL og ]ERliSTAD benyttet (se 
ovenfor). Resultatet ble en svak reaksjon pä. HCN. Fors0ket ble 
gjentatt med to forandringer: 
a) Plantematerialet ble ikke frafiltrert f0r destillasjoneu. 
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b) Destillasjonen ble foretatt etter tilsetning av 3 draper for-
tynnet svovelsyre (H2S04). 
Resultatet ble at vi fikk en atskillig tydeligere reaksjon pa glyko-
sidisk bundet HC . 
Som kontrapmve ble 1 gr. pulverisert Cystopteris montana (mate-
rialet var oppbevaret pa glass i pulverisert tilstand siden 194.8, og 
det hadde sannsynligvis i mellomtiden tapt en del av sitt HCN-
innhold) behandlet pa tilsvarende mate (jfr a og b ovenfor). Destilla-
tene fra de to plantearter ble sä sammenlignet med HCN-standard-
oppl0sninger ved en enkel kolorimetrisk metode (innvirkning av 
HCN-damp pä benzidinacetat-kopperacetat-papir under besternte 
betingelser). 
For Cystopteris sudetica ble pävist ca. O.oos % HC , for. C mon-
tana O.os-O.o6 % HCN. Disse tall angir ikke det absolutte innhold 
av HNC, dertil var det disponible plantemateriale for lite ä arbeide 
med. Feilprosenten blir relativt stor, og pa grunn av HC 's store 
flyktighet mä en regne med tap under destillasjonen. Dessuten har 
man intet bevis for at spaltningen av glykosidet foregikk kvantita-
tivt. Men vi mener at tallene gir et godt uttrykk for forholdet mellom 
bläsyreinnholdet i de to Cystopteris-arten>. 
Jeg beklager at jeg i august 1952 ikke samlet nytt materiale av 
C. montana ved instra, hvor arten som ovenfor nevnt ikke er 
sjelden. I betraktning av att det pulveriserte materiale av C. montana 
var innsamlet pä Dovre 5 är f0r det tilsvarende av C. sudetica fra 
Vinstra, mener jeg at de ovenfor nevnte tall bare angir minimum 
med hensyn til forskjellen i de to arters bläsyreinnhold. 
Forskjellen mellom de to arters lukt i frisk tilstand er iallfall 
släende, og dette faktum ble fullt ut bekreftet av cand. mag. PER 
WENDELBO. V~ er begge utrustet med normal luktesans. 
Da bäde C. montana og C. sudetica finnes i Karpatene, f.eks. i 
Tatra-fjellene, ville det vrere interessant om polske og tsjekkoslova-
kiske botanikere kunne foreta tilsvarende lu.l'i:pmver og kjemiske 
analyser fra dette omrade. 
If0lge NORDAL og ] ERMSTAD (1948 p. 228) skal forekomst av 
bläsyre hos kryptogamer vrere en sjelden foreteelse. Innenfor familien 
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Polypodiaceae, hvortil Cystopteris herer, er bläsyre (HCN) tidligere 
bare pävist hos Pteridium aquilinum. 
Denne kjennsjerning, at to nrerstäende Cystopteris-arter kan 
holdes ut fra hverandre ved nesens hjelp, ville utvilsomt ha interes-
sert den avd0de fremragende norske levermosforsker BAARD KAA-
LAAS. Som ung student foretok jeg ornkring 1913 flere bryologiske 
ekskursjoner sammen med ham i Oslo's omegn, og hanfortalte meg 
da at han personlig kunne identifisere en lang rekke H epaticae pä 
lukten. Dette er fomvrig en kjent sak blant erfarne bryologer. I 
denne forbindelse vil jeg sorn et interessant trekk ved KAALAAs 
opplyse at han, etter hva han fortalte rneg, ikke mkte tobakk (iall-
fall ikke pä botaniske ekskursjoner), men neyde seg med ä tygge 
tobakk - for ikkf" ä avstumpe luktesansen. 
Zusammenfassung 
Ein Beitrag zur Differentialdiagnose von Cystopteris sudetica Al. Br. & 
Milde und C. montana (Lam.) Bernll. 
Während eines Aufenthaltes auf Dovrefjell (bei Kongsvoll) im südlichen 
Norwegen im Juli 194 7 machte der Verfasser die Entdeckung, dass die Blätter 
von Cystopteris montana (Lam.) Bernh. bei Reibung zwischen den Fingern 
einen durchdringenden Geruch abgaben. Der Geruch war blausäureartig. Um 
die Sache näher zu kontrollieren, wurden Blätter eingesammelt und im Schatten 
getrocknet. Sie wurden später meinen Kollegen Professor Dr. ARNOLD NORDAL 
und Professor Dr. AxEL J ERMSTAD (Farmazeutisches Institut der Universität 
Oslo) überlassen. Die chemische achprüfung zeigte, dass C. montana wirklich 
Blausäure (HCN) enthält, und höchst wahrscheinlich in glukosidischer Bindung. 
Beim Reiben der Blätter scheinen die Glukoside mittels eines Enzyms rasch 
gespalten zu werden. 
Bekanntlich kommt auch Cystopteris sudetica Al. Br. et Milde in Norwegen, 
aber als grösste Seltenheit und nur an einer einzigen Lokalität im oberen Teil 
des Gudbrandstales vor. Die Art wurde hier in einer kleinen, gletschertopf-
artigen Kluft, die direkt an den Fluss Vinstra grenzt, und zwar in sehr schattiger 
Lage mit Cinna latifolia zusammen, von dem norwegischen Bryologen B. 
KAAI.A.As in Jahre 1897 entdeckt. Die Art ist später nicht anderswo in Nor-
wegen oder Fennoskandinavien gefunden worden. Persönlich habe ich die 
Lokalität zweimal besucht (1922 und 1952). Oben findet sich eine Artenliste, 
die ich 1922 an Ort und Stelle aufnahm. 
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Die Absicht meines zweiten Besuches war, den Geruch von Cystopteris 
sudetica zu prüfen und mit demjenigen von C. mor1tana zu vergleichen. An der 
Kaalaas 'schen Lokalität wachsen nämlich die zwei Arten beisammen. Ich 
konnte feststellen, dass G. sudetica im Gegensatz zu C. mcmtana keinen merk-
baren Blausäuregeruch aussandte. Es wurden 1952 einige wenige Blätter von 
C. s-udetica getrocknet, und dieses ~Iaterial wurde dem Herrn Professor A. 
NORDAL und seiner Assistentin, Frau DAGRU)< 0ISETH zur chemischer Prüfung 
überlassen. Leider hatte ich versäumt, neues ~Iaterial von C. mo1ztana ein-
zusammeln, weshalb die "Cberreste der getrockneten Blätter aus dem J ahre 
194 7 zum Vergleich benutzt werden mussten. Die genannten Forscher fanden, 
dass auch C. st4detica eine recht deutliche R eaktion auf Blausäure zeigte (0.003 ~o 
HCN). Die korrespondierende ~enge in der 5 Jahren alten Probe von C. mon-
tana war ungefähr 20 ~al höher (O.or.-O.oo % HCN). Indessen spricht die 
·Wahrscheinlichkeit entschieden dafür, dass der wirkliche Unterschied grösser 
ist, denn der Blausäuregehalt des ~ateriales aus Dovre ist höchst wahrschein-
lich während der 5 Jahre langen Lagerung des ~Iaterials abgenommen. 
Auf alle Fälle kann ein Botaniker, der mit einem normalen Geruchsinn 
ausgestattet ist, die zwei genannten Cystopteris-Arten in der atur äusserst 
leicht auseinanderhalten. Sonst sind ja diese Farnkräuter auch morphologisch 
distinkt verschieden, was aus europäi eben Floren deutlich e rsichtlich ist. 
(Betreffs des Vorkommens von Blausäure bei Cystopte,-is mo11ta11a in Kor-
wegen, sei hier auf die vorläufige :llitteilung, die A. NORD.\L und A. JEIUISTAD 
schon 1948 in t Pharmaceutia Acta Helvetiae publiziert haben, hingewiesen) . 
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Über die Vegetation der Moore und feuchten Wiesen im 
Norden Kuusamos und Südwesten Sallas in Nordfinnland 
VILHO A. PESOLA 
I m Sommer 1917 studierte ich den Einfluss kalkreichen Bodens 
und Berggrundes auf die Verbreitung und das Vorkommen der 
P flanzen in den nördlichen Teilen des Kirchspiels Kuusamo und den 
südwestlichen Teilen des Kirchspiels Salla (derzeit Kuolajärvi). Die 
Hauptergebnisse dieser und daran anschliessender Untersuchungen 
wurde schon im] ahr 1928 veröffentlicht. Ein grosser Teil der Ergeb-
nisse fusst auf einem Studium der Pflanzengesellschaften, dessen 
Einzelheiten jedoch nicht in der ern·ähnten Arbeit teilgegeben sind. 
Später habe ich in getrennten Aufsätzen die Vegetationsbeschreib-
ungen der Felsen (1934 a), einiger Wälder (1934 b), der Kulturstand-
orte (1952 a) und der Gewässer (1952 b) dieser Gegenden veröffent-
licht . An diese schliessen sich entsprechende Darstellungen von den 
Kalkbergwerken in Parainen und Lohja im südwestlichen Finnland 
(1952 c) . Nachstehend folgen nun die Pflanzendeckenaufnahmen 
von den Mooren und feuchten \Viesen der erwähnten nördlichen 
Gegenden . 
Die Moorforschung hat bei uns in der nach 1928 verflossenen Zeit 
gewaltige Fortschritte gemacht. In dieser Beziehung möge hier 
lediglich auf die Literaturverzeichnisse zumal bei K.!vDmN (194.8) 
und HEIKURA.Th'EX (1953) vern·ie en werden (vgl. hierzu auch z.B. 
KOTILAINEN 1951). 
In den Tabellen werden nur die Gefässpflanzen detailliert aufge-
führt, ilie Moose und Flechten dagegen bloss in groben Zügen. Auf 
den Probeflächen wurden zwar auch gehörige Moos- und Flechten-
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proben genommen, das :\Iaterial ging aber bald danach verloren, und 
die Artbestimmung unterblieb deshalb in vielen Fällen. 
Die Einteilung der :\Ioore folgt zur Hauptsache CAJA.'<DER (1913) 
und AUER (1921). Die Komenklatur der Gefässpflanzen ist nach 
HIITON'EN (1923), die der )Ioose nach BROTHERUS (1923). In den 
Tabellen gilt die 7gradige Dichtigkeistsskala von ORRLIX. 
Es gelten folgende Abkürzungen: 
Ku = Gebiet von Kutsajok.i ; Oul = Gebiet von Oulankajok.i (vgl. PESOLA 
1928); Ku-bzw. Oul .- = der Ort aeh ört zu dem i.J. 1944 an die Sowjetunion 
abgetretenen Gebiet . 
Ca+ = kalkreicher Standort (gemäss geologischen Ermittlungen); Ca- = 
kalkarmer Standort. -a = ·wuchspla t z etwas abweichend beschaffen; b = 
etwas ausserhalb der Probefläche; 1, 2, 3 usw. = haupts. auf den Bülten und 
Strängen; 1, 2, 3 usw. = haupts. zwischen den Bülten und Strängen ; k = 
besonders kleine Individuen; s = haupts . sterile Indi\iduen; 1 !, 2!, 31 usw. = 
in Gruppen. 
Die Probeflächengrösse beträgt meistens 20 x 20 bis 4.0 x 4.0 m 2 . 
In bezug auf die geobotanischen Untersuchungsbefunde möge vor 
allem auf meine Arbeit von 192 hingewiesen werden. Ich möchte 
in diesem Zusammenhang besander hervorheben, dass die Braun-
moore, Braunmoorwiesen, feuchten Wiesen und die kalkreichen 
Brücher meistens ziemlich anbaufähig sind (vgl. u.a. PESOLA 194.1 ; 
KIVINEN 1948). 
Im nachstehenden erzeichnis der Probeflächen ist der Platz-
ersparnis halber auf eine detaillierte Wiedergabe der Probeflächen-
beschreibungen ,-erzichtet worden. Alle Aufzeichnungen beziehen 
sich, wie eingangs erwähnt, auf das Jahr 1917. Die in zusammen-
gesetzten Ortsnamen sich wiederholenden geographischen Begriffe 
sind folgendermassen zu über etzen: aapa- Aapamoor (offenes 
nordfinn. l\Ioor); joki = Flus ; jänkä = Jänkämoor (arkt. Moor-
form); järvi = ee; korpi = Bruch(moor); 1..'1lru = chluchttal; kylä 
=Dorf; köngäs = nordfinn. Bezeichnung für Wasserfall; lahti = 
Bucht; lampi = Weiher, Xaturteich; oja = Bach (»Graben»); perä 
= Buchtende; selkä = (Höhen)rücken (nicht zu verwechseln mit 
selkä = offene \ afterfläche eine grossen ees!) ; suo = Ioor (als 
Sammelbegriff) ; suvanto = Flu sab chnitt mit stiller trömung, 
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bes. unterhalb einer tromschnelle; tunturi = Fjeld; vuoma = 
SchluchttaL Aus diesen lässt sich in grossen Zügen die allgemeine 
Natur der angeführten Orte schliessen, die in Jenen nördlichen 
Einödgegenden oft eines besonderen Ortsnamens entbehren. 
I. Schwach kalkhaltige Unterlage. 
A. Weissmoore. 
a. Eigentl. Weissmoore . 
1. Grossseggenweissmoor. Aatsinki, Latvalampi (Ku). 2.IX. 
l>. Rimpiartige \Veissmoore. 
2. Yli-Kurtti. Lusikkaoja, Latva-aapa (Ku-). I i .VIII. 
3. Tuntsajoki, Xivala (Ku-). 21.YIII. 
t .. Unterlauf des Enjanjoki (Ku-). l6.VIII. 
c. Strangweissmoore. 
5. Unterlauf des Enjanjoki (Ku-) . 15.VIII. 
6. Kirchd. Salla. Ahma-Aapa (Ku-). 28.VIII. 
d. Quellenweissmoore. 
I. Unterlauf des Enjanjoki (Ku-). 16.VIII. 
B . Reisermoore. 
a. Eigentl. Reisermoore. 
8. Ali-Kurtti. Kotiaapa (Ku-) . 21.YIII. 
9. Scheitel des Kynsitunturi (Ku-). 18.\'III. 
10. Unterlauf des Enjanjoki (Ku-). 16.VIII. 
II. Unweit Tammakko-<>ja (Ku-). 10.VIII. 
12. Tiermas - Kiutaköngäs (Oul). 29.VI. 
13. Zum gemeinen Bruchmoor neigend. Kiutaköngäs (Ou l.) 
14. Unweit Tammakko-oja (Oul) . 27.YII. 
15. Felsscheitel am Ufer des Xivajärvi (Ku-). Ca + . 9.YIII. 
16. Aatsinkijoki - Han.bijoki (Ku). 2.IX . 
b. Weissmoorartige Reisermoore. 
17. Salla. Vasajängän aapa (Ku-). 2/.YIII. 
18. Jänisjänkä (Ku-). 28.YIII. 
19. Vuorikylä- Enja (Ku-). 15.\'III. 
20. Yli-Kurtti. Lusikkaoja (Ku-). 17.YIII. 
21. Kynsitunturi (Ku-). 18.\"III. 
C. Brucbmoore. 
a. Gemeine Bruchwälder. 
22. Tiennas (Oul). 1.YII. 
23. Sovajärvi (Oul-). 15.\'II. 
21 .. Am Tuntsajoki (Ku-). 20.\'III. 
25. Zum anmoorigen W ald neigend. Tuntsajoki. Liekaoja (Ku-). 
20.VIII. 
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26. Aatsinki (Ku) . 31.\"III. 
27. Kallunk.ijärri- Kivijä rvi (Ku). 3. IX. 
b. Normale Bruchmoore. 
28. Latvajärvi, Aatsinki (Ku). 2.IX. 
c. Kräuter- und Grasbrücher. 
29. Kaiskal..-uru (Ku-). 19. \"III. 
30. Kynsitunturi (Ku-). 18.VIII. 
d. Weidichtbrücher. 
31. Am Hanhioja (Ku). 2.IX. 
32. Zum Hainbruch neigend. Am Aatsinkijoki (Ku) . :1 1.\"III. 
33. Nordende des Aapajän·i (Ku-) . 26.\"III. 
II. \ ·orwiegend kalkreiche unterlage. 
A. Braunmoore. 
a . \"erlandungsbraunmoore. 
34 . Zum \Yeissmoor neigend. Tuntsajoki. Peuraköngäs (Ku- ). 
Ca-. 20.\"III. 
35. Quellen des Enjanjoki (Ku-). Ca-. 22.\"III. 
36. Latvajän·i (Ku-). Ca-. 2.IX. 
37 . Auhti. 1\äätä järvi (Ku-). 19. \'II. 
38 . \"uorikylä . Pahasoja (Ku-). 30.\'II. 
39. Alimmainen Talruampi (Ku-). 25.\'Ill. 
40. Pyhäkuru (Ku-). 4.\"III. 
b. Eigentl. Braunmoore. 
41. Am Merenoja (Oul). 2.VI. 
42. SO\-ajäni. nweit Tunturilampi (Oul). 13.\ II . 
c . Rimpibraunmoore. 
43. Kiutaoja (Oul) . 1.\"II. 
44. Am Tuntsa joki. Isosuo (Ku-). Ca-. 21.VIII. 
45 . Sovajän-i, Puolh-älinlampi (Oul-) . 15.VII. 
46. (Oul-) . 15.\"II. 
47. Viksijäni (Oul). UX. 
d. Strangbraunmoore. 
48. Sovajäni - Tuutijäni (Oul-). 16. \"II. 
49. S vom Purnujärvi (Ku-). I .VII. 
50. Rajajän-i (Ku-). 2J.\'1I. 
5 1. Am Savina joki (Oul). 4.L"X. 
52. Sa>inajoki. Am unteren Ende des \'enoja (Oul). 6. IX. 
e. Braunmoorwiesen. 
53. Quellen des Enjanjoki (Ku-). Ca- . 23.\'III. 
54. 1\urmijärvi (Ku-). Ca-. 23.\'III. 
55. üpipalon oja (Ala-Kurtti- alla) (Ku). Ca-. 22.\'III. 
56. " vom Kiimaselkä (Kesälahti - Salla) (Ku·). Ca-. 27 .\ III. 
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57. Kelloselkä - Aatsinki (Ku). Ca-. 3 1. VIII. 
58. Anlandungswiese. Hirvasoja (Auhti) (Ku-). 20.\"II. 
59. Desgl. Auhti - Painotunturi (Ku-) . 21.VII. 
60. Jänkä-Braunmoon•.;ese. Auhti - Painotunturi (Ku-). 21.\"II. 
61. Desgl. Keski=äinen Jänislampi (Ku-). 30.VII. 
62. Rajajän-i- Xh·ajän-i (Ku-). 26.\'II. 
63 Porolampi (Onl). 17.\-II. 
64. Gerodete Braunmoorwiese. Lippihetteenoja (Oul). 9. \ "II. 
65. Desgl. \V. Yom Ala-Kuolajärvi (Ku-). 26.VIII. 
66. Paanajän ·i. Rajala (Oul-). 21.VII. 
67. Salix myrsiniles-reiche Braunmoorwiese . 1\iluttijän ·i, Hin·as-
oja (Ku-) . 19.\III. 
68 . Desgl. Rajajän·i (Xiyajärvi) (Ku-). 26.\III . 
f. Quellenmoore. 
69. Rahkolampi (nich t weit \"Om Enjanjoki (Ku-) . Ca-. 16.\"III. 
70 . Quellen des Aatsinkijoki (Ku). Ca-. 2.IX. 
/ 1. Savinajoki. ·nterhalb Rupakivi (Oul}. 5.IX. 
72. Niluttij ä rvi. Hin·asoja (Ku-). 19.\'II. 
73. Pyhäkuru (Ku-). 30.\III. 
74. Aatsinkijoki. Beim Wasserfall (Ku). !.IX. 
B. Braun-Reisermoore. 
a. Weissmoorartige Braun-Reisermoore. 
75. Zur Braunmoorn-iese neigend. Tuntsajoki. Nivanniemi (Ku ·) . 
Ca-. 20.\IIII. 
76. Am Enjanjoki (Ku-). Ca- . 16.\"III. 
77 . Kelloselkä. Aatsinki (Ku). Ca-. 31.\'III. 
/8. Hanhioja (Ku) . Ca-. 2.IX. 
79. Quellen des Aatsinkijoki (Kn). Ca-. 2.IX. 
b. Eigentl. Braun-Reisermoore. 
80. Juuma. Unweit Jäkälävuoma (Oul). 29.\"I. 
8 1. Unweit Rajajän·en oja (Xivajärvi) (Ku-). 26.\"II. 
82. Talvilampi (unw. Aapajän·i) (Ku-). 24.\"III. 
83. Javarusjoki (Ku-). 26.\"II. 
84. Aapajärvi (Ku-). 25.\'III. 
85. Savilampi (Oul). 5.IX. 
86. Oulankajoki, San·isuvanto (Oul). 6.IX. 
87. Salix myrsiniles-reiches Braun-Reisermoor. Aventojoki- Tai-
valkoski (Oul} . 5.\' II. 
88. Desgl. Aventojoki unw. Koutalampi (Ku). 1.IX. 
C. Bruchmoore. Vorwiegend auf kalkreicher Gnterlage. 
a. Weissmoorartige Brücher . 
89. Pyhäkuru (Ku-). 1. \'III . 
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b. B raunmoorbrücher. 
90 . Siipipalonoja (mündet in den Enjanjoki ein) (Ku-). Ca-. 
22.VIII. 
91. Kesälahti-Salla (Ku-). Ca-. 27 .VIII. 
92. Tuoruskuru (Aapajärvi) (Ku-). 24 .\"III. 
c. Hainbrücher. 
93. Vuorikylä- Kurtti (Ku-) . Ca-. 15.\"III. 
94. Quellen des Enjanjoki (Ku-). Ca-. 23.\"III. 
95. Sovajän·i (Ou!-). 13.VII. 
96. Teilw. zum Strangbraunmoor neigend. Auhtijän-i (Ku-) . 
20.VII. 
97. ~iluttijärri. (Ku-). 25.\"II. 
98. Zum indiff. Kräuterbruch neigend. \Vestufer des Ala-Kuola-
järvi (Ku-). 26.\"III. 
D . Feuchte W iesen. Vorwiegend auf kalkreicher Unterlage . 
a. Torfwiesen. 
99. Enjanjoki (Ku-). Ca-. 15.\"III. 
100. Ala-Kurtti. Liekaoja (Ku-). Ca-. 21.\"III. 
101. Pyhäl.-uru- Pyhäjärri. (Ku-) . 4. \"III. 
102 . Sovajärvi (Oul-) . 13.VII. 
b. Bruchmoorwiesen. 
103. Tuntsajoki (Ku-) . Ca-. 17.\"III. 
104. Hanhioja (Ku). Ca-. 21.VIII. 
105. Gerodete Braunmoorniese. Savinajoki. S yon Niemelä (On!) . 
3.IX. 
106. Desgl. Oulankajoki. 1Ierenoja (Oul) . 2.VII. 
107. Painotunturi (Ku-). 21.\ II. 
108. Yuoril..-ylä. Pahasoja (Ku-) . 30.VII. 
109. Bruchmoorartige Wiese. Yuoril..-ylä. Pahasoja (Ku-). 30.\"II. 
110. Auhdinperä. Putkikorpi (Ku-) . 23.\"II. 
111. Auhti. Hirvasoja (Ku-). 20.VII. 
112. Aatsinkijoki . Wasserlall (Ku). 2.l:S:. 
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Tabelle 1 a 
Phalaris arundin. 
Anthoxanthum odor. ...... 
Hierochloe odor. 
············ 
Milium e.ffusum ............ 
Nardus stricta . . . . . . . . . . . . . . . 
Phleum alpinum . . . . . . . . . . . . 
Agrostis vulgaris . . . . . . . . . . . . 




• neglecta ... 
Deschampsia flex. 
• caespitosa ... MoliDia coerulea ........... . 
Melica nutans ... .. .......... 
Poa nemo.ralis 
·· ····· ········ 
• palustris ··············· 
• trivialis ........ . .. .. ..... 
t pratensis ..... .. ........ 
Festuca ovina ............... 
• rubra ..... ... .. ... .. Scirpus pauciflorus 
········· 
• caespi tosus 
• trichophorum ...... 




. la tifoliu.m .. . 
. gracile 
Tabelle 1 b 
Phalaris arundin. 
Anthoxanthum odor. 
Hierochloe odor. .. ... . 
Milium effusum .... .. 
Nardus stricta .. ...... . 
Phleum alpin um .... .. 
Agrost is vulgaris .... .. 
• canina . . .. . . 





Deschampsia flex. .. . 
• caespi tosa 
MoliDia coerulea .... .. 
Melica nutans ...... .. . 
Poa nemoralis ........ . 
• palustris .. .. · .... . 
• trivialis ........... . 
• pmtensis ...... .. . 
Festucn ovina ........ . 
• rubro . . . ..... . 
Scirpus paucinorus .. . 
caespitosus .. . 
• trichophorum 
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Tabelle 2 a Vilho A. Pesola: Die Vegetation der Moore 
Carex diocm . ..... ....... .... . 
capita ta . .... . 
pauciflora ... .. ... ... . 
chordorrhiza . . . .. . .. . 
paradoxa .. . 
diandra ........... . .. . 
heleonastes 






grRClliS .............. . 
Goodenowi i ........ . 
G. ssp. juncea ..... . 
aquati\is .. . ........... . 
polygama ........... . 
Halleri ............ . . . 
globularis 
limosa . . . . . .. . . 
magell. ssp. irr. . .. 
rariflora . . . ....... .. .. . 
panicea .............. . 
sparsiflora . . ........ . . 
livida . . .. ... . . . ... ... . . 
eapillaris 
flava . ......... .. ..... . 
rostrata ..... ....... . . . 
vesicaria . . .......... .. . 
• lasiocarpa ........... . 
Juncus filifonnis ..... . ..... . 
stygius ............. . . 
• alpinus .............. . 
Luzula pilosa .............. . 
multiflora 
sudetica 
Tabelle 2 b 
Carex dioeca .. ....... . .. 
capitata ........ . 
pauclflora ... . . . 
chordorrhiza . . . 
paradoxa .... .. 
diandra ..... .. .. 
heleonastes .. . 
canescens ..... . 
brunnesceus .. . 
tenuiflorn .... .. 
loliacea ........ . 
tenella ....... .. 
caespi tosa .... .. 
gracilis ........ . 
Goodenowii .. . 
G. ssp. juncea 
aquatilis .. ...... . 
polygama .... .. 
Halleri ........ . 
globularis .... .. 
limosa .......... .. 
magell. ssp. irr. 
mriflora .. .... .. . 
panicea ........ . 
•parsiflom .... .. 
livida .......... .. 
capillaris .... .. 
ßava ........... . 
rostrata ........ . 
vesicaria ........ . 
• Jasiocarpa .... .. 
Juncus filüonnis .... .. 
stygius ........ . 
• alpinus ........ . 




- - 1 -
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Boden a rm 
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Tabelle 3 a 
Athyrium filix f. .. 
• crenatum 
Cystopteris moutana 
Dryopteris linnaeana .... . . 
• phegopteris . . . 
Equisetum silvaticum . . ... . 
pratense 
arvense ... . .... . 
palustre ........ . 
limosuni 
ltiemalc ....... . . 
variegatum .. . 
• scirpoides .. . .. . 
Lycopodium selago .. . . . ... . 
• annotinum .. . 
Sclaginclla selagin. . ..... .. . 
Sparganium hyperb. . .... . 
• affine . . . 
Potamogeton natans 
Scheuchzeria pal ..... ... . . . . . 
Triglocltin palustris .. . . . . . . . 
Toficldia palustris 
Majanthemum bifol. 
Paris quadrifolia ........ . .. . 
Cypripedium calc. 
Orchis incanmtus ... .. . ..... . 
Traunsteineri ..... . 
• maculatus ......... . . . 
I 
Gymnadenia con . ........... . 
Cocloglossum viride ........ . 
Listern cordata ......... . . . .. . 
Coralliorrhiza trif. .... . ... . 
Tabelle 3 b 
Boden a rm 
3 
I 
Boden übe r wiegend 
-- Braunmoorwiesen I Quellenmoore I Bra~ 
________ .,_ss..,.l_5_7.,._i _o_,BI;..-59_,I 60f 61 1 621 63 6-l f 65! 661 671 68 691 701 7Jf 721 ?31 74 751 761 771 781 791 SOl Blf;;. 
Athyrium fili x f. ......... 
• crenatum 
Cystopteris montana .. . 
Dryopteris linnaeana .. . 
I • phegopteris Equisetum silvalicum .. . 
• pratense .. . 
arvense ... .. . 




I • scirpoides .. . 
Lycopodium selago .... .. 
annotinwn 
Selaginella selagin. .. .... 
Sparganium hyperb. 
• aifine ..... . 
Potamogeton natans .. . 
Seheuehzeria pal ......... . 
Triglochin paluslris .... .. 
Toficldia paluslris .... .. 
Majanthemum bifol. .. . 
Paris quadrifolia ........ . 
Cypripedium calc. .. .. .. 
Orchis incarnatus ........ . 
1'raunsteineri .. . 
• maculatus ........ . 
Gymnadertia con ......... . 
Cocloglossum viride .... .. 
I Listern cordata .......... .. Coralliorrhiza lri f. .... .. 
-, 
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Ta belle 4 a 
Rume-x aquatkus ....... . . .. . 
Polygonum vivipar . . . . . ... . . 
Montia rivularis ... . . . . . ... . 
Stellaria nemorum ...... . . . 
calycantba ........ . 
• crassifolia .... . . . . . 
Cerast. caesp. ssp. tr ...... . 
Caltha palustris . 
Trollius E uropaeus ........ . 
Thalictrum simpl. 
flavum ........ . 
• alpinum 
I 
Ranunculus reptans . . ...... . 
• lapponicus .. . 
• hyperboreus . 
• auricomus . . . 
• acer ........... . 
I 
• repens ........ . 
Cnrdamine pratensis ..... . 
Drosera rotundifolia ... . . 
• anglica 
Sa.'<Üraga h ircul us 
Parnassia paluslris 
Filipendula ulmaria . . .. .. . . . 
Geum rivale . ............ . ... . 
Rubus saxat ilis 
• arcticus .. ... . . . . ..... . 
Rubus chamaemorus ..... . 
Comarum palustre ........ . 
Potentilla erecta 
1 Alcbimilla glom. 
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Boden übe rwiegend__.. 
Rum.e.."C aquaticus . . . .. .. . . 
Polygon um vivipar . .... . . 
Montin rivularis .... . ... . 
Stellaria nemorum ..... . 
calycantha ..... . 
• crassifolin . . ... . 
Cerast. caesp. ssp. tr . .. . 
Caltha palustris ........ . 
Trollius E uropaeus ..... . 
Thalictrum simpl. 
flavum ..... . 
• alpinum 




acer ...... . . . 
• repens ..... . 
Cardamine pratensis 
Drosera rotundifoUa ... 
• anglica 
Sa.'tHraga hirculus . .... . 
Parnassia palustris ..... . 
F ilipendula ulmaria ..... . 
Geum rivale . .. .. ...... ... . 
Rubus sa.."'Catilis 
• a.rcticu.s ........... . 
Rubus chamaeD)orus .. . 
Comarum palustre .. .. . . 
Potentilla erecta ........ . 
I Alcbimilla glom. . ....... . 
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Tabelle 5 a 
Phaca frigida . . .. . ........ . 
Geranium silvaticum .... . . 
Viola epipsila . . ... ... ... . .. . 
Epilobium angustif. ........ . 
palustre ........ . 
davuricum . . . . . . 
Hornemannt . . . 
• H. X pal ..... .. 
Angelica silvestris 
Archangelica arch. . .. . .... . 
Chamaepericlymen. sv. . .. 
Pirola rotundifolia 
minor ............ ..... . 
• uniflora ............. . . 
Ramischia secunda . . . . ... . . 
Trientalis E uropaea ....... .. 
Menyanthes triiol. ........ . 
Myosotis caespitosa . ....... . 
• silvatica . ... . ...... . 
Veron.ica longifolia ..... .. . . 
Bartschia al pi na ........... . 
E uphrasia laWolia ....... .. 
P edicularis palustris .. . .. . 
• sceptrum car . . 
Melampyrum prat. ........ . 
• silvaticum . 
Pinguicnla vulgaris ........ . 
I 
• alpina ........... . 
Utricularia int .. . ... ... . . . . .. . 
Galinm uligin. . .. . ... . ...... . 
palustre ........... . 
Tabelle 5 b 
I 
Boden übe r wiegen d 
Braunmoorwiesen I Quellenmoore I BraUll· 
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Epilobinm angustif ..... . . 
palustre ... . . . 
davuricum .. . 
Hornemanni 
• H . X pal . .. . 
Angelica silvestris . ... .. 
Archangelica arch. .. .. .. 
Chamaepericlymen. sv. 
Pirola rotundifolia ..... . 
minor ..... . ....... . . 
• un.iflora .......... .. 
Ramischia secunda ..... . 
Trientalls E uropaea ..... . 
Menyanthes trifol. .. . .. . 
Myosotis caespitosa .... .. 
• si lvatica . ....... . 
Veroniea longifolia ..... . 
Bartschia al pina ....... .. 
E uphrasia laWolia ..... . 
Pedicularis palustris . . . 
• sceptrnm car 
Melampyrum pmt. .. .... 
• silva ticum 
Pinguicula vulgaris ..... . 
• alpina ....... .. 
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Juniperus comm . ... . . . . . . 
Salix phylici!ol. 
hastata 
pirolifolia . . ... ... ... . 
livida .. ... ....... . . . 
myrtilloides . ....... . 
Lapponum ........ . 
glauca ........... . .. . 
myrsinites ... . .... . 
• reticulata ... . . . . . .. . . 
Betula nana ... . ..... . .... . 
Ribes ruhrum ........... . 
• nigru.m ... . .... . . . . 
Daphne mezereum 
Lonicera coerulea ....... . . 
Picea excelsa 
Pinus silvestris ........... . 
Salix nigricans ........... . 
• pentandra .. . . . ... . 
• ca.prea .............. . 
Populus tremula ........ . 
Betula pubescens ........ . 
Alnus incana .. .. ....... ... . 
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Tabelle 8 a 
Marchantia polym. . ... .. .. . 
J ungermannia sp. 
Spbagnum fuscum 
sq uarrosum . . . 
' spp . . ... . . . ....... . 
Aulacomnium pal. . ...... . . 
Polytri eh um junip ... . 
commune 
• strictum ..... . 
Dicranum Bergeri 
' spp .... . . . .... ... . 
Bryum spp ... ..... . 
Paludella squarr .. . 
Meesea triquetra . 
Cinclidium st. . . .. ..... . . ... . 
Unium punct. . .... . 
cinclidioides .. . 
' sp .... ... . . . . . . . . 
F issidens ad .. ........ . ....... . 
Splachnum sp. . .. . .......... . 
Hypnum pariet. . ......... . 
prolifcrum 
triquetrum ..... . 
trifarium ....... . . 
stellatum ........ . 
uitcns ... . . . . . . .. . 
' spp ....... . 
Thuidium BI. .... . ......... . 
Amblystegium sco. . ...... . . 
revolvens . .. . . . . . . 







Peltigera apht. .............. . 
Nephroma arct. . .. ...... .. . 
Cladina sp. 
Cladonia sp. . .. . . 
Baeomyces sp. . . . . . . . ....... . 
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• spp . .... .. 
Bryum spp ..... .. .. . 
Paludella squarr ... . 
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Deschampsia bottnica (Wg) Trin. och D. bottnica x caespitosa 
Om Jakobstads skärgä.rd 
BRITA SCHWAN'CK 
När jag sommaren 1932, som ung student, pä uppmaning av min 
lärare i botanik professor Alvar Palmgren, begynte fältarbetet för 
p ro gradu avbandlingen, ett arbete avsett att belysa Strandvegeta-
tionen i skärgärden i närbeten av Jakobstad, bade jag knappast 
nägon uppfattning om, att det i denna skärgärd fanns vackra över-
gängar frän växtligbet pä bavsstränder till växtligbet pä stränder 
vid sött vatten (vattnets saltbalt 3.4G--Ü.o7 °f00, BRUN'BERG-SCHWANC.K 
o. BÄRLUN'D 1948, S. 261 , KLOCKARS 1947) . 
En av de första arter som fängade mitt intresse, just för att den 
icke växte överallt, var gultäteln, Deschampsia bottnical, denna 
endemiska art karaktäristisk för Bottniska viken ocb farvattnen 
närmast söder därom (H uLT:E::-t 1950) . Jag spanade alltid efter >>lin-
luggen>> i strandkanten. Jag bade aldrig sett gultäteln pä Nordkap, 
mitt bem pä Hällörn, förrän jag vid äterkomsten frän en exkursion 
plötsligt upptäckte en tuva i bemstranden. En stor sten i vatten-
randen, bär bevtL-..ren med en tät Scirpus uniglumis-matta, bade 
blivit flyttad vid byggandet av bryggan nägot är tidigare ocb i den 
bara gropen, med botten av grovt grus ocb smästen, bade Deschamp-
sia bottnica slagit rot. Denna tuva var en tillfällig gäst som snart 
fö rsvann, men den gav mig ett uppslag i försöken att utröna betin-
gelserna för artens utbredning. 
Prickkartan över Deschampsia bottnicas utbredning i J akobstads 
skärgärd (fig. 1) är tidigare publicerad (BRID."BERG-SCHWANC.K o. 
1 Växtnamnen i deuna uppsatsfölja LI:OO.'D:\L\XSSvensk Faucroga mflora. 1926. 
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KARTAOVER 
JAKOBSTAOS SKARGARD 
Fig. 1. Utbredningen a\· D~schampsia bottnica i J akobst ads skärgärd. 
BÄRLUXD 194 , s. 265). Gränsen för artens utbredniug inat skä r-
garden ligger inom ett omräde dä r ytvattnets salthalt i juli ä r 1. 4-
2.o0fo0. Des a värden ha uppmätts bade pa sydsidan av ön Larsmo, i 
närheten av Svinörn, och mellan Larsmo och Eugmo, \Vom Gertruds 
ström. Vattnet salthalt växlar betydligt med ärstiden (aarnas ,·är-
flöden) och det varierande havsvattenstandet i dessa sund, där de 
inre fjärdamas nä tan altlösa vatten blandas med vatten frän havet . 
Ovan nämnda salthaltsvärden vid den inre gränsen för Deschampsia 
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bottnica stämma väl överens med värdet 2.1 %o vid samma gräns i 
Gamlakarleby skärgärd. Detta värde uppmättes i ytvattnet 3. 7.1935 
utanför Bysundet (genom vilket vatten frän Kronoby ä strömmar 
ut i den öppna skärgärden) invid den längst in belägna Deschamps1:a 
bottnica-lokalen. 
Pä öarna Rönnskär ocb den E därom belägua Lillgrundön WS\V 
om Larsmo bar jag icke antecknat Deschampsia bottnica. De strand-
lokaler vilka bär besökts, ba alla varit mer eller mindre olämpliga 
för gultäteln, ängsstränder eller släta klippor. Dock bar bela strand-
remsau icke genomsök:ts varför arten med största sannolikhet kom-
mer att anträffas pä öarna. Gultäteln förekommer pä nägra smä 
grund i deras närbet. 
Deschampsia bottnica är mycket allmän ocb när sin vackraste ut-
bredning pä de belt bavsexponerade stränderna pä Lillgrund, Dö-
mansskär, Orrskär, Tolvmansgrunden, Helsingörn, Euran, Kej sar-
kubb (W om Mässkär) Adön, Fäboda ocb Pörkenäs. Här bildar den 
en zon om nägon eller nägra meters bredd, beroende av strandens 
olika lutning, frän 3 cm till 40 cm vertikalhöjd ovanför medelvattens-
ständslinjen . Enstaka tuvor finnas stundom i växtbälten bögre upp 
pä stranden, t.ex. pä Ritgrund 64 cm över medelvattenständslinjen. 
Gultätelns vanliga vä.-xtplats är dock just ovanför medelvattenständs-
linjen, där är dess tätbet störst pä varje strand, 8-3 enligt NoRRLIXs 
växttopografiska skala (PALMGREX 1912, s. 142), medan inbland-
ningen av andra arter är obefintlig eller ringa. I undantagsfall blir 
inblandningen tämligen riklig. 
Pä blockstrand växer gultäteln närmast vattenlinjen ensam, 
högre upp ofta tillsammans med Typhaides arundinacea . Mellan 
blocken blir tätbeten självfallet icke stor. 
Pä storstenig ocb stenig strand stär ibland tuva vid tuva, men 
det vanligaste är dock ett naket strandbräm med glest stäende gul-
täteltuvor (tätbet 6), eller en öppen gultätelväxtligbet med gles in-
blandning av ] umcus Gerardi. Högre upp kan ] uncus Gerardi bli tät 
kring ensamma Deschampsia bottnica-tuvor. 
Ä ven pä flacka sandstränder finner man gultäteln. Sälunda be-
söktes 9.8.1934 en läg sandstrand pä Adön: den yttersta zonen var 
brungrön av cirpus uniglumis (tätbet 9), sä följde den brunröda 
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zonen av Agrostis stolonifera (täthet 8) med en och annan Ijus gul-
täteltuva (täthet 3) och därefter den breda, ljusbruna zonen bildad 
av Calamagrostis neglecta (täthet 9). Deschampsia bottnica är dock 
icke särskilt vanlig pä dylika sandiga strandängar. Pä Adön före-
kommer flerstädes mellan stenar och klipphällar smä sandplättar 
där Deschampsia bottnica växer tillsammans med Carex maritima, 
J zmcus Gerardi och F estuca rubra. Ofta är en sandstrandsväxtplats för 
Deschampsia bottnica en med sand överlagrad vall av smästen. Tvä 
parallella, sandöverlagrade smästensvallar pä olika höjd pä sand-
stranden, utgöra betingelserna för tvä parallella Deschampsia bottnica-
bälten, iakttagna pä Fäboda 31.8.1934. 
I sprickor pä klipphällar finner man ofta nägra gultäteltuvor 
ett tiotal cm över medelvattenständslinjen. Högre upp i sprickorna, 
50 cm över medelvattenständslinjen växer gultäteln tillsammans 
med Vicia cracca, T yphaides arundinacea och Valeriana salina. 
Deschampsia bottnicas utbredning och utveckling pä de havsexpo-
nerade stränderna i Jakobstads skärgärd är helt jämförbar med dess 
förekamst sädan jag sett den i havsexponerade lägen i Stockholms 
och Öregrunds skärgärdar, pä Aland och längs Bottniska vikens 
finländska kust, och sä som Du RmTz (1925), HÄYREN (1909), VALO-
VIRTA (1937) och LEIVISKÄ (1902) beskriva den frän sina undersök-
ningsomräden. 
Pä stränder vilka sakna direkt havsexposition är Deschampsia 
bottnica i J akobstads skärgärd icke lika allmän som pä de oskyddade 
havsstränderna. Dess t äthet blir mindre och det strandbälte inom 
vilket den förekommer blir smalare, 3-30 cm, vid dess inre gräns 
3-10 cm över medelvattenständslinjen. Pä blockstränderna och pä de 
storsteniga stränderna häller gultäteln sig kvar, likasä i klippsprin-
gorna. Pä steniga uddar, där expositionen är kraftig, kan gultäteln 
förekomma rikligt. Ofta är en udde den enda lokalen där man finner 
arten pä en ö, dä äro gultäteltuvorna vanligen fä, ja pä nägra öar 
stär det en enda Deschampsia bottnica-tuva ytterst pä udden, och 
denna tuva växer mycket nära vattnet t.ex. 7 cm över medelvatten-
ständslinjen Pä icke exponerade smästeniga stränder finner man säl-
lan gultäteln, pä icke ~onerade sandstränder finner man den aldrig . 
Sä snart den dire1..'i:a havse;"..-positionen upphör, börjar i denna 
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skärgärd pälagringen av lera och fint slam. :Man frestas i de flesta 
fall att tro att själva pälagringen, den avbrutna kontakten med 
moränen, är orsaken till att gultäteln saknas pä en lokal. Ett exempel 
frän Mässkär visar dock att sä icke är fallet, här växer nämligen 
Deschampsia bottnica i en havsexponerad vik med riklig slampälag-
ring tillsammans med Scirpus uniglumis och Triglochin maritima, 
ovanför en zon med 5. acicularis och Tillaea! 
Varför skyr Deschampsia bottnica lera och slam sä snart läget 
icke är exponerat? Ett komplex av faktorer kommer här i blickfältet. 
Genom att studera vegetationens uppkomst pä smä, läga grund 
kunna nägra faktorer i detta komplex belysas. 
1944 och 1945 undersöktes läga grund bevuxna rned endast fä 
arter. Sommaren 1954 var jag i tillfälle att änyo undersöka nägra 
av dem och därtill nägra lokaler besökta 1934, 20 är tidigare. 
Grund A, pd Otergrytjjärden1 , besöktes 20.7.1944. Det var ett 
stenigt, synnerligen flackt grund, c:a 10 x 20 m, 200 m2, med spridd 
växtlighet här och där och vatten mellan stenarna. Högsta höjd var 
23 cm över medelvattenständslinjen. En enda fläck om nägra kvadrat-
meter hade ett slutet växttäcke bildat av Agrostis stolonifera, Glaux 
maritima och nägra tuvor Deschampsia caespitosa. Spridda mellan 
stenarna stodo präktiga Deschßmpsia bottnica-tuvor, Triglochin mari-
tima och Scirpus Tabernaemontani. Ytterligare antecknades Typhaides 
arundinacea, Phragmites communis, Scirpus uniglu·mis, ]uncus 
Gerardi och ·carex Goodenowü. Sand eller annat fint material kunde 
icke iakttagas. 1945 undersöktes en obruten rad en kvadratmeters 
provytor, en bandprofil, pä grundet (fig. 2). Tabellen visar att vib..1:-
täcket icke är slutet och att Deschampsia bottnica växer över grun-
dets hela yta. Tio är senare, 1954, hade vassen vuxit upp bäde runt 
ornkring grundet ute i vattnet och pä det torra. Grundet hade här-
igenom blivit mera skyddat och en följd härav var en märkbar an-
hopning av sand och lera över grundets yta. Detta mycket 
flacka grund hade fätt sin areal nästan fördubblad genom landhöj-
ningen underde tio är sorn gätt, det var nu c:a 15 X 25 m eller 375 m2• 
1 Otergrytfj ärden, frän oter , otter = utter (VE~'DELL 1895, s. 46G), 
av mig tidigare felaktigt benämnd Atagrytfjärden, vilket namn även använ-
des pä prickkartan . 
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Fig. 2. Bandprofil frän grund A p ä Otergrytfjärden, J ak obstads skärgärd. 
24 . ?. 19-'.5. Profilen är överhöjd 10 ggr. 
Pa de äldre delarna av grundet var vegetationen nu stiÜlvis sluten, 
pa nytillandningarna ater alldeles öppen och här förekam Deschampsia 
bottnica rikligast. Artantalet, som 1944 var 11 och 1945 12, hade nu 
ökat till 20. 
1944 
Triglochin maritima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Typhoides artmdinacea . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
A grostis stolcmifera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Calamagrostis neglecta 
Deschampsia bott11ica 
D. bott11ica X caespitosa 
D. caespitosa 
Phragmites cotmmmis ................ . . 
F estuca rubra ... . .... . ...... . .. .. . ......•.. 
Scirptls Tabernaemm1la11i .... ...... .. .. . 
5. tmiglumis 
Carex Goodetwwii .... . ... .. ...... ....... . 
C. Oederi ..... . .. .. . . ...... ... .. . .... ....... . 
j tmcus Gerardi 







Glaux maritima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
P edicularis palustris 
Plantago inlermedia 
P. maritima ................... .. .... . . ..... . 
Leotllodott aulu11malis .............. ... . 
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Grund B, pd Otergrytjjärden, besöktes 20.7.1944. Det var en liten 
stenplatä, uppbyggd av stora och smä stenar och omgiven av en smal, 
men tät vassbärd. Grundet var endast nägot tiotal meter i diameter, 
högsta höjd var 40 cm över medelvattenständslinjen, stranden var 
bräddjup. Ainus incana fanns i tvä smä, par är gamla exemplar pä 
grundets högsta del. Deschampsia bottnica-tuvor stodo i en gles zon 
frän nägra cm till 20 cm över medelvattenständslinjen. Växttäcket 
var slutet endast pä grundets högsta del. Artantalet var 16. Den 25. 
7.1954 besöktes grundet änyo. Dess silhuett hade helt förändrats, ty 
gräalarna hade vuxit och blivit 2. s m höga, dessutom fanns där en 
yngre klibbal 1 m hög. De yviga alarna skuggade en stor del av det 
lilla grundets yta. Arealen hade icke ökats nämnvärt, ty pä en brant 
strand blir strandbrämet endast en handsbredd bredare av en 9 
centimeters landhöjning pä 10 är. Deschampsia bottnica var försvun-
nen. Växttäcket var slutet ocksä i strandkanten. Utom Deschamp-
sia bottnica hade ocksä Plantaga maritima försvunnit, antagligen till 
följd av överskuggningen. 7 nya arter hade invandrat, artantalet 
var 21. 
TYiglochin 11zaYitima ....................... . 
T yphaides aru.ndinacea .................... . 
A gYostis stolonijem .... ............. .. .... . .. . 
Calamagrostis neglecta 
Descha mpsia bottnica 










Phmgmites commtmis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + 
Festu.ca mbra . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... . . . + + 
SciYpus T abemaemontani . . . . . . .. . . .. . .. .. . + + 
5. wziglt4mis ... ... . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . + + 
Carex Goodenowii . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
junctts GeraYdi ..................... ......... , + 
A lnus glutinosa . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . + 
A. incana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -:· + 
Potmtilla anserina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + 
Vicia cYacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
A ngelica. silves/Y is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . + + 
Glaux ma.ritima . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . + + 
Odontiles litoralis ... . . . . . . . . . .. . ... . . . . . . . . . + 
Pediwla.Yis paluslris . .. . . . . . . .. . ... ... . .. . . . + 
Plantago maritima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
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Galium palustre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
L eontod<»' atdunmalis + 
Sonclms arvensis f. laevipes .. .. .. .. .. . .... + + 
Grund C, SW om Orrskär, ett smästenigt, flacl..'i: , lagt grund , 
nägra tiotal kvadratmeter stort, besöktes 16.8.1934. Det mot W 
och N exponerade grundet böjde sig endast omkring 20 cm över 
medelvattenständslinjen. Ute i vattnet stodo stora stenar glest bär 
och clär. En bred Scirpus ttniglumis-bärd med inblandning av enstaka 
tuvor Deschampsia bottnica och Triglochin maritima omslöt grundet. 
J uncus Gerardi , som täcl..'i:e grundet i övrigt, var inblandad med 
A grostis stolonifera i sin nedre del, i sin övre del med Potentilla anse-
rina. Artantalet var 6. Den 26.7.1954 besöktes detta grund pä nytt. 
Det bade böjts över vattnet och arealen bade ökats sä att det nu 
var nägra bundra kvadratmeter. Ett sankt näs förenade det nu med 
Orrskär, varigenom det blivit utsatt för kobetning. Pälagring av 
lera iakttogs. Pä den icke bavsexponerade sidan av grundet, bevu..'Cen 
med tät Scirpus 1migl·umis-matta, saknades Deschampsia bottnica. 
Pä den bavsexponerade N-sidan stodo gultäteltuvorna glest ute i 
vattnet (vattenständet var 17 cm över medelvattenst ändet) . I lä av 
de stora stenarna bade vägsvallet, och kanske även isen, eroderat 
stora, vida gropar, och i dessa, vid tillfället vattenfyllda gropar. 
stodo ensamma, praktfulla gultäteltuvor. Artantalet bade ökat till 24. 
T riglochin maritima ....................... . 
A grostis stolanifera ......................... .. 
Calamagrostis neglecta ................... .. 
Deschampsia bottnica 
D. bottnica X caespitosa 
Phragmites commrmis .................... . 










Scirpus Tabernaemantani .................. + 
S. tmigl11mis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . + + 
Carex Goodenowii .... .. .................... . 
C. Oederi ...................................... . 
+ 
+ 
] rmcus Gerardi .............................. + + 
Panrassia paluslris 
Potmtilla a11serina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . + + 
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Filipendula ulmaria ...... .. . ..... ....... .. . 
Glaux maritinza .. .............. .. ..... .... . . . 
Odontites liloralis ................. . .... .... . 
Euphrasia bottnica ... .. . ... ... ............ . . . 
Rhinantllus mafor . ............. . . .. .. ..... . . 
P edicularis palustris . . .... .. ... . .. .. ....... . 
Galium palustre . ........ .. . ... ........... . .. . 
L eontodon autumnalis 
S onclms arvensis f. laevipes ...... .. .. .... . 












Pä dessa tre grund ha livsbetingelserna för Deschampsia bottnica 
förändrats under loppet av 10 respektive 20 är. Sä länge växttäcket 
icke var slutet, sä länge det fanns bara fläckar trivdes gultäteln. 
Där växttäcket frän är till är blev mera slutet försvann den. Där det 
icke fanns ny, öppen mark att kolonisera försvann den helt och hallet 
säsom pä grund B, eller delvis säsom frän den icke exponerade, 
Scirpus uniglumis-täckta delen av grund C. Fanns det nya marker 
blottade genom landhöjningen, koloniserade gultäteln dem som en 
av de första pionj ärarterna, vilket skedde pä grund A. Hölls marken 
öppen genom expositionen, blev den glest bevuxen med den härdiga 
gultäteln, vilket skedde pä de havsexponerade delarna av grund C. 
Tillgäng till öppen jord är en livsbetingelse för Deschampsia bottnica. 
Pä varje strand bibehälles öppen.heten i växttäcket längst i själva 
strancllinjen, Deschampsia bottnicas enda växtplats vid dess inre gräns. 
För en art som växer sä nära medelvattenständslinjen som De-
schampsia bottnica äro de stora vattenständsväxlingarna av utom-
ordentlig betydelse. Skillnaden mellan maximalt högvatten och 
lägsta lägvatten är i denna skärgärd 120-140 cm. Följande exempel 
mä belysa vattenständsväxlingens betydelse för gultäteln: Under 
växtperioden maj-okt. 1944 stod basen av en gultäteltuva vars 
växtplats var.belägen 3 cm över medelvattenständslinjen 79 dagar 
under vatten, 84 dagar pä land och 21 dagar i själva vattenranden. 
Under juli, dä gultäteln blommar, stod tuvan 27 dagar i nägra cm 
djupt vatten (Havsforskningsinstitutets skrifter, uppgifterna frän 
mareografstationen pä Alholmen). ägsvallet och den även vid lugnt 
väder betydande sättningen (dyningen) vid de havsexponerade 
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stränderna bäller allt fint, ja t.o.m. grovt material i vattenranden i 
oavbruten rörelse. Det sl.'Valpar och spolar kring gultäteltuvorna 
vilka effektivt sköljas fria frän slam. En viss instabilitet i underlaget 
(W ARMING 1906, s. 69) karaktäriserar vä.xtplatsen för Deschampsia 
bottnica i exponerat läge, men arten koll!mer ocksä i ätnjutande av 
alla närsalter lösta i bavsvattnet, jordmänens saltbalt är densamma 
som bavsvattnets ocb rhizosfärens pH är i det närmaste neutralt 
(pH-värden bestämda i gultätelns rhizosfär: 6.s, 6.4, 6.4, 6.3 ocb 
G.o). 
Öppenbet i växttäcket är en förutsättning för gultätelns före-
kamst i vä.xtbälten bögre upp pä stranden. Pa Ritgrund där 
gultäteln vä..'l:te 64 cm över medelvattenständslinjen fanns det bar, 
rörlig sand invid gultäteltuvorna. Pa de steniga bavsstränder där 
enstaka gultäteltuvor förekomma i strandbälten bögre upp pä 
stranden är växttäcket öppet, en följd av inverkan ej blott av bög-
vatten, vägor, stänk ocb vind, utan ocksä av is ocb isskruvning. 
SvEN'ONIUS (1925, s . 455) nämner att Deschampsia bottnica i Luleä-
trakten mest förekommer i medelvattenständslinjen, )>men gär ända 
upp i bögvattenlinjen (albeständet)~ . Detta är möjligt för Deschampsia 
bottnica i starkt e..""~:ponerade lägen, där blir vä..\:ttäcket icke ens vid 
albärden slutet. 
En överlagring av lera och slam gynnar säväl Scirpus uniglumis 
som Juncus Gerardi. Scirpus mziglumis, vilken snabbt förökar sig 
med utlöpare, bar ial.'ttagits vä.xande inuti själva gultäteltuvorna. 
I ett slutet Scirpus tmiglmnis- eller ] tmcus Gerardi-täcke försvinner 
gultäteln snart. I ett slutet samhälle där Calamagrostis neglecta är 
täckande, det vanligaste vä.xtbältet ovanför ]uncus Gerardi-zonen 
pä icke exponerade stränder, bar Deschampsia bottnica försvunnit . 
Deschampsia bottnica är en konkurrenssvag art, men den utbärdar 
bäst av alla strandarter i denna skärgärd stark exposition och blir 
därför i okvald besittning av för andra arter ogynnsamma vä..'l:t-
platser. 
Det finns docken typ av öppen mark i stranden som överges av 
gultäteln. Det är den i mindre utsatta lägen rätt vanliga leran, en 
bläsvart lera med svavelvätelukt. Denna lagras i vikbottnar och pä 
mycket flacka stränder där e..'\:positionen är ringa (LEIVISKÄ 1905, 
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s . 4-5). Lerans ogenomtränglighet gör att sädan mark blir illa drä-
nerad, vattnet försvinner blott genom avdunstning. Ständiga över-
svämningar av högvatten efterföljda av torka och avdunstning öka 
salthalten i marken pä dylika leriga omräden avsevärt. Pä Sand-
grund, 1. 5 km W om Risörn, hörjade dylika marker höjas över vatten-
y tan pä 1920- och 1930-talen. Här mättes grundvattnets salthalt i 
grävda gropar 19.8.1933. Invid en gultäteltuva 50 meter frän strand-
linjen men pä endast 7 cm höjd över medelvattenständslinjen (ön är 
synnerligen läg och flack ) var salthalten 3.6 Ofo0 • 5 m frän strandlinjen 
var salthalten i grundvattnet 3.o Ofoo och 2 m frän strandlinjen 3.a Ofo0 • 
40 cm frän strandlinjen hade grundvattnet samma salthalt som 
det omgivande havsvattnet 2. s Ofo0 • Dessa siffror visa att en lerhaltig 
jordmän, vilken nägot tiotal cm över medelvattenständslinjen har 
en förhöjd salthalt, ursköljes i närheten av medelvattenständslinjen. 
En förhöjd salthalt uppkommer icke här. (Jmfr. LoHAMMAR 1949, 
s. 452-655. ) Detta förklarar varför Deschampsia bottnica kan växa 
pä lerhaltig strand pä Mässkär, det kraftiga vägsvallet ursköljer 
en zon nära medelvattenständslinjen. 
P ä Sandgrund hade Desclzampsia bottnica 1945 försvunnit frän de 
flacka, leriga, odränerade markerna där kvadratmeterstora, nakna 
fläckar täckta av saltkristaller kunde iakttagas 5.7. Dessa fläckar 
lägo c:a 30 cm över medelvattenständslinjen. Invid dem växte Tri-
glochin maritima, Puccinellia retroflexa, Spergularia salina och J uncus 
Gerardt·. Ett är senare täcktes dessa marker av Salicornia herbacea 
(täthet 5-10), tidigare aldrig funnen pä Sandgrund! (Jmfr. EKLUND 
1931, s. 55, GILLXER 1944, s . 251, och 1952, s. 413 ff, samt IVERSEX 
1936, s. 75). 
Det synes uppenbart att den halofila Deschampsia bottnica icke 
täl högre salthalter och att den därför växer endast pä väl dränerad 
mark. (I detta avseende är den neutrofila Ophioglossum vulgaturn i 
strandens övre växtbälten mycket lik gultäteln, den päträffas endast 
pä väl dränerad grusmark.) 
Orsakerna till att Desclzampsia bottnica skyr lera och slam i icke 
exponerade lägen ha ovan diskuterats. 
1) Det fina materialet främjar arter med stark vegetativ för-
ökning, säsom cirpus uniglumis och J uncus Gerardi, varigenom den 
'12 Brita Schwanck: Deschampsia bottnica i Jakobstads skärgärd 
expositionshärdiga, men konkurrenssvaga Deschampsia bottnica för-
SVlnner. 
2) Leran eller den sandblandade leran har redan nägot tiotal cm 
över medelvattenständslinjen en förhöjd salthalt, vilken är ogynn-
sam för den endast svagt halofila Deschampsia bottnica. 
Sä som livsbetingelserna för Deschampsia bottnica framstä efter 
studier av dess växtplatser i denna mellanösterbottniska skärgärd, 
förefaller den att vara utomordentligt gynnad av de betydande 
arealer ny jord vilka ärligen blottas som en följd av landskapets 
flackhet och den avsevärda landhöjningen. är orsakerna till De-
schampsia bottnicas försvinnande söder om Bottniska viken diskute-
ras, synes det mig vara av vikt att beakta den minskade tillgängen 
pä öppen mark i dessa omräden med brantare stränder och mindre 
landhöjning. Den högre salthalten i havsvattnet längre söderut bör 
ocksä beaktas. Kanske artens sydgräns i Sverige vid Ringsö i Bä-
linge i Sörmland (HYLANDER 1953, s. 299) är betingad av dessa tvä 
faktorer. EKLUND anger spridningshinder, den permanenta utström-
men vid nordkusten av Finska vikens mynning, som sannolik orsak 
till att arten saknas. längs Finska vikens kuster (EKLUND 1931, s. 
104). Här kan snarare artens konkurrenssvaghet kombinerad med 
den ringa tillgängen pä flacka tillandningar vara orsaken till att 
Deschampsia bottnica saknas. 
Redan de första somrarna i fältarbetet antecknades frän nägra 
lokaler Deschampsia bottnica X caespitosa »högre upp>>. Denna an-
teckning om bastarden, ovanför det strandbälte där Deschampsia 
bottnica rikligast päträffas, äterkommer är efter är frän olika lokaler. 
är jag begynte undersöka trandens zonation med bandprofiler 
som hjälpmedel (BRtTh""BERG-SCHWru~CK o. BÄRLUXD 1948, s. 265) 
blev ocksä växtplatsen för Desclzampsia bottnica X caespitosa närmare 
preciserad i förhällande till medelvattenständslinjen och till strandens 
växtbälten. 
Hybriden mellan tvä arter ekologi kt sä särpräglade som De-
schatnpsia bottnica och D. caespitosa borde ekologiskt uppvisa in-
tressanta drag. Att sä icke är fallet är närmast en följd av hybrider-
nas mängformighet {HYLA-'\-nER 1953, . 300). P samma strand kan 
man finna ett halvt dus in korsningar, korsningar mellan hybrider 
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och mellan hybriden och nägon av huvudarterna, tuvor av skiftande 
utseende, frän Deschampsia bottnica X caespitosa per bottnica till D. 
bottnica X caespitosa per caespitosa, var och en med olika fordringar 
pä ständorten. 
Deschampsia caespitosa föredrar torra marker och skyr över-
svämningar (HÄYREN 1909, s. 45). Hybriden synes av Descharnpsia 
caespitosa ha ärvt en utpräglad känslighet för hög fuktighet i marken 
och föredrar torrare ställen än D. bottnica. HJELT nämner i Con-
spectus (HJELT 1888) frän ÜA Qvarken en form som skiljer sig frän 
Deschampsia bottnica och närmar sig D. caespitosa och som föredrar 
torrare ställen. Denna form torde knappast vara nagot annat än 
hybriden. 
Säsom ovan framhallits förhäller sig Deschampsia bottnica rätt 
indifferent till vattenfaktorn, den kau växa ocksa högre upp pa 
stranden. Hybriden och Deschampsia bottnica komma därför att växa 
pa samma lokaler, man finner ofta en hybrid alldeles intill en gul-
täteltuva. Hybriden synes ha ärvt en viss härdighet i förhällande 
till saltfaktorn av Deschampsia bottnica, en viss konkurrenskraft av 
D. caespitosa. Följden av dessa kombinatione-r av anlag blir att 
Deschampsia bottnica X caespitosa anträffas i alla strandens växt-
bälten med undantag för det fuktigaste, som Jigger allra närmast ovan-
för medelvattenständslinjen, det där D. bottnica är tätast. Men den 
anträffas tillsammans med Deschampsia bottnica nägot tiotal cm högre 
upp, t .ex. pa 15, 17, 21 och 30 cm höjd över medelvattenständslin-
jen. Nägon zon bildar hybriden aldrig. Enstaka tuvor sta här och 
där. T.o.m. i örtbältet pa stranden där viL-.;:ttäcket är helt slutet 
anträffas Deschampsia bottnica X caespitosa. I de högsta av strandens 
växtbälten, just nedanför albärden anträffas hybrider mycket lika 
Dcschampsia caespitosa. 
Hybriden är allmän pä lokaler där man finner Deschatnpsia bott· 
nica, men har icke i Jakobstads skärgard antecknats ens frän en 
tredjedel av de lokaler där Deschampsia bottnica antecknats. 
HÄYREN (1909, s. 45) omtalar att hybriden i Björneborgstrakten 
växer längre in i skärgärden ))medan Aera bottnica träffas först längre 
ub>. En motsvarighet till denna företeelse har jag t.v. icke lagt 
märke till i Jakobstads skärgärd, dock har hybridernas mängformig-
14 Brila Sch wanck : Deschampsia bottnica i Jakobstads skärgärd 
het icke ägnats det intresse som de äro förtjänta av, och mangen 
Deschampsia bottnica x caespitosa per bottnica har sannolikt anteck-
nats som D. bottnica. 
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On Scirpus nodosus Rottb. 
BY 
c. SKOTI'SBERG 
In his study of the nomenclature of South American species of 
5cirpus (1953) the wellknown specialist A. A. BEETLE discussed 
5 . ellychniarius of MoLIXA. His first impression was that »this name 
belongs to the South American plant which has been passing under 
the name of the Australian 5. nodosus R.Bu- read I solepis nodosa 
R. Br., - but later he arrived at the conclusion that the identity 
of MoLINA's species cannot be established and that we have better 
let the name rest as a nomen dubium. He continues p. 85: l>This 
means that the plant which has been passing as 5. nodosus R. Br. -
read Rottb. -in Chileis undescribed. This plant has brown, plano-
convex achenes which are readily distinguishable from the black 
trigonous ones of 5. nodosus. True 5 . ·n,odosus is beautifully illustrated 
in Rich. Voy. Astrolabe Bot. 2: 104. 1832, cf. plate 18.)> The illustration 
shows a gynaeceum, but not a mature achene. 
BEETLE described the Chilean plant as 5. molinianus n. sp.: 
)) ... squamis usque ad 2.25 mm longis; stylo trifido; achenio 1 mm 
longo brunneo)> and, »scales 2.2o mm long, strongly keeled, dark 
reddish, especially above; achenes 1 mm long, brown, plano-convex 
(obtusely trigonous);» thus, the Latin diagnose does not say anything 
about the shape of the nut. The type is BEETLE 26104, collected 
2 km n. of Valparaiso, with BURKART 9382 from Viiiadel Mar (very 
near the former place) as paratype. 
In my memoirs on the flora of the Juan Fernandez Islands I 
called the sedge found on both islands 5. nodosus Rottb., and so 
did ]OHOW. Our specimens were identical with the mainland plant. 
2 C. Skottsberg: On Scirpus nodosus Rottb . 
If BEETLEis right they should be referred to 5. molinianus, and as 
I am about to publish a study on the affinities of the island flora 
and wanted to use the correct name I had reason to look into the 
matter. 5. nodosus had always passedas a good example of an austral 
circumpolar species, recorded from Juan Femandez, the coast of 
central Chile south to Valdivia, St. Helena, St. Paul and Amsterdam 
Islands, the coasts of Australia, Tasmania, New Zealand and outlying 
islands (Norfolk, Lord Howe, Kermadec, Chatham). If we had to 
do with two species, one in Chile, the other in Australia, where did 
the plant from the Atlantic and Indian ocean islands belong? This 
question was not taken up by BEETLE. 
The object of this little study was to find out if the differences 
recognized by BEETLE are brought to light in works on the flora of 
the various countries involved, and to examine material with mature 
achenes from the whole range of 5. nodosus, taken in its earlier sense. 
It happens that authors of Floras copy the descriptions of earlier 
authors without exarnining local material of a species generally 
considered to have a wide range, but at least some of the authors 
quoted below based their description on personal knowledge of 
5. nodosus. 
RoTTBOELL's original diagnose (1773, p. 52) refers to material 
from ew Zealand. It is very brief; the nut is described as >>capsula 
'(sie!) triquetra. >> 
VA.HL (1806 p. 25 ): »Squamae oblongae, obtusae. Semen obovat-
um, compressum. Hab. ad Cap. b. spei.>> 
RoBERT BRo\\X (1 10 p. 221, Isolepis) refers to 5. nodosus Rottb.: 
nothing is said about the nut. 
RICHARD (1832 p. 104, under Isolepis): »akenio compresso sub-
triquetro>>; the material came from New Zealand. 
KUNTH (1 37 p. 199, Isolepis): •squarnis subcarinato-convexis, 
late ovatis, obtusis, muticis vel submucronatis, supeme ferrugineis; 
achenio subrotundato-obovato, hinc plano, inde convexo-sub-
angulato, apicato, laevi, castaneo, nitidissimo. Cap. b. spei, ova 
Hollandia, Chile. - Achenia in planta chilensi duplo majora, atro-
castanea, nitidissima.tEvidently K NTH had seen material from Chile 
as weil as from Australia and the Cape, and could make a comparison. 
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6 6 7 7 8 8 
Scirpus -nodosus, cross sections of nuts. 
1 Masafuera, 2 Corra l, 3 Valdivia, 4 St. H elena, 5 S.W. Africa, 6 S . Africa, 
7 Queensland, 8 New Zealand. - Diagrammatic. 
It is· noteworthy that he found the achenes darker in the Chilean 
plant and much !arger; the colour depends, I presume, on age and 
maturity. My illustrations show that there is some reason for KUNTH's 
statement with regard to their size; they are broader in the Chilean 
and Australian plant than in the South African which has the small-
est nuts of all. 
DESVAUX in GAY's Flora (1853) gives a careful description of the 
Chilean Isolepis nodosa: 1>squamis ovato-oblongis, 1-nervüs, sub-
mucronatis, akaenio subrotundato-obovato apicato, laevi, atro-
castaneo nitidissimo1> (p. 185) and I>Aquenio oboval u oboval-redon-
deado, obtusamente apiculado en el vertice, trigono, plano interior-
mente, convexo-anguloso exteriormente, liso, de un castaiio negro 
muy brillante, largo de Yz linea. Concepci6n leg. D'Urville. 1> Wehave 
no reason to doubt that he had D'URVILLE's specimens before 
him. 
STEUDEL (1855 p. 96, Isolepis): J>squamis subcarinato-convexis 
late ovatis muticis vel mucronatis superne ferrugineis ... achenio 
subrotundato-ovato hinc plano inde convexo subangulato laevi 
castaneo nitidissimo. N. Holl. Pr. b. sp. ( = Promontorium bonae 
spei). So far he has copied KUN'TH, but he mentions a plant from 
New Zealand with the question &an omnino eadem species?1>; he 
found the achene 1>compresso subtriquetro apice acuminato,>. Broad 
obtuse, apiculate and conical achenes may be found together. 
BEN'THAM (1878 p . 331): 1>Glumes broadly ovate, obtuse or scarcely 
mucronate, their base rather rigid almost scarious, nerveless or 
finely nerved, the keel scarcely prominent. ut short, broad, smooth 
and shining, the inner face flat, the back more or less distinctly 
4 C. Skottsberg: On Scirpus nodosus Rottb. 
angled.>> He quotes the species from N. S. Wales, Victoria, S. and W 
Australia, and Tasmania. 
J. D. HooKER (1867 p. 301, Isolepis): >>Glumes broadly ovate, 
obtuse, coriaceous, concave. Nut compressed, scarcely 3-gonous, 
smooth, polished, pale-brown, apiculate.>> Material from New Zea-
land. This would indicate that the New Zealand plant differs in 
colour of the nut, but in this he was mistaken; the achenes he des-
cribed were not ripe. 
THISTLETON-DYER (1 98 p. 225) , referring to the S. African 
nodosz,s: >>Glumes broad ovate, not mucronate, nut less than Y:! the 
length of the glumes, obovoid, trigonous, brown, smooth.» 
BAILEY (1902 p. 1771) copied BE)(THA.l! word for word. 
RonwAY (1903 p. 243, Tasmania): >>Nut broad, obtusely triangled, 
the dorsal angle very obtuse, polished.> 
CHEESEllfAN' (1925 p. 224): >Glumes broadly ovate, obtuse or 
obscurely mucronate, concave. Nut less than Y2 the length of the 
glume, obovoid, obtusely trigonous, the flat face next the glume>>-
a mistake- >>pale-brown, smooth and polished.>  This description was 
taken from HooKER's with little change. 
EwART (1930 p. 220, Victoria): »Glumes broadly ovate. Achene 
flat inside, rounded or angled on the back, short, broad, smooth>>. 
Nothing is said about the colour. 
BLACK (1948 p. 155, South Australia): >>glumes obtuse, 2-3 mm 
long; nut smooth plano-convex, about Yz as long as the glume.>> 
AnAMSON' and SALTER (1950 p. 106, The Cape): »Bracts light 
brown, obtuse. Fruit broadly ovoid, somewhat compressed, yellow-
brown and shining.» Only the achene in the centre of fig. 5 answers 
this description. To judge from the yellow-brown colour those fruits 
can hardly have been mature. 
These descriptions do not suggest that we have to do with more 
than one species, the variation in the glumes and achene being 
rather slight. The nut is said to be triquetrous (ROTTBOELL), com-
pressed-subtriquetrous (RrCHARD), compressed, scarcely trigonous 
(HOOKER), flat inside, back more or less distinctly angled (BEN'THAM) , 
obtusely triangled, the dorsal angle very obtuse (RoDWAY), obtusely 
trigonous (CHEESE~I.A_') and plano-conve..'\: (BLACK) , and all these 
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statements apply to the plant within the range Australia-Tasmania-
rew Zealand. >>Plano-convex:, obtusely trigonous>> BEETLE calls the 
achene in 5. molinianus from Chi 1 e. 
For South Africa I quoted TmsTLETox-DYER (obovoid, trigonous, 
brown) and Adamsou & Salter (somewhat compressed). STEUDEL refer-
red to the Cape and Australia, calling the nut plano-convex and castan-
eous, KUNTH, using the same expression, included Chile. Finally 
DESVAUX, describing the plant from Concepci6n, calls the achene 
trigonous, plano-convex and angled, and black castaneous, which 
fits nodosus >>verus>> much better than molinianus. It is not probable 
that we find both in Chile, one around Valparaiso and the other at 
Concepci6n. 
Descriptions are not always accurate, we have better reexamine 
and compare material from the whole range of 5. nodosus in its 
usual sense. Most specimens in Herb. Stockholm (S) lack mature 
nuts, but there are some good ones from part of the area, showing the 
definite shape and size of the achene, if not the colour, and Kew (K) 
kindly sent me several sheets as loan to fill the gaps. I have not 
seen material from St. Paul and Amsterdam nor from the outlying 
islands of New Zealand. 
1. Juan Fernandez, :Masafuera, SKOTTSBERG 513 (S). Text fig. 1, PI. fig. 1. 
Glumes reddish brown with a tinge of crimson toward apex, mucronulate, 
2.6 X 1.5 =· Nut dark bro'l"\"n, more or less distinctly apiculate - as is the 
case in most instances in this species - obtuse-angled to planocom·ex, 1-1.1 
X 0.8-0.9 = (average of 5, 1.06 X 0.86) . 
2. Chile, Valp.araiso, BRIDGES (K). Pl. fig. 2, centre. 
Glumes reddish bro'l"\"n to castaneous, mucronulate, 2.3 x 1.5 mm. Nut (not 
quite mature) brown toward apex, pale at base, not yet lustrous, 1 x 0.6-
0.7 mm. 
3. Chile, Corral, PHILIPPr (S) . Text fig. 2, PI. fig. 2, except the central one. 
Glumes light reddish brown, castaneous toward apex, obtusate, scarcely 
mucronate, 2.6-3 X 1.s-2 mm. Nut black, trigonous to plano-convex, 0.9-1.1 
x 0.7-1 mm (average of 6, 1.01 x 0.8) . 
4. Chile, Valdivia, PHILIPPr (K ). Text fig. 3, PI. fig. 3. 
Glumes light to dark castaneous, distinctly mucronulate, 2.2-3 x 1.3-1.5 
rnm. Nut castaneous, trigonous, obtuse-angled, 1- 1.2 x 0.7- 1 mm (average 
of 10, 1.os x 0.82). 
5. St. Helena, llt;RCHELL (K ). Text fig. 4, Pl. fig. 4. 
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Glumes light brown with castaneous tip, mucronate, 2-2.5 x 1.3-1.8. 
Nut castaneous, turning blackish brown, trigonous, obtuse-angled to plano-
convex with obtusely keeled back, 0.9-1 x O.t>---0.8 mm (average of 10, 0.94 x 
0.74). 
6. Southwest Africa, Vogelgat, SCHLECHTER 10407 (S). Text fig. 5, PI. fig. 5. 
Glumes reddish brown, obtusate, 3-3.2 X 1.3-1.4 mm. Nutdark castaneous, 
bluntly trigonous, O.s-1 x 0.:>---0.6 mm (average of 10, 0.9 x 0.54). These are 
the smallest nuts I have seen. 
7. South Africa, itenhage, ZEYHER 503 (K). Text fig. 6, PI. fig. 6. 
Glumes reddish brown, obtuse, 2.8-3 X 1.:>---1 .9 mm. Nut castaneous to 
black, trigonous to plano-convex, O.s:.---1.1 X 0.5-0.62 mm (average of 10, 
0.91 X 0.57). 
8. Queensland, Stradbroke Island, HUBBARD 2313. Text fig. 7, PI. fig. 7. 
Glumes light reddish brown, broadly obtuse, mucronulate, 2 .3-2.8 x 2 mm. 
Nut dark castaneous, bluntly trigonous, subequilateral to plano-convex , 
1-1 .1 X O.t>---0.8 mm (average of 10, "1.05 X 0.69). 
9. New Zealand, Banks peninsula, HAAST (K). Text fig. 8, PI. fig. 8. 
Glumes light brown wiili a reddish tinge toward apex, obtuse, wiili or 
wiiliout a minute mucro, 2.7-3.3 x 1.5-2 =· Nut plano-convex to trigonous 
and equilateral, dark castaneous to black, 1-1.2 X O.t>---0.8 = (average of 
10, 1.14 x 0.7). These are ilie Iongest nuts I have seen. In shape they answer 
S. nodost~s tverust of BEETLE. 
My observations seem to show that there is quite some variation 
in the scales as weil as in the shape and size of the nut. Even if we 
more often find them more distinctly triquetrous in plants from 
Australia and New Zealand, there are transitions to the plano-
convex type. In a1l cases examined the back may form an almost 
even curve but is as a rule obtusely angled; the inside is flat to very 
slightly convex, sometimes "'ith a marginal groove. The plate shows 
the variation in shape and size, the text figure the section. With 
regard to the colour, it is possible that a castaneous nut will turn 
black or nearly so with age, or that both brown and black represent 
a final stage, in Chilean as weil as in South African and Australian 
plants. 
In order to make my average figures for the size of the achene 
easily comparable I have tabulated them below. 
Masafuera . . . . . . . . . . . . . . . 1.06 X 0. 6 
\·alparaiso . . . ... .... .. 1.00 x 0.651 
1 Very few seen, not ripe 
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Corral 
Valdiv ia .............. . 
St. Helena ..... . ..... . 
S.W. Africa ........... . 
S. Africa .............. . 
Queensland .. . ..... . .. . 
New Zealand ........ . 
1.01 X 0 .80 
1.os x o.s2 
0.94 X 0.74 
0.90 X 0 .54 
0.91 X 0 .57 
1.05 X 0.69 
1.14 X 0.70 
The achene is broadest in the Chilean nodosus, but very similar 
ones occur in the material from Australia and New Zealand; however, 
I cannot find sufficient reason for segregating molinianus as aseparate 
species. The nut is distinctly smaller in the African plant which, if 
a larger material proves the constancy of this character, eventually 
would deserve to be distinguished as a forma microcarpa. In this 
respect the St. Helena nodosus occupies an intermediate position. 
The photographs were taken by Dr. ToRE LEVRING, to whom I 
want to express my very best thanks. 
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Iakttagelser över trenne Botrychium-arter 
HOLGER TöR..---~OTH 
Botrychium-arterna ha i allmänhet rykte om sig att vara nyck-
fulla i sitt uppträdande. Helt oväntat kunna de uppenbara sig i 
större eller mindre antal pä ställen, där man aldrig tidigare sett dem. 
! bland stanna de kvar nägot är, men lika ofta äro de redan följande 
sommar sparlöst försvunna. Det händer dock, att pä nägon lokal 
uppkommer en verkligt bofast Botrychium-koloni, vars individantal 
är efter är häller sig tämligen konstant. 
Följande iakttagelser kunna kanske i nägon män bidra till att öka 
vära kunskaper om detta intre santa växtsläkte. edan 1947 har 
jag följt med arterna lunarias, matricariijoliums och simplex' uppträ-
dande inom ett litet omräde i den västligaste delen av Eckerö socken 
pä Aland. Till omrädet hören c:a 500 m. bred och 4 km . läng kust-
remsa, som sträcker sig frän Eckerö gamla posthus i söder till nordli-
gaste ändan av Käringsund i norr. Dessutom omfattar undersökning -
omrädet även de omedelbart invid kusten liggande öarna Främstö, 
Längskär och Julskär. e kartan! 
Botrychium-arterna äro svära att upptäcka. Ett ensamt exemplar 
undgär lätt t.o.m. det skarpaste botanistöga. Det är först, dä de 
uppträda flera tillsamman, som man lättare varseblir dem. Helt 
säkert förbli ätskilliga av de inom ett omräde förekommande indivi-
derna oupptäckta, om man irrte helt abstraherar frän den övriga 
floran och ställer in sig enbart pä Botrychier. För att fä individanta-
let pä en fyndort tillförlitligt bestämt brukar jag med tillhjälp av 
länga snören dela upp omrädet i smala korridorer, inom vilka räk-
ningen av de enskilda exemplaren sker bade snabbt och säkert. 
2 Holger T örnroth : Iakttacrelser ö\·er trenne Botrychium-arter 
. . · . 
. · . 
Fasta Eckerö 
S torby 
](arta 1. Undersökningsomrädet punkterat. 0 = Botrychi w n simplex (1 -9) , 
e = B . malricarii jolium ( ID-13) , X = B. lunaria (14- 16). 
B . ltmaria är allmän inom hela omrädet och förekommer ställvis 
mycket rikligt. De bäda övriga arterna äro sällsynta. Pä kartan äro 
samtliga inom undersökningsomrädet kända fyndorter för B. simplex 
och matricariijoliurn utmär.J...1:a. B . lzmaria representeras av tre prov-
ytor, vilka äro valda med tanke pä, att de skola vara väl avgränsade 
och lätta att inventera. 
Ur tabeilen framgär individantalet pä de olika lokalema under 
de är, de varit under ob ervation. iffran 0 betyder, att platsen in-
venterats, men att inga exemplar hittats. Ett vägrätt streck anger, 
att lokalen ej ännu arit känd. Frägetecken för en lokal bety-
der, att den amma pä grund av kogsavverkning ej kunnat inven-
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47 I 48 I 49 I 50 I 51 I 52 53 54 
1 B. simplex ..... ............. 4 I 6 4. I 0 I 0 0 0 0 
2 ........... .. ..... 3 2 0 0 0 0 0 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 82 21 r, 0 0 4 
4 .................. 18 3 0 0 0 0 
5 .................. 8 3 0 0 0 0 0 
6 
·················· 
49 28 0 0 0 0 
7 
·· ················ 
28 24 6 0 0 0 0 
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 20 4 0 0 0 
9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1 0 0 0 0 
10 B. matricariifolium 
···· ·····I 78 67 33 26 30 31 34 11 
•••• • •••• I 7 2 0 0 0 0 
12 ......... ! 50 17 
13 2 
14 B. lunaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R 121 130 105 97 78 80 73 
15 
····················· 
28 26 19 29 14 30 33 
1 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 26 19 12 1 0 0 0 
0 = Lokalen inventerad. ? = Lokalen täckt av kvistar 
Inga exemplar funna R = rikligt, exemplaren ej 
-= Lokalen ej observerad räknade 
teras. R betyder rikligt, men nägon räkning av individantalet har i 
detta fall ej skett. Vid närmare studium av tabeilen ser man tydligt, 
att ären 1948---49 varit de bästa Botrychium-ären. Dä ha samtliga 
tre arter uppträtt rikligt. B. ~implex försvann sedan helt under ären 
1950 och 1951, och först senaste sommar uppträdde den äter i nägra 
fä individ pä en av lokalerna. B. matricariifolium klarade sig bättre. 
Pä en lokal har den fortlevat sju semrar ä rad, och efter en minsk-
ning av individantalet med drygt 50 % efter ären 1948 och -49 
har den nu äter visat tendens att öka i antal. B. lunaria har pä tvä 
av lokalerna hällit sig rätt konstant, pä den tredje försvann arten 
1951. 
Man fragar sig nu, vad som kan ha varit orsaken till, att Botry-
chimn-ko1onierna pä flera lokaler plötsligt dogo ut. B. simplex full-
ständiga försvinnande är synnerligen märkligt. Det förefaller mig, 
som om förändringar i nederbörden kunde spela en roll, och att 
speciellt längvarig torka under vären och försommaren vore av av-
4 Holger T örnroth: Iakttagelser ÖYer trenne Botrychium-arter 
görande betydelse. Försomrarna 1947 och -48 voro mycket fuktiga 
pa Eckerö, och detta märktes framför allt pa de yttersta kobbarna, 
vilka uppvisade en ovanlig blomsterprakt. De följande aren hade 
torra varar. Redan langt före midsommar voro backarna flerstädes 
gulnade av torkan, och vegetationen pa utskären led starkt. B. 
simplex trivs bara pa fuJ...-t:ig gräsmark och väljer som vä_xtplats 
främst de sma gräsbevuxna svackorna mellan strandkl:ipporna. 
Under torrperioder lida dessa mest, och det är sannolikt, att just 
detta varit orsaken till att B. simplex dog ut. 
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Muutamia yksityistapauksia kasvillisuuden kehittymisestä maan-
kohoamisalueella 
E. J. VALOVIRTA 
Suorittaessani tutkimuksia Merenl.'llrkun Rönnskärin saaristossa 
(kartake) vuosina 1932-35 kiintyi huomioni kolmeen pieneen saa-
reen. Ne ovat melkein ihannesaaria, joiden kasvistojen oletan edus-
tavan lähes ihanteellista kokoomusta. Saarien asema ja maaperä 
tekevät ne erittäin sopiviksi erikoistarkasteluun ja niitä vertailemalla 
on mahdollisuus saada tarkka kuva kasviston kehittymistavoista 
maankohoamistapahtuman seurauksena. 
Kyseiset saaret sijaitsevat mainitun saariston itäosassa Hamn-
skärin ja Hamnskärs-Vattungin itäpuolella lähellä toisiaan ja yhtä 
etäällä (n. 50-75 m) edellämainituista saarista. Länsipuolella näitä 
Vcrl.firor '\""' 
Rönnskärin saariston sijainti. 
2 E.]. Valovirta: Kasdllisuuden kehittymisestä maankohoamisalueella 
luotomaisia saaria on n. Yz km leveä selkä, jonka länsipuolella on 
varsinaista Rönnskärin saaristoa (Krokskär ja Bergskär). Pohjoi-
seen ja etelään jatkuu selkä samanlevyisenä ja n. 3 km pituisena 
ulottuen Rönnskärsbädaneista Stenskärün. Kullakin luodolla on 
kaiken todennäköisyyden mukaan samanlainen asema expositioon 
nähden. 
Matalin ja pienin on eteläisin luodoista (merkitsen sen I). Sen 
korkeus on 0.4 m ja pinta-ala 384 m2 • Keskimmäinen (II) on 1.s m 
korkea ja alaltaan 896 m2 ja pohjoisin (III) korkein ja suurin, 2.o m 
korkea ja 3840 m 2 • Maaperänsä mukaan ovat luodot hyvin saman-
laisia kivikkosaaria ja matalimman luodon maaperää, savisora poh-
jalle siroitettuja suurempia ja pienempiä kiviä esüntyy molemmilla 
muilla luodoilla. 
Saarten erilaisiin kasvilajistoihin vaikuttavina ~ekijöinä ovat 
lähinnä seuraavat: 
1) saaren maaperä, 
2) meriveden vaikutus (aaltojen vaikutus yhtäläinen kaikilla saarilla), 
3) saaren koko ja korkeus ( = pohjaveden korkeus), 
4) saaren ikä (verrannollinen korkeuteen), 
5) sattuma. 
Luotojen pinta-alat (I 384, II 896 ja III 3840 m2) suhtautuvat 
toisünsa kuin 1 : 2.s : 10 ja nüden korkeudet (I 0.4, II 1.s ja III 2.6 m) 
kuin 1 : 3.s: 6.s. Saarilla totesin seuraavat lajimäärät: I 8, II 22 
ja III 37. Ne suhtautuvat toisünsa l."Uin 1: 2.s: 4.6. Verratessamme 
suhdelukusarjoja toisünsa (l'llvio) toteamme, että II saaren laji-
määrä jää korkeuden ja pinta-alan kasvun välille mutta III saaren 
lajimäärä nütä pienemmäksi. 
Pienimmällä saarella (I ) kasvoi seuraavat 8 lajia 
Triglochin maritim11m 







Nüstä kasvoi eniten Deschampsia bottnica'a seuraavina Triglochin 
maritimt~m, Agrostis stol<mif~ra ja ]uncu.s Gerardi, huomattavasti 
vähemmän Phalaris arundinacea'a ja Glaux maritima'a sekä vain 
muutama Sonclms maritima-yksilö. Lajit ovat matalimman rannan 
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lajeja ja myös tyypillisimpiä halofyyttejä. Ne sisältyvät tämän saa-
riston tutkittujen 63 saaren 22 yleisimpään lajün (Glaux maritima 
vähiten yleinen). Triglochin-, Juncus- ja Deschampsia-laji ovat obliga-
torisia ja muut lajit falrultativisia halofyyttejä. 
Keskimmäisen saaren (II) lajistoon kuuluvat muut pienimmän 
















Näistä lisälajeista ei ole yhtään obligatorista halofyyttiä, fakulta-
tiivisia halofyyttejä sensijaan seuraavat 6 lajia: Agrostis canina, 
Calamagrostis neglecta, Parnassia palttstris, Vicia cracca, Euphrasia 
brevipila ja Galium palustre. 
Nämä lajit eroavat I luodon 
fakult. halofyyteistä sünä, että 
useimmat nüstä vaativat kas-
vupaikakseen vähän ylemmän 
osan rantaa (n. 20 sm korke-
alla) ja muodostavat pieneu 
pieniä rantaniittyjä näissä pie-
nissä saarissa. Ylemmän ran-
nan kasvilajeja ovat Hippopha.e 
rhamnoides, Stellaria graminea, 
Filipendula ulmaria, Rubus 
idaeus, Attgelica ssp. litoralis, 
Linaria vulgaris ja Valeriana 
excelsa sekä saarten lakikas-
veina J u.niperus communis ja 
Deschampsia flexuosa. Vüme-
mainitut 9 lajia vaativat mää-
rätyn pohjaveden korkeuden, 
eivätkä voi menestyä I luodolla. 
Saarien koko ei merkitse pal-
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LUOTO I NSELCHEN 
Lajien suhteellinen lukumäärä ko!-
me!la tutkitulla saarella. M2 = saarten 
pinta-a!ojen suhdeluku. M = saarten 
korkeuksien suhdeluku. R elative 
Arfeltzaltl, Höhe tmd Areal der drei 
unleYsuchte" I nselchen. 
4 E.]. Valovirta: Kasdlüsuuden kehittymisestä maankoboamisalueella 
kyseen ollen niiden lajikokoomuksen muodostumisessa, mutta korkeus 
sensijaan lyö leimansa lajistoon. 
I luodon ikä on tavallisesti laskien (jättämällä huomioonotta-
matta mahdolliset epäsäännöllisyydet maankohoamisessa) 40 vuotta 
ja II luodon 150 vuotta. Matemaattisesti päätellen pitäisi II luodolla 
kasvaa 30 lajia, koska 40 vuotiaalle saarelle on ehtinyt päästä 8 
lajia. Sillä totesin kuitenkin vain 22 lajia. Varmaa on, että aika vai-
kuttaa lajien määrään suorassa suhteessa, mutta se vaikuttaisi huo-
mattavasti nopeammin, elleivät saaret valitsisi, mitä ne pinnallaan 
kasvattavat. Suuresta diasporimäärästä voivat vain jotkut, määrät-
tävissä olevat, päästä kehittymään. Sattuma vaikuttaa myös lajis-
toon, mutta sen merkitystä tässä esilläolevassa tapauksessa (Trigl. 
marit. puuttuu II luodolta) pidän hyvin vähäisenä, koska saaret 
nähdäkseni saavat valita lajinsa suuresta diasporimäärästä. Eriste-
tyt saaret saavat sensijaan vähistä diasporeista sattumalta niille 
sopivia lajeja. Nämä päätelmät saavat tukea verratessamme II ja 
III luodon lajistoja toisünsa. 
Suurimman saaren (III) kasvilajistossa ovat edustettuna muut 
I ja II luodon lajit paitsi Triglochin maritima ja Vicia cracca, joiden 
puuttumista on pidettävä sattumana. Muita lajeja ovat seuraavat 16: 











E mpetrum tligr11m 
Galeopsi s bifida 
V eronica longi folia 
Cirsium arvense 
Chrysanthemum vulgare 
Luettelon lajeista on ElymtiS arenarius obligat. halofyytti ja 
CirsitJ.m arvense ja Caleopsis bifida fakultat. halofyyttejä. Miksi 
näitä laj eja ei ollut II luodolla? Elymus arenari1J.S vaatü hiekkaa tai 
muuta maalajia, missä pohjavesi ei nouse niin lähelle pintaa .kuin 
II luodon kovassa savimaassa. Cirsium arvense esüntyy tutkimus-
alueella aina 50--80 sm läpimittaisten kivien välissä lähellä vesirajaa 
ja sellaiset kasvupaikat puuttuivat I ja II luodoilta. I luodolle ei voi 
kertyä merenajokasaumia, sillä korkeavesi huuhtoo ne pois. II luo-
dolla ei niitä ollut myö kään, ainakaan vanhempia. Siksi Galeopsis 
bifida'a ei löyt)n)"'t näiltä saarilta, illä t ämä laji esüntyy tällä 
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alueella hyvin harvoin paljaalla maalla kasvavana. Alnus incana, 
Ribes rubrum, Calamagrostis epigefos, Athyrium filix-femina, Dryop-
teris spinulosa, Empetrum nigrum, Viola canina ja Vaccinium uligi-
nosum ovat joko määrätyllä korkeudella olevasta pohjavedestä riip-
puvaisia tai muuten saarten lakikasveja. III luodon laella on kallio-
perusta ohuen irtoaineksen peitossa ja myös vähän soistunutta 
rahka- ja karhunsammalmättäineen ja siinä kasvoivat juolukka ja 
variksenmarja. Dryopteris spinulosa ja Athyrium filix-femina sekä 
Chrysan_themum vulgare kasvoivat suurikivisessä (n. 1 m läpimitt.) 
Iouhikossa, jota puuttuu I ja II luodoilta. Sedum telephium esiintyy 
koko saaristossa vain 6 saaiella, joista matalin on 2.s m korkea. 
Laji saattaa kasvaa kuitenkin alavalla rantatasanteella kivikkonur-
mikolla kuten suurimmalla saarella, Storskärillä. Veronica longifolia 
ja Rubus saxatilis esiintyvät yleensä isoilla ja korkeilla saarilla ja 
joillakin niiden läheisyydessä sijaitsevilla pienillä saarilla. Veronica 
longifolia kasvaa eräällä II luodon korkuisella saarella, mutta yleensä 
on lajin esiintyminen niin hajanaista, ettei sen puuttuminen II luo-
dolta ole mitenkään outoa. Viola canina'n esiintyminen on saman-
laista kuin Rubus saxatiliksen. Lythn4m salicarian puuttumista II 
luodolta ei voi selittää muuten l.'"llin satturnaksi, sillä se on niin ylei-
nen ja erikoisesti sen korkuisilla saarilla. Tämän lajin, Triglochin 
maritiman ja Vicia craccan puuttuminen jäävät siis ainoiksi sattuman 
avulla selitettäviksi puutteiksi, positiivisia sattumuksia ei esiinny 
yhtäkään. 
III luodon ikä on 260 vuotta. Jos se saisi kasvilajeja samanverran 
samassa ajassa kuin I luoto, pitäisi sillä kasvaa 56 lajia, jos taas 
kuin II luoto, pitäisi niitä olla 48.1 lajia. Lajien tulo hidastuu ajan-
mittaan. Se johtunee siitä, että samalla kun saaren ikä kasvaa, 
kasvaa myös saari ja sen korkeus, joten uusille kasveille syntyy tilaa 
ja mahdollisuuksia maihinnousuun, mutta samalla kasvavat kui-
tenkin entiset kasvit yhä tiheämmiksi kasvustoiksi, joten uusien 
kasvien on vaikea saada jalansijaa. Rannalle syntyy uutta maata, 
mutta sinne on lisälajien asettuminen mahdotonta, koska ne ovat 
yleensä ylemmän rannan tai saarten lakiosien kasveja. Se vyöhyke, 
missä rantakasvusto vaihettuu lakikasvillisuudeksi ja joka siirtyy 
yhtämittaa maan kohotessa merestä rantaa kohti, lienee paras 
6 E.]. Valovirta: Kasvillisuuden kehittymisestä maankohoamisalueella 
uusien laj ien esüntymispaikka, sillä sünähän ovat sekä ranta- että 
lakikasvit heikoimmillaan. Tosin tälle alueelle ominaisia välittäjä-
laj eja on koko useita, esirn. Hippophae rhamnoides, Chrysanthemum 
vulgare, Rubus idaetts ja Chamaenerittm angustijolium. 
Yhteenvetona ylläolevasta voimrne päätellä, että kehityksensä 
alussa muodostuu pienten saarien, jotka ovat lähellä expositio-
aluettaan ja suojattuja, kasvillisuus sen mukaan, millainen on nüden 
korkeus ja maaperä, aikatekijän ja satturnan jäädessä vaikuttamaan 
pienemmässä määrin. 
Zusammenfassung 
Einige Beispiele der Entwicklung der VegetatioJJ itJ eiJJem Landhebtmgsgebiet. 
Es wurden zur Klärung der Vegetationsbildung und Vegetationssukzession 
im Wirkungsbereich der postglazialen Landhebung einige kleine Klippeninseln 
des äusseren Schärenhofes im Rönnskär-Archipel im Kvarken westlich der 
Stadt Vaasa am Bottnischen Meerbusen untersucht. Ihre Höhe beträgt 0 .4, 
1.5 und 2.6 m, der Flächeninhalt 4, 9 und 38 Ar; Lage und Bodenverhältnisse 
sind einander sehr ähnlich. Die Anzahl der angetroffenen Gefässpflänzenarten 
beläuft sich auf je 8, 22 und 37. Vergleicht man die Zunahme der Artenzalll 
mit der Höhen- und Arealzunahme der Inseln, so findet" man, dass sie sich 
auf der zweiten Insel (1.5 m) zwischen diese beiden einfügt, aber auf der dritten 
(2.6 m) hinter ihnen zurückbleibt. Die Zufuhr von neuen Arten zu den Inseln 
lässt also mit der Zeit nach. Die Arten sind bis auf einige Ausnahmen dieselben. 
Auf den höheren Inseln sind es meistens Bewohner des oberen Ufergürtels, 
denn an dieser Stelle des fers sind die Ufer- und auch die Gipfelvegetation 
der Insel wegen der unablässig fortschreitenden Landhebung am schwächsten, 
und darum besteht für die Pflanzen dieser Zone die grösste Möglichkeit, sich 
auf der Insel anzusiedeln. Als wichtigste vegetationsgestaltende Faktoren auf 
den niedrigen Inseln ergeben sich Höhe und Bodenbeschaffenheit, während 
Zeit und Zufall eine weniger hervortretende Rolle spielen. 
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